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INFORMA:
Que por virtud de lo ordenado por el Decreto 622 de 2000, por el cual se determinaron
los municipios que integran la jurisdicción de las camaras de comercio, el municipio de
Apulo que integraba la jurisdicción de esta Cámara de Comercio, pasó a ser parte de la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Girardot.
Por lo anterior, todos los actos, libros y documentos que conforme a la ley deban
registrarse en el registro mercantil, y de la entidades sin ánimo de lcuro,  los mismo que
la matrícula mercantil o su renovación, que por las disposiciones legales esten
afectados por el municipio de Apulo, deberán inscribirse o diligenciarse en la Cámara
de Comercio de Girardot.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/02/09
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00396864   COMERCIAL PARRADO EDILBERTO                2002            7,000,000
00494582   PI#EROS BALAGUERA CESAR OMAR               2002           29,000,000
00521839   OROZCO SERNA JAIME HUMBERTO                2002           11,000,000
00582255   BUITRAGO SANMIGUEL NESTOR ARMANDO          2002            2,600,000
00582256   GRABOMIL                                   2002            1,300,000
00591204   ELECTRICARBURADOR LTDA                     2001            1,220,289
00603876   EDICIONES ARTE Y CULTURA LIMITADA CUYA S   1999            1,912,000
00603876   EDICIONES ARTE Y CULTURA LIMITADA CUYA S   2000            4,013,000
00603876   EDICIONES ARTE Y CULTURA LIMITADA CUYA S   2001            4,116,000
00603876   EDICIONES ARTE Y CULTURA LIMITADA CUYA S   2002            4,636,000
00673095   ROJAS SOTO NESTOR RAUL                     2002              600,000
00676791   ALVARADO RAMOS ROBERTO ANTONIO             2001          309,806,482
00705142   LA REBAJOMA DEL 16-87                      2002              700,000
00707295   COSMETICOS EL DUQUE                        2002           11,000,000
00710490   CALLEJAS MERCHAN EULOGIO                   2002              500,000
00721053   FRENOS LA SEGURIDAD                        2002              500,000
00735124   GOMEZ ZULUAGA MYRIAM FABIOLA               2002            1,000,000
00769643   RUIZ RODRIGUEZ ROSA MARIA                  2001              500,000
00769646   CENTRO NATURISTA BOLIVIA                   2000              500,000
00798194   JUGOS, LACTEOS, MALTEADAS LTDA J L M LTD   2000            5,500,000
00798194   JUGOS, LACTEOS, MALTEADAS LTDA J L M LTD   2001            6,000,000
00798465   AVELLANA COCINA ARTESANA                   2000              700,000
00798465   AVELLANA COCINA ARTESANA                   2001              750,000
00798669   GIRALDO ARISTIZABAL JAIME ARTURO           2002           17,000,000
00807603   CORMETEX CORSETERIA Y MEDIAS               2002            4,400,000
00876733   PEREZ MONTERO DIANA ROCIO                  2002            1,000,000
00884362   BAUTISTA ROZO JUAN CARLOS                  1999              500,000
00884362   BAUTISTA ROZO JUAN CARLOS                  2000              500,000
00884362   BAUTISTA ROZO JUAN CARLOS                  2001              500,000
00910361   CORMETEX  NO 2                             2002            7,150,000
00910362   CORMETEX  NO 3                             2002            8,200,000
00916684   AVENDA#O MARIA CLAUDIA                     2000              500,000
00916684   AVENDA#O MARIA CLAUDIA                     2001              500,000
00916684   AVENDA#O MARIA CLAUDIA                     2002              500,000
00916685   DISTRI UAZ M A                             2000              500,000
00916685   DISTRI UAZ M A                             2001              500,000
00916685   DISTRI UAZ M A                             2002              500,000
00920990   RAMIREZ OLAYA GONZALO                      2002            1,500,000
00920991   PAPELERIA LA ECONOMIA                      2002            1,500,000
00923717   DISTRIBUIDORA MAPPY                        2002           17,000,000
00929574   HERNANDEZ LETICIA AFANADOR DE              2001              500,000
00929574   HERNANDEZ LETICIA AFANADOR DE              2002              500,000
00962275   CORMETEX NO 4                              2002            3,600,000
00962467   DAVILA BURGOS SALVADOR                     2002              500,000
00962469   SUPERMERCADO LEIDY                         2002              500,000
00974124   PLANEACION & PRESUPUESTOS EU               2000              500,000
00974124   PLANEACION & PRESUPUESTOS EU               2001              500,000
00974124   PLANEACION & PRESUPUESTOS EU               2002              500,000
00977971   URREGO SILVA CLAUDIA ESPERANZA             2001            2,000,000
00977971   URREGO SILVA CLAUDIA ESPERANZA             2002            2,000,000
00977973   LICEO SPICOPEDAGOGICO PRIMAVERA MAGICA     2001            2,000,000
00977973   LICEO SPICOPEDAGOGICO PRIMAVERA MAGICA     2002            2,000,000
00979460   RESTAURANTE LA 108                         2002              500,000
00981702   CONSULTORES Y CREADORES F Y R LIMITADA     2002            5,000,000
00995767   PINZON CARLOS ALIRIO                       2002            3,100,000
00995769   LA ESTRELLA DEL SABOR A A P                2002              900,000
01009902   DIAZ CALVO RUBEN DARIO                     2001            1,500,000
01009902   DIAZ CALVO RUBEN DARIO                     2002            3,500,000
01012021   SECE LOGROS PROCENOTAS                     2001              500,000
01012021   SECE LOGROS PROCENOTAS                     2002              500,000
01015127   VILLAMIL RINCON LUIS ALFONSO               2001            1,000,000
01020914   CORMETEX CREACIONES BERNA'S                2002            3,900,000
01022068   VARGAS HOYOS JORGE IVAN                    2002            1,000,000
01022070   CAFETERIA TODO FRESCO                      2002              900,000
01034114   ROBLEDO ACEVEDO BLANCA TULIA               2002              500,000
01041846   RAMIREZ ROJAS OSCAR MANUEL                 2001              500,000
01041846   RAMIREZ ROJAS OSCAR MANUEL                 2002              500,000
01041847   MAROS SEGUROS                              2001              500,000
01041847   MAROS SEGUROS                              2002              500,000
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01044094   CONSTRUCCIONES DUME S A                    2002          255,836,553
01051218   RESTAURANTE BOGOTA 4                       2002              500,000
01057711   FRENOS LA SEGURIDAD NO 2                   2002              500,000
01059951   RUIZ MARQUEZ RAFAEL JHOVANNY               2002            7,000,000
01059953   CIGARRERIA MAJUJA                          2002            5,000,000
01066799   CASTA#EDA MARIA JANNETT                    2002              500,000
01066803   CAFE LIBRE RESTAURANTE                     2002              500,000
01066884   MONTERO MENDEZ MARIA DELFINA               2002              500,000
01067832   GUMER BAGS LIMITADA                        2002           29,800,000
01072300   MANCIPE APONTE ADRIANA MARIA               2002              500,000
01073339   CARRERA CHAVES ANGELA INES                 2002              500,000
01073340   CARRERA CHAVEZ OMAR RICARDO                2002              500,000
01077549   PALACIO MARIA HORTENSIA                    2002              500,000
01077554   ASADERO POLLO EMBAJADOR RESTAURANTE M H    2002              500,000
01078971   GALLO PINEDA BEATRIZ ELENA                 2002              500,000
01078972   EL REEMPLAZO DEL USADO                     2002              500,000
01086402   FORERO CORTES JOSE ERNESTO                 2002              898,764
01104928   MARTINEZ PINZON CARLOS ARTURO              2002              500,000
01104938   TIENDA MICHAEL                             2002              500,000
01106051   MI PUPILO                                  2002              898,764
01112729   DIAZ BARON JESUS                           2002              500,000
01112734   PARQUEADERO SAN BLAS                       2002              500,000
01112735   RESTAURANTE BOGOTA N 03                    2002            1,000,000
01120583   COMIDAS RAPIDAS MAJUJA S COLOR S           2002            1,000,000
01130173   CORMETEX                                   2002            1,750,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/02/11
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          1997              880,000
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          1998              880,000
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          1999              880,000
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          2000              880,000
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          2001              800,000
00014736   HERNANDEZ BIRCHENALL LUIS ALBERTO          2002           10,000,000
00018106   ORGANIZACION NACIONAL DE CONTRATISTAS LT   2001          400,801,841
00028160   AUDITORES- REVISORES Y CONTADORES PUBLIC   2002              304,910
00107089   DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA.                2002          167,470,363
00107090   DISTRIBUCIONES BOGOTA                      2002          303,320,177
00113185   EL CESAR LTDA ASESORES DE SEGUROS          2002            1,000,000
00144334   RAMIREZ PELAEZ JOSE LEON                   2001              500,000
00144334   RAMIREZ PELAEZ JOSE LEON                   2002            1,000,000
00153411   GOMEZ VALBUENA ERISINDO                    2002           23,200,000
00153412   DISTRIBUIDORA LA RUANA                     2002            4,000,000
00163837   MORA MORENO JAIRO HERNAN                   2001            2,000,000
00172726   INDUSTRIA COLOMBIANA DE PLASTICOS          2002            1,000,000
00185813   SOCIEDAD INVERSIONES BUITRAGO ALGARRA LI   2002           35,485,000
00194565   HERNANDEZ HURTADO GERMAN                   2002           25,500,000
00205939   COMERCIALIZADORA VALLE DEL MAGDALENA LTD   2000            3,350,000
00205939   COMERCIALIZADORA VALLE DEL MAGDALENA LTD   2001            3,350,000
00227243   BOBADILLA CLARA INES ALMANZA DE            2002            1,000,000
00227244   RESIDENCIAS LOS ANDES                      2002            1,000,000
00228226   INSTA VIDRIOS                              2001              500,000
00231286   TRUJILLO MARIA ANTONIA GONZALEZ DE         2000              500,000
00231286   TRUJILLO MARIA ANTONIA GONZALEZ DE         2001              500,000
00231286   TRUJILLO MARIA ANTONIA GONZALEZ DE         2002              500,000
00231287   VARIEDADES MARIA ANTONIA                   2000              500,000
00231287   VARIEDADES MARIA ANTONIA                   2001              500,000
00231287   VARIEDADES MARIA ANTONIA                   2002              500,000
00231524   MARTINEZ CLAVIJO MARIA HERMINDA            2002              500,000
00260861   LUGOPAS CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE S   2002            1,500,000
00262108   CASAS MARIA LEONILDE AREVALO DE            2002              550,000
00262113   ALMACEN MARIALEO                           2002              350,000
00263237   ZONAL INTERNACIONAL LTDA                   2002          572,788,000
00265384   TUNAROSA SALGADO JOSE DAMASO               2001           25,854,000
00270062   SUPERMERCADO EL PRADO                      2002              650,000
00274360   LEE LI LIZHONG LIP CHEWNG                  2002            3,000,000
00274362   RESTAURANTE EL CAFETAL                     2002            3,000,000
00283922   AGUDELO VELASQUEZ GABRIEL                  2002              950,000
00285667   MONTES PABON JUAN DARIO                    2002            7,700,000
00286582   MACHUCA LOPEZ HUGO                         2002           50,000,000
00286907   COMPRA VENTA OLIMPICA                      2002           17,500,000
00301234   INGENIERIA Y SERVICIOS DE INDUSTRIA PETR   2000            1,271,000
00301234   INGENIERIA Y SERVICIOS DE INDUSTRIA PETR   2001            1,060,000
00307102   GAITAN BERNAL MARIO                        2002              610,000
00321642   RINCON ALCIRA HENDE DE                     2002            1,000,000
00328835   ZONAL INTERNACIONAL                        2002           70,000,000
00330876   CANENCIO ESPANA JESUS ENRIQUE              2001            4,250,000
00336474   MURCIA VELANDIA LUIS ENRIQUE               2000           14,000,000
00336474   MURCIA VELANDIA LUIS ENRIQUE               2001           14,000,000
00342052   GUERRERO FIDELIA HERNANDEZ DE              2001            9,000,000
00343599   PAEZ PEDRO MIGUEL                          2000            1,000,000
00343599   PAEZ PEDRO MIGUEL                          2001            1,000,000
00343599   PAEZ PEDRO MIGUEL                          2002            1,000,000
00343600   PEDRO PAEZ Y NOCHECITAS MEXICANAS          2000            1,000,000
00343600   PEDRO PAEZ Y NOCHECITAS MEXICANAS          2001            1,000,000
00343600   PEDRO PAEZ Y NOCHECITAS MEXICANAS          2002            1,000,000
00345392   GONZALEZ MELO VICTOR HUGO                  2002            2,500,000
00345700   PERFILERIA ZIPA                            2001            5,000,000
00345700   PERFILERIA ZIPA                            2002            5,000,000
00348035   SAAVEDRA PINEDA JAIRO ANTONIO              2002              650,000
00351108   INDU-REDES LTDA                            2000            8,064,000
00351108   INDU-REDES LTDA                            2001            7,130,000
00352857   MENDEZ TORRES PABLO ENRIQUE                2002           12,000,000
00352858   SURTIPONQUES                               2002           12,000,000
00353746   CONTRERAS TORRES OTTO EUGENIO              2002              260,000
00362651   INVERSIONES LOMBANA BERMUDEZ Y CIA S. EN   1998           53,686,269
00362651   INVERSIONES LOMBANA BERMUDEZ Y CIA S. EN   1999           55,272,441
00362651   INVERSIONES LOMBANA BERMUDEZ Y CIA S. EN   2000           52,171,348
00362651   INVERSIONES LOMBANA BERMUDEZ Y CIA S. EN   2001           48,287,418
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00366980   DIAZ MORENO CARLOS JOSE                    2002            1,100,000
00368863   SANCHEZ  HERNANDEZ JOSE ANTONIO            2002              480,000
00368865   CICLO SANCHEZ HERNANDEZ                    2002              480,000
00371976   DIAZ GARCIA JORGE ALVARO                   2002            2,650,000
00374205   OSPINA BLANCA INES GALINDO DE              2002              500,000
00399249   ZALDUA GARCIA FANNY                        2002            6,900,000
00402940   AVELLANEDA VALENZUELA SALIN                2002              500,000
00402941   RAPITIENDA DONDE SALIN                     2002              500,000
00402942   QUIMBAYO CASTRO HENRY                      2002              650,000
00402943   ALMACEN DE VIVERES Y VERDURAS MYLLERLADY   2002              650,000
00405267   ROYAL PINZON COMPA¨IA LTDA.                2001           16,000,000
00405267   ROYAL PINZON COMPA¨IA LTDA.                2002           16,000,000
00407573   JOYERIA EL DIJE DE LOS 7 METALES           2002              950,000
00412746   TRIANA MORENO OVIDIO                       2002            2,000,000
00412747   COMPRA VENTA DE ORO Y PLATA ERIKA          2002            2,000,000
00414117   TRIVI¨O RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE             2002            1,000,000
00414118   TALLER METALMECANICA AUTO EXOSTOS          2002            1,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   1997            6,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   1998            6,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   1999            6,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   2000            6,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   2001            6,000,000
00419572   INVERSIONES Y NEGOCIOS PI¨EROS Y MENESES   2002           53,220,000
00431979   IMSERCOM LTDA                              2002            1,975,000
00435497   PATI¨O LONDO¨O JORGE EDUARDO               1999            3,000,000
00435497   PATI¨O LONDO¨O JORGE EDUARDO               2000            3,000,000
00435497   PATI¨O LONDO¨O JORGE EDUARDO               2001            3,000,000
00435497   PATI¨O LONDO¨O JORGE EDUARDO               2002            3,000,000
00435864   ALMACEN CARDY                              2002            1,100,000
00436222   TIENDA EL SILENCIO                         2002              500,000
00439171   ARIZA JOSE RESURRECCION                    2002          226,147,000
00439177   HOSPEDAJE MONTE AZUL                       2002           54,000,000
00441249   MONTES PABON GONZALO                       2002            8,000,000
00441252   RESTAURANTE EL REFUGIO DEL SISGA           2002           17,000,000
00441711   TALLERES INDUSTRIAL ELECTRICOS JOSE DAMA   2001           25,854,000
00441737   TIENDA LA COLMENA                          2002              500,000
00442850   CASTRO TORRES HECTOR                       2002            5,000,000
00442851   NIBUNKENKIO                                2002            5,000,000
00447128   TIENDA EL DANUBIO AZUL                     2002            1,000,000
00449226   BARRAGAN BARRAGAN CARLOS JULIO             2002              132,500
00449228   TIENDA NELYSA                              2002              130,500
00453290   RAMOS INFANTE GILBERTO                     2002           13,000,000
00453291   ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ               2002            8,000,000
00467687   PEDRO PAEZ Y SU MARIACHI COCULA            2000            1,000,000
00467687   PEDRO PAEZ Y SU MARIACHI COCULA            2001            1,000,000
00467687   PEDRO PAEZ Y SU MARIACHI COCULA            2002            1,000,000
00486202   CARVAJAL BUITRAGO ALVARO                   2002           97,650,000
00496849   SIERRA MARIA ADIELA CASTA¨O DE             2001              500,000
00496850   SALA DE BELLEZA FRANLY                     2001              500,000
00500737   DELGHANS PABON RAMIRO RAFAEL               2002            2,000,000
00500738   EXPRESCOPIAS                               2002            2,000,000
00504517   MANRIQUE TORRES JORGE EDISON               2002            7,500,000
00504518   CAUCHOS Y LUJOS AUTOMOTRIZ LA CARACAS      2002            7,500,000
00515808   CALLEJAS MERCHAN VICTOR HUGO               2002            1,000,000
00515809   FRENOS LA POTENCIA                         2002              500,000
00519310   MARIN ZULUAGA DANIEL AUGUSTO               2002            1,500,000
00519312   MARIN ZULUAGA FABIOLA                      2002            1,500,000
00519313   CACHEMIRA PELUQUERIA UNISEX                2002            1,450,000
00523714   OSORIO GUTIERREZ NANCY                     2002            5,000,000
00523717   VARIEDADES TOTO                            2002            5,000,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   1997            4,500,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   1998            4,500,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   1999            4,500,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   2000            4,500,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   2001            4,500,000
00525348   MEDINA MEDINA HILDA INES                   2002            4,500,000
00535680   MURCIA GALLEGO CARLOS ARTURO               2001           15,000,000
00536111   LICITACIONES AL DIA LIMITADA               2002           49,054,003
00536112   LICITACIONES AL DIA                        2002           49,054,003
00538790   CHAVEZ LASTRA LUZ MELIDA                   2001            2,350,000
00538793   LAVASECO EL NOGAL DEL PARQUE               2001            2,350,000
00538793   LAVASECO EL NOGAL DEL PARQUE               2002                    0
00549597   DEL VALLE CLAVIJO OSCAR YESID              2002              760,000
00550522   CONTRERAS CELIS JOSE GONZALO               2002            4,300,000
00550523   COMERCIALIZADORA CONTRERAS                 2002            4,300,000
00553597   RUSSI VARGAS ROSA EMMA                     2001            1,000,000
00553597   RUSSI VARGAS ROSA EMMA                     2002            1,000,000
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00554184   RUBYNDUSTRIA                               2001              500,000
00565518   TALLER DE BICICLETAS                       2001              500,000
00565518   TALLER DE BICICLETAS                       2002              500,000
00568493   PE#A GARZON CARMEN ROSA                    2000            1,000,000
00568493   PE#A GARZON CARMEN ROSA                    2001            1,000,000
00568494   ROSITA CAFE RESTAURANTE                    2000            1,000,000
00568494   ROSITA CAFE RESTAURANTE                    2001            1,000,000
00577775   ROJAS SOSA JAIME                           2001              550,000
00577775   ROJAS SOSA JAIME                           2002              500,000
00582247   MONTES PABON LUCIA DEL PILAR               2002            3,000,000
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2001              500,000
00586199   ARIAS BORRAEZ ALFONSO                      2002              500,000
00586771   RIA#O CASTILLO WILLIAM ALBERTO             2000          162,496,227
00586771   RIA#O CASTILLO WILLIAM ALBERTO             2001          178,523,611
00587792   NUEVO HOGAR LTDA                           2002            3,000,000
00593631   SIERRA ROBAYO CASIMIRO                     2002            1,200,000
00596622   CEPEDA JIMENEZ JUAN GABRIEL                2002            1,000,000
00607935   CEBALLOS AGUIRRE ORLANDO                   2000              500,000
00607935   CEBALLOS AGUIRRE ORLANDO                   2001              500,000
00607935   CEBALLOS AGUIRRE ORLANDO                   2002              500,000
00607936   CALZADO JONNY                              2000              500,000
00607936   CALZADO JONNY                              2001              500,000
00607936   CALZADO JONNY                              2002              500,000
00610113   BARRIGUITAS LINEA MATERNA                  2002            1,500,000
00615467   LOPEZ SALAZAR RUTH NELLY                   2001              500,000
00615467   LOPEZ SALAZAR RUTH NELLY                   2002            2,000,000
00615468   VERRETALES                                 2001              500,000
00615468   VERRETALES                                 2002            1,200,000
00618705   MU#OZ CARRERO JUAN DE JESUS                2002            1,800,000
00624691   GALERIA Y MARQUETERIA ARTE Y COLOR         2002              260,000
00625665   UBATE RUSINQUE AMANDA                      2002           12,000,000
00625667   SYSSERVI                                   2002           12,000,000
00629390   YATE TORRES ALEXANDRA                      2001            2,800,000
00629392   DISTRIBUCIONES YATE                        2001            2,800,000
00629480   QUINTERO AGUDELO DAVID                     2002            1,000,000
00629481   LA ESQUINA DEL BUEN SABOR                  2002            1,000,000
00630904   MORENO ROSALBA CORTES DE                   2002              150,000
00630905   TIENDA DO#A ROSA                           2002              150,000
00631330   EMPRESA CONSTRUSERVIC                      2002           25,000,000
00632035   PSICOLVISUALES                             2002              760,000
00632448   CABALLERO CARDENAS RAUL                    2000              612,000
00632448   CABALLERO CARDENAS RAUL                    2001              615,000
00632450   EL MUNDO DE LAS MEDIAS 2.000               2000              612,000
00632450   EL MUNDO DE LAS MEDIAS 2.000               2001              615,000
00633963   EL PALACIO DE LAS LLAVES                   2002           15,000,000
00640558   TRUJILLO MARIA INES PAEZ DE                2002              600,000
00640560   FRUTERIA EL FRESAL                         2002              600,000
00648188   VELASCO LUZ MERY                           2002            2,200,000
00648189   DISTRIBUCIONES MERY                        2002            2,200,000
00648199   VELASQUEZ JIMENEZ ANA CORONA               2002            3,200,000
00648203   DISTRIBUIDORA GRANADA VELASQUEZ            2002            2,700,000
00648443   SUAREZ CASTRO WILMAN                       2002           11,000,000
00652127   DURAN MENDIVELSO MANUEL                    2002              400,000
00652360   TECNICULTURAL COLOMBIANA                   2002              200,000
00652475   GODOY ORJUELA JORGE GONZALO                1999           42,348,000
00655476   LOS A¨OS DORADOS LTDA                      2002           14,000,000
00658137   DIAZ JIMENEZ CAROLIPO                      2002            1,000,000
00658138   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CARN   2002            1,000,000
00658833   PRIETO HERNANDEZ LEONIDAS                  2001              260,000
00658835   TIENDA EL RESGUARDO                        2001              260,000
00661944   PELUQUERIA ROCKERS                         2002              900,000
00661986   INDUSTRIAL DE LAVADO CASABLANCA            2001            9,000,000
00662171   MELGAREJO GUTIERREZ NUBIA                  2002            2,700,000
00662172   MISCELANEA NUBYS                           2002            2,700,000
00664593   INVERSIONES GOCAR S EN C                   2002           20,000,000
00667363   COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y ACCESOR   2001            5,000,000
00680412   AMOBLADO EL PARAISO                        2002            3,000,000
00682946   SERVICIO DE REPUESTOS LTDA                 1999            5,000,000
00682946   SERVICIO DE REPUESTOS LTDA                 2000            5,000,000
00682946   SERVICIO DE REPUESTOS LTDA                 2001            5,000,000
00683264   AGRAI SAUL                                 2002              720,000
00683268   TALABARTERIA AGRAI                         2002              720,000
00683896   MENESES TRIANA LINDERMAN                   2002            1,000,000
00683961   PERDIGON ROSA ISABEL OSPINA DE             2002            2,000,000
00683964   DROGUERIA Y MISCELANEA CENTRAL H Y R       2002            2,000,000
00685339   QUIJANO ESCOBAR LUZ MARINA                 2000            2,000,000
00685339   QUIJANO ESCOBAR LUZ MARINA                 2001            2,000,000
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00685339   QUIJANO ESCOBAR LUZ MARINA                 2002            3,000,000
00685340   QUITECNOS COLOMBIA                         2000            2,000,000
00685340   QUITECNOS COLOMBIA                         2001            2,000,000
00685340   QUITECNOS COLOMBIA                         2002            3,000,000
00685755   VASQUEZ MARIA OLIVA CAVIEDES DE            2002            4,300,000
00685757   CAFETERIA Y CIGARRERIA OLIVA               2002            4,300,000
00688642   FRANCO ALFONSO                             2001              500,000
00688642   FRANCO ALFONSO                             2002            3,280,000
00688643   UNIDAD ODONTOLOGICA SANTA ISABEL           2001              500,000
00688643   UNIDAD ODONTOLOGICA SANTA ISABEL           2002            3,280,000
00689033   RAMOS NORMA CECILIA HERRERA DE             2002              500,000
00689034   MISCELANEA Y CACHARRERIA ALTEZA            2001              500,000
00689034   MISCELANEA Y CACHARRERIA ALTEZA            2002              500,000
00690491   LEON GONZALEZ HUMBERTO                     2001              500,000
00690491   LEON GONZALEZ HUMBERTO                     2002            1,000,000
00690494   RESTAURANTE Y CAFETERIA LEON               2001              500,000
00690494   RESTAURANTE Y CAFETERIA LEON               2002            1,000,000
00691072   FRANCO MARIA HERMENCIA ROMERO DE           2002              300,000
00691073   CAFETERIA LOS TOLIMENSES                   2002              300,000
00691417   DIAZ GARZON YHON MEYER                     2001          294,814,000
00691494   GONZALEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER         2002            1,500,000
00691647   QUIROGA ARQUIMEDES                         2002          404,692,000
00693104   ESPITIA PINZON GLADYS                      2002            1,000,000
00695591   CALLEJAS PINZON JOSE ELIAS                 2002              500,000
00695593   DEPOSITO DE PAPA CALLEJAS                  2002              500,000
00698560   PEREZ ADELINA GARCIA DE                    2002              500,000
00698568   TIENDA EL RELOJITO                         2002              500,000
00708934   CUY PAREDES SAUL                           2002            2,916,000
00708935   MISCELANEA CONNY                           2002            2,916,000
00712051   MONTA#O RINCON JEREMIAS                    2002            1,000,000
00712493   GARCIA GRECIAN TERESA                      2002            3,000,000
00712494   CREACIONES MAVITO                          2002            3,000,000
00714481   ORDO#EZ CUERVO CARLOS JULIO                2002              500,000
00714482   SUPERMERCADO JOAN S                        2002              500,000
00714861   URREGO BELTRAN ANDRES FELIPE               2002            2,600,000
00714863   FILIPOS SERVICIOS INTEGRADOS               2002            2,600,000
00717928   ORTIZ GONZALEZ GUSTAVO                     2002            1,600,000
00719859   ROA MORALES JUAN BAUTISTA                  2002              500,000
00722522   MARTINEZ JOSE DEL CARMEN                   2002              550,000
00722523   LA GALLINA DEL BUEN VECINO                 2002              550,000
00723121   PARRA FIERRO LUIS ALEJANDRO                2002              500,000
00723327   ANDRADE SOSSA CLAUDIO                      2002              500,000
00723389   DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                1998              500,000
00723389   DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                1999              500,000
00723389   DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                2000              500,000
00723389   DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                2001              500,000
00723389   DIAZ RODRIGUEZ SIMON ALEXIS                2002            2,000,000
00724337   CONTRERAS DELGADO MARIA ESTHER             2002            1,000,000
00726291   GAITAN RAMIREZ GLORIA PATRICIA             2001           11,500,000
00726359   HINCAPIE GALVIS VISITACION                 2002              500,000
00726982   BAUTISTA ZAQUE SAMUEL                      2002              500,000
00727200   HOSTAL APARTAHOTEL BURBUJAS                2002           59,000,000
00727862   SANTIVISION Y CIA LTDA                     2002            2,000,000
00729801   HERNANDEZ MORA ROSA ELVIRA                 2002              500,000
00730188   PAN Y CAFE DE COLOMBIA G C R               2002            2,000,000
00731594   CRUZ LAMUS FABIO                           2002              500,000
00735760   CONTRERAS OTALORA JOSE HONORIO             2002            2,200,000
00735762   DISTRIBUIDORA LA PASTORA                   2002            2,200,000
00743494   GRANADOS PADILLA FLOR DE MARIA             2002              500,000
00744288   TEJEDOR PARRA MISAEL                       2002            1,000,000
00744289   PANADERIA DON MISAEL                       2002            1,000,000
00746062   GOMEZ BARON DANIEL ENRIQUE                 2002            1,200,000
00746063   TECNI LUX ELECTRICOS                       2002            1,200,000
00747781   ROMERO MU#OZ NELSY JANETH                  2002            2,000,000
00752260   MATEUS SANCHEZ ARIEL                       2002           10,000,000
00752261   SUPERMERCADO PUNTO ROJO A.M.S.             2002           10,000,000
00752385   CRISTANCHO AVILA CARLOS ARTURO             2002            2,943,000
00752390   MORENO TORRES ALFONSO                      2002            2,750,000
00757702   HOTEL CHANGAI                              2002            1,000,000
00757820   SOLER RONCANCIO HERNANDO                   2002            3,000,000
00758637   ABRIL MARIA DEL CARMEN MU#OZ DE            2002              180,000
00758642   PARADOR EL ALMENDRO                        2002              180,000
00760035   LAVASECO KENNEDY                           2002            2,900,000
00764705   YANQUEN BERNAL LUZ YANETH                  2002            3,200,000
00764708   PANADERIA DELICIAS DE MONTES               2002            3,200,000
00766648   INVERSIONES ESCANDON HERNANDEZ & CIA S E   2002            1,000,000
00767814   NOVOA LARA GILBERTO                        2002           11,500,000
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00767816   INVERJUEGOS 55 22                          2002            5,000,000
00773400   SUPERMERCADO EL PORTON                     2002            2,000,000
00773784   MARQUEZ CASTRO JAIRO                       2002           14,800,000
00777428   SALAMANCA DE MU#OZ ROSALBA                 2002              950,000
00779210   MONROY GALINDO WILSON                      2002            1,920,408
00779212   SINCRONIZACION TECNICA DE MOTORES EL MAG   2002            1,920,408
00780721   TRUJILLO DIVA GOMEZ DE                     2002            1,000,000
00784170   MENDOZA PARRA JORGE ELIECER                2002            1,000,000
00784171   MISCELANEA MULTICOSAS                      2002            1,000,000
00785554   PINILLA CRUZ GERMAN ALBERTO                2002              500,000
00785557   SUPERMERCADO SAN JOSE DEL SUR              2002              500,000
00787124   GRUPO DE AMAS LAS DINAMICAS LTDA           2000              500,000
00787124   GRUPO DE AMAS LAS DINAMICAS LTDA           2001              500,000
00787124   GRUPO DE AMAS LAS DINAMICAS LTDA           2002              500,000
00787424   OCAMPO CASTRILLON PATRICIA                 2001           64,320,000
00788791   MOLINA GACHA HONORIO                       2002              700,000
00788793   TIENDA DE VIVERES Y LICORES AURAMAR        2002              700,000
00791084   REPRESENTACIONES "HECO"                    2001            1,000,000
00791317   CONFECCIONES LIDER SPORT                   2002            1,000,000
00792579   S I INFORMATICA LTDA                       2001           27,700,560
00794918   CASA COMERCIAL EL OASIS COMPRAVENTA        2002           11,000,000
00798746   ROMERO ROMERO JOSE ANGEL                   2001            1,010,000
00798746   ROMERO ROMERO JOSE ANGEL                   2002            1,010,000
00798747   PANADERIA DE LA ESQUINA DE LA 37           2001            1,010,000
00798747   PANADERIA DE LA ESQUINA DE LA 37           2002            1,010,000
00804427   CRISTANCHO AYALA ALICIA                    2002            1,200,000
00804430   DROGUERIA FAMISALUD                        2002            1,200,000
00805820   NOVOA WALTEROS ALBA LUCIA                  2002              450,000
00805822   TIENDA TRES ESQUINAS DE ALBA LUCIA         2002              450,000
00805873   ALFA LAVADO                                2000            3,000,000
00805873   ALFA LAVADO                                2001            3,000,000
00805873   ALFA LAVADO                                2002           10,000,000
00807840   MASIP JOSE MANUEL                          2002            1,000,000
00808021   ROMERO SANCHEZ VICTOR JAIME                2002            7,500,000
00808022   DEPOSITO DE EMPAQUES VICTOR J. ROMERO      2002            7,200,000
00808065   BRAKAR PELUQUERIAS                         2001              500,000
00808065   BRAKAR PELUQUERIAS                         2002            1,000,000
00809260   ROMERO CARDOSO AYDA LUZ                    2002              500,000
00809261   COMIDAS RAPIDAS EL BUEN GUSTO A.R.         2002              500,000
00809948   RIVERA TORRES RICARDO HERNAN               2001              500,000
00813996   SARMIENTO JULIA CIPRIAN DE                 2002            1,000,000
00813999   SUPERMERCADO DONDE JULIA                   2002            1,000,000
00814249   LEMUS MORENO MYRIAM LUCIA                  2002              500,000
00816032   CAMINAR COLOMBIA                           2002            1,600,000
00817632   ORDO#EZ ALFONSO ELVIRA                     2002              500,000
00817633   VARIEDADES MAFER                           2002              500,000
00818751   ACU#A MUETE LUIS FELIPE                    2002            7,497,267
00819171   COMERCIALIZADORA GENERAL G Y G LTDA        2000           10,800,000
00819171   COMERCIALIZADORA GENERAL G Y G LTDA        2001           11,310,000
00820420   QUINTANA LOZANO JUAN HUMBERTO              1998              500,000
00820420   QUINTANA LOZANO JUAN HUMBERTO              1999              500,000
00820420   QUINTANA LOZANO JUAN HUMBERTO              2000              500,000
00820420   QUINTANA LOZANO JUAN HUMBERTO              2001              500,000
00820420   QUINTANA LOZANO JUAN HUMBERTO              2002            3,000,000
00825260   GOMEZ GOMEZ LUIS MARIA                     2002              600,000
00825557   RINCONCITO PAISA MILYOR                    2002              600,000
00826232   MIRANDA ANA LUCIA FAJARDO DE               2001            1,000,000
00827061   RIA#O LEON GERMAN                          2000            1,000,000
00831858   CASTELLANOS ANA CECILIA CASTRO DE          2002              500,000
00832628   BIOAMBIENTE LTDA                           2002              500,000
00833344   CESPEDES LEON LUIS EDUARDO                 2002            1,000,000
00837567   AFRICANO MORALES MARY                      2002           13,500,000
00837569   COLEGIO INSTITUTO TECNICO COMERCIAL NUEV   2002           13,500,000
00838555   MORALES SUAREZ ELGA                        2000            4,500,000
00838563   PELUQUERIA NELSON STYLOS                   2000            4,500,000
00845621   SILVA RODRIGUEZ JULIO ROBERTO              2001            5,220,000
00846810   HINODE SOCIEDAD ANONIMA                    2001          336,620,767
00846873   TRIVI#O CONTRERAS JAIRO                    2002              850,000
00846874   HIAL                                       2002              850,000
00846905   DIAZ CAMPOS NELSON RICARDO                 2001            2,000,000
00848221   RODRIGUEZ FANDI#O MILTON                   2002            4,000,000
00848222   DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION   2002            4,000,000
00851047   SANCHEZ VELASQUEZ MARIA FANNY              2002              780,000
00851110   INSAT LTDA                                 2002          115,523,344
00857710   PIQUETEADERO GAITAN                        2002              500,000
00858747   ARCILA ZULUAGA ROBERTO DE JESUS            2002            1,000,000
00859803   ARIAS SOLER PEDRO PABLO                    2002            1,500,000
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00859806   ALMACEN EL AUTOMOVIL                       2002            1,000,000
00862324   DROGUERIA UNIDROGAS COMPARTIR              2002            1,000,000
00864315   ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO                  2000              500,000
00864315   ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO                  2001              500,000
00864315   ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO                  2002              500,000
00864316   PAPA A LA LATA                             2000              500,000
00864316   PAPA A LA LATA                             2001              500,000
00864316   PAPA A LA LATA                             2002              500,000
00867321   CASA COMERCIAL LOS ANDES                   2002            8,000,000
00868696   GARZON PI#EROS HECTOR JULIO                2002            1,000,000
00868725   MAHECHA GOMEZ CARLOS FEDERICO              2002            2,000,000
00868753   APARTAHOTEL HOSPEDAJE LA PERLA DORADA      2002            8,000,000
00869603   RABON RODRIGUEZ FLORENTINA                 2002              500,000
00877608   ROJAS REY GIL EDUARDO                      2002              700,000
00877610   EDUARD S PIZZA                             2002              700,000
00878944   ESPEJO AVELLANEDA JUAN DE LA CRUZ          2001              500,000
00878944   ESPEJO AVELLANEDA JUAN DE LA CRUZ          2002            1,000,000
00879127   PA#ALERA SAN FELICHE                       2001              500,000
00879127   PA#ALERA SAN FELICHE                       2002              500,000
00880160   MONSALVE VALENCIA HERNANDO DARIO           2002              500,000
00881824   GONZALEZ FORERO ANA MARGARITA              2002              500,000
00881825   MARIA MO#ITOS G M                          2002              500,000
00882414   ARVESTA COLOMBIA LTDA                      2001            1,558,000
00882414   ARVESTA COLOMBIA LTDA                      2002            1,558,000
00882635   BUCEO & VELA                               2001              420,000
00882635   BUCEO & VELA                               2002              420,000
00884462   SCARCAR LTDA                               2001            1,400,000
00890670   GARATEJO CARDENAS JAIME LEON               1999            1,000,000
00890670   GARATEJO CARDENAS JAIME LEON               2000            1,000,000
00890670   GARATEJO CARDENAS JAIME LEON               2001            1,000,000
00890670   GARATEJO CARDENAS JAIME LEON               2002            1,000,000
00890675   MULTICOSAS TALITHA KUM                     1999            1,000,000
00890675   MULTICOSAS TALITHA KUM                     2000            1,000,000
00890675   MULTICOSAS TALITHA KUM                     2001            1,000,000
00890675   MULTICOSAS TALITHA KUM                     2002            1,000,000
00891688   MANUFACTURAS CAMPOS                        1999              500,000
00891688   MANUFACTURAS CAMPOS                        2000              500,000
00891688   MANUFACTURAS CAMPOS                        2001              500,000
00891688   MANUFACTURAS CAMPOS                        2002              500,000
00892783   ARAQUE BOHORQUEZ FREDY                     2002              700,000
00892784   CALZADO LA VENUS                           2002              700,000
00893699   INGENIERIA  SERVICIO  ASESORIA Y DISE#O    2002           24,000,000
00895383   SERNA MARTINEZ LUZ KARINA                  2002              500,000
00899055   ALJACH STERLING VICTORIA EUGENIA           2002              930,000
00899056   FRANKACHELA & COMILONA RESTAURANTE         2002              930,000
00900178   EC SYSTEM LIMITADA                         1999            2,000,000
00900178   EC SYSTEM LIMITADA                         2000            2,000,000
00900178   EC SYSTEM LIMITADA                         2001            2,000,000
00902360   GUEVARA MORALES BERNARDO ALFONSO           2001           40,088,000
00902362   SABOR EXPRESS                              2001           10,000,000
00903513   GALLO CASTA¨EDA JOSE ARMANDO               2002            1,000,000
00903514   PARQUEADERO KELLY                          2002            1,000,000
00905346   CAMARGO ORIGUA JOSE MERARDO                2000              500,000
00905346   CAMARGO ORIGUA JOSE MERARDO                2001              500,000
00905346   CAMARGO ORIGUA JOSE MERARDO                2002              500,000
00905347   LAVASECO OLIMPICO                          2000              500,000
00905347   LAVASECO OLIMPICO                          2001              500,000
00905347   LAVASECO OLIMPICO                          2002              500,000
00905693   DUARTE HERRERA MYRIAN                      2002            1,325,000
00908089   BARON PAEZ EDGAR ALFONSO                   2002              950,000
00908091   DROGUERIA LA 69                            2002              950,000
00908099   GARZON SANCHEZ LUIS GUILLERMO              2002            1,500,000
00908281   MONTA#EZ BAUTISTA JOSE DOMINGO             2002            1,000,000
00909296   CACHARRERIA LA ISLA                        2002            5,000,000
00911762   BARE#O ORTIZ ORLANDO                       2002              500,000
00911763   BILLARES CARIBE BARE#O                     2002              500,000
00912068   BASTIDAS ROMERO MARIA GLADYS               2001              500,000
00912068   BASTIDAS ROMERO MARIA GLADYS               2002              500,000
00914026   ERASO JATIVA FLORALBA                      2002            1,200,000
00918151   LOZANO ARIAS ANGELICA                      2002              700,000
00918153   JARDIN INFANTIL PINKYLANDIA                2002              700,000
00918297   INVER JUEGOS 14-25                         2002            5,000,000
00921223   ARISTIZABAL ZULUAGA LEONARDO               2002            1,800,000
00921224   PROMOCIONES Y REMATES LEO                  2002            1,000,000
00929623   CAMACHO MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DE       2002              500,000
00929624   PAPELERIA Y CIGARRERIA AMERICANA           2002              500,000
00931667   GRABOMIL N0 2                              2002            1,300,000
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00932102   AROCA BOBINADOS KENNEDY                    2002              510,000
00932422   COMBITA HERNANDEZ CESAR OSWALDO            2001            1,000,000
00932731   REMO VIDEO                                 2002              500,000
00935146   HOSPEDAJE COLOMBIA REAL                    2002           40,000,000
00935267   PASTELERIA Y PANADERIA EL MARQUEZ          2002           14,000,000
00935837   FRANCO CARDONA HECTOR FABIO                2002              500,000
00935838   JUEGO DE BILLAR EL AMIGO                   2002              500,000
00937301   IBA#EZ VARGAS JORGE LIBARDO                2000              500,000
00937301   IBA#EZ VARGAS JORGE LIBARDO                2001              500,000
00937301   IBA#EZ VARGAS JORGE LIBARDO                2002            1,000,000
00939748   RAMOS JIMENEZ JEREMIAS                     2001              500,000
00939749   BILLARES LOS AMIGOS DE SOACHA              2001              500,000
00940626   ROA BUITRAGO ABEL ANTONIO                  2002              700,000
00941533   CESPEDES JULIA ROSARIO ARDILA DE           2002            1,000,000
00944682   CORREDOR AGUDELO ADRIANA                   2001            1,000,000
00944682   CORREDOR AGUDELO ADRIANA                   2002            1,000,000
00944683   MUNDOHILAZAS                               2001            1,000,000
00944683   MUNDOHILAZAS                               2002            1,000,000
00950885   NI¨O VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES        2001              500,000
00950885   NI¨O VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES        2002            1,000,000
00951145   STEAM JANETH                               2001              500,000
00951145   STEAM JANETH                               2002            1,000,000
00951247   ABRIL LOPEZ AURORA                         2002            1,000,000
00951248   DINDE SPORT                                2002            1,000,000
00953100   VERGARA RODRIGUEZ JOSE SIXTO               2001            3,000,000
00953100   VERGARA RODRIGUEZ JOSE SIXTO               2002            4,500,000
00953101   TECNIBOTES J V                             2001            1,000,000
00953101   TECNIBOTES J V                             2002            2,000,000
00953150   NEVADA SUETERES                            2002            1,000,000
00953185   GIRALDO GIRALDO HECTOR ALONSO              2002            5,000,000
00954341   AGUILAR LUENGAS JORGE                      2002              750,000
00954342   PAVOS Y PERNILES EL TRIUNFO                2002              750,000
00955289   RESTAURANTE LA BARRA DE CASTILLA           2002            5,000,000
00955339   PROVEEDORA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICO   2002            1,200,000
00956854   HERRERA GONZALEZ ANGEL ALBERTO             2001            2,000,000
00956854   HERRERA GONZALEZ ANGEL ALBERTO             2002            2,200,000
00956856   HERVIG                                     2001            1,500,000
00956856   HERVIG                                     2002            1,800,000
00964690   PASTA MENU                                 2001           23,397,000
00965892   MONROY PEREGRINO                           2002              498,000
00966037   CREACIONES GARZON                          2002            1,500,000
00967781   CHAMIZAS NOGUERA MARIA MANUELA             2000              500,000
00967781   CHAMIZAS NOGUERA MARIA MANUELA             2001              500,000
00967781   CHAMIZAS NOGUERA MARIA MANUELA             2002              500,000
00967783   EL CHIRITO MODERNO                         2000              500,000
00967783   EL CHIRITO MODERNO                         2001              500,000
00967783   EL CHIRITO MODERNO                         2002              500,000
00968480   GOMEZ SUESCUN RAQUEL ELINA                 2001            5,000,000
00968480   GOMEZ SUESCUN RAQUEL ELINA                 2002            5,000,000
00969380   ALVARAN OSORIO BENJAMIN                    2001            1,000,000
00969380   ALVARAN OSORIO BENJAMIN                    2002            5,000,000
00969382   IMAGEN Y CONFECCION                        2000            1,000,000
00969382   IMAGEN Y CONFECCION                        2001            1,000,000
00969382   IMAGEN Y CONFECCION                        2002            1,000,000
00969974   CA#ON CORTES OSBERTH ALONSO                2002            1,000,000
00969975   PUERTO JAZMIN                              2002            1,000,000
00970170   ARIZA NIEVES WILSON                        2002            1,200,000
00970173   SUPERMERCADO MEGAEXITO W&M                 2002            1,200,000
00972256   RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS TRES ESTRE   2002            2,500,000
00976028   DIAZ PULIDO JUSTO ANIBAL                   2002              500,000
00976029   EXPENDIO MARGAS A D                        2002              500,000
00977409   FORIGUA AREVALO JAIME                      2002            2,700,000
00977410   LAVASECO NORMATEX J F A                    2002            2,700,000
00977701   INDSESIS LTDA                              2002            2,000,000
00977890   PARDO GUARIN OVER                          2000            3,000,000
00977890   PARDO GUARIN OVER                          2001            3,000,000
00977890   PARDO GUARIN OVER                          2002           10,000,000
00978353   GALEANO SALAZAR LUZ DARY                   2002              980,000
00979840   QUIROGA MARIANO                            2002            6,000,000
00979842   HOSPEDAJE NUEVO SURICH                     2002            6,000,000
00983712   SOHOBAR RESTAURANTE                        2001            1,000,000
00984192   BERRIO MURILLO ARGENIS                     2001              500,000
00984192   BERRIO MURILLO ARGENIS                     2002              500,000
00984194   AMOBLADORA MONTOYA                         2001              500,000
00984194   AMOBLADORA MONTOYA                         2002              500,000
00985046   ANTURI GUARACA GUSTAVO                     2001              500,000
00985048   TAVI S COLLECTIONS                         2001              500,000
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00985478   DOMINGUEZ MARTINEZ PAOLA PATRICIA          2001              500,000
00985478   DOMINGUEZ MARTINEZ PAOLA PATRICIA          2002              500,000
00985962   RAMIREZ DE BEJARANO MIRIAM ELENA           2002            1,150,000
00985965   VARIEDADES INFANTILES MARIA ELENA          2002            1,150,000
00987725   LOPEZ FONSECA ANA EDILSA                   2002            1,350,000
00987928   CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA                    2002            2,000,000
00987930   SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA               2002            1,000,000
00988630   TRAGOS 140                                 2002            1,500,000
00989633   ROJAS ROZO NOHORA CLEMENCIA                2001              500,000
00989633   ROJAS ROZO NOHORA CLEMENCIA                2002              500,000
00989861   QUITIAN VARGAS WILSON                      2001              500,000
00989861   QUITIAN VARGAS WILSON                      2002              500,000
00990095   RIVERA MARINA ARIAS DE                     2002              500,000
00992305   ROMERO PINILLA FABIO LEONARDO              2002              500,000
00992389   PANADERIA OVNIS DE LA 102                  2002            1,000,000
00993915   LEON CARRE#O JOSE CANTALICIO               2002            2,700,000
00993917   BILLARES MIXTOS VENECIA                    2002            2,700,000
00994101   GOMEZ FARFAN YENNETH                       2002              550,000
00996718   BUITRAGO MORENO RAFAEL                     2001              500,000
00996720   FABRICA DE GOMAS LA ROSITA                 2001              500,000
00996877   MARIN DIAZ MARTHA STELLA                   2002              500,000
00997889   ORTIZ JOSE ANTONIO                         2001              500,000
00997890   TIENDA LAURITA MODA INFANTIL               2001              500,000
00998467   DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA          2001              500,000
01000635   CHAPARRO ESPA#OL WILLIAM                   2002            1,000,000
01000636   BOLIPAN W CH E                             2002            1,000,000
01002488   MUNAR SIABATO LTDA                         2002            1,000,000
01004293   CAMACHO GUEVARA JUAN CARLOS                2001              500,000
01004293   CAMACHO GUEVARA JUAN CARLOS                2002              500,000
01004294   BODY POWER GYM                             2001              500,000
01004294   BODY POWER GYM                             2002              500,000
01007472   ALARCON OVALLE ROSA ELENA                  2001              500,000
01007473   PUBLICAMOS IMPRESORES                      2001              500,000
01008144   INVERSIONES POVEDA SIERRA & CIA S EN C S   2001           20,000,000
01008377   OCHOA CARMEN ELISA AMAYA DE                2002            6,900,000
01008378   ALMACEN PIJAO                              2002            6,900,000
01009511   FLOREZ SANDOVAL PEDRO                      2002              600,000
01010945   AREVALO BELTRAN WALDINA                    2001              500,000
01010945   AREVALO BELTRAN WALDINA                    2002              500,000
01010947   CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS RICURAS        2001              500,000
01010947   CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS RICURAS        2002              500,000
01013049   RAMIREZ CASALLAS HENRY                     2002            1,000,000
01013052   VISCERAS LA SUPERIOR                       2002            1,000,000
01014455   JIMENEZ BAUTISTA ILIANA                    2002            2,000,000
01016907   CANO RODRIGUEZ JAVIER                      2002            2,000,000
01019702   RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO                2002           15,000,000
01020238   ROMERO ROMERO LUIS ROBERTO                 2002              500,000
01020239   RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS ANDES DE ROB   2002              500,000
01020741   ARIZA SIERRA CESAR AUGUSTO                 2002            7,150,000
01020743   HOSPEDAJE MEYLAND                          2002            7,700,000
01021337   VARGAS ARDILA ZORAIDA                      2001            1,500,000
01021339   FASHION 2000 PELUQUERIA                    2001            1,500,000
01023339   CA#ON FORERO VICTOR MANUEL                 2001              700,000
01023339   CA#ON FORERO VICTOR MANUEL                 2002              700,000
01023968   INVERSIONES EL CA#ONAZO                    2001              700,000
01023968   INVERSIONES EL CA#ONAZO                    2002              700,000
01024261   CASTRO RODRIGUEZ GERMAN                    2002            2,500,000
01026058   RAMIREZ PRIETO ALFONSO EDUARDO             2001              450,000
01026058   RAMIREZ PRIETO ALFONSO EDUARDO             2002              500,000
01029313   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ZARRATE E U   2001           20,000,000
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2001              500,000
01030277   LOPEZ GUTIERREZ JAIRO                      2002            1,500,000
01033108   BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA       2001            3,000,000
01033108   BALCEROS ESPITIA COMPUTONER LIMITADA       2002            3,000,000
01034459   HOSTAL SANTILLANA                          2002           38,000,000
01035089   SITE CAFE RESTAURANTE E U                  2001            1,000,000
01035089   SITE CAFE RESTAURANTE E U                  2002            1,000,000
01035312   HERNANDEZ RODRIGUEZ HENRY                  2001           10,000,000
01038382   AGRESOTT URZOLA YASLEDY DEL CARMEN         2002            1,000,000
01038384   TABERNA BAR CORTINAS ROJAS                 2002            1,000,000
01039020   C I FLOREZ AZUOLA LIMITADA                 2002            7,432,354
01039876   GOMEZ GOMEZ MARTA RUBIELA                  2002            6,000,000
01042278   ROJAS TINJACA MARY LUZ                     2001            2,600,000
01042278   ROJAS TINJACA MARY LUZ                     2002            3,150,000
01043153   DROGUERIA ACU#A ARBELAEZ                   2002            3,000,000
01043777   TOCASUCHE ZORAIDA GOMEZ DE                 2002              500,000
01043780   CONFECCIONES ZOGO                          2002              500,000
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01044407   GUTIERREZ DUQUE SAMUEL CAYETANO            2001              500,000
01044407   GUTIERREZ DUQUE SAMUEL CAYETANO            2002              500,000
01044411   CREACIONES SUAVICUEROS                     2001              500,000
01044411   CREACIONES SUAVICUEROS                     2002              500,000
01045107   SANDOVAL MOJICA MARIA DE LA CRUZ           2002              600,000
01045108   CENTRO COMERCIAL UNO A LOCAL 37            2002              600,000
01045395   COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA SABANA E U      2001            1,000,000
01045395   COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LA SABANA E U      2002            1,000,000
01046116   CAPACHO BAUTISTA CARMEN SOFIA              2001              800,000
01046117   CREDIARCA                                  2001              800,000
01046147   DROGUERIA ACU¨A UBATE                      2002            3,000,000
01048903   HOSTAL HOSPEDAJE NUEVAS PRIMAVERAS         2002            8,000,000
01049210   CASTIBLANCO GARNICA OSCAR GIOVANNI         2002            1,000,000
01051648   BARRETO BALCARCEL DORIS MARINA             2001              500,000
01051648   BARRETO BALCARCEL DORIS MARINA             2002            1,000,000
01054441   CHACACAUSA ERAZO MARIA DE JESUS            2001            1,000,000
01054441   CHACACAUSA ERAZO MARIA DE JESUS            2002            1,000,000
01054442   PUNTO 72 COMIDAS RAPIDAS                   2001            1,000,000
01054442   PUNTO 72 COMIDAS RAPIDAS                   2002            1,000,000
01054495   AMORTEGUI LOMBANA JUAN DE DIOS             2001              700,000
01054496   FRUTERIA EL PARAISO TERRENAL               2001              700,000
01054816   ROZO CARLOS ALBERTO                        2002              800,000
01054818   CAMISAS TRINITY                            2002              500,000
01056800   STILOS LEAL                                2002            3,000,000
01057175   MEJIA MEJIA MARIA NELLY                    2002            5,000,000
01057538   RODRIGUEZ ESGUERRA NESTOR HELI             2002            5,000,000
01057539   LA BRASA DEL CARBON                        2002            5,000,000
01058301   KAMENYAR OLEXIY E U                        2002              550,000
01058875   CALIXTO RODRIGUEZ E U                      2002              500,000
01059100   MONSALVE HINCAPIE HERNAN LUCINIO           2002              500,000
01059625   RESTREPO CAMPUZANO MONICA                  2002            3,800,000
01059626   ALMACEN ESIMF                              2002              900,000
01060055   PI#EROS AVILA RAMON ARNALDO                2002              650,000
01060147   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL HUMBERTO         2002              500,000
01060801   ZUBIETA GUERRERO OLGA LUCIA                2002           11,381,340
01060808   SERFIZIPA                                  2002           11,681,340
01063086   ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY              2002            3,000,000
01063450   VILLAMARIN CABRERA OSMAN ARMANDO           2002              500,000
01064532   PEREZ GOMEZ JAIRO                          2002              500,000
01064543   RESTAURANTE LIGIA                          2002              500,000
01064836   VIVERES SELLO ROJO                         2002              498,000
01065338   DE ANTONIO PE#A ROSA EVELIA                2002              100,000
01065339   REFRESCOS Y COMESTIBLES RICURAS            2002              100,000
01067378   TIENDA DO#A ANA CC                         2002              500,000
01067913   CALDERON LOPEZ JAVIER                      2002              500,000
01067916   CAFETERIA VEVA                             2002              500,000
01069335   RINCON GANTIVA PIER ANGELO                 2002              800,000
01073019   RUIZ BARRERO GUSTAVO ADOLFO                2002              500,000
01073020   MISCELANEA MIS HIJOS                       2002              500,000
01074472   VARGAS ARDILA JUDITH                       2002              700,000
01074637   MONSALVE HINCAPIE RUBEN DARIO              2002              500,000
01088556   ARCINIEGAS LUZ MARINA ORTIZ DE             2002            2,000,000
01090180   CUBILOS GONZALEZ BLANCA INES               2002              500,000
01097506   HOYOS GOMEZ HECTOR                         2002              550,000
01097509   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PATRICIA      2002              550,000
01098332   GOMEZ PEREZ FERNEY                         2002              500,000
01098333   ANDREAS DECORACIONES Y OTROS               2002              500,000
01103860   CASTILLO GOMEZ FRANCICO                    2002              500,000
01103862   TROQUELADOS F C G                          2002              500,000
01106748   SANCHEZ ALVAREZ HECTOR OMAR                2002              500,000
01106751   TIENDA DO#A LUZ ORTIZ                      2002              500,000
01108356   RAMIREZ TRIANA ALEXANDRA                   2002              700,000
01108363   EL NUEVO CALZADO DANNY                     2002              700,000
01109841   BUITRAGO BUITRAGO SAMUEL                   2002            3,000,000
01109844   SABUT                                      2002            3,000,000
01112980   AVILA LONDO#O JAILER ANTONIO               2002           30,000,000
01112981   CAMBIOS UNICENTRO AGENCIA DE CAMBIOS       2002           30,000,000
01114591   BELTRAN BELTRAN JULIO ANTONIO              2002              500,000
01114593   SALA DE BELLEZA HAIR COLOR                 2002              500,000
01116543   ROJAS JARA EDGAR HUMBERTO                  2002            2,000,000
01116551   JOYAS Y FERULAS GEMA                       2002            2,000,000
01116594   ARCILA GIRALDO ELCY AMPARO                 2002            3,000,000
01120674   MALAGON AVILA ALICIA                       2002              500,000
01120675   PRODUCTOS MONIPAN DE ALICIA                2002              500,000
01121256   PINZON ALONSO JERSAIN                      2002              500,000
01121257   GERK AUTOS J P A                           2002              500,000
01123789   SANCHEZ FRANCO RODRIGO                     2002            1,403,000
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01123792   TABERNA EL ZAFIRO                          2002            1,403,000
01129052   MARTINEZ TORRES MAURICIO                   2002              800,000
01129068   SANCHEZ SANCHEZ BETZY FABIOLA              2002           15,000,000
01134606   INVERSIONES LA PERLA Y PRIMAVERAS CIA LT   2002           19,620,000
01136897   BOTERO ANA CECILIA HOYOS DE                2002            1,080,000
01136898   JOYERIA KEFREN                             2002            1,080,000
01139131   RIA¨O SASTOQUE ANA RITA                    2002            1,000,000
01139132   COMPU SCANNER ANA                          2002            1,000,000
01144562   TRANSPORTES ECO LTDA                       2002          210,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/02/12
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000433   NALMACO LTDA                               2001           26,549,000
00002710   CASSAB CURY HENRY                          2002           11,000,000
00002711   DISTRIBUIDORA PUENTE NACIONAL              2002           11,000,000
00065710   PULGARIN GUZMAN HUGO JOSE                  2002            5,500,000
00067053   TINTORERIA ASITEX LIMITADA                 2002       15,867,343,985
00097159   INVERSIONES AGROPECUARIAS SANCHEZ LOZANO   2002              500,000
00098299   CANDELA RAMIREZ LUCIO GERMAN               2001            5,000,000
00098299   CANDELA RAMIREZ LUCIO GERMAN               2002            5,000,000
00111426   CENTRO TECNICO DE MAQUINAS Y SERVICIOS L   2002            5,000,000
00111427   CENTRO TECNICO DE MAQUINAS Y SERVICIOS -   2002              600,000
00157817   BENAVIDES GAVIRIA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2001          189,116,000
00167706   DISTRIBUCIONES GUEMO LIMITADA DISGUEMO L   2001              516,000
00167706   DISTRIBUCIONES GUEMO LIMITADA DISGUEMO L   2002            1,000,000
00167707   DISTRIBUCIONES GUEMO DISGUEMO              2001              645,000
00167707   DISTRIBUCIONES GUEMO DISGUEMO              2002              700,000
00181321   RODRIGUEZ ROZO NESTOR EDUARDO              2001              500,000
00181321   RODRIGUEZ ROZO NESTOR EDUARDO              2002              500,000
00190569   COCIVALL S A                               2002           22,140,759
00203820   ALVAREZ RIVEROS GUILLERMO ALFREDO          2002            4,500,000
00206746   CASSAB RUBY DOLLY VELASQUEZ DE             2002              540,000
00210216   RUBIANO GUTIERREZ MIGUEL ALFONSO           2002           27,000,000
00210217   GRAPHI LITO UNIVERSAL                      2002           27,000,000
00222636   BANCO DE BOGOTA OFICINA CR 24 NO. 26-01    2002        2,727,285,627
00228287   LINCE URIBE Y CIA. S. EN C.                2000           45,245,000
00228336   MORENO LEONOR AGUDELO DE                   2002            1,000,000
00236702   SOTO CLARA INES URAZAN DE                  2002            1,000,000
00241970   BATERIAS TURBO                             2002              190,000
00253168   TOVAR REVELO JOSE EDUARDO                  2002              500,000
00253213   RUIZ REINA CARLOS FERNANDO                 2002           15,350,000
00253214   DROGAS CAJICA                              2002            8,600,000
00266590   ALMACEN MARCO F ROJAS                      2002            3,700,000
00270117   GONZALEZ SUAREZ GUILLERMO                  2002              500,000
00270118   ALMACEN DE LA LICUADORA                    2002              480,000
00280514   RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER C   2001          103,783,621
00280514   RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER C   2002          103,783,621
00281819   ORTIZ PERALTA MARIO EDGAR                  2002            1,000,000
00281820   DROGUERIA DROGAS POPULARES AMAZONAS        2002            1,000,000
00318106   DROGAS PAOLA                               2002              500,000
00332165   D S B ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ BETANCOUR   2001           92,466,000
00336413   GUTIERREZ ELVIRA MONTES VDA. DE            2002              500,000
00336414   LA VIUDA                                   2002              350,000
00337972   INVERSIONES EL HUESO PERDIDO LTDA          2000              500,000
00337972   INVERSIONES EL HUESO PERDIDO LTDA          2001              500,000
00337972   INVERSIONES EL HUESO PERDIDO LTDA          2002              500,000
00346038   CLINICA DE BELLEZA CLARA INES              2002            1,000,000
00354615   ISAAC R AGUIA G E HIJOS LTDA AGUITEX LTD   2002        5,441,163,508
00355997   TOVAR SANTOS Y CIA LTDA                    2002            1,500,000
00358372   JIMENEZ JOSE JOAQUIN                       2002              750,000
00366961   ODUPERLY BOGOTA                            2002           44,155,230
00367929   MARKETING INMOBILIARIA ORB LTDA            2002           15,403,000
00380994   CARRANZA RIVERA SAUL MARIA                 2002            1,000,000
00381631   ALUVICOL                                   2001            5,000,000
00381631   ALUVICOL                                   2002            5,000,000
00385427   JARDIN INFANTIL ALEMAN                     2001           24,431,000
00390967   PINZON VIVAS Y CIA LTDA                    2002              668,000
00395596   CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO               1999              500,000
00395596   CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO               2000              500,000
00395596   CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO               2001              500,000
00395596   CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO               2002              500,000
00396138   BETANCOURT PARRA SANDRA ISABEL             2002              500,000
00396610   VIDEO MI CASITA                            2001            5,000,000
00398215   GOMEZ OJEDA MARIANO                        2002            1,700,000
00398218   DISTRIBUIDORA EL SURTIDOR EL MAGO          2002              700,000
00408296   MEDRANO SALAMANCA OTONIEL                  2001              910,000
00408297   TALLERES MEDRANO                           2001              910,000
00423927   CANO MARIA LUZ QUINTERO DE                 2002              700,000
00424928   SOLO FRENOS VENECIA                        2002              500,000
00432143   ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA                2000              539,863
00432143   ANCLACORP COLOMBIA LIMITADA                2001              539,863
00432154   SEGUROS DEL ESTADO S.A. SUCURSAL CHICO     2002          610,480,313
00432156   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SUCURSAL   2002           55,357,801
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00437259   TIENDA SIBET                               2002              500,000
00437820   ROMERO ESTEPA JOAQUIN                      2002            1,500,000
00437821   ROMFRENOS                                  2002            1,500,000
00437999   CANO MARIA MARIELA DELGADO DE              2002              500,000
00438000   RESIDENCIAS GARDENIA                       2002              500,000
00439355   COMIDAS RAPIDAS EL CRUCE                   2002            1,000,000
00442814   TIENDA LA PANCHITA                         2002            1,000,000
00442919   HERNANDEZ TORRES JAIRO                     2001           26,329,782
00442922   CROCO IANO MANUFACTURAS                    2001           16,000,000
00451328   SUAREZ SANDINO S. EN C.                    1999           12,278,000
00451328   SUAREZ SANDINO S. EN C.                    2000           12,278,000
00453473   SILMA ARANGO QUINTERO Y COMPA¨IA S EN C    2000          734,203,322
00453473   SILMA ARANGO QUINTERO Y COMPA¨IA S EN C    2001          785,648,000
00458394   ARAQUE GALVIS JACINTO                      2001              500,000
00458395   TECNICENTRO ALINEACION Y SUSPENSION J A    2001              500,000
00461706   AGUILAR ALARCON OCTAVIANO                  2002              700,000
00461707   TIENDA EL VECINO PACHO VILLA               2002              700,000
00468451   KRONES ANDINA LTDA                         2002        1,550,292,073
00469061   EXIMEDICA LTDA                             1996               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             1997               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             1998               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             1999               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             2000               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             2001               80,000
00469061   EXIMEDICA LTDA                             2002            5,000,000
00472312   BONILLA ARIAS JEANNETTE                    2001              500,000
00472312   BONILLA ARIAS JEANNETTE                    2002            2,500,000
00479121   GOMEZ FERNANDEZ LUZ ANGELA                 2001            4,235,000
00479121   GOMEZ FERNANDEZ LUZ ANGELA                 2002            6,000,000
00482846   TAUTIVA NIETO WILSON JAIR                  2002            2,000,000
00482847   BILLARES KINY Y PIQUETEADERO VIDEO BAR     2002            2,000,000
00487010   ADMINISTRACION Y PLANEACION P H LTDA       2002            2,000,000
00487357   COBRANZAS TEQUENDAMA                       2002          101,623,161
00487472   CARRILLO NU¨EZ VILMA DALILA                2002            1,000,000
00487473   VARIEDADES VILYURY                         2002            1,000,000
00491665   FIGUEROA AGUILLON LUIS ENRIQUE             2001              650,000
00499801   SEGURIBE LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PRE   2002              568,000
00501854   PE¨A INVERSIONES LA RIOJA SOCIEDAD EN CO   2002            1,400,000
00504823   BINGO S TA                                 2002           31,142,000
00507397   SERVICIO ODONTOLOGICOS PROFESIONALES       2002            5,000,000
00508543   COMERCIALIZADORA RUGELES LUQUE LTDA        1999          128,000,000
00508543   COMERCIALIZADORA RUGELES LUQUE LTDA        2000          128,000,000
00508543   COMERCIALIZADORA RUGELES LUQUE LTDA        2001          128,000,000
00508543   COMERCIALIZADORA RUGELES LUQUE LTDA        2002          128,000,000
00513557   BELTRAN GOMEZ ROSALBA MATILDE              2002            1,000,000
00526711   PROENDO LIMITADA                           2002            9,160,000
00527897   RODRIGUEZ QUIROGA HERNAN                   2002              500,000
00530309   RAMIREZ TRIVI¨O CONSTANSA INES             2002            4,200,000
00530310   COSMETICOS LEIDY C                         2002            4,200,000
00530906   VEGA GRACIELA SANCHEZ DE                   2002            1,000,000
00530908   TIENDA LA PERLA                            2002            1,000,000
00536041   MARKETING INMOBILIARIA O R B LTDA          2002              900,000
00536685   ARISMENDY DIAZ ORLANDO                     2002            2,000,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1994              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1995              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1996              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1997              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1998              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   1999              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   2000              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   2001              520,000
00547199   AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTER   2002           20,000,000
00549943   HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO                   2001            1,500,000
00549943   HERNANDEZ RODRIGUEZ HUGO                   2002            1,700,000
00549944   PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS ANTIOQ   2001            1,500,000
00549944   PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIS AREPAS ANTIOQ   2002            1,700,000
00550958   ROJAS MORENO ROSALBA                       2000            1,433,000
00550958   ROJAS MORENO ROSALBA                       2001            2,036,000
00550958   ROJAS MORENO ROSALBA                       2002            2,830,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1994              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1995              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1996              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1997              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1998              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   1999              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   2000              500,000
00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   2001              500,000
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00560571   MORALES MUNAR FLOR MARIA                   2002              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1994              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1995              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1996              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1997              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1998              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         1999              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         2000              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         2001              500,000
00560572   CREACIONES STUFFES                         2002              500,000
00567342   VILLATE BOHORQUEZ OSCAR CELIO              2002            3,600,000
00567344   VILLATEX                                   2002            3,600,000
00569471   PEREZ PINTO HECTOR VICENTE                 2001            6,000,000
00569471   PEREZ PINTO HECTOR VICENTE                 2002            6,000,000
00569473   DIPLOMAS IMPRESORES MARHEC                 2001            4,000,000
00569473   DIPLOMAS IMPRESORES MARHEC                 2002            4,000,000
00579210   DIAZ BECERRA SOBEIDA                       2002            1,800,000
00580808   TIPICOS ACAPULCO                           2002            1,800,000
00582338   RODRIGUEZ LARA FERNANDO                    2002            7,000,000
00582342   MAXIPINCHU S                               2002            3,000,000
00582346   MAXIPINCHU S                               2002            4,000,000
00583234   FAJARDO MORENO GLORIA MYRIAM               2002            1,250,000
00584682   DUE¨AS ALVAREZ NELLY                       2002            1,000,000
00588006   LOCALIZER COMUNICACIONES S A QUE SE PODR   2002            5,000,000
00604333   CAMACHO SAAVEDRA ELVIA ROSA                2001            4,150,000
00604334   DROGAS UNIFAM                              2001            4,150,000
00607063   FAJARDO MARTHA LUCIA ESPINOSA DE           2002           41,788,000
00607064   BERNABELA                                  2002            3,000,000
00609701   PEREZ LOZANO INES                          2002            4,300,000
00609706   EL OJAL                                    2002            4,300,000
00610616   INVERSIONES ORGO LIMITADA                  2002              700,000
00611001   ROJAS BARRETO BERNARDO                     2002            4,000,000
00611002   ALMACEN DE REPUESTOS AUTOMOTORES BERNARA   2002            4,000,000
00616536   ARIAS AREVALO JAIRO ENRIQUE                2002            1,445,000
00616537   DISTRIBUIDORA DE DULCES VILLA ANDREA       2002            4,582,000
00617304   DELTA ASESORIA INTEGRADA LTDA              2002            4,400,000
00621274   REYES AVENDA#O SERGIO EDUARDO              2000              300,000
00621274   REYES AVENDA#O SERGIO EDUARDO              2001              400,000
00621274   REYES AVENDA#O SERGIO EDUARDO              2002              500,000
00622852   GLORETTA LTDA                              2001           17,434,175
00622990   AGENCIA DE SEGUROS INTER-AMERICAN LTDA     2002            2,000,000
00628867   GONZALEZ JIMENEZ OLGA YOLANDA              2002           12,700,000
00628868   INSTITUTO YOLKIN                           2002           12,700,000
00629390   YATE TORRES ALEXANDRA                      2002            3,000,000
00629392   DISTRIBUCIONES YATE                        2002            3,000,000
00631159   BOTERO GALVEZ NICOLAS JESUS                2002            2,500,000
00638757   PULIDO LOPEZ HENRY                         1999              500,000
00638757   PULIDO LOPEZ HENRY                         2000              500,000
00638757   PULIDO LOPEZ HENRY                         2001              500,000
00638757   PULIDO LOPEZ HENRY                         2002            1,800,000
00638759   FOTO ESTUDIO RIPLAX                        1999              500,000
00638759   FOTO ESTUDIO RIPLAX                        2000              500,000
00638759   FOTO ESTUDIO RIPLAX                        2001              500,000
00638759   FOTO ESTUDIO RIPLAX                        2002            1,800,000
00642643   AREVALO VANEGAS PEDRO GUSTAVO              2002              300,000
00643539   MALDONADO RODRIGUEZ GERMAN                 2000              510,000
00643539   MALDONADO RODRIGUEZ GERMAN                 2001              530,000
00643539   MALDONADO RODRIGUEZ GERMAN                 2002            1,510,000
00644004   ODUPERLY BOGOTA AUTOPISTA NORTE            2002           26,043,259
00644754   INGENIERIA METALMECANICA MALDONADO I M M   2000              510,000
00644754   INGENIERIA METALMECANICA MALDONADO I M M   2001              530,000
00644754   INGENIERIA METALMECANICA MALDONADO I M M   2002            1,510,000
00646325   LAB SERVICE LTDA                           2002            3,000,000
00651695   JUKAPPY                                    2002              500,000
00651759   ODUPERLY BOGOTA LAS AMERICAS               2002           42,125,546
00654588   VANEGAS FELIPE                             2002            1,000,000
00654589   TIENDA LOS TRES AMIGOS DE LA ESMERALDA     2002            1,000,000
00658352   TORRES GARCIA PEDRO ANTONIO                2002            3,376,000
00658353   AGRO UNICORN                               2002            3,376,000
00659525   CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA INTEGRAL   2002            3,000,000
00660693   CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA INTEGRAL   2002            3,000,000
00663341   ORTIZ DE PUENTES MARIA NATALIA ISABEL      2002            1,000,000
00663342   PUENTES ORTIZ SANDRA ISABEL                2001            1,000,000
00663343   JARDIN INFANTIL LOS PICCOLINOS             2002            2,000,000
00665415   RIOS HERRERA GLORIA PATRICIA               2002            2,000,000
00665416   COLEGIO JARDIN SANTISTEFFANO               2002            2,000,000
00667965   A ESPINOSA ASESORES CONTABLES TRIBUTARIO   2001            4,000,000
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00667965   A ESPINOSA ASESORES CONTABLES TRIBUTARIO   2002            3,500,000
00670437   COBRANZAS TEQUENDAMA Y COMPA¨IA LIMITADA   2002          307,444,736
00677464   NI#O ASCENCIO FABIO                        1999              500,000
00677464   NI#O ASCENCIO FABIO                        2000              500,000
00677464   NI#O ASCENCIO FABIO                        2001              500,000
00677464   NI#O ASCENCIO FABIO                        2002           20,000,000
00677494   FIERRO PARRA AURA ELSY                     2002              700,000
00677495   FRUTERIA Y CAFETERIA LOS ESPEJOS           2002              700,000
00678317   MERENGON EL BOSQUE                         2002            2,000,000
00684273   PEREZ MARIA INEINE ROJAS DE                2002              500,000
00685759   DIAZ TRIVI#O JULIO ALBERTO                 2001            4,200,000
00685938   MEJIA JARAMILLO Y SANCHEZ Y CIA S EN C C   2000           30,000,000
00685938   MEJIA JARAMILLO Y SANCHEZ Y CIA S EN C C   2001           30,000,000
00686393   SALAS ARAMINTA GALINDO DE                  2002              500,000
00686929   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS LAURENCIO         2002            4,000,000
00686931   PASTELERIA LA FUENTE DORADA                2002            4,000,000
00688160   CLAVIJO ROSALBINA CASTRO DE                2002              500,000
00688161   EL TRIUNFO R.C.                            2002              500,000
00691055   DIONICIO LEON JOSE ANTONIO                 2002              660,000
00691059   EXPENDIO DE VIVERES SANTA FE               2002              660,000
00691321   FIGUEROA CASTELLANO HERNAN                 2002            6,500,000
00691809   AGUACIA MARIA HORTENSIA LOPES DE           2002              500,000
00691811   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA DANILO N 2    2002              500,000
00692102   MORALES AMELIA HERNANDEZ DE                2002              500,000
00692356   JIMENEZ MEDINA MARTHA INIRIDA              2002            2,400,000
00692357   SURTIMATERIALES                            2002            2,400,000
00693374   MONTOYA QUINTERO MARCELA                   2001          160,206,003
00693377   JARDIN INFANTIL ALONDRA                    2001           87,522,093
00693711   SANCHEZ FAJARDO IVAN JESUS                 2002            6,200,000
00693714   LOS TRACTORES SANCHEZ                      2002            4,000,000
00695440   PAEZ VILLAMIL JOSE SERVANDO                2002              700,000
00695442   TIENDA JOSE SERVANDO PAEZ                  2002              700,000
00697430   TRILLERA MARIA LUISA                       2002              600,000
00697431   DISTRIBUIDORA LA 91                        2002              600,000
00698196   GUTIERREZ IRMA DEL CARMEN RIPE DE          2002              200,000
00698840   LOZANO NI#O JESUS ELISEO                   2001              500,000
00699040   PORRAS FLOR MARIA SANDOVAL DE              2002            1,000,000
00699041   SABRO S POLLO                              2002            1,000,000
00699985   INVERBIENES INMOBILIARIA                   2002              500,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       1997            1,000,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       1998            1,000,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       1999            1,000,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       2000            1,000,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       2001            1,000,000
00702415   DIAZ PULIDO HERCILIA                       2002            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    1997            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    1998            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    1999            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    2000            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    2001            1,000,000
00702419   ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ    2002            1,000,000
00705940   CORTES ROMERO NANCY YANETH                 2002              100,000
00705941   LA TIENDA DE TUS AMIGOS                    2002              100,000
00706620   PINEDA VERANO CLARA EDILIA                 2001            1,000,000
00706620   PINEDA VERANO CLARA EDILIA                 2002            1,000,000
00706622   FRUTERIA YOGUI                             2001            1,000,000
00706622   FRUTERIA YOGUI                             2002            1,000,000
00710162   CHUQUEN CAGUA LUIS ANTONIO                 2002              700,000
00710677   TOQUICA ADISCELID                          2002            1,000,000
00710678   MISCELANEA ARDIBE                          2002            1,000,000
00710912   HERNANDEZ GOMEZ POMPILIO                   2002           16,930,000
00713918   VALENCIA QUI#ONES LUIS GONZALO             2002            1,000,000
00713919   RAPI LUCHO                                 2002            1,000,000
00714901   POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO           2002           77,763,000
00718756   BUSQUETS EMILIANI MARGARITA ROSA           2002              550,000
00721563   RODRIGUEZ MONTA#O ROSA HERMINDA            2002              500,000
00722046   DIAZ CAMPOS PEDRO JOAQUIN                  2002            1,000,000
00722048   PRODUCCIONES ARTISTICAS PEDRO JOTA         2002            1,000,000
00723762   SERVICIOS GENERALES MOLINA REYES LTDA      2002            6,244,000
00724552   PIRE PIRE JOSE MANUEL FERNANDO             2001              700,000
00724552   PIRE PIRE JOSE MANUEL FERNANDO             2002              700,000
00724554   TROPISURTIDO                               2001              700,000
00724554   TROPISURTIDO                               2002              700,000
00724861   RODRIGUEZ CALDERON LUIS FERNANDO           2002            1,000,000
00724863   LA MODERNA CALZADO                         2002            1,000,000
00729726   GERENA YEPES VIRGILIO                      2001              500,000
00731056   ACIN LTDA                                  2002              500,000
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00732186   RODRIGUEZ GARZON BLANCA DORA               2002            1,000,000
00732187   CASA NATURISTA DE VENECIA                  2002              800,000
00733103   PROYECTOS INVESTIGACIONES Y DESARROLLO D   2001            6,904,000
00735093   GORDILLO JUVENAL                           2002              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             1997              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             1998              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             1999              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             2000              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             2001              500,000
00735820   RODRIGUEZ PINZON JAMES ENRIQUE             2002           10,000,000
00736898   ROCHA MOYANO ANA MARIA                     2002            1,600,000
00736900   CENTRO DE COMPUTO LA ESTRELLA              2002            1,600,000
00737697   MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL  MUND   2002          325,270,000
00737700   MUNDO MAQUINAS EMPRESA UNIPERSONAL         2002          329,189,000
00738160   RAMIREZ CUADRADO CLARA JANETH              2002            1,445,000
00738162   DISTRIBUIDORA DE DULCES LA NACIONAL        2002            4,582,000
00744852   MORA ALARCON LUIS CARLOS                   2002            1,000,000
00744854   TIENDA DE VIVERES EL COCUY                 2002            1,000,000
00745296   FERNANDEZ ROJAS EDGARDO                    2002              850,000
00745297   EDGARDO FERNANDEZ ROJAS                    2002              850,000
00758341   GUTIERREZ MORALES ROSA ISABEL              2002              500,000
00758504   SABOGAL CASTELLANOS ADRIANA PATRICIA       2002            2,000,000
00759651   RAMIREZ GARCIA FIDEL ALFONSO               2002            3,000,000
00759653   PAPELERIA RAMIREZ                          2002            3,000,000
00766169   LUCIO SIERRA BOJACA E U EMPRESA UNIPERSO   1999              300,000
00766169   LUCIO SIERRA BOJACA E U EMPRESA UNIPERSO   2000              300,000
00766169   LUCIO SIERRA BOJACA E U EMPRESA UNIPERSO   2001              300,000
00766169   LUCIO SIERRA BOJACA E U EMPRESA UNIPERSO   2002              400,000
00767685   SAAVEDRA GARZON NESTOR MANUEL              2001              500,000
00768069   RONCANCIO PARRA JESUS ENRIQUE              2002            1,000,000
00768070   CIGARRERIA DON LEO                         2002            1,000,000
00768111   AVILA VARGAS LUIS EVERARDO                 2002            1,500,000
00768113   DAMASPAN                                   2002            1,000,000
00770260   PARRA ANA SILVIA PARRA DE                  2002              500,000
00774183   DAZA LEAL LUIS ANTONIO                     2002              500,000
00774185   COMIDAS RAPIDAS "LOS GUADUALES"            2002              500,000
00776655   MOLINA MOLINA LUZ MERY                     2002              700,000
00776657   MISCELANEA LUZ MOL VARIEDADES              2002              600,000
00776959   CORREA BLANCA CECILIA MURCIA DE            2002            2,000,000
00776961   LICEO PEDAGOGICO MUNDO MAGICO DEL SABER    2002            2,000,000
00780315   QUINTERO PUENTES DIEGO ERNESTO             2002          358,486,600
00780318   A B C DE LOS COMPUTADORES                  2002          390,479,286
00781209   LEGUIZAMON GUEVARA JULIO ROBERTO           2002            1,500,000
00781211   CAFETERIA LA DELICIA DE KENNEDY            2002            1,500,000
00783789   SOTO VERA DORA                             2002              500,000
00787530   DUARTE ANGARITA MARIA STELLA               2001              200,000
00787530   DUARTE ANGARITA MARIA STELLA               2002              200,000
00787531   PANADERIA YUNIOR A                         2001              200,000
00787531   PANADERIA YUNIOR A                         2002              200,000
00788089   SANCHEZ GUTIERREZ ALBINO                   2002              500,000
00788092   PELUQUERIA SOCIAL                          2002              500,000
00789833   VARGAS RODRIGUEZ MARIA JESUS               2000            2,700,000
00789833   VARGAS RODRIGUEZ MARIA JESUS               2001            2,700,000
00789838   FERROELECTRICOS DEL NORTE                  2000              700,000
00789838   FERROELECTRICOS DEL NORTE                  2001              700,000
00790146   NIVIA NIVIA JORGE ELIECER                  2002            1,250,000
00790517   ALBARRACIN RIA¨O MARIA ISABEL              2002            3,000,000
00790518   EXPENDIO DE POLLOS HUEVOS Y QUESO SAN MA   2002            3,000,000
00790753   CORTES MURCIA JORGE ALFONSO                2001           23,741,000
00793214   RAMIREZ OCORO LUIS ANTONIO                 2002            1,795,000
00793216   PERFUMES Y BELLEZAS NAIROBY                2002            1,795,000
00794577   MENDIETA GUERRERO FRANCELINA               2002           10,000,000
00794580   CASA COMERCIAL ANDINA COMPRA VENTA         2002           10,000,000
00796691   DISETRONIC LTDA.                           2002           91,581,052
00796726   PORRAS GOMEZ ONORIO                        2002              600,000
00797340   VILLAMIZAR GUTIERREZ PEDRO ANTONIO         2002            4,800,000
00797341   SAINT MORITZ BATHS                         2002            4,800,000
00797848   PAPER NET                                  2001           10,000,000
00799703   MELO CASTRO FRANQUELINA                    2001              700,000
00799703   MELO CASTRO FRANQUELINA                    2002              700,000
00799704   HOSTAL TURISTICO FUENTE DE SODA 2000       2001              700,000
00799704   HOSTAL TURISTICO FUENTE DE SODA 2000       2002              700,000
00799921   CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CONCONSULT L   2001            6,500,000
00800822   PINILLA SOFIA                              1998              500,000
00800822   PINILLA SOFIA                              1999              500,000
00800822   PINILLA SOFIA                              2000              500,000
00800822   PINILLA SOFIA                              2001              500,000
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00800822   PINILLA SOFIA                              2002              500,000
00801235   MALAGON RODRIGUEZ MAGNOLIA                 2000            2,070,000
00801235   MALAGON RODRIGUEZ MAGNOLIA                 2001            2,070,000
00801235   MALAGON RODRIGUEZ MAGNOLIA                 2002            4,200,000
00801236   EUROPEAN FASHION                           2000            2,070,000
00801236   EUROPEAN FASHION                           2001            2,070,000
00801236   EUROPEAN FASHION                           2002            4,200,000
00803906   ARISTIZABAL GIRALDO JAIRO DE JESUS         2002            2,500,000
00803915   VARIEDADES JUANCHITO                       2002            2,500,000
00807198   SATIVA AGUILERA PEDRO NEL                  2001              500,000
00807201   GENTE IN SALA DE BELLEZA                   2001              500,000
00807944   MORENO VELEZ ELKIN YESID                   2001              500,000
00810052   SANCHEZ DELGADO RAQUEL                     2002              500,000
00810054   DISE#OS ROCER                              2002              500,000
00811493   MORA QUINTIN TERESA                        2001              160,000
00811493   MORA QUINTIN TERESA                        2002              160,000
00811494   TIENDA DONDE TERESA                        2001              160,000
00811494   TIENDA DONDE TERESA                        2002              160,000
00812969   CUBIDES SANCHEZ NELLY                      2002              770,000
00812971   TIENDA NELLY                               2002              770,000
00821912   ORDO#EZ ROSAURA                            2002           36,932,000
00823729   FRANCO MAHECHA MARIA DEL PILAR             2001            1,000,000
00823733   P F PRESTIGIO                              2001            1,000,000
00824103   CUPAJITA PAEZ ANTONIO EMILIANO             2002           12,000,000
00826134   RODRIGUEZ CASAS ANA MARIA                  2001            1,000,000
00826134   RODRIGUEZ CASAS ANA MARIA                  2002            1,000,000
00826232   MIRANDA ANA LUCIA FAJARDO DE               2002            1,000,000
00837391   GALVIS MIRANDA EDUARDO                     1999              650,000
00838555   MORALES SUAREZ ELGA                        2001            4,500,000
00838563   PELUQUERIA NELSON STYLOS                   2001            4,500,000
00839810   FRUTAS Y VERDURAS LALYN                    1999              650,000
00842473   ESPINOZA VEGA DORA EDITH                   2002              300,000
00842474   CAFETERIA Y PAPELERIA X (EQUIS)            2002              300,000
00848737   JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS    2001           30,000,000
00848737   JARAMILLO PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS    2002           26,000,000
00851199   RESTAURANTE EL FAROLITO                    2002              500,000
00853528   BARBOSA SERRATO CESAR ALFONSO              2002              500,000
00854125   NT DIAGNOSTICS                             2002              500,000
00855484   CA#ON HECTOR EVELIO                        1999            1,500,000
00855484   CA#ON HECTOR EVELIO                        2000            1,600,000
00855484   CA#ON HECTOR EVELIO                        2001            1,700,000
00855488   TAUROGRAF IMPRESORES                       1999            1,500,000
00855488   TAUROGRAF IMPRESORES                       2000            1,500,000
00855488   TAUROGRAF IMPRESORES                       2001            1,500,000
00858131   MISCELANEA PATTY S                         2002            3,000,000
00859057   VELASCO PARADA LUIS ENRIQUE                2002              500,000
00859059   SUPERMERCADO EL CLAVELITO DE BOSA          2002              500,000
00861635   GOMEZ RINCON ELIAS                         2002            2,000,000
00861639   FERRETERIA MILMAR E O                      2002            2,000,000
00863062   RINCON PAISA DE LA SEPTIMA                 2002              500,000
00865037   FAJARDO ROZO LUIS FRANCISCO RICARDO        2002           40,821,000
00865038   MERCERIA EL ENCARRETE                      2002            1,000,000
00868572   RESTAURANTE DON BUFFET Y MUCHO MAS         2000            3,000,000
00868572   RESTAURANTE DON BUFFET Y MUCHO MAS         2001            3,100,000
00868572   RESTAURANTE DON BUFFET Y MUCHO MAS         2002            3,200,000
00871629   MEDINA AGUIRRE NIDIA INES                  2002            3,000,000
00875165   PLAY PARK                                  2001          125,430,000
00875338   CALDERON VANEGAS JOSE ALFONSO              2002            9,686,539
00875339   PROMOTORA ELECTRICA                        2002            5,000,000
00875486   TORRES ROCHA CARLOS AURELIO                2002            1,000,000
00875487   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SHIRLY            2002            1,000,000
00876263   R Y V ELECTRONICA                          1999           36,201,000
00876263   R Y V ELECTRONICA                          2000           42,606,000
00876263   R Y V ELECTRONICA                          2001           72,975,000
00876263   R Y V ELECTRONICA                          2002           77,280,000
00877366   BASTIDAS TORRES MAURA ELISA                2001            1,000,000
00877366   BASTIDAS TORRES MAURA ELISA                2002            1,000,000
00877367   HANYES COMERCIALIZADORA                    2001            1,000,000
00877367   HANYES COMERCIALIZADORA                    2002            1,000,000
00880469   PUENTES TRANSITO PARRA DE                  2002              800,000
00880471   DONDE LA NEGRA                             2002              800,000
00883058   OVALLE HERRERA JESUS ANTONIO               2001            1,000,000
00883058   OVALLE HERRERA JESUS ANTONIO               2002            1,000,000
00883059   BAR VIDEO Y CLUB DE MINITEJO EL ESCONDIT   2001              400,000
00883059   BAR VIDEO Y CLUB DE MINITEJO EL ESCONDIT   2002              400,000
00884915   PLAY PARK LIMITADA                         2001          367,177,920
00886648   MARTINEZ HERNANDEZ YARINELA                2002              500,000
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00892435   BEDOYA CASTA#O DORA LUZ                    2002            2,500,000
00892436   TELINCRE                                   2002            2,500,000
00893298   TERRAZAS DE SAN ANGEL LTDA                 2001        2,335,463,019
00897614   CHAPARRO MONTOYA LUZ MARINA                2002              500,000
00897617   HILAZAS E INSUMOS                          2002              500,000
00899125   CAMPO GUALTEROS GUILLERMO JULIAN           2002              500,000
00899126   LA CASA DEL TROQUEL                        2002              500,000
00901412   RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO       2000              500,000
00901412   RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO       2001              500,000
00901412   RODRIGUEZ LEGUIZAMON VICTOR MAURICIO       2002              500,000
00905992   GIRALDO VARELA CARLOS ALBERTO              2002              500,000
00910268   VARGAS CELY GLORIA                         2002              600,000
00910271   TEJIDOS EXCLUSIVOS LISAFFER                2002              600,000
00910682   LOPEZ LUIS EBERTO                          2002            2,000,000
00920475   FORERO CARLOS ALFONSO                      2001            5,000,000
00920475   FORERO CARLOS ALFONSO                      2002            5,000,000
00920869   BOJACA ROJAS MANUEL ANTONIO                2002            5,600,000
00922039   FERRELECTRICOS SESQUILE                    2002            5,600,000
00922376   PAPELERIA MERNEY                           2002              700,000
00923570   SOCIEDAD ODONTOMEDICA SANTAFE LTDA         2001            2,111,000
00923570   SOCIEDAD ODONTOMEDICA SANTAFE LTDA         2002                    0
00924808   CORTES BALLEN JULIO CESAR                  2002            2,100,000
00924809   LA FARVID                                  2002            1,800,000
00926869   CAICEDO BALLESTEROS PABLO EMIGDIO          2002              780,000
00926871   PANADERIA ANYULI                           2002              780,000
00927971   ROMERO EDGAR                               2002            1,200,000
00927973   LA CASA DEL MUEBLE DE FUSAGASUGA           2002            1,200,000
00928476   CASTELLANOS GARCIA LUIS CARLOS             2001              500,000
00928476   CASTELLANOS GARCIA LUIS CARLOS             2002              500,000
00929325   CONVERS SORZA GLADYS                       2002              500,000
00929329   G & C SISTEMAS Y SOLUCIONES                2002              500,000
00932100   AROCA ROBERTO                              2002              510,000
00935573   REAL MARKETING CONSULTING ASOCIADOS LTDA   2001              780,000
00938342   INDUSTRIAS LUDIOR                          2002            1,000,000
00941870   TELLEZ HERRERA BEATRIZ                     2002              400,000
00941871   TIENDA DO¨A BETTY TELLEZ                   2002              400,000
00942054   SALAMANCA SALAMANCA CLARA ISIDORA          2000            1,000,000
00942054   SALAMANCA SALAMANCA CLARA ISIDORA          2001            1,000,000
00942054   SALAMANCA SALAMANCA CLARA ISIDORA          2002            1,000,000
00942055   LA ESTACION DEL TINTO                      2000            1,000,000
00942055   LA ESTACION DEL TINTO                      2001            1,000,000
00942055   LA ESTACION DEL TINTO                      2002            1,000,000
00942236   PAEZ RIVERA JAIME                          2002              500,000
00943629   PEREZ ADAME CARLOS ALBERTO                 2001            1,000,000
00943629   PEREZ ADAME CARLOS ALBERTO                 2002            1,000,000
00943630   AUDIOAUTO                                  2001            1,000,000
00943630   AUDIOAUTO                                  2002            1,000,000
00944277   CORREDOR ALBARRACIN LUZ MARINA             2002              690,000
00945512   SARMIENTO SUAREZ CARLOS JULIO              2001            2,000,000
00945512   SARMIENTO SUAREZ CARLOS JULIO              2002           10,000,000
00945514   SARMICARNES                                2001            2,000,000
00945514   SARMICARNES                                2002            5,000,000
00948306   REGALOS IN                                 2001              250,000
00950405   HOGAR GERIATRICO A#OS ADORADOS             2002            1,000,000
00952731   VEGA JOSE HUMBERTO                         2002            3,500,000
00952732   O K JEANS WEAR                             2002            1,750,000
00955697   EL RINCON DE LOS EDUARDOS                  2001            1,000,000
00956175   DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM LT   2000            5,478,629
00956175   DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM LT   2001            7,573,086
00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2000              500,000
00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2001              500,000
00961137   RAMIREZ JOSE HONORIO                       2002              500,000
00961140   RODRIGUEZ CIFUENTES HEYBER ABIAN           2002              500,000
00963744   TENJO HERNANDEZ LUIS HERNANDO              2001              500,000
00963744   TENJO HERNANDEZ LUIS HERNANDO              2002              500,000
00963745   ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LA GUAIRA    2001              500,000
00963745   ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LA GUAIRA    2002              500,000
00964147   BARRERA CARDENAS LEONOR                    2002            1,750,000
00964149   AUTO LAVADO BUENAVISTA                     2002            1,750,000
00964205   RUIZ MARIA DEL CARMEN LAGUNA DE            2002              800,000
00964206   TORNILLERIA Y FERRETERIA DISMARUIZ         2002              800,000
00965521   ABRIL ALVAREZ ANA LUZMILA                  2001            2,300,000
00965522   FERRELECTRICOS A Y J                       2001            2,300,000
00967217   RUBIO GARZON ROMAN MAURICIO                2002            2,000,000
00967219   PRADOS PANADERIA RUBIO                     2002            2,000,000
00967397   SERNA GIRALDO ORIEL ALBERTO                2001           43,000,000
00967496   URIBE SANTOS SAMUEL DAVID                  2002            3,450,000
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00967833   JARAMILLO GARZON OSCAR HORACIO             2002            6,100,000
00970572   LOPEZ HERNANDEZ ILMA VIANID                2002              500,000
00970573   MISCELANEA LA ORQUIDEA TROPICAL            2002              500,000
00970921   CASTELLANOS CRUZ JUAN CARLOS               2001           14,200,000
00970921   CASTELLANOS CRUZ JUAN CARLOS               2002           15,480,000
00971264   GIRALDO ZULUAGA GLORIA YANET               2002            2,500,000
00971265   VARIEDADES LAUDANI                         2002            2,500,000
00973922   CEFERINO VERGARA FLAMINIO                  2001              500,000
00973922   CEFERINO VERGARA FLAMINIO                  2002              500,000
00973923   BILLAR LOS HEROES                          2001              500,000
00973923   BILLAR LOS HEROES                          2002              500,000
00975187   PULGARIN FLOREZ MARIA NORELEY              2000              350,000
00975188   EXPENDIO GAS PROPANO 114                   2000              350,000
00979241   RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUTH VICENTA           2002              800,000
00979243   TIENDA EL PEAJE                            2002              800,000
00981492   VALENZUELA BUSTAMANTE FABIO ENRIQUE        2002           20,000,000
00981494   ANDALUZA PASTELERIA Y SALON DE ONCES       2002           20,000,000
00982882   EMCIEL LTDA Y CUYO LOGOTIPO ES M C L LTD   2001            9,250,000
00986687   TORRES MARTINEZ RIGO HUMBERTO              2002            4,744,051
00986688   DISTRIBUIDORA CASA TORRES                  2002            4,744,051
00988550   GOMEZ VILLALBA YAQUELINE                   2002            1,000,000
00988552   TIENDA DONDE YACKY                         2002            1,000,000
00989753   HERNANDEZ DORADO JORGE ENRIQUE             2002              700,000
00990585   EXPORTACIONES AVILA MANNINO LTDA PERO PO   2002           38,125,113
00990717   CRISTANCHO DE MONTA#A MARIA GLORIA         2002              500,000
00990719   MISCELANEA Y PAPELERIA KASA                2002              500,000
00991748   CORTES RODRIGUEZ ROBERTO                   2001              500,000
00991748   CORTES RODRIGUEZ ROBERTO                   2002            2,000,000
00992805   HELADERIA Y FRUTERIA LA 46 J V             2002              500,000
00992996   JIMENEZ LOZADA JOSE ALFREDO                2001              500,000
00992996   JIMENEZ LOZADA JOSE ALFREDO                2002              500,000
00992998   FERRETERIA SOMMER                          2001              500,000
00992998   FERRETERIA SOMMER                          2002              500,000
00993189   SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO                 2001          250,000,000
00993189   SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO                 2002          250,000,000
00993362   SUA SUSANO LUIS ALEJANDRO                  2001              700,000
00993362   SUA SUSANO LUIS ALEJANDRO                  2002              700,000
00993364   FERRELECTRICOS LOS FERCHOS                 2001              700,000
00993364   FERRELECTRICOS LOS FERCHOS                 2002              700,000
00994885   CREACIONES CHAVELY                         2002              500,000
00994918   VELANDIA URAZAN PEDRO ALEXANDER            2001            5,500,000
00994918   VELANDIA URAZAN PEDRO ALEXANDER            2002           10,000,000
00994919   COPYWORD                                   2001            5,500,000
00994919   COPYWORD                                   2002           10,000,000
00995253   LEMOS MARTINEZ DORIS MARIA                 2001              500,000
00996489   GALINDO PACHON ELIZABETH                   2001              500,000
00996490   HERRERA GACHARNA NOHORA ELSA               2002              800,000
00996493   COMERCIALIZADORA Y PAPELERIA NUEVO MILEN   2001              500,000
00996494   COMIRAPIDAS COFFE CREAM                    2002              600,000
00998667   ALMACEN NABLOS                             2002              900,000
00998668   MAKHLUF AHMAD AHMAD SAID                   2002            8,500,000
01000853   GOMEZ RINCON ISMAEL                        2002            2,452,000
01000855   GOMPLAST                                   2002            2,452,000
01000993   GARCIA RAMIREZ NANCY ADRIANA               2001            1,000,000
01000993   GARCIA RAMIREZ NANCY ADRIANA               2002            1,000,000
01001129   GRAMA IDEAS FRESCAS LIMITADA               2002          104,106,406
01001403   INVERSIONES AGROALIMENTICIAS T R LTDA      2001           16,699,099
01001556   HUESO FARFAN UBERTO                        2002              700,000
01001786   LA MEJOR GALLINA CRIOLLA DEL SUR           2002              700,000
01003487   CAMPO DE TEJO BUENAVISTA                   2002            1,250,000
01006552   FORIGUA GALEANO CARLOS JULIO               2001              500,000
01006552   FORIGUA GALEANO CARLOS JULIO               2002              500,000
01007356   GONZALEZ GONZALEZ MARIA OLIVA              2002              500,000
01007357   DANY PAN SUR                               2002              500,000
01008179   CONEJO MARTINEZ ROSALBA                    2002              500,000
01008510   ROBLES RUIZ GERMAN                         2001            1,000,000
01008510   ROBLES RUIZ GERMAN                         2002            1,000,000
01008519   SURAMERICANA DE GRUAS                      2001            1,000,000
01008519   SURAMERICANA DE GRUAS                      2002            1,000,000
01009717   GUEVARA DIAZ MARIA LUZ MARINA              2002              500,000
01012366   NIKO RACING LTDA                           2002           10,000,000
01015221   FIERRO ANDRADE CARLOS ANDRES               2002              500,000
01015330   GAMEZ AROCA REINALDO ENRIQUE               2001            2,000,000
01018041   SUTACHAN DAZA MARIA YOLANDA                2002            4,000,000
01018487   ROJAS DELGADO MARCO FIDEL                  2002            5,400,000
01021808   AVESTRUCES DE COLOMBIA                     2001            4,500,000
01021808   AVESTRUCES DE COLOMBIA                     2002            4,500,000
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01023587   HEREDIA CAMELO JULIO CARLOS                2001            1,000,000
01024266   SARMIENTO CRUZ MARTHA CECILIA              2002            2,000,000
01026911   YEPES MORA ELCER                           2002            1,000,000
01027017   SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA          2001            1,000,000
01027017   SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA          2002            1,000,000
01027727   FERRETERIA EL PINTOR LIMITADA LTDA         2002          885,374,200
01030829   TORRES NELLY YANET GUTIERREZ DE            2002              500,000
01030830   MISELANIA ASTRAL                           2002              500,000
01031372   VALENCIA VICTOR FRANCISCO                  2002              800,000
01031378   VARIEDADES GOJAN                           2002              800,000
01031607   COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MALLAS C   2001            3,780,000
01031835   COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MALLAS C   2001            3,780,000
01032776   SANCHEZ MARTINEZ FERMIN                    2002              500,000
01033145   GONZALEZ PINILLA CARLOS JULIO              2002              700,000
01035062   VARGAS ROCHA SONIA                         2002            1,000,000
01035063   COSMETICOS LINDA                           2002            1,000,000
01035449   REINA GAFARO IVAN                          2001            1,000,000
01035449   REINA GAFARO IVAN                          2002            1,000,000
01035454   FUNEME GUTIERREZ CARLOS FERNANDO           2001            1,000,000
01035454   FUNEME GUTIERREZ CARLOS FERNANDO           2002            1,000,000
01035522   NO TARDO                                   2002            1,000,000
01037134   ECHEVERRY CASTRO JAIME ALBERTO             2001              500,000
01037134   ECHEVERRY CASTRO JAIME ALBERTO             2002            1,500,000
01038181   ESLAVA SANTOFIMIO LUISA FERNANDA           2002            5,000,000
01039364   COSER Y COSER                              2001            3,000,000
01039364   COSER Y COSER                              2002            3,000,000
01040362   DEPOSITO DE PAPA EL PORRAS                 2002              600,000
01042738   LOPEZ SOLANO JOSE DEL CARMEN               2002              550,000
01042740   CARNES BATAVIA                             2002              550,000
01043097   GIRALDO ARISTIZABAL YILMER ABAD            2001              500,000
01043097   GIRALDO ARISTIZABAL YILMER ABAD            2002            1,000,000
01043098   DISTRIBUIDORA YILMER ABAD                  2001              500,000
01043098   DISTRIBUIDORA YILMER ABAD                  2002            1,000,000
01043543   RAMIREZ DUARTE JOSE WILLMAR                2002              500,000
01043546   SURTI MAZDA RAMIREZ D                      2002              500,000
01043693   MURCIA GOMEZ BIBIANA MARCELA               2001           25,000,000
01043693   MURCIA GOMEZ BIBIANA MARCELA               2002           25,000,000
01043694   LA BARRA D MATEO VIDEO CLUB                2001           25,000,000
01043694   LA BARRA D MATEO VIDEO CLUB                2002           25,000,000
01044554   COMERCIALIZADORA GUIMORENO E U EMPRESA U   2002              500,000
01045703   VELASQUEZ BARRERO GUSTAVO                  2002            4,000,000
01045704   ATMOSPHERA BARRA BAR                       2002            4,000,000
01047119   GAMAR REPRESENTACIONES                     2001            2,000,000
01047207   MU#OZ GONZALEZ GLORIA STELLA               2001              500,000
01047207   MU#OZ GONZALEZ GLORIA STELLA               2002            2,000,000
01049047   ECOHABITAT LTDA                            2002           50,000,000
01051256   ODUPERLY EXITO LA COLINA                   2002           31,654,913
01052508   CASTA#O CASTRO ANA MARIA                   2001              500,000
01053555   OVIEDO YATE JENNER                         2002            1,000,000
01056167   FONSECA ANA CELIA ABRIL DE                 2001              500,000
01056167   FONSECA ANA CELIA ABRIL DE                 2002              500,000
01056440   ROMERO BLUM JORGE IVAN                     2002              500,000
01056441   TRISAGIO                                   2002              500,000
01057149   QUITIAN MARIN JOSE RICARDO                 2002              600,000
01057257   AMBITO DISE#O Y DECORACION                 2002            4,500,000
01057969   SALA DE BELLEZA CONSTANZA                  2002              500,000
01057987   ORTIZ BUSTOS JOSE AURELIANO                2002            1,200,000
01057988   PANADERIA EXTRAPAN EL MONO                 2002            1,200,000
01058115   ROJAS CASTRO MARIA CLARA                   2002            1,200,000
01058423   ALARCON QUIROGA LUZ STELLA                 2002            1,100,000
01058424   CASA HOGAR EMMANUEL                        2002            1,100,000
01059880   CIFUENTES HERMOGENES                       2002              500,000
01059882   CAPO DE TEJO LAS DELICIAS                  2002              500,000
01061012   ROZO PRIETO WILLIAM EDUARDO                2002            1,000,000
01061013   WER VIDEO                                  2002            1,000,000
01061922   YANQUEN RODRIGUEZ OLGA YANETH              2002              500,000
01061923   TIENDA YANETH LA LLANERA                   2002              500,000
01062309   LEON CALDERON WILLIAM                      2002              500,000
01062573   BERMUDEZ EDGAR ANTONIO                     2002              500,000
01062574   PIZZERIA J E Y COMIDAS RAPIDAS             2002              500,000
01062743   RAMIREZ CASTA#EDA MARIA OLGA               2002            3,000,000
01062746   SERVICONSTRUIR                             2002            3,000,000
01063433   RESTAURANTE LOS ALMENDROS                  2002            1,500,000
01064976   TORO PE#A MARTHA LUCIA                     2002              800,000
01064978   AMERICANA DE DISFRACES                     2002              800,000
01065356   LA ESQUINA DE LAS FRUTAS Y VERDURAS        2002              700,000
01067005   PRODUCTOS MELINA                           2002            5,000,000
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01067809   LOPEZ HERNANDEZ EDGAR ALFONSO              2002              500,000
01067811   MISCELANEA DIANA MILENA                    2002              500,000
01068426   PEREZ GALINDO SAUL                         2002              550,000
01068431   SUPERMERCADO JUANCHITO PEREZ               2002              550,000
01068442   CAMACHO HOYOS LUZ NELLY                    2002              550,000
01068593   CRUZ CANGREJO JORGE ALIRIO                 2002              625,000
01068596   CABELLERAS PELUQUERIA                      2002            2,500,000
01068898   RAMIREZ HOYOS CARLOS ENRIQUE               2002              500,000
01069017   SANCHEZ ALZATE FELIX ANTONIO               2002              600,000
01069020   REPARACION DE CALENTADORES ALMAGRANDE      2002              600,000
01069255   CACHARRERIA Y GANGAZOS KARINA              2002              500,000
01069776   OLAYA VEGA FLORINDA                        2002              500,000
01072733   CASTILLO RAMIREZ JORGE EDUARDO FRANCISCO   2002              500,000
01072735   COMIDAS RAPIDAS Y SALSAS EL QUIJOTE        2002              500,000
01073532   LA GALLINA CRIOLLA DEL SUR HORIENTE        2002              500,000
01074991   TIENDA BRISAS DEL GUALI                    2002              475,000
01078608   OSMA CAMACHO JUAN CARLOS                   2002              500,000
01078609   COOPERATIVA FREGO CAENES J C               2002              500,000
01078832   HUERTAS VALERO JOSE FLORENTINO             2002            6,000,000
01082518   CAPADOR FORERO MARTHA HELENA               2002              500,000
01083410   TELECESAN E U                              2002            3,000,000
01084139   TELECESAN E U N DOS                        2002            1,000,000
01085081   TRIANA GARCIA MARIA DEL ROSARIO            2002            1,000,000
01085082   PARQUEADERO SAN JOSE M R                   2002            1,000,000
01085463   LOZANO ESPINEL LUIS ERNESTO                2002              500,000
01088239   RENDON DUARTE NANCY YANETH                 2002            1,030,000
01088241   LABORATORIO OPTICO CRISTALES               2002            1,030,000
01093852   PULGARIN OSORIO LESLIE                     2002            2,000,000
01099889   PE¨A ARDILA ALVARO                         2002            1,000,000
01099921   OLAYA BERNAL DORIS CECILIA                 2002              500,000
01099923   MEDIAS Y FANTASIAS                         2002              500,000
01100456   ODUPERLY VILLAMAYOR                        2002           21,226,677
01100466   ODUPERLY SALITRE                           2002           20,546,003
01101908   LA BUTACA M D BAR                          2002           25,000,000
01102934   GUZMAN CARO LILIA NEIFFE                   2002            1,000,000
01102936   MONROY CASTRO LUIS ALFONSO                 2002              500,000
01103625   SANABRIA SEDANO PEDRO NEL                  2002            3,500,000
01103632   PANIFIOCADORA COSTA AZUL                   2002            3,500,000
01106374   RAMIREZ RUIZ LUIS EDUARDO                  2002              300,000
01106376   BAR RESTAURANTE LA FORTUNA                 2002              300,000
01109158   LEYTON GASPAR LEONOR                       2002            1,000,000
01109159   CAFETERIA EL CHAVO                         2002            1,000,000
01110961   BENAVIDES ARANDA JORGE HERNANDO            2002            3,500,000
01111069   LEON AMALIA MARTIN DE                      2002              500,000
01111765   CAGUASANGO DERAZO ANTONIO                  2002              500,000
01111768   HELADOS Y DULCES                           2002              500,000
01111926   MANUFACTURAS OVIEDO                        2002            1,000,000
01114522   JEANS JON GOLDEN N 1                       2002            1,750,000
01116522   VARGAS ESPITIA YESID                       2002           20,858,000
01116524   PANIFICADORA ALEXPAN 48 CUARENTA Y OCHO    2002           72,706,000
01117255   MESA ESPITIA LUIS HUMBERTO                 2002            1,000,000
01120172   BERNAL MOLINA ANA MERCEDES                 2002            1,550,000
01120173   EL SITIO DE LA U                           2002            1,550,000
01123049   VERDUGO ROZO RENE                          2002            2,900,000
01123050   DISTRIBUCIONES V R                         2002            2,900,000
01126669   AVILA JIMENEZ ARNULFO                      2002              500,000
01126670   SUPERMERCADO ABILA                         2002              500,000
01129329   GUACANEME CASTELLANOS AIDA AMPARO          2002              500,000
01129330   SALA DE BELLEZA FABIO Y AMPARO             2002              500,000
01131331   TORRES DONOSO JACINTO                      2002            3,600,000
01131332   SUPERPAN PANADERIA                         2002            3,600,000
01132954   ODUPERLY EXITO COUNTRY                     2002           20,990,983
01133351   OSUNA BALLESTEROS OTONIEL                  2002            1,000,000
01134657   DELTA COMUNICACION GLOBAL                  2002            1,000,000
01135513   RODRIGUEZ BERNAL LILIANA BEATRIZ           2002              500,000
01136952   CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PRIETO ORTE   2002            4,000,000
01137792   DEL MAIZ RESTAURANTE BAR                   2002              500,000
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00001794   JIMENEZ ALVAREZ MANUEL                     2002           56,508,173
00003076   BECERRA PATI¨O Y CIA. LTDA. DIMECOL        2002        1,051,464,726
00033024   ALDANA RAMIREZ LISANDRO                    2000           18,918,546
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  1996        1,002,000,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  1997        1,196,000,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  1998        1,459,463,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  1999        1,714,095,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  2000        1,984,758,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  2001        2,175,855,000
00059027   INVERSIONES FURATENA S.A.                  2002        1,464,484,760
00072654   MENJURA TORRES MIGUEL DANILO               2002              490,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1987              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1988              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1989              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1990              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1991              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1992              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1993              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1994              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1995              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1996              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1997              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1998              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            1999              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            2000              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            2001              500,000
00088523   RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO            2002              500,000
00112794   VASQUEZ CARDENAS LUIS ALVARO               2001            1,000,000
00112794   VASQUEZ CARDENAS LUIS ALVARO               2002            1,000,000
00113915   MEJISIERRA Y CIA S EN C                    2001          239,535,000
00127206   GORDILLO VARGAS MARIA ELSA                 2002            1,200,000
00127207   LABORATORIO CLINICO LA FLORESTA            2002            1,200,000
00127944   CORREDOR DIAZ JOSE MARIA                   2002           16,531,000
00127945   ALMACEN MUNDIAL 86 DE JOSE MARIA CORREDO   2002           16,531,000
00166121   DIMECOL                                    2002        1,101,290,297
00166504   SEBASTIAN POVEDA Y CIA LTDA                2000           19,985,000
00166505   SEBASTIAN POVEDA Y CIA                     2000           16,863,000
00167693   ORTIZ MARGARITA ARISTIZABAL DE             2002            3,137,760
00167694   LA RUECA TODO EN LANAS                     2002              900,000
00172425   QUEVEDO HERRERA HUGO                       2002            2,000,000
00199376   JARAMILLO GOMEZ JAIME                      2002           48,000,000
00206140   CARDENAS MARTHA SALAZAR DE                 2001           14,500,000
00214897   GUATAQUIRA NIETO ERNESTO                   2002            2,300,000
00214899   REPRESENTACIONES GER                       2002            2,300,000
00223775   ALFORD Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS      2001           10,465,000
00224111   TIMOTEO PARRILLA BAR                       2000            2,000,000
00224111   TIMOTEO PARRILLA BAR                       2001            2,000,000
00224111   TIMOTEO PARRILLA BAR                       2002            2,000,000
00227165   MUSTAFA TALYI AKRAM ALVARO                 2002           20,500,000
00245248   C I COMTELCO HINGO LTDA                    2001              500,000
00255978   FORERO MARIANO                             2001           48,714,000
00255978   FORERO MARIANO                             2002           49,214,000
00256622   ROZO PERDOMO ALCIBIADES                    2002            5,000,000
00256624   DROGUERIA BRASIL DEL LLANO                 2002            5,000,000
00264128   DISTRIBUIDORA CASSIL                       2002              260,000
00274595   GARZON ROSA ELVIRA RUBIO DE                2002            4,000,000
00274597   GARZON SANCHEZ MARCOS                      2002            9,000,000
00274599   PANADERIA Y CAFETERIA MARSELLA             2002            6,000,000
00274607   PANADERIA Y CAFETERIA LA MARSELLESA        2002            1,300,000
00285287   CASTRO TORRES VICTOR MANUEL                2002              450,000
00285288   TIENDA Y CANCHAS DE TEJO DON VICTOR        2002              450,000
00288333   MONTES GUERRERO LUIS ENRIQUE               2002            3,600,000
00288521   ALMACEN LEM                                2002            3,600,000
00298851   VANEGAS RODRIGUEZ SARA                     2002              200,000
00298852   TIENDA EL VIVERO                           2002              200,000
00308138   PERAZA CASTILLA RICARDO ALBERTO GUSTAVO    2000            2,000,000
00308138   PERAZA CASTILLA RICARDO ALBERTO GUSTAVO    2001            2,100,000
00308138   PERAZA CASTILLA RICARDO ALBERTO GUSTAVO    2002            2,100,000
00314415   CASA COMERCIAL DORALY                      2002            6,000,000
00323620   MARTA SALAZAR                              2001           14,500,000
00327041   GIL GARZON JOSE RICARDO                    2002           15,000,000
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00328270   SOCIGRAL S.A.                              2001            6,091,602
00337565   BARAJAS HERRERA HELENA                     2002            3,000,000
00337566   CHIROS MODERNOS 1                          2002            1,000,000
00339569   PRODUCTORA FARMACEUTICA HANDECKER ALEMAN   2002              230,000
00343648   INGENIERIA TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA I   2002          821,233,000
00355175   S Y M REPRESENTACIONES LIMITADA            2002            3,899,701
00362636   INSTALACIONES PUYO Y TALERO LTDA           2001              500,000
00362636   INSTALACIONES PUYO Y TALERO LTDA           2002              700,000
00364381   GUERRERO RAFAEL ANTONIO                    2002           12,000,000
00364384   ALMACEN COMPRAVENTA DIANA TUR              2002            6,000,000
00379927   ARDILA CRISTANCHO RIQUELMES                2002            3,000,000
00379930   MODERCLOSET                                2002            3,000,000
00385256   BARBOSA JULIETA ORDUZ DE                   2002            1,000,000
00385257   VIVERES Y LICORES ORDUZ                    2002            1,000,000
00396792   PORRAS ROJAS ELISEO                        2002            3,250,000
00397611   ROBLEDO BEHAR LTDA                         1998          109,244,351
00397611   ROBLEDO BEHAR LTDA                         1999           60,384,286
00397611   ROBLEDO BEHAR LTDA                         2000           38,792,710
00397611   ROBLEDO BEHAR LTDA                         2001           51,380,730
00403735   SANCHEZ PRIETO CARLOS ARTURO               2001            8,671,000
00413096   MEJIA CASTRO ANA BEATRIZ                   2002            2,500,000
00415475   RAMIREZ ROLDAN ISAIAS                      2000            5,000,000
00415475   RAMIREZ ROLDAN ISAIAS                      2001            5,000,000
00415475   RAMIREZ ROLDAN ISAIAS                      2002            5,000,000
00415476   RAMIREZ SPECIAL                            2000            4,000,000
00415476   RAMIREZ SPECIAL                            2001            4,000,000
00415476   RAMIREZ SPECIAL                            2002            4,000,000
00420342   PEREZ URIBE MIGUEL EDUARDO                 2002              500,000
00420345   ARTESANIAS SUBAKANY                        2002              500,000
00435553   ALMACEN DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIANGU   2002           10,852,000
00438486   IMPRESOS MULTIGER                          2001              500,000
00438486   IMPRESOS MULTIGER                          2002            4,000,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              1997              500,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              1998              500,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              1999              500,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              2000              500,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              2001              500,000
00441535   CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO              2002            5,000,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     1997              500,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     1998              500,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     1999              500,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     2000              500,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     2001              500,000
00441536   RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON     2002            5,000,000
00452673   DROGAS FORERO NO.2                         2002            3,000,000
00462469   TORRES DIAZ VICTOR JULIO                   2002            1,000,000
00462470   SUPERTIENDA LA 21                          2002            1,000,000
00462940   ABAUNZA LAGOS JESUS ALIRIO                 2002            8,500,000
00462942   CARNES EL MANANTIAL                        2002            8,000,000
00463895   GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL DE JESUS              2002            1,500,000
00463896   MUEBLES GOMEZ GOMEZ                        2002            1,500,000
00468542   VARGAS MATEUS ANGEL FIDALGO                2002           24,980,636
00482368   GUZMAN MARY GARNICA DE                     2002            7,496,283
00482369   MISCELANEA Y PAPELERIA MARYTEX             2002            7,496,283
00487356   FAJARDO BERTA AMANDA HERNANDEZ DE          2002           11,080,000
00487358   ALMACEN ALEYDA FAJARDO H.                  2002           11,080,000
00488572   LEON MORENO EMIGDIO                        2002              900,000
00488573   VENTA DE MADERAS LA VEINTIDOS              2002              900,000
00501525   SANDUCHON Y DULCINEA NO 1                  2001           10,000,000
00512637   BLANCO BUITRAGO JUAN VICENTE               2002            3,000,000
00515367   SANTANA ESTUPI¨AN LIMITADA                 2002           52,516,250
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  1997            1,000,000
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  1998            1,000,000
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  1999            1,000,000
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  2000            1,000,000
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  2001            1,000,000
00518161   MARTINEZ BALLEN LUZ ELVIA                  2002            1,000,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            1997              500,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            1998              500,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            1999              500,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            2000              500,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            2001              500,000
00518163   ENFER SERVICIOS                            2002              500,000
00523251   CREACIONES ROGER                           2002            1,000,000
00526784   MORINELLY BLANCO HECTOR EDUARDO            2001           15,000,000
00526785   PRODUCTOS MORINELLI                        2001           15,000,000
00527135   MARTINEZ HUERTAS MANUEL VICENTE            2002            2,100,000
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00530320   MEDELLIN SANDOVAL BENJAMIN                 2002              900,000
00530321   VARIEDADES LA VIRTUD                       2002              900,000
00533155   ARBELAEZ VALENCIA GUILLERMO LEON           2002            1,000,000
00533158   BOFADIPAL                                  2002            1,000,000
00543311   ESGUERRA SOLANO OLGA                       1999              500,000
00543311   ESGUERRA SOLANO OLGA                       2000              500,000
00543311   ESGUERRA SOLANO OLGA                       2001              500,000
00543311   ESGUERRA SOLANO OLGA                       2002              500,000
00575648   SALAMANCA LUIS CRISTOBAL                   2001              912,000
00575649   GESTION URBANA ASESORES GERENCIALES        2001            1,000,000
00582282   PINEDA MARIA ALEJANDRINA SASTOQUE VDA DE   2002            1,750,000
00582289   CIGARRERIA LICORERA PUNTO 129              2002              450,000
00583083   PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA PREFERIDA        2002            3,000,000
00584775   ORDO#EZ GONZALEZ SILVIA                    1998              500,000
00584775   ORDO#EZ GONZALEZ SILVIA                    1999              500,000
00584775   ORDO#EZ GONZALEZ SILVIA                    2000              500,000
00584775   ORDO#EZ GONZALEZ SILVIA                    2001              500,000
00584775   ORDO#EZ GONZALEZ SILVIA                    2002              500,000
00589969   PANADERIA LA CORTESIA                      2002           15,000,000
00592539   TITAN INTERCONTINENTAL S A                 2002          148,102,000
00594265   PATO LOCO COMIDAS RAPIDAS                  2002            2,500,000
00604173   SUAREZ CA#AS LUZ MARINA                    2001            3,000,000
00604173   SUAREZ CA#AS LUZ MARINA                    2002            3,500,000
00612769   NIETO SUAREZ GUSTAVO FERNANDO              2001            4,500,000
00612769   NIETO SUAREZ GUSTAVO FERNANDO              2002            4,650,000
00615659   OBANDO LOPEZ LUIS ORLANDO                  2002            4,000,000
00615660   PANADERIA Y PASTELERIA FRESNI KREMA        2002            4,000,000
00615945   LA CAMISA A SU MEDIDA                      2002            2,500,000
00622588   CASTA¨EDA GOMEZ GUSTAVO                    1999              500,000
00622588   CASTA¨EDA GOMEZ GUSTAVO                    2000              500,000
00622588   CASTA¨EDA GOMEZ GUSTAVO                    2001              500,000
00622588   CASTA¨EDA GOMEZ GUSTAVO                    2002            1,200,000
00630320   BLANCO BOCACHICA WILSON                    2002            2,000,000
00630322   COOPECARNES SAN MARTIN                     2002            2,000,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       1996              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       1997              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       1998              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       1999              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       2000              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       2001              500,000
00633656   DIEZ DIAZ JHON JAIRO                       2002              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 1996              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 1997              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 1998              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 1999              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 2000              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 2001              500,000
00633657   COMPU DIEZ                                 2002              500,000
00655005   QUICAZAN CLEMENTINA BARACALDO DE           2002            1,000,000
00655007   TIENDA DO#A CLEMA                          2002            1,000,000
00662477   JOLIMOTOR                                  2002              500,000
00665296   ROYAL CLASS FIRTS LTDA                     1997              500,000
00665296   ROYAL CLASS FIRTS LTDA                     1998              500,000
00665296   ROYAL CLASS FIRTS LTDA                     1999              500,000
00665296   ROYAL CLASS FIRTS LTDA                     2000              500,000
00665296   ROYAL CLASS FIRTS LTDA                     2001            1,000,000
00667508   PE#A ANAIS                                 2002              850,000
00672013   RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO         1999              500,000
00672013   RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO         2000              500,000
00672013   RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO         2001              500,000
00672013   RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO         2002            1,000,000
00673833   ELECTRONICA E & C LTDA                     2001           82,089,000
00677070   CASTIBLANCO CARDENAS CARLOS ARTURO         2002            1,000,000
00677071   SUPERMERCADO MARLI                         2002            1,000,000
00680019   ALCAZABA LTDA                              2001           15,188,928
00681114   VARGAS GOMEZ CAMILO                        2001              500,000
00681114   VARGAS GOMEZ CAMILO                        2002              700,000
00682083   ORDO#EZ TRIANA ARNULFO                     2002              800,000
00682084   ARNULFO ORDO#EZ TRIANA                     2002              800,000
00682594   LINESTAB ELECTRONICA EMPRESA UNIPERSONAL   2000           10,000,000
00682882   ROJAS ANA ELVIA BARAHONA DE                2002            1,506,000
00682883   VENTA Y CONSUMO DE LICORES VENTA DE VIVE   2002            1,506,000
00684894   FLECHAS MORENO GABRIEL HUMBERTO            2000            4,500,000
00684894   FLECHAS MORENO GABRIEL HUMBERTO            2001            5,000,000
00684896   AMBROSIA BAR                               2000            4,500,000
00684896   AMBROSIA BAR                               2001            5,000,000
00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2001               50,000
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00688546   CORTES ARAMINTA GARZON DE                  2002              800,000
00688549   HARLIS DETALLES Y COSITAS                  2002              800,000
00692202   PERDOMO BUENAVENTURA LUZ MERY              2002            1,000,000
00692204   LIBRERIA Y PAPELERIA DAVINCCI              2002            1,000,000
00695103   RAMOS SALAMANCA ROSA MARIA                 2002            5,000,000
00695106   TODO EN ADORNOS                            2002            5,000,000
00695458   PINEDA SASTOQUE MARIA PATRICIA             2002              940,000
00695460   LA BODEGA DEL EMPAQUE NO. 1                2002              600,000
00695461   PLASTIRAFPAT                               2002              300,000
00697877   GARCIA ARCHILA LUIS CARLOS                 2001            6,000,000
00697877   GARCIA ARCHILA LUIS CARLOS                 2002            6,000,000
00699194   CHAPARRO SEGUNDO ARCENIO                   2002              700,000
00699197   CASA DEL DEPORTE ARSENIO CHAPARRO          2002              700,000
00706256   PRIETO JAMAICA MARIA ELENA                 2002              500,000
00706904   ELECTRONICOS LA ESMERALDA                  2002              500,000
00708684   LINARES FERNANDEZ BLANCA ELVIRA            2002            3,000,000
00708718   GRILL BAR EL EDEN                          2002            3,000,000
00710966   AVELLANEDA BALAGUERA CIPRIANO              2002            1,000,000
00712238   DIAZ QUINTANA EDGAR                        2000              500,000
00712238   DIAZ QUINTANA EDGAR                        2001              500,000
00712238   DIAZ QUINTANA EDGAR                        2002            1,600,000
00712239   COMESTIBLES Y PASABOCAS EDGAR DIAZ         2000              500,000
00712239   COMESTIBLES Y PASABOCAS EDGAR DIAZ         2001              500,000
00712239   COMESTIBLES Y PASABOCAS EDGAR DIAZ         2002            1,000,000
00712269   GUTIERREZ GUTIERREZ INES ELVIRA            2002            5,000,000
00712272   PUBLICOSAS                                 2002            2,000,000
00712803   JIMENEZ BARRETO MARIO ELIAS                2002            5,000,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    1997              500,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    1998              500,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    1999              500,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    2000              500,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    2001              500,000
00714303   RANGEL PUENTES VERONICA                    2002              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                1997              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                1998              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                1999              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                2000              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                2001              500,000
00714304   CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA                2002              500,000
00718159   PIRAQUIVE MARTHA LUZ GALINDO DE            2001            2,000,000
00718160   BOLSOS TATY                                2001            2,000,000
00719194   ACOSTA GALLEGO JORGE                       2002           39,394,000
00719196   SOLO SOBREMEDIDAS                          2002            2,000,000
00723807   PI#EROS MEDINA ABRAHAM                     2002              840,000
00723809   CALZADO GIRALDA                            2002              840,000
00724391   OSPINA CORTES MARIA FANNY                  2002              350,000
00724392   COMIRAPIDAS LA 27                          2002              350,000
00726121   RODRIGUEZ REYES RODOLFO                    2002            2,500,000
00726124   SAJA RESTAURANTE CAFE                      2002            2,500,000
00728877   ARDILA LUENGAS HERIBERTO HERNAN            2002            1,000,000
00728879   TIENDA ARDILA LUENGAS                      2002            1,000,000
00730460   CHIVATA ROMERO CESAREO ANTONIO             2002              700,000
00730922   MONROY PEDRAZA FELIX MARIA                 2002            1,250,000
00730923   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LOS MUISCAS        2002            1,250,000
00731297   PE#A SASTOQUE LUIS FABIO                   2002            1,800,000
00731301   INNOVACIONES PUPPY S                       2002            1,800,000
00733360   SAAVEDRA MALDONADO LIBARDO                 2002            8,000,000
00733361   SUPERMERCADO COMERCAR L S                  2002            3,000,000
00733685   TITAN INTERCONTINENTAL S A                 2002          231,325,000
00734437   GONZALEZ CRUZ JORGE ARTURO                 2002            1,000,000
00735693   VARGAS HOYOS FRANCISCO ALBERTO             2001            5,000,000
00735693   VARGAS HOYOS FRANCISCO ALBERTO             2002            5,000,000
00735694   RESTAURANTE LA TIENDA                      2001            5,000,000
00735694   RESTAURANTE LA TIENDA                      2002            5,000,000
00736079   CALVO ROBLEDO ESPERANZA                    2000              800,000
00736079   CALVO ROBLEDO ESPERANZA                    2001              800,000
00736081   PARKING 75                                 2000              800,000
00736081   PARKING 75                                 2001              600,000
00737187   TILAGUY RIPE JORGE ALBERTO                 2002            2,000,000
00737189   JOYERIA Y RELOJERIA BIG BEN                2002            2,000,000
00738910   VILLAMARIN PALACIOS ANA MARIA              2002              500,000
00741927   SEGURA ORTIZ ABRAHAM                       2002              850,000
00741928   LAS MERCEDES                               2002              850,000
00742887   HERNANDEZ MARIA CONCEPCION                 2002              320,000
00742889   MINIMERCADO MARTICA                        2002              320,000
00747155   INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA LIMITADA LA   2002          273,685,513
00751887   BELTRAN ESGUERRA JOSE RICARDO              2002            2,500,000
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00751888   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TOBOGAN         2002            2,500,000
00756764   ART DESIGN LTDA                            2000           23,211,149
00756764   ART DESIGN LTDA                            2001           21,285,333
00757811   ROBAYO RAMIREZ ALCIRA                      2002              500,000
00757813   TEJOS TURMEQUE                             2002              500,000
00758139   MU#OZ ALZATE JOSE FERNANDO                 2002            2,000,000
00758142   INNOCOMPUTO                                2002            2,000,000
00761976   CHIROS MODERNOS 2                          2002            1,000,000
00762274   MAHECHA PINEDA MARISOL                     2002              500,000
00762275   ANGELINA                                   2002              500,000
00762518   FAGUA YAQUIVE MARCO AURELIO                2002              500,000
00762520   VIDRIOS FAGUA                              2002              500,000
00762618   GARCIA TOBON GABRIEL GUILLERMO             2002            1,150,000
00762619   AGENCIAS Y REPRESENTACIONES                2002            1,150,000
00765448   MONTA#O PARADA MARIA BALBINA               2002              320,000
00765450   TIENDA CHIQUITA                            2002              320,000
00768963   ALVAREZ FORERO ANA MERCEDES                2002            1,000,000
00768966   TECNIFORROS MA                             2002              500,000
00769870   ROJAS LOPEZ LUIS FERNANDO                  2002              500,000
00769874   DONDE LUIS                                 2001              500,000
00771204   PERALTA GOMEZ VIRGELINA                    2000              500,000
00771204   PERALTA GOMEZ VIRGELINA                    2001              500,000
00771204   PERALTA GOMEZ VIRGELINA                    2002              500,000
00771206   CAFETERIA MARY SAN BERNAR                  2000              500,000
00771206   CAFETERIA MARY SAN BERNAR                  2001              500,000
00771206   CAFETERIA MARY SAN BERNAR                  2002              500,000
00771448   LARA FONSECA ALCIRA                        2002              500,000
00773332   LA TIENDA BOYACENCE C A B                  2002            1,000,000
00773495   SANCHEZ GUERRA GLADYS                      2001              600,000
00773496   EXPENDIO DE CARNES DON DAVID               2001              600,000
00774912   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SANCHEZ L   2000            5,000,000
00774912   COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SANCHEZ L   2001            5,000,000
00781099   MORENO ARANGUREN ISAIAS                    2002            1,000,000
00781104   CAFETERIA AV. CIUDAD DE CALI               2002              900,000
00786294   MORENO ROJAS DEYSI                         2002            1,000,000
00786295   TAPI MOTOS HAROLD                          2002            1,000,000
00787687   CEPEDA RODRIGUEZ FLOR MARINA               2002              500,000
00788269   BARBOSA MARTHA CECILIA LEON DE             2002            3,000,000
00791352   PINILLA SOLORZANO OMAR URIEL               2001              900,000
00791352   PINILLA SOLORZANO OMAR URIEL               2002            3,000,000
00791355   OMURPI CORPORATION                         2001              900,000
00791355   OMURPI CORPORATION                         2002            3,000,000
00794071   CARDENAS ALEMAN MARIA BETTY                2002            3,000,000
00795651   BERMUDEZ BARRERO HEBERT RODRIGO            2002            1,000,000
00795652   CREACIONES INFANTILES TRAVIESITOS          2002            1,000,000
00796112   INVERSIONES MABEC                          2002            3,000,000
00801759   LA BODEGA DEL EMPAQUE PLASTICO             2002            1,200,000
00805540   GUERRERO DE SILVA ELVIA                    2002              900,000
00805542   DISNEYS                                    2002              900,000
00805895   ORTEGA GUZMAN DIOMIRO                      1998            1,000,000
00805895   ORTEGA GUZMAN DIOMIRO                      1999            1,000,000
00805895   ORTEGA GUZMAN DIOMIRO                      2000            1,000,000
00805895   ORTEGA GUZMAN DIOMIRO                      2001            1,000,000
00805895   ORTEGA GUZMAN DIOMIRO                      2002            1,000,000
00807835   ARIAS DE RUIZ MARTHA CECILIA               2002            6,000,000
00807836   JARDIN INFANTIL MARYETI                    2002            5,000,000
00808904   ROMERO CARDOZO ANGELICA                    2002              500,000
00808906   SABRO BURGUER A.R.                         2002              500,000
00811961   PEREZ LIZARAZO JOSE RUDECINDO              2002              500,000
00815725   GODOY TERESA TOVAR DE                      2001            1,800,000
00815934   TORRES GOMEZ Y CAMARGO S A                 2000            1,500,000
00815934   TORRES GOMEZ Y CAMARGO S A                 2001           23,500,000
00816916   RINCON TORRES PABLO                        2002              950,000
00816917   COMPRA-VENTA LOS DOS POTRILLOS             2002              950,000
00820572   NAVARRO BAQUERO NORBERTO                   2002              500,000
00820574   SUPERMERCADO NAVARRO                       2002              500,000
00823499   SECUENCIA PRODUCCIONES LTDA                2000            4,548,000
00823499   SECUENCIA PRODUCCIONES LTDA                2001            4,131,000
00824976   HERNANDEZ HERMELINDA                       2002              800,000
00824980   MI LINDA CAFETERIA                         2002              800,000
00828263   PROAS NEGOCIOS INTEGRALES LTDA             2002            3,700,000
00833102   NAVARRETE BERNAL WILSON ARTURO             2001              500,000
00833102   NAVARRETE BERNAL WILSON ARTURO             2002            1,000,000
00836418   BEDOYA GALINDO HERNANDO                    2002              500,000
00837099   TODOABRASIVOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA    2001            7,500,000
00837099   TODOABRASIVOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA    2002            7,650,000
00838501   SALA DE BELLEZA HELEN                      2002              500,000
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00840517   BECERRA VIVAS JOSE DEMETRIO                2002              500,000
00840518   GREMIO IMPRESORES                          2002              500,000
00842878   PUBLICIDAD EN ALTO VOLTAJE                 2001              650,000
00844722   RUBIO SOLORZA LUIS FERNANDO                2002            1,200,000
00845515   MONROY TORRES ABOGADOS Y CIA LTDA          1999            4,500,000
00845515   MONROY TORRES ABOGADOS Y CIA LTDA          2000            4,500,000
00845515   MONROY TORRES ABOGADOS Y CIA LTDA          2001            4,500,000
00845515   MONROY TORRES ABOGADOS Y CIA LTDA          2002            4,500,000
00851701   ARDILA EDITORES LTDA                       2001          183,942,000
00853791   RODRIGUEZ ANA MERCEDES                     2001              500,000
00853791   RODRIGUEZ ANA MERCEDES                     2002            1,000,000
00858956   VILLALOBOS VELANDIA DIDIMO                 2002              500,000
00858958   TIENDA VARIEDADES LA 57 G                  2002              500,000
00858999   GONZALEZ ROMERO MARTHA                     2001            4,000,000
00858999   GONZALEZ ROMERO MARTHA                     2002            4,300,000
00859001   AVICOLA PILAR                              2001            4,000,000
00859001   AVICOLA PILAR                              2002            4,300,000
00862272   CALLEJAS MERCHAN WILLIAN FERNANDO          2002              500,000
00867030   HERNANDEZ RUEDA GLORIA INES                2002              500,000
00867031   TIENDA FERNANDO                            2002              500,000
00867040   CUBILLOS SANMIGUEL GERMAN ORLANDO          2001              500,000
00867040   CUBILLOS SANMIGUEL GERMAN ORLANDO          2002            2,400,000
00867975   ALDANA ROSA MARIA                          2000            1,000,000
00867975   ALDANA ROSA MARIA                          2001            1,000,000
00867975   ALDANA ROSA MARIA                          2002            1,000,000
00867976   D CHAROM ROSA MARIA ALDANA                 2000            1,000,000
00867976   D CHAROM ROSA MARIA ALDANA                 2001            1,000,000
00867976   D CHAROM ROSA MARIA ALDANA                 2002            1,000,000
00872264   PRADA VALBUENA LUIS CARLOS                 2002            3,000,000
00872267   EL PAN DE LA ABUELA                        2002            1,500,000
00873723   CASTRO MARIN JOSE LESIMO                   2002            1,150,000
00873724   TALLER ADRIANA                             2002            1,150,000
00875306   MARIANA DE LA VALVANERA DELGADO GARCIA E   2002              600,000
00876407   MANRIQUE SALAZAR MARIA ESMERALDA           2002           11,852,000
00879470   TALLER INDUSTRIAL J V  & ZU#IGA COMPA#IA   2002            1,375,000
00882856   BARINAS ORDU#A ROSALBINA                   2002              500,000
00882857   SUPERMERCADO SAN FELIPE                    2002              500,000
00883342   DIAZ BARAJAS ALFONSO                       2001            1,000,000
00883342   DIAZ BARAJAS ALFONSO                       2002            1,000,000
00883346   EXPENDIO DE CARNES LA SUAITANA             2001              500,000
00883346   EXPENDIO DE CARNES LA SUAITANA             2002              500,000
00883481   CONTRERAS ARMANDO                          2002              500,000
00883482   ALMACEN DE MATERIALES ELECTRICOS PEKIN     2002              500,000
00886653   MENDOZA BUITRAGO MIRIAN                    2002            1,000,000
00886654   KATY SPORT CAMISETAS                       2001              500,000
00886656   PI#EROS BOHORQUEZ MANUEL ANTONIO           2002            1,000,000
00886658   DISE#OS M Y M CAMISETAS                    2001              500,000
00887150   ARENALES ROJAS GLADYS VICTORIA             2001              400,000
00887150   ARENALES ROJAS GLADYS VICTORIA             2002              450,000
00887155   LA TIENDA DE CHIRI                         1999              350,000
00887155   LA TIENDA DE CHIRI                         2000              380,000
00887155   LA TIENDA DE CHIRI                         2001              400,000
00887155   LA TIENDA DE CHIRI                         2002              450,000
00890384   OVALLE CARDOZO VIRGINIA ROCIO              1999            2,000,000
00890384   OVALLE CARDOZO VIRGINIA ROCIO              2000            2,100,000
00890384   OVALLE CARDOZO VIRGINIA ROCIO              2001            2,200,000
00891901   NAVEROS MARTINEZ DIANA YASMIN              1999              500,000
00891901   NAVEROS MARTINEZ DIANA YASMIN              2000              500,000
00891901   NAVEROS MARTINEZ DIANA YASMIN              2001              500,000
00891901   NAVEROS MARTINEZ DIANA YASMIN              2002            5,000,000
00891902   SILKS STORE                                1999              500,000
00891902   SILKS STORE                                2000              500,000
00891902   SILKS STORE                                2001              500,000
00891902   SILKS STORE                                2002            5,000,000
00892026   CHAVARRIA RIOS MARIA RUBIELA               2002            1,000,000
00894768   ORTIGOZA DUQUE ARGENIS                     2002            4,300,000
00894770   PANCAFE DIAMANTE                           2002            4,300,000
00894963   RAMIREZ DAZA BLANCA CECILIA                2002            1,000,000
00895196   BENAVIDES RAMIRES JORGE EDUARDO            2002            1,000,000
00895359   DISTRIBUIDORA MISAEL SANCHEZ               2002            1,000,000
00895475   MELO APONTE MARIO ALIRIO                   2002          100,000,000
00895476   SOJO SHOES                                 2002           15,000,000
00898917   CASTRO BARRETO JULIO ERNESTO               2002              500,000
00899411   BIOPHARMA PRODUCTOS HOMEOPATICOS           1999            1,000,000
00899411   BIOPHARMA PRODUCTOS HOMEOPATICOS           2000            1,000,000
00899411   BIOPHARMA PRODUCTOS HOMEOPATICOS           2001            1,000,000
00899411   BIOPHARMA PRODUCTOS HOMEOPATICOS           2002            4,000,000
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00900635   CABRA GUTIERREZ TOMAS EDUARDO              2002            1,000,000
00901111   SISTEMAS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL IN   2002            1,000,000
00902755   Y C  ELECTRODOMESTICOS                     2002              500,000
00903350   UNIVISA S A                                2002          131,374,252
00904985   PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES LIM   2001            7,432,000
00905806   BAYONA CALIXTO CLAUDIA                     2001              500,000
00905807   FERRETERIA CONSTRUCTIVA                    2001              500,000
00906409   JIMENEZ AVILA VICTOR MANUEL                2002            1,000,000
00908327   CARLOS VARGAS E U                          2001           23,364,000
00909952   PINILLA PINILLA FABIO DIOCELINO            2002            2,772,000
00910399   HERNANDEZ BARRERO RODRIGO                  2002            2,000,000
00910400   ROGHERZ ORTOPEDICOS                        2002            2,000,000
00910812   ELECTRONICOS LA ESMERALDA II               2002              500,000
00912513   O#ATE FANNY STELLA GUEVARA DE              2002              500,000
00913209   HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ALIRIO            2002            3,600,000
00913210   FRUTERIA Y CAFETERIA LAURITA               2002            3,000,000
00913456   CANTOR MAYORGA LUZ ESPERANZA               2002            1,000,000
00913458   EL MESON DE JUANCHO JUNIOR                 2002            1,000,000
00913857   SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL CALLE 10   2002          949,023,963
00914226   RINCON VALERO JAVIER                       2001              500,000
00914226   RINCON VALERO JAVIER                       2002            4,000,000
00915280   FRUTERIA DELICIAS DEL NORTE                2002            1,800,000
00919078   GONZALEZ LEON DIEGO FERNANDO               2001            2,000,000
00919078   GONZALEZ LEON DIEGO FERNANDO               2002            3,000,000
00919442   RODRIGUEZ SERNA GABRIEL                    2002            4,600,000
00919489   MAURICIO BERNAL R E U                      2000              100,000
00919489   MAURICIO BERNAL R E U                      2001               50,000
00927257   RESTAURANTE PABLO VI                       2002            1,000,000
00932818   CLIMATIZACIONES INDUSTRIALES TORO LTDA     2000                    0
00932818   CLIMATIZACIONES INDUSTRIALES TORO LTDA     2001                    0
00932818   CLIMATIZACIONES INDUSTRIALES TORO LTDA     2002              500,000
00935257   MANTENIMIENTO ASEO Y SERVICIOS EMPRESA A   2002            1,400,000
00935594   TITAN INTERCONTINENTAL S A BOGOTA CENTRO   2002          350,648,000
00935595   TITAN INTERCONTINENTAL S A METROPOLIS      2002          200,158,000
00935599   TITAN INTERCONTINENTAL S A NIZA            2002          165,024,000
00936686   ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO             2001            3,000,000
00936687   CABLES Y MONTAJES ELECTRICOS               2001            3,000,000
00936965   BOLIVAR ROVAYO CARLOS EDUARDO              2002            1,000,000
00938782   GOMEZ MURILLO HUGO                         2002            1,000,000
00938834   COMERCIALIZADORA IVANGO Y CIA S EN C       2002            1,000,000
00942214   ZAPATOS COLOMBIA JIGG                      2002              500,000
00942899   BOTERO GOMEZ CESAR AUGUSTO                 2002            1,000,000
00942902   SURTIDOR N.2 TECHO                         2002              500,000
00944939   PROMOTORA EDITORIAL Y CULTURAL TOQUENCIP   2002            6,979,000
00945806   AGROINVERSIONES MURCIA E HIJOS S EN C      2001           85,601,000
00947833   ACOSTA ACOSTA OLGA                         2002           22,000,000
00947945   FRANCO ANA ELVIRA DIAZ VDA DE              2002              150,000
00947948   TIENDA LA VEINTICINCO                      2002              150,000
00947958   CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA               2001            1,000,000
00947958   CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA               2002            1,000,000
00947964   TICOR LTDA TECNICOS INGENIEROS COMUNICAC   2001            4,000,000
00947964   TICOR LTDA TECNICOS INGENIEROS COMUNICAC   2002            4,000,000
00949949   DIAZ DELGADO LUIS JOSE                     2002              500,000
00950086   MADRIGAL HERMIDES                          2000            1,000,000
00950086   MADRIGAL HERMIDES                          2001            1,000,000
00950086   MADRIGAL HERMIDES                          2002            1,000,000
00950088   JEYS S PIZZA                               2000            1,000,000
00950088   JEYS S PIZZA                               2001            1,000,000
00950088   JEYS S PIZZA                               2002            1,000,000
00951005   DIRANDINA S A                              2001          107,275,055
00951184   CHAVES MORALES NUBIA                       2002            2,500,000
00951221   PRIETO RODRIGUEZ BLANCA DE LOS ANGELES     2001            1,500,000
00951222   LIBRERIA ECOPOLITICA Y AMBIENTAL           2001            1,500,000
00951259   GC MEDICAL                                 2001              500,000
00951259   GC MEDICAL                                 2002            2,400,000
00951771   PREVENCION EXEQUIAL PREPAGADA LTDA P E P   2000            5,000,000
00952345   TORRES MARTINEZ LAUREANO                   2002            2,000,000
00952349   ALMACEN CONTINENTAL                        2002            2,000,000
00952580   AMERICAN COIN LAUNDRY ONE                  2002            1,000,000
00953412   CARDENAS LEON ULPIANO                      2002            1,200,000
00953415   CASINO 73                                  2002            1,200,000
00953925   LEITON OCAMPO HECTOR JULIO                 2002              400,000
00953926   FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTA Y MAR          2002              380,000
00955885   VALENZUELA MORALES LEONARDO FABIO          2001            1,000,000
00955887   STANFFORD JEANS                            2001            1,000,000
00957284   CARO ESPINEL JOSE TOBIAS                   2002              640,000
00957847   RAMIREZ NIETO LUIS JOSE                    2002           17,617,684
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00957849   SPORT BOSS                                 2002           18,000,000
00958857   ROJAS MARTINEZ NELSY                       2002           10,000,000
00958858   ALI EL MEJOR PAN                           2002           10,000,000
00959484   GARCIA ROBAYO JOSE INOCENCIO               2000              500,000
00959484   GARCIA ROBAYO JOSE INOCENCIO               2001              500,000
00959484   GARCIA ROBAYO JOSE INOCENCIO               2002              500,000
00960040   DUARTE MEJIA ANGEL                         2002              500,000
00960286   TRIANA FLOR MARCO ALIRIO                   2001            2,000,000
00961313   SAMPER AHUMADA EDUARDO                     2001              500,000
00961314   SAMPER ASOCIADOS PUBLICIDAD Y MARKETING    2001              500,000
00970362   UNIVISA SA CASA DE CAMBIOS BOGOTA SUR      2002           40,430,014
00970545   CRUZ RESTREPO JOSE DE JESUS                2002            3,300,000
00970546   COMERCIALIZADORA EXITO UNIVERSAL           2001              850,000
00970546   COMERCIALIZADORA EXITO UNIVERSAL           2002              950,000
00972864   GALLEGO MARULANDA NOEL                     2002            5,000,000
00972869   RESTAURANTE NOL GAM                        2002            5,000,000
00975156   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A SUCURSAL    2002          222,891,277
00975855   TELLEZ MIGUEL ANGEL                        2002            1,344,000
00975859   SERVICIO ELECTRICO AUTMOTRIZ M&M           2002            1,344,000
00977873   GIRON GIRALDO NORA ELENA                   2002           18,300,000
00977874   COMERCIALIZADORA DE SALES INDUSTRIALES N   2001            5,800,000
00978247   FETIVA SUAREZ JOSE ALCIBIADES              2001              500,000
00978247   FETIVA SUAREZ JOSE ALCIBIADES              2002            1,000,000
00978763   RUIZ GUTIERREZ MANUEL ANTONIO              2002              500,000
00982803   COMPUZETA E U                              2002            3,000,000
00986558   PARRA MOSQUERA CAROLINA                    2002              500,000
00988832   KATY SPORT CAMISETAS NO. 2                 2001              500,000
00990749   SANCHEZ GONZALEZ ESPERANZA                 2002              500,000
00991447   BARBOSA SANCHEZ LIDA SOFIA                 2001            2,000,000
00991447   BARBOSA SANCHEZ LIDA SOFIA                 2002            1,000,000
00991449   CASA DE MODAS LUISA FERNANDA               2001            1,000,000
00991449   CASA DE MODAS LUISA FERNANDA               2002            1,000,000
00992224   GARZON ROJAS CLAUDIA FERNANDA              2001            8,580,000
00992226   AUGE FLORES Y EVENTOS                      2001            5,000,000
00993666   JIMENEZ ELIA MARINA ESCAMILLA DE           2002            1,000,000
00993670   COMERCIALIZADORA J ESCAMILLA               2002            1,000,000
00994049   BARAJAS HERRERA SEGUNDA ELVIRA             2002              500,000
00994191   BONILLA PARDO JOSE DUBAN                   2001              500,000
00994191   BONILLA PARDO JOSE DUBAN                   2002              500,000
00994761   MEJIA GUZMAN VICTOR MANUEL                 2001            2,000,000
00994761   MEJIA GUZMAN VICTOR MANUEL                 2002            2,000,000
00994763   PARQUEADERO AMBALA                         2001            2,000,000
00994763   PARQUEADERO AMBALA                         2002            2,000,000
00995273   SUAREZ VELASQUEZ SANDRA MILENA             2002              500,000
00995274   TIENDA AMOGOS DE MARU                      2002              500,000
00995558   MU¨OZ GARCIA DORA JANETH                   2001              500,000
00995558   MU¨OZ GARCIA DORA JANETH                   2002              800,000
00995561   VICTORIA COSMETICOS                        2001              500,000
00995561   VICTORIA COSMETICOS                        2002              800,000
00998114   SANABRIA MARIA FLORINDA                    2002              500,000
00998115   PIQUETEADERO DO¨A FLOR F.S.                2002              500,000
00998226   DUCUARA JOSE DE LOS SANTOS                 2002              500,000
00998229   BILLARES LA BOTELLA DE ORO                 2002              500,000
00998795   GUEVARA AGUIRRE GALO XAVIER                2002            6,500,000
00999550   PELUQUERIA Y ESTETICA FIRST CLASS          2001            3,000,000
00999550   PELUQUERIA Y ESTETICA FIRST CLASS          2002            3,000,000
00999852   AMERICAN OUTSOURCING S A                   2002          659,540,920
01000180   GUTIERREZ RENDON JOSE ANCIZAR              2002            1,000,000
01001699   BOTERO GOMEZ WILLIAM ALBERTO               2002            6,000,000
01001700   VARIEDADES EL MAYORISTA DE LA 10           2002            6,000,000
01003540   BUITRAGO GOMEZ MARIA CRISTINA              2002            5,000,000
01003548   LA ESQUINA DEL REMATE                      2002            1,000,000
01005578   ANGEL LUZ MARINA                           2002              480,000
01005579   TIENDA MISCELANEA SEBASTIAN                2002              480,000
01005743   MORENO MEJIA LEONARDO ENRIQUE              2001              600,000
01005743   MORENO MEJIA LEONARDO ENRIQUE              2002              600,000
01006371   LA ROTTA CALLEJAS MARTHA                   2002            3,400,000
01006372   ALMACEN DE VIVERES LA GARANTIA             2002              900,000
01006403   RUIZ MENDEZ LUIS ANTONIO                   2002            1,000,000
01006406   TIENDA ANDALUCIA DEL VALLE                 2002            1,000,000
01007095   CALZADO JHOSEB                             2001              500,000
01007095   CALZADO JHOSEB                             2002            1,000,000
01007594   BONET FERREIRA RICARDO                     2001              450,000
01009195   CARVAJAL MARYS STELLA BLANCO DE            2001            2,100,000
01009195   CARVAJAL MARYS STELLA BLANCO DE            2002            2,200,000
01009197   COLEGIO NUEVA CIENCIA                      2001            2,100,000
01009197   COLEGIO NUEVA CIENCIA                      2002            2,200,000
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01009232   PERDOMO CECILIA                            2002            1,200,000
01010400   SALAZAR MEDINA HERNAN                      2002          369,426,911
01010416   IMPROFARME A E U                           2002            1,000,000
01011399   DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ARQUITECTONI   2001            3,000,000
01011399   DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ARQUITECTONI   2002            3,000,000
01012281   MENDOZA BUITRAGO INES                      2002              500,000
01013471   COLFEVELAS                                 2001              450,000
01015537   ALDANA MILAGUY CARLOS ALBERTO              2002            1,000,000
01015538   CALZADO D KARLO                            2002            1,000,000
01016455   SOJO SHOES                                 2002           12,000,000
01016654   MEJIA GUZMAN SARA                          2002            3,000,000
01016655   PARQUEADERO LIDO                           2002            2,900,000
01017908   MORALES ROJAS JORGE ARMANDO                2001            1,200,000
01017911   FUSITA                                     2001            1,200,000
01019732   MALAGON GARZON JOSE BERNARDO               2002            2,000,000
01022030   FRENOS BARAJAS                             2002              500,000
01024505   CLARION SHOP                               2001            6,000,000
01024505   CLARION SHOP                               2002            6,000,000
01025337   ABRIL IBICA LADY JEZMIN                    2001            6,000,000
01025337   ABRIL IBICA LADY JEZMIN                    2002           10,000,000
01025338   PIERRE AGOSTINY RESTREPO                   2001            6,000,000
01025338   PIERRE AGOSTINY RESTREPO                   2002            6,000,000
01026395   PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA              2001              800,000
01026395   PIRACHICAN ALAGUNA MARIA ELSA              2002              800,000
01026397   CAFETERIA PAOLIS                           2001              800,000
01026397   CAFETERIA PAOLIS                           2002              800,000
01029177   FONSECA LOPEZ PEDRO JESUS                  2002              800,000
01029178   COOPERATIVA PRADICARNES                    2002              800,000
01031400   RAMIREZ SALGADO GIOVANA MARCELA            2001              500,000
01031400   RAMIREZ SALGADO GIOVANA MARCELA            2002            2,000,000
01031402   ARTESANIAS OWEN                            2001              500,000
01031402   ARTESANIAS OWEN                            2002            2,000,000
01032570   PIQUETEADERO PUNTO ROJO                    2002              700,000
01034369   CARRILLO MENESES JOVITO ANTONIO            2002            1,200,000
01034370   ALMACEN EMPAREPUESTOS DE LA 15             2002            1,200,000
01034519   GUAYAN VACA ISMAEL                         2001            1,250,000
01034520   CREACIONES TATIANA TEXTIL                  2001            1,250,000
01034735   PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C           2002          214,959,000
01036056   BETANCOURT GUARIN JOSE OLIVER              2002              500,000
01036057   AMPANADAS Y SALCHIPAPAS TOLIMENSES         2002              500,000
01036238   CELEDON Y CIA S EN C                       2002           17,660,000
01037012   PUNTADAS JUVENTUD                          2002            2,100,000
01040252   CANCIO PEROZA HUMBERTO                     2001            3,300,000
01040254   BAR RESTAURANTE PAPRIKA                    2001            3,300,000
01041611   MATIZ VASQUEZ IGNACIO                      2001            2,000,000
01041611   MATIZ VASQUEZ IGNACIO                      2002            2,000,000
01043473   BETANCOURT ROJAS ERNESTO                   2002            1,000,000
01047464   GONZALES MARIELA VIVAS DE                  2001              500,000
01047466   CONFECCIONES GONZATEX SPORT                2001              500,000
01049900   FORERO PARRA GUSTAVO ENRIQUE               2002            3,000,000
01050874   SORA GOMEZ GIOVANNI                        2002              500,000
01050876   SUPER PERROS Y OTROS                       2002              500,000
01051655   EL PAN DE LA ABUELA                        2002            1,500,000
01055435   S I A ADUANIMEX BOGOTA LTDA                2001           10,000,000
01055435   S I A ADUANIMEX BOGOTA LTDA                2002           10,000,000
01055599   SIETE COLORES                              2002              500,000
01056534   GUTIERREZ PINILLOS MOISES                  2002              500,000
01058962   HERRERA ORTIZ LUIS EDUARDO                 2002            5,000,000
01058967   ELECTRICOS LUIS EDUARDO HERRERA            2002            5,000,000
01059065   ACOSTA VARGAS LUZ DARY                     2002              900,000
01059067   FLOWERS JARDILANDIA                        2002              900,000
01060176   BLAYNEY COLOMBIA LIMITADA                  2002           20,000,000
01060272   BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE               2002              450,000
01060273   CERRAJERIA SUMAPAZ                         2002              450,000
01060451   VARGAS GARCIA MARIA TERESA                 2002              700,000
01060452   FLORISTERIA VENUS AFRODITA                 2002              700,000
01061659   SOCAMIA VARGAS ORLANDO                     2002              600,000
01061662   MISCELANEA Y PAPELERIA ANDROMEDA           2002              600,000
01061773   BAQUERO VELASQUEZ JOSE FLORENTINO          2002            1,000,000
01061775   MUEBLES BAQUERO                            2002            1,000,000
01061818   PAEZ RODRIGUEZ MARCO JULIO                 2002            3,024,000
01061853   VACA LOPEZ JUAN MIGUEL                     2002              800,000
01061855   AUTOSERVICIO BRISAS DEL VALLE              2002              800,000
01062014   AGUDELO ACEVEDO DIANA                      2002              700,000
01062017   COMPRA VENTA DE ROPA DIANA                 2002              700,000
01062120   ALVAREZ PINZON MARIA ISMENIA               2002              500,000
01062121   CAFETERIA EL PORTAL DE LAS DELICIAS        2002              500,000
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01062280   GIRALDO RODRIGUEZ CONSUELO                 2002              500,000
01062282   FRUTERIA Y CAFETERIA BAMBI                 2002              500,000
01063850   PAEZ MU#OZ LUDWIG                          2002           13,600,000
01064132   ROMERO CAMACHO FELIX EDUARDO               2002            4,000,000
01064134   DISTRIPINTURAS LA ROCA                     2002            4,000,000
01064360   DISTRIBUIDORA ANDU                         2002              500,000
01065609   CASTILLO PRICILA DE LAS MERCEDESSANCHEZ    2002            1,000,000
01065611   DROGUERIA DOCTORAL                         2002            1,000,000
01065634   CACERES HUMBERTO                           2002            3,000,000
01066063   DIAZ RODRIGUEZ ALEXANDRA                   2002              700,000
01066064   GIMNASIO PEDAGOGICO MI SUE#O               2002              700,000
01066165   CORDOBA MONTOYA PEDRO LEONCIO              2002            3,000,000
01067280   GARZON MORENO ESTHER JULIA                 2002            6,050,000
01067281   LA CORTESIA DEL SUR                        2002            6,050,000
01067336   GONZALEZ JOSE LIBORIO                      2002              500,000
01067338   PANIFICADORA EL PAN NUESTRO DEL SUR        2002              500,000
01067411   D 10 S EN C                                2002              500,000
01067728   PACIFIC BLUE SHOES                         2002            6,000,000
01067732   OCEAN SHOES                                2002           16,000,000
01067748   SOJO SHOES                                 2002           12,000,000
01067765   CLON STORE                                 2002            3,000,000
01067831   PIQUETEADERO LA MONA 2                     2002              500,000
01068211   GODOY DIAZ MAURICIO                        2002              500,000
01068213   TIENDA MAURICIO                            2002              500,000
01068820   MARTIN BELTRAN BERNARDO ALFONSO            2002            1,000,000
01068822   VERDUMART                                  2002            1,000,000
01069697   RIVERA CAMARGO RICARDO                     2002            2,450,000
01069698   SERVICIOS AL INSTANTE                      2002            2,450,000
01069931   CABEZAS SANABRIA JORGE ADELMO              2002            2,000,000
01069933   FRUTAS & VERDURAS EL ROMANO                2002            2,000,000
01070124   MARTINEZ RAMIREZ JUAN CARLOS               2002            5,000,000
01071472   MORENO CUBILLOS MELIDA EDITH               2002              500,000
01071474   ENCARGOS Y DOMICILIOS                      2002              500,000
01071807   GIL GOMEZ JAIME                            2002            1,000,000
01071812   CIGARRERIA SURE¨A LA 30                    2002            1,000,000
01071855   LIZARAZO RODRIGUEZ CARMEN ROSA             2002              500,000
01071857   FLOR ANGELA                                2002              500,000
01075243   NOVOA AGUDELO LUIS ALFONSO                 2002            2,000,000
01075244   PANADERIA BUDAPES                          2002            2,000,000
01080577   SAN ANGEL EXPRESS                          2002            3,000,000
01086360   ACOSTA BUENO JORGE                         2002           17,210,000
01087664   SUAREZ DAZA LUIS FELIPE                    2002            2,000,000
01087665   LA 161 A LFS                               2002            2,000,000
01089184   HERNANDEZ ESPINOSA MAURICIO                2002            1,000,000
01090036   LINARES TRIANA JOSE SAUL                   2002              900,000
01091056   RAMIREZ MARIN LUZ NANCY                    2002              900,000
01091067   ESCUELA PROFESIONAL DE BELLEZA             2002              900,000
01091567   VACA MOYANO SANDRA MILENA                  2002            1,000,000
01094473   HIGUITA BOHORQUEZ GLORIA STELLA            2002              500,000
01094641   CAFETERIA Y CIGARRERIA LAURA               2002            8,000,000
01095227   BARRIOS VEGA ALBERTO ANTONIO               2002            1,000,000
01095261   COMPRA Y VENTA LA MEJOR DE LA CARRERA 10   2002            1,000,000
01096019   LABORATORIO E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL   2002            6,500,000
01098661   CASTA#EDA BOCANEGRA CAMILO EDUARDO         2002            2,000,000
01098666   CONFECCIONES BERZZACHE                     2002            1,000,000
01100920   PADILLA PAULINA QUIROGA DE                 2002              600,000
01100926   PAPELERIA Y VARIEDADES PAOLA               2002              600,000
01104987   RINCON PINZON MARIA DORIS                  2002            1,000,000
01104990   DEPOSITO GRAND EDIFICAR                    2002            1,000,000
01106139   FAJARDO SAENZ MARIA CRISTINA               2002              500,000
01107095   CLUB LOS ANDES                             2002            1,500,000
01108644   ASADERO RESTAURANTE BRASAS DE ORIENTE      2002            1,000,000
01108955   PULIDO LUNA Y CIA LTDA                     2002           10,000,000
01109308   RUBIANO RUBIANO ANA HILDA                  2002              500,000
01109310   VARIEDADES VENUS DE LA CALLE 37 SUR        2002              500,000
01111240   LOZANO BARRETO JOSE GILBERTO               2002              500,000
01111241   LAVASECO KAROL MATIC NO.1 SUR              2002              500,000
01113080   MEDINA MARTINEZ JOSE FERNANDO              2002              500,000
01113082   JOYAS Y RELOJERIA MEDINA M                 2002              500,000
01114291   COMPRA Y VENTA LA PRINCIPAL                2002            2,000,000
01118463   PANTANO DE VARGAS LIMITADA                 2002            3,000,000
01118778   APONTE ACEVEDO JOSE GUILLERMO              2002              500,000
01119268   SEMAFORO AZUL                              2002              500,000
01120054   DUARTE MEJIA MIGUEL                        2002              500,000
01120474   OBANDO VALENCIA JOSE LIBARDO               2002            1,000,000
01120475   JUEGOS PENSILVANIA                         2002            1,000,000
01128634   SOJO SHOES                                 2002           26,000,000
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01129523   JUEGOS ELECTRONICOS J C                    2002              500,000
01129647   MU¨OZ PAEZ JOSE ALIRIO                     2002            1,000,000
01129650   CLUB FAMILIAR PISCINA OLIMPICA             2002            1,000,000
01133020   MEDEL MARIA DEL CARMEN                     2002           10,000,000
01133022   GLADIADORES GYM                            2002           10,000,000
01133599   CAPERA ACOSTA ALVARO                       2002              500,000
01133600   CALZADO POLAFO                             2002              500,000
01133972   SOJO SHOES                                 2002           35,000,000
01135221   RUBIO CUERVO OSCAR JULIO                   2002              500,000
01139766   GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA               2002            2,500,000
01139770   EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS       2002            2,500,000
01140297   BURBUJAS Y TAPIZADOS                       2002              500,000
01144736   EXPOAMERICA PRIMERA CUMBRE CONTINENTAL D   2002            1,000,000
01145997   TITAN INTERCONTINENTAL SA                  2002           52,058,000
01146002   TITAN INTERCONTINENTAL S A.                2002           55,470,000
01146009   TITAN INTERCONTINENTAL SA.                 2002           80,216,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/02/14
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00006619   ENVASES PUROS - INTERNATIONAL PAPER LTDA   2002       15,999,239,000
00031386   FORERO JOSEFINA RODRIGUEZ DE               2002              500,000
00031387   DROGUERIA IMPERIAL                         2002              500,000
00032055   AGENCIA ASOCIADA DE SEGUROS E INVERSIONE   2002           29,590,000
00037971   ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER          2002          100,000,000
00087918   BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C.             1998              500,000
00087918   BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C.             1999              500,000
00087918   BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C.             2000              500,000
00087918   BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C.             2001              500,000
00087918   BORRAEZ CORTES Y CIA S. EN. C.             2002              500,000
00094790   LOZANO OSPINA LUIS ALFONSO                 2001          353,799,078
00104719   ASOCIACION NACIONAL DE COBRANZAS (ASONAL   2001            9,000,000
00104719   ASOCIACION NACIONAL DE COBRANZAS (ASONAL   2002            9,000,000
00113399   SAUNA TURCA PARA COLOMBIA                  2002              310,000
00123090   ALVAREZ EVANGELISTA                        2002              500,000
00133151   CELIS MARTINEZ GERMAN                      2002            2,450,000
00143175   CRUZ GUARIN JULIO GABRIEL                  2002            2,500,000
00164681   RUBIANO RODRIGUEZ ONOFRE                   2002           69,980,000
00166504   SEBASTIAN POVEDA Y CIA LTDA                2001           19,091,000
00166505   SEBASTIAN POVEDA Y CIA                     2001            4,800,000
00169316   MONTENEGRO RODRIGUEZ GONZALO               2000              500,000
00169316   MONTENEGRO RODRIGUEZ GONZALO               2001              500,000
00169316   MONTENEGRO RODRIGUEZ GONZALO               2002            9,000,000
00169317   INDUSTRIA PANAMERICANA DE GRABADOS         2000              500,000
00169317   INDUSTRIA PANAMERICANA DE GRABADOS         2001              500,000
00169317   INDUSTRIA PANAMERICANA DE GRABADOS         2002            9,000,000
00173066   ROJAS AGUDELO EDGAR ALFONSO                2001            1,000,000
00173066   ROJAS AGUDELO EDGAR ALFONSO                2002            1,000,000
00173067   INOXTEC                                    2001            1,000,000
00173067   INOXTEC                                    2002            1,000,000
00176057   INDUSTRIAS LISBON Y CIA LTDA SIGLA "INDU   2002           55,012,000
00176058   INDUSTRIAS LISBON                          2002           73,938,000
00185256   RINCON DUCON ALVARO                        2002            8,000,000
00185257   LAVASECO TAYRONA                           2002            3,500,000
00206887   PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS LIMIT   2002          425,097,370
00206888   PRODUCTOS METALURGICOS COLOMBIANOS PROME   2002          448,837,387
00208471   BANCO POPULAR ZIPAQUIRA                    2002        4,337,199,983
00218773   MU#OZ ROMERO MOISES                        2002            1,000,000
00227146   CAGUA AGUDELO LUIS VICENTE                 2002            1,800,000
00227147   LA UVITA                                   2002              800,000
00227305   TEMPO LUCILA CASTA¨EDA DE                  2002            6,000,000
00232977   AGUILAR PARDO SAMUEL EDUARDO               2002            1,250,000
00232978   HELADERIA NAPOLES                          2002            1,250,000
00253095   MORALES ALARCON NOHORA STELLA              2002            3,000,000
00253560   OTALORA MARIA INES RUIZ DE                 2000           20,000,000
00253560   OTALORA MARIA INES RUIZ DE                 2001           20,000,000
00253561   LABORATORIO CLINICO ZIPAQUIRA MARIA INES   2000           20,000,000
00253561   LABORATORIO CLINICO ZIPAQUIRA MARIA INES   2001           20,000,000
00254414   CONSTRULUX                                 2002            5,490,000
00257281   MORALES Y PRIETO LIMITADA                  2002               57,961
00260282   MISCELANEA DE REPUESTOS                    2002            1,400,000
00266327   EDITORIAL VOLUNTAD S A                     2002       19,053,804,000
00266591   LOPEZ MARIA ROSALBINA FORIGUA VDA DE       2002              260,000
00266592   TIENDA LOS JAZMINES                        2002              210,000
00268908   ALMACEN ISIMAR EN SUCESION                 2002              120,000
00286960   REGE PARTES LTDA                           2001              400,000
00302320   LA HIPOTECARIA                             2002            2,500,000
00310310   RAMIREZ REY JUAN CARLOS                    2001          123,723,000
00313686   ESPINOSA SOTO WALTER                       2002            3,000,000
00319390   CENTRICOL LTDA                             2001          192,104,488
00339994   PENA HORACIO                               2002              500,000
00346010   HURTADO ZERDA Y CIA LTDA "EN LIQUIDACION   2001           16,910,077
00355847   BERNAL GIL ARMANDO                         2002            1,000,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1991              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1992              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1993              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1994              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1995              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1996              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1997              500,000
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00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1998              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           1999              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           2000              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           2001              500,000
00356267   QUINTERO GUSTAVO                           2002              500,000
00357458   CAFETERIA LA VELE¨ITA                      2002              550,000
00357770   A G V PLASTICOS & MERCADEO LTDA            2002            6,036,000
00358849   FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO Y CIA S. EN C.   2001          456,770,000
00358849   FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO Y CIA S. EN C.   2002          448,382,000
00359879   LAVASECO BONELL'S                          1998            3,500,000
00359879   LAVASECO BONELL'S                          1999            4,000,000
00359879   LAVASECO BONELL'S                          2000            4,500,000
00359879   LAVASECO BONELL'S                          2001            5,000,000
00359879   LAVASECO BONELL'S                          2002            5,000,000
00377698   SAENZ ZULETA MARIA NASLY                   1999              500,000
00377698   SAENZ ZULETA MARIA NASLY                   2000              500,000
00377698   SAENZ ZULETA MARIA NASLY                   2001              500,000
00377698   SAENZ ZULETA MARIA NASLY                   2002              500,000
00377699   PLASTISAENZ                                1999              500,000
00377699   PLASTISAENZ                                2000              500,000
00377699   PLASTISAENZ                                2001              500,000
00377699   PLASTISAENZ                                2002              500,000
00383665   MEJIA DUQUE GUSTAVO                        2002           26,700,000
00389745   COMPA¨IA COLOMBIANA AGROPECUARIA CARDENA   2002          121,600,000
00398266   SALGUERO REYES ORLANDO                     2002            4,000,000
00398267   CASA COMERCIAL EL VIRREY                   2002            4,000,000
00406661   BUSTOS BUSTOS ANA LUCIA                    2002              500,000
00407929   GOMEZ MARTINEZ ALBERTO                     1997              260,000
00407929   GOMEZ MARTINEZ ALBERTO                     1998              326,000
00407929   GOMEZ MARTINEZ ALBERTO                     1999              435,000
00407929   GOMEZ MARTINEZ ALBERTO                     2000              493,000
00407929   GOMEZ MARTINEZ ALBERTO                     2001              935,000
00419195   HERMANOS TORRES BARRERA LTDA               2001                    0
00421681   LADINO MORALES NELSI                       2002           15,000,000
00439727   MURCIA CALDERON LUIS FERNANDO              2002            3,900,000
00439729   RESTAURANTE PUNTO INGLES                   2002            3,900,000
00440272   CASTRO ROMERO LUIS ALBERTO                 2002            4,500,000
00440273   CICLO TOUR DE FRANCE                       2002            4,500,000
00443249   GARCIA CRISTANCHO LEONARDO                 2002              890,000
00443250   LLAVES Y SEGUROS                           2002              740,000
00449011   PARRA RODRIGUEZ CLAUDIA ESPERANZA          2002            3,000,000
00449739   ESPARRAGOS Y TORNILLOS ONOFRE RUBIANO      2002            3,600,000
00449841   SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO             2002            8,220,774
00449842   ASADERO RESTAURANTE EL COLOMBIANO          2002            4,598,000
00455034   ALVAREZ MARGARITA BERNAL DE                2002              500,000
00455035   RESTAURANTE LA MONTA#ITA                   2002              500,000
00463102   INVERSIONES LOS ARREBOLES S.A.             1999          700,490,979
00463102   INVERSIONES LOS ARREBOLES S.A.             2000          733,228,554
00463102   INVERSIONES LOS ARREBOLES S.A.             2001          681,857,425
00463102   INVERSIONES LOS ARREBOLES S.A.             2002          710,030,361
00465430   CHAVES GARZON EMILIO                       2002              400,000
00465431   TALLER ELECTRONICO NATIONAL                2002              400,000
00469526   ORDO¨EZ CESAR JULIO                        2002              710,000
00469560   VIVERO PLANTAS DE FUSAGASUGA               2002              710,000
00472592   CUBILLOS ROA JESUS ALFONSO                 2001            1,350,000
00472592   CUBILLOS ROA JESUS ALFONSO                 2002            1,350,000
00472593   MAQUICOSER                                 2001            1,000,000
00472593   MAQUICOSER                                 2002            1,000,000
00473282   A TODA HORA S A                            2002        4,181,029,000
00473994   WATSON REPARACIONES                        2002            3,000,000
00477627   FAJARDO HERNANDEZ JOSE RAMON               2002              500,000
00477629   J & R PELUQUERIA                           2002              500,000
00484601   SANCHEZ CARRE#O GONZALO                    2001            2,000,000
00484601   SANCHEZ CARRE#O GONZALO                    2002            2,000,000
00486190   PRODUCTOS TATIANA                          2002              800,000
00494890   TIENDA DE VIVERES MINI TODO BERNAL         2002            1,000,000
00495308   BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA              1996            1,000,000
00495308   BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA              1997            1,090,000
00495308   BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA              1998            1,190,000
00495308   BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA              1999            1,290,000
00495308   BOHORQUEZ GOMEZ MARIA YOLANDA              2000            1,100,500
00499983   COMPA¨IA COLOMBIANA DE PRODUCCION COMERC   2001            4,004,000
00511157   RAMIREZ OROZCO JOSE RICAURTE               2002            1,000,000
00511159   VARIEDADES JOSE RICAURTE                   2002            1,000,000
00513465   RODRIGUEZ MANRIQUE AURELIO                 2002            8,000,000
00515579   LA POLIZA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS      2001            2,600,000
00517502   LOPEZ CARRE¨O ISOLINA                      2002            1,000,000
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00518165   PIQUETEADERO LAS PALMAS AFRICANAS          2002            1,000,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1994              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1995              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1996              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1997              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1998              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           1999              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           2000              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           2001              500,000
00518890   RAMOS SANTISTEBAN GERMAN EDUARDO           2002              700,000
00524875   TOBON URIBE CLIMACO ELIAS                  2001            1,500,000
00528072   LUDESCOL (EN SUCESION)                     2002            1,000,000
00534118   RUIZ GOMEZ JAIRO OSWALDO                   2002            4,000,000
00537013   DROGUERIA DEIVO                            2002            2,000,000
00545202   RONCANCIO SIERRA REYNY PELE                2001            4,980,000
00545203   PINTUREYNY                                 2001            4,980,000
00550206   ROMERO DIAZ ELEUTERIO                      2002              500,000
00550209   TIENDA DE VIVERES LOS ROMERO               2002              500,000
00555355   MOJICA MARINA CARVAJAL DE                  2001            1,000,000
00555356   HOJAS DE TRIGO GALLETERIA                  2001            1,000,000
00559910   ALMIBAR DULCES Y POSTRES                   2002            4,000,000
00568340   LARA MONCADA LIMITADA                      2002              134,000
00571759   ERAZO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA          2002           20,000,000
00578628   PEREZ SEGURA MAURICIO                      2002              500,000
00584805   DUQUE GARCIA FERNANDO                      2001            1,000,000
00584806   FEDUGAR                                    2001            1,000,000
00586270   CORTES GUTIERREZ LUIS GONZALO              2001           10,000,000
00586272   CANITAS                                    2001            2,500,000
00588759   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002          192,962,000
00598775   CISTANCHO LUZ MYRIAN GONZALEZ DE           2001              500,000
00598775   CISTANCHO LUZ MYRIAN GONZALEZ DE           2002              500,000
00600337   PARQUEADERO IRLANDA                        2002              700,000
00601572   EL SURTIDOR DE LA MEDIA                    2002           10,000,000
00603599   SERVINCLUIDOS LIMITADA                     2002        1,212,051,000
00610278   POVEDA BARBOSA MANUEL ALCIDES              2002              800,000
00610279   CALADITOS DE MANTEQUILLA LA ESPECIAL       2002              600,000
00613688   RODRIGUEZ MELO DARIO WILSON                2002            1,000,000
00616481   TIENDA CUATRO ESQUINAS DE BLANCA           2002              500,000
00616924   MU#OZ BELLO ADRIANA CONSTANZA              2002            2,000,000
00616934   SERVICIOS A TIEMPO                         2002            1,000,000
00636549   DORMILANDIA ESPUMAS Y COLCHONES SENSAPRE   2002            3,000,000
00639582   BANCO SELFIN S A EN LIQUIDACION            2002        9,675,683,000
00639786   GONZALEZ ANA ESTER VARELA DE               1999            7,150,000
00639786   GONZALEZ ANA ESTER VARELA DE               2000            7,200,000
00639786   GONZALEZ ANA ESTER VARELA DE               2001            7,200,000
00639786   GONZALEZ ANA ESTER VARELA DE               2002            8,700,000
00639787   GRANJA AVICOLA BETANIA                     1999            3,550,000
00639787   GRANJA AVICOLA BETANIA                     2000            3,600,000
00639787   GRANJA AVICOLA BETANIA                     2001            3,600,000
00639787   GRANJA AVICOLA BETANIA                     2002            4,350,000
00639788   GRANJA AVICOLA LOS PINOS                   1999            3,600,000
00639788   GRANJA AVICOLA LOS PINOS                   2000            3,600,000
00639788   GRANJA AVICOLA LOS PINOS                   2001            3,600,000
00639788   GRANJA AVICOLA LOS PINOS                   2002            4,350,000
00641577   RONCANCIO PINEDA MARIA ELVIA               2002            2,000,000
00648480   SEGURA SILVA FERNANDO                      1998            3,500,000
00648480   SEGURA SILVA FERNANDO                      1999            4,000,000
00648480   SEGURA SILVA FERNANDO                      2000            4,500,000
00648480   SEGURA SILVA FERNANDO                      2001            5,000,000
00648480   SEGURA SILVA FERNANDO                      2002            5,000,000
00649485   CHARTER SERVICE AIRLIFT LTDA CHARTERAIR    2002            9,000,000
00651351   CHAMORRO BASTIDAS JUAN OMAR                2002            2,500,000
00652291   BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA             2002            1,200,000
00652292   CIGARRERIA MORTI#O                         2002            1,200,000
00656120   ZULUAGA ZULUAGA CESAR GEOVANNI             2002            9,000,000
00656121   VARIEDADES CESAR ZULUAGA                   2002            4,500,000
00662607   A G CONTINENTAL DISTRITO CAPITAL LIMITAD   2002          202,025,822
00662613   AG CONTINENTAL DISTRITO CAPITAL LTDA       2002          204,526,611
00668423   GONZALEZ FORERO JORGE                      2002            3,600,000
00668425   EQUIPOS INDUSTRIALES J G                   2002            3,600,000
00674768   DISTRIBUCIONES JACE LIMITADA PODRA USAR    2002           34,450,000
00676773   ECHEVERRI LUZ MARINA VALENCIA DE           2001            1,000,000
00676774   PASTELERIA MANIZALEZ                       2001            1,000,000
00678478   PINILLA RIOS MIGUEL GONZALO                2002            3,200,000
00678479   CIGARRERIA PACANDE SU TIENDA IDEAL         2002            3,200,000
00679060   ZULUAGA GOMEZ FRANCISCO LUIS               2002            1,000,000
00679063   ASECONTRI ZULUAGA                          2002            1,000,000
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00679947   SANCHEZ CUPITRA FREDY ORLANDO              2002              500,000
00680316   AYA HERRERA MARIA DEL CARMEN               2002            1,100,000
00680318   EL BAZAR DEL CLASICO                       2002            1,000,000
00680647   PANADERIA Y CAFETERIA LA PIRAMIDE          2000              500,000
00680647   PANADERIA Y CAFETERIA LA PIRAMIDE          2001              500,000
00684776   VANEGAS FLOREZ OLIVERIO                    2002            3,400,000
00684779   CIGARRERIA OLIVAN                          2002            3,400,000
00686557   FRANCO VELANDIA JOSE ALONSO                2002            5,500,000
00686559   PANADERIA Y CAFETERIA FRANMON              2002            5,500,000
00687099   MALAGON ANA BELEN                          2002            1,600,000
00687102   SUPERMERCADO ECONOMIA ANA BELEN MALAGON    2002            1,600,000
00689942   TORRES ALFONSO                             2002              500,000
00689943   EL NEVADO KENNEDY                          2002              500,000
00691727   SANCHEZ BETANCUR LUIS CARLOS               2002              530,000
00691729   TIENDA LUCHIMANES                          2002              530,000
00693633   RUBIANO ALARCON OLGA LUCIA                 2002            5,886,000
00693780   SUAREZ REYES MARCO FIDEL                   2002            2,500,000
00693782   SUPERMERCADO LA ECONOMIA NO 3 M F S        2002            2,500,000
00694738   PALACIOS CARDONA JOAQUIN EMILIO            2002            1,750,000
00694739   EXPENDIO DE CARNES BAHIA SOLANO            2002            1,750,000
00696553   ORTIZ VANEGAS VICTOR MANUEL                2002              500,000
00696559   SUPERMERCADOTIENDA SAN MARCOS PUNTO DE L   2002              500,000
00698286   HERNANDEZ VARGAS MARIA INES DE LAS MERCE   2002              600,000
00700022   MOYANO BERNAL JOSE ANTONIO                 2002            2,000,000
00700027   CIGARRERIA BUJOLS DONDE TO#O               2002              500,000
00702088   JINMETEC Y CIA LTDA                        2000                    0
00702088   JINMETEC Y CIA LTDA                        2001                    0
00702088   JINMETEC Y CIA LTDA                        2002            5,600,000
00702918   BOHORQUEZ SUAREZ JUAN JOSE                 2002              500,000
00703730   GUERRERO MORENO ANGEL MARIA                2002            8,720,000
00705260   PLATERIA ANGEL M GUERRERO                  2002            4,158,000
00706360   GUARIN TORRES ELIA ISABEL                  2002              500,000
00706361   CAFETERIA EL ANTOJO                        2002              500,000
00712872   OSORIO VELA MARIA VIRGELINA                2002            1,500,000
00712888   MISCELANEA Y PAPELERIA LA ECONOMICA        2002            1,500,000
00716452   LOPERA MESA CARLOS MARIO                   2002            2,300,000
00716453   CACHARRERIA LOS PAISITAS                   2002            2,300,000
00725533   IGNACIO SANCHEZ R Y CIA LTDA               2001            3,812,000
00725533   IGNACIO SANCHEZ R Y CIA LTDA               2002            2,420,000
00730401   ROMERO ROA WILLIAM ARMANDO                 2002            1,000,000
00730897   LANCHEROS JOSE RUBEN                       1999              500,000
00730897   LANCHEROS JOSE RUBEN                       2000              500,000
00730897   LANCHEROS JOSE RUBEN                       2001              500,000
00730897   LANCHEROS JOSE RUBEN                       2002            3,000,000
00732468   BERNAL REYES MARIA ANGELA                  2002              500,000
00732473   TIENDA ANGELA DE LA 71                     2002              500,000
00733845   ARIAS GONZALEZ GLORIA FORTUNE              2002            1,000,000
00733847   SALA DE BELLEZA AURORA G.F.A.G.            2002              550,000
00733848   SALA DE BELLEZA AURORA G.F.A.G.            2002              450,000
00736246   OLAYA JORGE                                2002              500,000
00736247   EXPENDIO DE CARNES LA COSTE#ITA DE JORGE   2002              500,000
00740671   LOPEZ AUSIQUE JOSE LEONIDAS                2002            5,300,000
00740673   SERVIELECTRICOS LEO                        2002            5,300,000
00742390   NEWAYS INCORPORATED DE COLOMBIA EN LIQUI   2002           47,464,055
00743092   SILVA SANCHEZ SERVIO JULIO                 2002              500,000
00743097   ASADERO CHISPA Y SAZON                     2002              500,000
00744412   RIVERA DAZA MARIA NANCY                    2002              500,000
00744413   CARNES FINAS SNEIDER                       2002              500,000
00754347   PROCESADORA DE SALES MINERALIZADAS VETER   2001           57,225,296
00755165   MARTINEZ RODRIGUEZ BENJAMIN                2002            2,500,000
00755166   BU#UELANDIA                                2002            2,500,000
00756885   TRUJILLO PEREZ ERNESTO                     2001              500,000
00756888   SERVICIO AUTOMOTRIZ ERNESTO TRUJILLO       2001              500,000
00757134   RINCON MERCHAN LUIS JESUS                  2002            1,500,000
00757137   DISTRIBUIDORA EL PINAR                     2002            1,500,000
00757547   CASTA#EDA MARTINEZ LUIS FERNANDO           2002           39,023,000
00757548   LIBRERIA PARADIGMAS                        2002           39,023,000
00757825   TIENDA YENIFER DE LA 22                    2002              500,000
00758812   DATA CRUZ E U                              2001            3,800,000
00761341   CASTILLO NIEVES AIDA YOLINA                2002              400,000
00768862   RIOS NARANJO WILLIAM                       2001            5,000,000
00775001   CIFUENTES PLAZAS MARIA EUNICE              2002            1,000,000
00775003   EL RANCHO DE PEDRO                         2002            1,000,000
00777251   CARRILLO MEDINA JULIO ANTONIO              2002            1,120,000
00777255   DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS SANTA C   2002            1,120,000
00777498   HERRERA TORRES HELIODORO                   2001              500,000
00777498   HERRERA TORRES HELIODORO                   2002              500,000
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00777499   MI PANADERIA                               2001              500,000
00777499   MI PANADERIA                               2002              500,000
00779003   DOMINGUEZ MARIA OLIVA BLANCO DE            2002              600,000
00779005   SALA DE BELLEZA MARIA OLIVA                2002              600,000
00779929   AFRICANO FARIAS MARIA ELVIA                2002              500,000
00779932   CIGARRERIA LA GACELA                       2002              500,000
00781080   TORRES RODRIGUEZ NESTOR IVAN               2002              800,000
00786614   ESTEBAN LUIS HERNANDO                      2002            4,000,000
00786616   COMPULINEA                                 2002            4,000,000
00787145   LEON MORENO CARMEN                         2002              500,000
00787146   PA#ALERA MI BEBE FELIZ C L                 2002              500,000
00790024   MONROY ROSALIA PE#UELA DE                  2001            3,000,000
00791952   SANCHEZ BLANCA CECILIA AVENDA#O DE         2002              900,000
00791953   LA CASA DEL MERENGUITO                     2002              900,000
00794970   LUNA OVALLOS RAMON ALBERTO                 2002              500,000
00795180   PRODUCTOS MIRAMONTI                        2002            6,000,000
00795285   ROSSY STILOS                               2001              700,000
00797416   ALARCON MOLINA PEDRO                       2002              500,000
00804172   BUITRAGO ROA CONCEPCION                    2002              600,000
00804174   CIGARRERIA MARUELLA                        2002              600,000
00804697   ROJAS LEGUIZAMON SANDRO RICARDO            2001              500,000
00804697   ROJAS LEGUIZAMON SANDRO RICARDO            2002              500,000
00804698   CARNES FINAS LA ESMERALDA                  2001              500,000
00804698   CARNES FINAS LA ESMERALDA                  2002              500,000
00805637   PAPELERIA Y CACHARRERIA LUFER              2001            1,000,000
00805637   PAPELERIA Y CACHARRERIA LUFER              2002            1,000,000
00805815   ROBAYO ROMAN LUIS EDUARDO                  2001              590,000
00805815   ROBAYO ROMAN LUIS EDUARDO                  2002              590,000
00806682   RINCON OSORIO FERNANDO DOLORES             2001              500,000
00806682   RINCON OSORIO FERNANDO DOLORES             2002              500,000
00808415   TORRES FARFAN ENRIQUE                      2002              500,000
00809108   COLLAZOS TINTINAGO ELVIO                   2001              790,000
00809108   COLLAZOS TINTINAGO ELVIO                   2002            1,000,000
00809111   VIDRIOS ELVER                              2001              790,000
00809111   VIDRIOS ELVER                              2002            1,000,000
00814727   ORTIZ MALAGON LUIS ALFONSO                 2002              550,000
00829408   HERRERA DIAZ AMPARO                        2002            5,000,000
00831926   SIERRA LUZ YOLIMA SANCHEZ DE               2002            2,000,000
00832523   LEON GARZON MARIA DEL CARMEN               2002              850,000
00832526   LA PALMITA DE LOS COCOS                    2002              850,000
00834308   G P AGRO TRADE & CIA S EN C                1999           77,025,979
00834308   G P AGRO TRADE & CIA S EN C                2000           77,025,979
00834308   G P AGRO TRADE & CIA S EN C                2001           77,025,979
00840909   TALLERES J.R. LANCHEROS Y BARRETO          1999              500,000
00840909   TALLERES J.R. LANCHEROS Y BARRETO          2000              500,000
00840909   TALLERES J.R. LANCHEROS Y BARRETO          2001              500,000
00840909   TALLERES J.R. LANCHEROS Y BARRETO          2002            3,000,000
00841325   CHACON VARGAS LUIS EDUARDO SALOMON         2002           42,000,000
00841393   ARIZA HERNANDEZ DORA MARIA                 2002              500,000
00841395   TIENDA VENTA DE LICORES GUABATA DORA ARI   2002              500,000
00841826   CORTES BLANCA TULIA DAZA DE                2002              500,000
00841830   CREACIONES BLANCAMODA                      2002              500,000
00844027   MECANIZADOS LEON Y CIA LTDA                2001           18,912,007
00845438   PACHECO DUARTE OLGA HELENA                 2002            4,000,000
00845819   PA#ALERA CONEJITOS FELICES                 2002              400,000
00846399   HIDALGO AYALA ADRIANA                      2002              500,000
00846400   CAFETERIA AMIGOS DE LA 71                  2002              500,000
00850078   CENTRO DE ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA     2001            3,000,000
00854695   ESPITIA JAIRO                              2001            1,000,000
00854696   CENTRO DE REPARACION ORIENT                2001            1,000,000
00856608   CONTENTO PARDO SAMUEL EDUARDO              2002            1,540,000
00856610   VIVERO AZALEAS                             2002            1,540,000
00857940   CA#ON RINCON & CIA S EN C                  2000           80,000,000
00857940   CA#ON RINCON & CIA S EN C                  2001           80,000,000
00857940   CA#ON RINCON & CIA S EN C                  2002           80,000,000
00859522   RODRIREMOLQUES LTDA                        1999           10,500,000
00859522   RODRIREMOLQUES LTDA                        2000           10,500,000
00859522   RODRIREMOLQUES LTDA                        2001           10,500,000
00872246   MURCIA MORALES MARIA YANETH                2002            2,000,000
00872248   TIENDA LA ABEJA REAL                       2002            2,000,000
00877709   MONTOYA RUIZ CESAR JULIO                   2002            1,200,000
00877710   AGROPECUARIOS EL ARRIERO                   2002            1,200,000
00878984   RODRIGUEZ SOTELO ALVARO DE JESUS           2002            2,100,000
00878985   FERREDEPOSITO LA PAZ                       2002            2,100,000
00879542   CARRILLO PEDRAZA HUGO                      2002            2,500,000
00879543   GALERIA CASA CUADRADA                      2002            2,500,000
00889083   FAJARDO MU¨OZ JEANETH                      2000              500,000
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00889083   FAJARDO MU¨OZ JEANETH                      2001              500,000
00889083   FAJARDO MU¨OZ JEANETH                      2002              500,000
00889084   MEDIAS MO¨OS Y REGALOS DALAJUAN            2000              300,000
00889084   MEDIAS MO¨OS Y REGALOS DALAJUAN            2001              300,000
00889084   MEDIAS MO¨OS Y REGALOS DALAJUAN            2002              400,000
00893170   ZARATE ANA LUISA BARON DE                  2002              500,000
00893171   TIENDA DO#A ANA                            2000              500,000
00893171   TIENDA DO#A ANA                            2001              500,000
00893171   TIENDA DO#A ANA                            2002              500,000
00896786   MONCADA LINARES CAROLINA                   2002            3,000,000
00898088   RICHARDSON ELECTRONICS COLOMBIA S A        2002        4,360,245,730
00901170   VERYTEL LIMITADA                           2002          971,879,176
00902749   MILENIO S COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTE    2001            6,000,000
00905846   BARRERA CARLOS                             1999              500,000
00905846   BARRERA CARLOS                             2000              500,000
00905846   BARRERA CARLOS                             2001              500,000
00905846   BARRERA CARLOS                             2002            3,000,000
00906047   FABRICA NACIONAL DE MARIMBAS Y XILOFONOS   1999              500,000
00906047   FABRICA NACIONAL DE MARIMBAS Y XILOFONOS   2000              500,000
00906047   FABRICA NACIONAL DE MARIMBAS Y XILOFONOS   2001              500,000
00906047   FABRICA NACIONAL DE MARIMBAS Y XILOFONOS   2002            3,000,000
00912154   LOPEZ OSORIO JOHN JAIRO                    2002            1,000,000
00912156   FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA LOPEZ          2002            1,000,000
00912759   INMOBILIARIA LONDO#O REYES S A             2000        1,026,726,000
00912759   INMOBILIARIA LONDO#O REYES S A             2001        1,028,810,000
00915346   CORTES RODRIGUEZ BENEDICTO                 2002            3,900,000
00916401   CHACON CORTES GRICELIO                     2002            1,000,000
00916403   CACHARRERIA KIMBERLY                       2002            1,000,000
00918763   PINZON OSORIO LUIS ASDRUBAL                2002              550,000
00918764   SAN LUIS                                   2002              550,000
00920385   BARBERIA COLONIAL                          2002              500,000
00923301   JIMENEZ ARIAS LEONEL RODRIGO               2002            8,000,000
00923302   MERCADOS POPULARES EL MANA                 2002            8,000,000
00926842   MARTINEZ MAHECHA ERNESTO                   2002              600,000
00926843   LITO REPUESTOS                             2002              600,000
00929535   SERVICIOS A TIEMPO 1                       2002              800,000
00929605   MONTENEGRO BUENHOMBRE INES                 2002              500,000
00929607   PELUQUERIA SALA DE BELLEZA IMPERIAL        2002              500,000
00930931   ANGARITA VERASTEGUI ELCY                   2002            2,000,000
00930933   PA#ALERA BABY SPORT                        2002            2,000,000
00931763   JIMENEZ GRANADOS JACKELINE                 2002              800,000
00933536   ALMONACID GOMEZ ANA CECILIA                2002              500,000
00936245   SAENZ ROBAYO EVER ALFONSO                  2001              250,000
00936245   SAENZ ROBAYO EVER ALFONSO                  2002              300,000
00938755   ROMERO SALAS RICARDO                       2002            1,000,000
00939849   ORTIZ LILIA INES URREGO DE                 2002            7,000,000
00939850   ALMACEN DE VIVERES EL EXITAZO L.U.         2002            7,000,000
00941816   ZAMBRANO PARRA ANA MARGOTH                 2001            1,200,000
00941819   CARRUSEL DE LA SUERTE                      2001            1,200,000
00943895   GALINDO BAUTISTA JORGE ENRIQUE             2002              400,000
00943897   MISCELANEA COQUI                           2002              400,000
00944987   TIRADO PERALTA NUBIA MERCEDES              2002              900,000
00946982   HELADERIA NAPOLES NO 2                     2002              800,000
00947779   MONTALVO DURANGO WILLIAM RAMON             2002            1,000,000
00955663   CUELLAR BLANCA ELSY RAMIREZ DE             2002              500,000
00955666   DISTRIHUEVOS LA 77A                        2002              500,000
00956437   INGENIERIA DISE¨O Y TECNOLOGIA LIMITADA    2001            1,000,000
00956437   INGENIERIA DISE¨O Y TECNOLOGIA LIMITADA    2002            1,000,000
00960452   CORONADO SEPULVEDA GLORIA RUTH             2002              500,000
00960453   S C RECUPERADORA                           2002              500,000
00963242   PLATERIA REGALE                            2002            3,500,000
00966739   WWW LIBRERIAJURIDICA COM LTDA              2001            2,358,294
00966739   WWW LIBRERIAJURIDICA COM LTDA              2002            3,829,480
00967847   QUESERIA Y SALSAMENTARIA BONANZA           2002            4,832,000
00972653   BARE#O COLMENARES HENDRIK ALBERTO          2002            1,100,000
00974146   OLARTE REYES PEDRO EMILIO                  2002              500,000
00974149   CAMPO DE TEJO EL NUEVO SIGLO               2002              500,000
00974953   CAYON BERMUDEZ HECTOR                      2001              500,000
00974953   CAYON BERMUDEZ HECTOR                      2002              500,000
00974955   ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO ACOELEC        2001              500,000
00974955   ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO ACOELEC        2002              500,000
00978372   CADENA DELFIN                              2002              500,000
00978375   FERIA POPULAR LA CASETA LOCAL 3            2002              500,000
00979417   RESTAURANTE TABERNA EL SEMAFORO            2002            1,000,000
00981186   PARQUEADERO LA 79                          2000            2,500,000
00981186   PARQUEADERO LA 79                          2001            2,500,000
00981186   PARQUEADERO LA 79                          2002            2,500,000
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00983081   ALVARO SAENZ CASTILLO E U                  2001              200,000
00984063   MORA PARDO ESPERANZA                       2002            1,000,000
00984131   FERNANDEZ GALAN SAMUEL                     2002            2,600,000
00984132   SERVI PLOTTER                              2002            2,500,000
00985275   AVILES DELGADO JHON FREDDY                 2002              500,000
00986537   BILLARES CEDRITOS                          2001            2,000,000
00986537   BILLARES CEDRITOS                          2002            2,000,000
00987992   MANUFACTURAS METALURGICAS ANDINAS S A      2001           35,214,205
00988404   MENA JULIA EVELIA MENA DE                  2001            1,000,000
00988404   MENA JULIA EVELIA MENA DE                  2002            1,000,000
00989246   SUPERMERCADO DANNY S SAN DIEGO             2002              800,000
00990482   PE#A HERMELINDA TRIVI#O DE                 2001              500,000
00990482   PE#A HERMELINDA TRIVI#O DE                 2002              500,000
00990483   RICO STATION                               2001              500,000
00990483   RICO STATION                               2002              500,000
00991359   DUARTE RUIZ LUIS HERMIS                    2002            2,500,000
00991360   MOLDIACEROS                                2002            2,500,000
00991583   MARQUEZ CORCHA CLAUDIA MARCELA             2002              700,000
00991584   DISTRILACTEOS LA VICTORIA                  2002              700,000
00991822   GALEANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO           2002              800,000
00991825   PEPPER S COMIDAS RAPIDAS                   2002              800,000
00992605   VARIEDADES CESAR ZULUAGA NO. 2             2002            4,500,000
00992607   MERCHAN TORRES MARIA TERESA                2001              700,000
00992607   MERCHAN TORRES MARIA TERESA                2002              900,000
00992611   TIENDA LA ABUELITA                         2001              700,000
00992611   TIENDA LA ABUELITA                         2002              900,000
00992848   CASTILLO JAVIER                            2002              900,000
00993399   GUEVARA CARE RODRIGO MANUEL                2002            1,500,000
00994034   MARTINEZ GARNICA GLORIA EUGENIA            2001            4,200,000
00994034   MARTINEZ GARNICA GLORIA EUGENIA            2002            4,500,000
00994036   GIMNASIO SAN LUIS SIGLO XXI                2001            4,200,000
00994036   GIMNASIO SAN LUIS SIGLO XXI                2002            4,500,000
00995618   ARAGON CONDE FREDY                         2002              500,000
00995620   PANIFICADORA BRAYAN                        2002              500,000
00997455   ORTEGA PE#A SIERVO DE DIOS                 2002              500,000
00999110   TOVAR GARCIA LUIS ALBERTO                  2001            1,000,000
00999111   CUNICULTURA EL MARQUEZ                     2001            1,000,000
00999538   BARON SALCEDO ALBA AZUCENA                 2002              500,000
00999540   EL SATELITE SUPERMERCADO AUTOSERVICIO      2002              500,000
01001544   FLOREZ CADENA FLORINDA                     2002              600,000
01001545   HOSPEDAJE LA 23                            2002              600,000
01004421   MESA JIMENEZ NOE                           2001              500,000
01004421   MESA JIMENEZ NOE                           2002            5,000,000
01004422   IBAMHE IGLESIA MISIONERA BAUTISTA HEBRON   2001              500,000
01004422   IBAMHE IGLESIA MISIONERA BAUTISTA HEBRON   2002            5,000,000
01007520   PACHON CASTA#EDA VICTOR MANUEL             2002            2,000,000
01007522   COMEXPRESS TELECOMUNICACIONES              2002            1,000,000
01008658   GOMEZ ESPITIA ALFONSO                      2002            1,600,000
01008659   MAXI EXITO                                 2002            1,600,000
01009087   PACHECO RAMIREZ YEYMIS ORLANDO             2002            1,000,000
01011008   DIAZ GUTIERREZ EMILCE                      2001              500,000
01011008   DIAZ GUTIERREZ EMILCE                      2002            1,000,000
01011136   ENCISO MIRIAM DEL CARMEN                   2002              500,000
01013997   VACUNAMOS LTDA                             2001            2,000,000
01013997   VACUNAMOS LTDA                             2002            2,000,000
01014147   ZAPATA BELALCAZAR HERNANDO                 2001            2,000,000
01014147   ZAPATA BELALCAZAR HERNANDO                 2002            2,000,000
01014451   MENDIVELSO DUARTE ROBERTO                  2002            5,000,000
01014452   ROBERTO MENDIVELSO DISTRIBUCIONES          2002            5,000,000
01015753   ASECOTRI SERVICIOS TRIBUTARIOS             2002            2,000,000
01017908   MORALES ROJAS JORGE ARMANDO                2002            1,200,000
01017911   FUSITA                                     2002            1,200,000
01018031   MORENO CARDONA MARIA EUGENIA               2001              500,000
01018032   NUEVO SIGLO ROMANTICO                      2001              500,000
01018042   CENTRO DE NEUROLOGIA DENTAL                2002            4,000,000
01018998   MORENO BEDOYA ISAIAS                       2001              480,000
01018998   MORENO BEDOYA ISAIAS                       2002              480,000
01018999   MADERAS Y ENCHAPADOS EL TREBOL             2001              480,000
01018999   MADERAS Y ENCHAPADOS EL TREBOL             2002              480,000
01019184   PIRAQUIVE BELLO EDGAR                      2001              500,000
01019184   PIRAQUIVE BELLO EDGAR                      2002            2,000,000
01021262   LUQUE SALINAS LUIS ALBERTO                 2001            2,000,000
01021262   LUQUE SALINAS LUIS ALBERTO                 2002            2,000,000
01021275   MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRI   2001            1,000,000
01021275   MULTISERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INDUSTRI   2002            1,000,000
01022480   ALEJO LOZANO PEDRO JULIO                   2001            4,000,000
01022483   RECREATIVOS LA PRADERA                     2001            1,000,000
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01022801   GIRALDO CUBILLOS DORIS ZORAYA              2001            5,000,000
01022805   COMPULINE 2000 GD                          2001            5,000,000
01024650   COMPRA VENTA EL ORO SOLIDO A B             2002              500,000
01025880   SARMIENTO GARZON LUZ STELLA                2001            1,000,000
01025880   SARMIENTO GARZON LUZ STELLA                2002            1,000,000
01025882   AMOBLADORA MI BELLA ALEJANDRA              2001            1,000,000
01025882   AMOBLADORA MI BELLA ALEJANDRA              2002            1,000,000
01026149   J R WASSERMAN & CIA S EN C                 2001          210,416,000
01027831   LINARES ROZO GONZALO                       2002              500,000
01027984   SANABRIA ARIZA OVIDIO                      2002              500,000
01027985   MAQUINAS RECREATIVAS                       2001              500,000
01029653   LOPEZ GARZON LUCY STELLA                   2001              550,000
01029653   LOPEZ GARZON LUCY STELLA                   2002              600,000
01029656   EDICIONES TATIS'BAN.COM                    2001              550,000
01029656   EDICIONES TATIS'BAN.COM                    2002              600,000
01029739   NAVARRETE QUINTANA MIGUEL ANTONIO          2002            1,000,000
01029744   NABECAUTOS                                 2002            1,000,000
01029990   ALC LTDA                                   2002           21,657,000
01031480   CLUB DE VIAJES MALIBU ORGANIZACION TURIS   2002            2,000,000
01032551   HERNANDEZ MARIA ELVIA GONZALEZ DE          2001              500,000
01032551   HERNANDEZ MARIA ELVIA GONZALEZ DE          2002            1,000,000
01032554   INDUSTRIAS MILUZ                           2001              500,000
01032554   INDUSTRIAS MILUZ                           2002            1,000,000
01034009   ESTUPI#AN CARVAJAL JORGE                   2002              500,000
01034010   TALLER TRANSMIFULLER ESTUPI#AN CARVAJAL    2002              500,000
01038507   MIRANDA GAMBOA MANUEL ANTONIO              2002            1,000,000
01038510   FANDI#O CABEZAS BRENDA LINDA               2002              500,000
01038513   QUESERIA Y SALSAMENTARIA CHIRITAS          2002              500,000
01045152   FORERO CORTES JOSE ALVARO                  2002            1,450,000
01046261   CONSTRUPRAGA E U                           2001            5,000,000
01051719   GARCIA LUIS ORLANDO                        2002            1,000,000
01051720   PAPEL BOM                                  2002            1,000,000
01054780   RIVERA ORTEGA LUPE ADRIANA                 2001              500,000
01054780   RIVERA ORTEGA LUPE ADRIANA                 2002              500,000
01054781   PALOSANTO LINGERIE                         2001              600,000
01054781   PALOSANTO LINGERIE                         2002              700,000
01055140   PAEZ VILLAMIL JORGE ARTURO                 2002            2,000,000
01055141   CIGARRERIA BAYLEIS                         2002            1,000,000
01056532   VILLARRAGA HERNANDEZ JAIRO OSWALDO         2002            1,500,000
01056712   MEJIA PARDO NOLBERTO                       2002            8,200,000
01056713   CASA COMERCIAL LA GRAN POTENCIA            2002            8,200,000
01057179   AGUDELO PARRA JUAN CARLOS                  2002            1,000,000
01057181   CONFECCIONES DOBLE TRAXXION                2002            1,000,000
01060789   PONGUTA BARACALDO LIDA LUZMILA             2002            5,000,000
01060791   ASADOR CASA GRANDE                         2002            5,000,000
01062349   TRANSPORTES JL E U                         2002              500,000
01062701   MONTA#EZ ROJAS LEONOR                      2002            3,000,000
01062703   MONFRA                                     2002            3,000,000
01063877   CAMACHO SERRANO EUGENIA                    2002            1,000,000
01063879   RESTAURANTE Y CAFETERIA MARIA E            2002            1,000,000
01066983   RENDON RAIGOSA FRANCISCO LUIS              2002            1,000,000
01066987   MINIMERCADO DONDE PACHO                    2002            1,000,000
01067002   FORERO ROJAS LUIS HERNANDO                 2002            1,550,000
01067003   IDEAR 3 L F                                2002              900,000
01067282   CORREA MARIA LUISA                         2002            4,000,000
01067283   PRECOL PREFABRICADOS DE COLOMBIA           2002            4,000,000
01067817   GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO              2002           10,500,000
01067818   MUEBLES F GONZALEZ                         2002           10,500,000
01067921   CAFETERIA DE LA 72 A                       2002            1,500,000
01067990   NIEVES OLARTE FROILAN                      2002              500,000
01067994   CLUB DE TEJO Y ASADERO NIEVES DEL NORTE    2002              500,000
01068380   HERRERA BERNAL MARIA SOLEDAD               2002            1,000,000
01068383   DISE#OS SOL                                2002            1,000,000
01069601   COMERCIALIZADORA AGRICOLA C.A.P.           2002              500,000
01070120   CALDERON AGUILAR VICTOR ANTONIO            2002              500,000
01070121   CAMPO DE TEJO DON VICTOR                   2002              500,000
01074556   OVALLE HERNANDEZ BELISARIO                 2002            1,000,000
01074578   TERTULIA 93                                2002            1,000,000
01074854   PE#UELA LEAL ROSALBA                       2002              700,000
01075728   MORENO MEJIA DIANA CAROLINA                2002            2,000,000
01075729   ART POINT                                  2002            2,000,000
01075750   DISTRIBUIDORA QUIROT E U                   2002              500,000
01076195   RIVAS PLAZAS EDGAR                         2002              400,000
01076197   CENTRO VACACIONAL EL PORVENIR              2002              400,000
01076430   CIGARRERIA EL PROGRESO                     2002            1,000,000
01078906   PEREZ PEREZ ALIRIO                         2002            1,050,000
01078907   SUPERMERCADO LA UNION A L P                2002            1,050,000
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01083862   CETINA CETINA LUZ MYRIAM                   2002              520,000
01083863   PANADERIA SULTIPAN Y ALGO MAS              2002              520,000
01086212   MONTENEGRO RODRIGUEZ DANIEL JOSE           2002            1,000,000
01088890   RIVERO TORRES DAMARYS ISABEL               2002            1,000,000
01089186   COMERCIALIZADORA MERCA EXPRESS CORABASTO   2002            1,000,000
01095360   ROMERO SALAS LEIDY                         2002            1,000,000
01095364   FRUTERIA BURBUJAS                          2002            1,000,000
01096537   ORTIZ ORTIZ LUZ DELIA                      2002            1,000,000
01100327   BUSTAMANTE GUMERCINDO                      2002              500,000
01107300   ALMANZA RINCON JOSE VIDAL                  2002            1,550,000
01107303   AGRONORTE VOLCAN                           2002            1,550,000
01107416   SUAREZ GONZALEZ IVAN                       2002            1,500,000
01107420   SUPERMERCADO LA ECONOMIA 1 I S G           2002            1,500,000
01109116   HIGUERA SOTO MARIO ANTONIO                 2002            2,200,000
01109117   PANADERIA LOS PRIMOS AMAYA LUQUE           2002            2,200,000
01114442   CABALLERO HERRERA JORGE ENRIQUE            2002              500,000
01114448   FRUTI JEC                                  2002              500,000
01115858   TORRES SUAREZ LUIS EDUARDO                 2002            2,000,000
01115859   PAN DE GRANOS                              2002            2,000,000
01116054   SANCHEZ ELOISA JIMENEZ DE                  2002              700,000
01116056   AUTO REPUESTOS Y LUBRICANTES LA AVENIDA    2002              700,000
01121705   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PLAYA DEL TUNA   2002              600,000
01123754   CARDENAS BORDA ADRIANA                     2002              420,000
01124901   DUQUE CORREA JOSE ANCIZAR                  2002            2,000,000
01124903   LA CARAMBOLA IDEAL                         2002            1,000,000
01126253   MARQUEZ GARCIA GUILLERMO LEON              2002            2,000,000
01126254   RESTAURANTE PILOTS                         2002            2,000,000
01127185   MELO PRIETO ABRAHAM                        2002              500,000
01127187   CLUB DE TEJO Y FARRA LA CHICHARRA          2002              500,000
01135241   GRANOS CAFETEROS DE COLOMBIA LTDA Y SU S   2002           25,497,524
01137767   CRIOLLO MARIA EUNISER                      2002              500,000
01137769   MARIA C                                    2002              500,000
01137799   SANCHEZ MONSALVE ANGELA MARIA              2002            5,000,000
01137802   TREBOL DE ORO                              2002            5,000,000
01140337   INVERSIONES C D A LTDA                     2002            1,000,000
01141405   PACHON ELSA MARIA CASTRO DE                2002              500,000
01141407   PAPELERIA YEYIS                            2002              500,000
01142061   GOMEZ CARDENAS FLORENTINO                  2002            1,200,000
01142738   TORRES ESPITIA MONICA ISABEL               2002            1,000,000
01142739   MAKROPHONE                                 2002            1,000,000
01143273   RODRIGUEZ REYES ANA ERICINDA DE JESUS      2002              500,000
01143276   CREACIONES INGRID MARCELA                  2002              500,000
01144050   GAVIOTA LIBROS                             2002            5,000,000
01144076   ROZO RIOS JOSE AUDON                       2002            1,000,000
01144077   DROGAS IMAS DROGAS FUSA                    2002            1,000,000
01144829   BONILLA MICAN MAURICIO ALEXANDER           2002              500,000
01144831   DISCOVER SHALO                             2002              500,000
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00002198   FERROSTAAL DE COLOMBIA LIMITADA            2002        7,407,811,000
00002199   FERROSTAAL DE COLOMBIA                     2002        7,407,811,000
00021973   TEXTILES ROMANOS                           2002        5,485,584,047
00066050   COLOMBIANA DE VIDRIOS COLVIDRIOS           1999              500,000
00066050   COLOMBIANA DE VIDRIOS COLVIDRIOS           2000              500,000
00066050   COLOMBIANA DE VIDRIOS COLVIDRIOS           2001              500,000
00066050   COLOMBIANA DE VIDRIOS COLVIDRIOS           2002           40,000,000
00081512   FERRETERIA EL CARPINTERO                   2002           11,000,000
00091776   ALMACEN MARAVILLOSO                        2001            7,000,000
00114731   FERRO TORRES ALBERTO                       1999              500,000
00114731   FERRO TORRES ALBERTO                       2000              500,000
00114731   FERRO TORRES ALBERTO                       2001              500,000
00114731   FERRO TORRES ALBERTO                       2002           40,000,000
00115390   SABOGAL CUELLAR LEONEL DARCY               2002           80,477,000
00115391   TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ TEC   2002           80,477,000
00118044   ELECTRO FERRETERIA EL LIBERTADOR           2002            4,000,000
00124174   TEXTILES ROMANOS S.A.                      2002        5,625,274,920
00131747   LADINO VICTOR MANUEL                       2002           35,300,000
00131748   CALZADO OSCAR                              2002           35,300,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   1997              100,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   1998              100,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   1999              100,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   2000              100,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   2001              100,000
00140482   EMILIO POSADA & CIA LTDA                   2002              100,000
00146924   PALACIOS TORRES ROMMEL JAIRO               2001            1,000,000
00146924   PALACIOS TORRES ROMMEL JAIRO               2002              500,000
00175056   DROGUERIA Y PERFUMERIA SURVIFAM            2002            8,520,000
00194681   JAIRO CARVAJAL Y CIA LTDA                  2002          172,190,000
00205488   BASE INFORMATICA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA   2001           37,476,000
00211569   MUNOZ RUIZ MIGUEL ANGEL                    2002            1,000,000
00211570   TALLERES MIGUEL MUNOZ                      2002            1,000,000
00217888   LINARES ANZOLA JORGE ALFONSO               2002            1,500,000
00220955   ARTEAGA NOEL                               2002            8,520,000
00222656   BANCO DE BOGOTA OFICINA METROPOLIS         2002        7,482,558,572
00223400   SANTOYO MATEUS REINALDO                    2002            2,500,000
00223401   CALZADO CHAPULIN                           2002            2,500,000
00229759   NIETO CUBILLOS PABLO EMILIO                2002            4,000,000
00231551   BERMUDEZ RUIZ MARIO                        2002            1,000,000
00231552   PELUQUERIA BERMUDEZ                        2002            1,000,000
00235553   BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA COR   2002        7,510,487,686
00246027   MAURICIO ALFREDO GONZALEZ SOTO Y CIA S.    2001          890,895,000
00255909   MENDEZ ANTOLINEZ HERNANDO                  2002          269,312,013
00259394   ASADERO DON PEDRO                          2002            8,000,000
00268342   INMOBILIARIA OLIMPIA                       2001              400,000
00268342   INMOBILIARIA OLIMPIA                       2002              400,000
00271391   MAHECHA GUERRERO NOHEMY                    2002            5,560,000
00271392   CASA COMERCIAL LA PERLA                    2002            5,320,000
00284709   FERRETERIA STAR                            2001            4,500,000
00289764   VARGAS BERTHA HURTADO DE                   2002              450,000
00289868   TIENDA PUERTO NUEVO                        2002              450,000
00291287   CARRILLO NIETO JOSE GREGORIO               2002              800,000
00291294   CAMPO DE TEJO LAS TRES CEES                2002              800,000
00291865   CORTES RUBIO MANUEL ANTONIO                2002            6,000,000
00291866   CASA COMERCIAL ESTOCOLMO                   2002            2,000,000
00296669   VENEGAS BELARMINA BARACALDO DE             2002              200,000
00297261   ASTURIANA DROGUERIA                        2002              200,000
00298372   INVERSIONES ARCILA GUERRERO LTDA           2001            2,180,000
00301481   EMPANADAS DE LA 19                         2001           11,104,560
00317014   MONTA¨O SILVA MARIA HELENA                 2002            3,000,000
00317015   CREDIMUEBLES VIVIANA                       2002            3,000,000
00318414   RIVERA TERESA CONTENTO DE                  2002            1,000,000
00325314   BANCO DE BOGOTA AGENCIA AV. PRIMERA        2002        2,166,560,813
00328984   NIETO MORENO MARIA DEL ROCIO               2002            1,000,000
00328985   INSTITUTO DE ANALISIS OCULAR PRISLENT      2002            1,000,000
00333273   FRAILE MONTES EXCELINO                     2002            6,200,000
00338722   QUIROGA TOBAR MARY                         2001              500,000
00339334   PROICSA INGENIERIA LIMITADA SIGLA PROICS   2002           83,545,200
00340898   PALACIOS Y SILVA CIA LTDA ASESORES DE SE   2002              500,000
00353740   ARIAS REYES FRANCISCO ANTONIO              2002          484,574,000
00381125   GODOY ORJUELA JAIME HUMBERTO               2002            7,100,000
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00381126   DROGUERIA UNIDROGAS                        2002            7,000,000
00383042   LOPEZ RAMIREZ PASTOR                       2002            2,800,000
00383043   RODILLOS RODILTEX                          2002            2,500,000
00390467   MORENO LOPEZ BLANCA HERLINDA               2002              500,000
00390889   GARCIA ROJAS BLAS ERNESTO                  2001              100,000
00390889   GARCIA ROJAS BLAS ERNESTO                  2002              100,000
00392302   CAYCEDO HURTADO OMAR                       2001              500,000
00395670   DAZA MEDINA ANA CECILIA                    2002            2,750,000
00396798   LOPEZ ACERO MARIA CRISTINA                 2001              650,000
00396798   LOPEZ ACERO MARIA CRISTINA                 2002              650,000
00399120   CA¨ON CRUZ ANGEL MARIA                     2002            1,000,000
00422377   OLARTE PINZON Y CIA S EN C                 2002            1,607,000
00425504   CENTRO COSMETOLOGICO ESTETICO MARY CRISS   2001              650,000
00425504   CENTRO COSMETOLOGICO ESTETICO MARY CRISS   2002              650,000
00427932   BARBOSA CASTA¨EDA LIBIA LEONOR             1997              500,000
00427932   BARBOSA CASTA¨EDA LIBIA LEONOR             1998              500,000
00427932   BARBOSA CASTA¨EDA LIBIA LEONOR             1999              500,000
00427932   BARBOSA CASTA¨EDA LIBIA LEONOR             2000              500,000
00427932   BARBOSA CASTA¨EDA LIBIA LEONOR             2001              500,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  1995              836,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  1996              920,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  1997            1,012,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  1998            1,128,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  1999            1,224,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  2000            1,346,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  2001            1,481,000
00428162   YOSHIDA HASEGAWA TOMOYUKI                  2002            6,894,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           1995              400,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           1996              448,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           1997              502,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           1998              562,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           1999              629,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           2000              705,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           2001              790,000
00428163   TELEBETA JAPONES                           2002            5,000,000
00428484   RUIZ RAMIREZ ALEJANDRO                     2002           25,000,000
00428485   SUPERMERCADO DON ALEJO                     2002           25,000,000
00431158   ARBELAEZ MULTICOSAS                        1997              500,000
00431158   ARBELAEZ MULTICOSAS                        1998              500,000
00431158   ARBELAEZ MULTICOSAS                        1999              500,000
00431158   ARBELAEZ MULTICOSAS                        2000              500,000
00431158   ARBELAEZ MULTICOSAS                        2001              500,000
00434209   CHACON CARLOS ARTURO                       2002            1,000,000
00434210   HOSPEDAJE DOS MIL                          2002            1,000,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         1997              500,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         1998              500,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         1999              500,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         2000              500,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         2001              500,000
00434343   ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL         2002              500,000
00434734   OSPINA MELO DORA SOFIA                     2002            2,500,000
00435480   TIENDA EL REY CA¨ON                        2002            1,000,000
00437268   POSADA ANDAGOYA                            2002            8,600,000
00440377   TIENDA DIANA                               2002            1,000,000
00440503   TEQUIA COBOS JOSE LIBORIO                  2002            4,000,000
00440505   GONZALEZ BOHORQUEZ NAEL RICARDO            2002            4,000,000
00440507   TERRIEQUIPOS                               2002            4,500,000
00441660   TELEINFORMATICA LATINOAMERICANA LIMITADA   2002           22,981,000
00447332   DEPOSITO DE MATERIALES DAZA MEDINA         2002            2,750,000
00449357   BELTRAN ROMERO LEONOR                      2002            1,000,000
00451141   PARDO BARBOSA MARIA VICTORIA               2002            1,205,000
00452671   HERNANDEZ TERESA DE JESUS VELANDIA DE      2002              500,000
00454434   TIENDA DO¨A TERESA VELANDIA                2002              500,000
00455532   FRAYLLANTAS                                2002            4,800,000
00471806   CIFUENTES SABOGAL PLUTARCO                 2002            4,500,000
00471810   ESTACION DE SERVICIO SAN JORGE             2002            4,500,000
00474687   BUITRAGO CECILIA MELO DE                   2002           12,000,000
00477007   ORTIZ FANNY STELLA                         2002           13,310,000
00483535   QUINTANA JUNCO GUSTAVO                     2002              500,000
00483537   COPERATIVA DE CARNES LAS FLORES            2002              500,000
00488290   PEDRO SAUL MORALES Y CIA LTDA              1998          243,500,000
00488290   PEDRO SAUL MORALES Y CIA LTDA              1999          203,050,000
00488290   PEDRO SAUL MORALES Y CIA LTDA              2000          140,390,000
00488290   PEDRO SAUL MORALES Y CIA LTDA              2001          112,000,000
00493451   ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTAL   2001           60,685,000
00493452   ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTAL   2000            1,000,000
00493452   ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL OTAL   2001            1,000,000
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00494268   INNOVAR MUEBLES                            2002            4,000,000
00498560   CARNES DE LA COSTA NORTE                   2002            5,000,000
00500570   MEJIA GOMEZ FACUNDO                        2002              900,000
00500571   RESTAURANTE CASA VERDE                     2002              400,000
00501907   CASA COMERCIAL LA MAC                      2002            2,000,000
00509196   JAIMES GOMEZ FRANZ                         2002            5,000,000
00510075   METALICAS LOPEZ NU#EZ                      2002            2,000,000
00513399   FALLA OVIEDO ARCESIO                       2000              500,000
00513399   FALLA OVIEDO ARCESIO                       2001              500,000
00513400   TALLER DE ORNAMENTACION LA 24              2000              500,000
00513400   TALLER DE ORNAMENTACION LA 24              2001              500,000
00518150   LOPEZ CARRE¨O LEONOR                       2002            1,000,000
00518840   PIQUETEADERO DO¨A LEO LOPEZ                2002            1,000,000
00521412   ROJAS VARGAS RAUL                          2002            1,200,000
00525784   BEDOYA ROMAN CIELO ALICIA                  2002              500,000
00525785   ALOE                                       2002              500,000
00536018   RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR AUGUSTO              2002            1,120,000
00536019   EL POLLO FARSANTE                          2002              996,000
00536207   GOMEZ ZAMBRANO LUZ MARY                    2002            1,000,000
00536213   GALEANO JULIA INES CAMACHO DE              2002              800,000
00536214   TRIGO JOVEN                                2002              800,000
00538293   RODRIGUEZ RENDON LTDA CONSEJEROS INMOBIL   2001            3,820,000
00538520   BELTRAN FIRIGUA MODESTO                    2002              600,000
00538521   CUARTERIA LA PLACITA CHITICA               2002            1,200,000
00548417   SISTEMAS FLEXOGRAFICOS SIFLEX LTDA         2001          502,002,000
00548418   SISTEMAS FLEXOGRAFICOS SIFLEX LTDA         2001          502,002,000
00553784   COMPRA VENTA D CARLOS                      2002           12,000,000
00566547   HERRERA NI¨O E HIJOS Y CIA LTDA            2001           15,056,000
00566548   EL ANTICUARIO DE LA CONSTRUCCION           2001           12,000,000
00574518   TORRES RIVERA ROSALIA                      2002            9,500,000
00579155   UMBACIA ANA LUCIA GUTIERREZ DE             2001              320,000
00579155   UMBACIA ANA LUCIA GUTIERREZ DE             2002              320,000
00579156   TIENDA EL FUSAGASUGE¨O                     2001              320,000
00579156   TIENDA EL FUSAGASUGE¨O                     2002              320,000
00580120   SALINAS NIVIA LUIS FRANCISCO               2002            1,500,000
00580193   PROSECON DE COLOMBIA                       2001              100,000
00580193   PROSECON DE COLOMBIA                       2002              100,000
00581204   PINZON PINZON EFRAIN                       2002              500,000
00581205   RINCONSAUTO                                2002              500,000
00582495   NU#EZ MYRIAM EDILSA                        2002            3,000,000
00582496   CALZADO LADY MARCEL                        2002            1,000,000
00597779   HIPER DROGUERIA JARDIN                     2002            4,200,000
00600756   TUBOCENTRO LTDA                            2002          737,684,709
00601666   FORERO CHALA PEDRO GERARDO                 2002            5,462,000
00601765   INDUSTRIAS CHAGER                          2002            5,000,000
00607989   VARGAS GAVILAN VICTOR ALBEIRO              2002              500,000
00612745   POVEDA DIAZ ROBERTO                        2002          112,160,000
00613074   OROZCO DELGADO MARGARITA                   2002            5,000,000
00613450   VIDA NATURAL LOS GERMANIOS                 2002            5,000,000
00616047   VEGA ACEVEDO LUIS ALFREDO                  2001            1,200,000
00616048   PRODUCTOS ALIMENTICIOS COQUI               2001              800,000
00620082   AIRAS TORRES ANA LEIDA                     2002            1,000,000
00620083   SURTIDORA EXPRESS DE AVES                  2002            1,000,000
00622914   ELECTRICARBURADOR                          2001           29,822,277
00627683   QUIROGA ANA JULIA VELASQUEZ DE             2002            1,000,000
00627686   YULY S                                     2002            1,000,000
00634032   RODRIGUEZ ARIZA JAIRO                      2002            5,000,000
00642008   SANDOVAL QUINTERO MARIA RUTH               2002            1,000,000
00642009   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANTA MARIA       2002            1,000,000
00644218   REMODELA CONSTRUYE LTDA R & C              1998              500,000
00644218   REMODELA CONSTRUYE LTDA R & C              1999              500,000
00644218   REMODELA CONSTRUYE LTDA R & C              2000              500,000
00644218   REMODELA CONSTRUYE LTDA R & C              2001              500,000
00644218   REMODELA CONSTRUYE LTDA R & C              2002            2,000,000
00648361   ARIAS TORRES EDILMA                        2002            1,000,000
00648362   SURTIDORA 1 A EXPRESS DE AVES              2002            1,000,000
00650825   RAMIREZ ARIAS FABER                        2002            1,000,000
00666721   AMADO RODRIGUEZ VICTOR HUGO                2002           95,810,000
00666722   ARIES SHOP                                 2002           48,000,000
00669157   DE SAN MARTIN GONZALEZ MAGDIEL IVETTI DE   2000              500,000
00669157   DE SAN MARTIN GONZALEZ MAGDIEL IVETTI DE   2001              500,000
00669157   DE SAN MARTIN GONZALEZ MAGDIEL IVETTI DE   2002            8,000,000
00676999   ANGULO ELVIRA GUIZA DE                     2002            2,900,000
00677000   HOSTAL ARALDA                              2002            2,900,000
00679335   PE#A PE#A GILDARDO DE JESUS                2002            1,000,000
00679337   TIENDA EL IMAN DEL RESTREPO                2002            1,000,000
00682594   LINESTAB ELECTRONICA EMPRESA UNIPERSONAL   2001           10,000,000
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00682594   LINESTAB ELECTRONICA EMPRESA UNIPERSONAL   2002           10,000,000
00683776   MORERA URREGO JUAN ENERIO                  2002            1,000,000
00683780   PIQUETEADERO EL BOYACENSE                  2002            1,000,000
00685601   RIVERA GERARDO                             2002            1,500,000
00685603   RELOJERIA PALERMO                          2002            1,500,000
00686675   GOMEZ VARGAS LUIS EDUARDO                  2002            1,000,000
00692109   A B F SERVICIO AUTOMOTRIZ LTDA             2001           45,870,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  1997              500,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  1998              500,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  1999              500,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  2000              500,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  2001              500,000
00692276   MORA VARGAS EDGAR ANTONIO                  2002              500,000
00692277   COCIFILTROS                                1997            1,000,000
00692277   COCIFILTROS                                1998            1,000,000
00692277   COCIFILTROS                                1999            1,000,000
00692277   COCIFILTROS                                2000            1,000,000
00692277   COCIFILTROS                                2001            1,000,000
00692277   COCIFILTROS                                2002            1,000,000
00692696   BELTRAN AMARIZ ALFONSO                     2001            6,750,000
00692697   BELTRAN Y GOMEZ CAJAS DE CARTON            2001            6,750,000
00694068   ROMERO PE#A GUALBERTO                      2002              500,000
00694070   INDUMETALICAS ROMERO                       2002              500,000
00694813   CASTA#EDA ANGEL AUGUSTO                    2002              600,000
00694814   CAMPO DE TEJO BRISAS DEL LUCIA             2002              500,000
00695724   MARIN MARIN JOSE RUBIEL                    2002              500,000
00695726   PANADERIA CAFETERIA LAS VEGAS IN           2002              500,000
00701968   FRANCO CONTRERAS BERTILDE                  2002              380,000
00701970   MINIMERCADO EL TRIANGULO                   2002              380,000
00703932   GARCIA TOLOZA BENEDICTO                    2002            1,400,000
00703934   MAFEREPUESTOS                              2002            1,000,000
00706905   COMPA¨IA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADO   2002          230,000,000
00707423   SILVA CORDOBA ANA GERTRUDIS                2002              500,000
00707427   TIENDA EL TULCAN DE YOMASA                 2002              500,000
00711332   PRODISEL LTDA                              2002            3,368,804
00713906   MARTINEZ VARGAS EMIRO ALFONSO              2001            2,954,000
00715258   LEON GARZON JOSE ALCIDES                   2002            1,500,000
00715260   CIGARRERIA VILLA 27                        2002            1,500,000
00716835   CAMACHO ROJAS ROSA PATRICIA                2002              500,000
00716837   CENTRO ELECTRONICO ALPINE                  2002              500,000
00717955   GUTIERREZ DIAZ EDGAR                       2002            4,000,000
00717956   ESLOGIO IMPRESORES                         2002            4,000,000
00719738   LA GRANJA RESTAURANTE AUTOSERVICIO         2002           50,000,000
00726902   CAMACHO ZORAIDA GRIMALDOS DE               2001            3,598,680
00726902   CAMACHO ZORAIDA GRIMALDOS DE               2002            3,716,000
00726904   GRIMALDOS                                  2001            2,500,000
00726904   GRIMALDOS                                  2002            2,500,000
00733418   SUPERMERCADO EXITIENDAS                    2001           12,000,000
00734032   GARAJES SANTA MARTHA                       2002              500,000
00735010   CARRILLO RINCON FLOR ELVA                  2002            3,360,510
00739702   BLANCA LILIA RODRIGUEZ G. E U              2001            7,000,000
00753804   CARDONA LOPEZ FERNANDO                     2002              700,000
00753805   JOYERIA FERNANDO CARDONA LOPEZ             2002              700,000
00755267   INMOBILIARIA STERLING LTDA                 2000          262,896,000
00756279   MEDRANO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES DE CO   2000            2,630,000
00756279   MEDRANO Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES DE CO   2001            3,800,000
00756484   SOLORZANO CARDENAS JORGE ADAM              2001              100,000
00756484   SOLORZANO CARDENAS JORGE ADAM              2002              100,000
00763579   ORTEGA DIAZ ROSALBA                        2000              700,000
00763579   ORTEGA DIAZ ROSALBA                        2001              700,000
00763579   ORTEGA DIAZ ROSALBA                        2002              700,000
00764180   COMUNICANTES LTDA                          2001            8,290,000
00764180   COMUNICANTES LTDA                          2002            4,626,000
00765897   SUPERMERCADO LA 21                         2002            1,000,000
00767404   RUBIANO RUBIANO ANA CARMENZA               2002            1,200,000
00767414   LAS TRES ANAS                              2002            1,000,000
00770965   VELANDIA GRICELDA RODRIGUEZ DE             2002              500,000
00770967   ALMACEN DE VIVERES SANTA MARTHA'S BRICE#   2002              500,000
00778993   LOPEZ CUBIDES ANA CECILIA                  1999              500,000
00778993   LOPEZ CUBIDES ANA CECILIA                  2000              500,000
00778993   LOPEZ CUBIDES ANA CECILIA                  2001              500,000
00778993   LOPEZ CUBIDES ANA CECILIA                  2002              500,000
00778995   RINCON DE LOS ABUELOS                      1999              500,000
00778995   RINCON DE LOS ABUELOS                      2000              500,000
00778995   RINCON DE LOS ABUELOS                      2001              500,000
00778995   RINCON DE LOS ABUELOS                      2002              500,000
00780999   CACERES GARCIA GONZALO                     2000            1,000,000
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00780999   CACERES GARCIA GONZALO                     2001            1,000,000
00780999   CACERES GARCIA GONZALO                     2002            1,000,000
00781001   LA BUCANA                                  2000            1,000,000
00781001   LA BUCANA                                  2001            1,000,000
00781001   LA BUCANA                                  2002            1,000,000
00781136   BOHORQUEZ BELTRAN NICOLAS                  2002            1,000,000
00781138   RAPI BROASTER EXPRESS                      2002            1,000,000
00781616   BUITRAGO CASTILLO CARLOTA ELENA            2002           17,661,240
00781617   GIMNASIO LA SALETTE                        2002           17,661,240
00781848   PALACIO LOPEZ EMILSE                       2002              500,000
00781849   ELECTRO DUCHAS DIEMY                       2002              500,000
00782910   ACEVEDO VALDERRAMA ELSY MARIA              2001            6,000,000
00782916   LIBRERIA BAUTISTA CENTRAL                  2001            6,000,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   1998              550,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   1999              550,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   2000              550,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   2001              550,000
00784713   RICO CASTA#EDA ESPERANZA                   2002              600,000
00785230   ACOSTA BETSABE GANTIVA DE                  2002              300,000
00785232   ALMACEN SANTARCICIO                        2002              300,000
00785289   MALI PUBLICIDAD                            2000              700,000
00785289   MALI PUBLICIDAD                            2001              700,000
00785289   MALI PUBLICIDAD                            2002              700,000
00790115   CAMARGO LEON GUILLERMO IVAN                2002            1,000,000
00790117   ORNAMENTACIONES CAMARGO                    2002            1,000,000
00792909   MEDINA PARRA CECILIA                       2002              400,000
00792964   BELTRAN CHIRIVI LILIA                      2002              600,000
00794268   COMUNITEL LTDA                             2001            5,502,911
00798013   SANTANA MONSALVE ALBA MARINA               2002              900,000
00798015   REPRESENTACIONES VIVERES ALBA L            2002              900,000
00799927   PRETEL REGINO RAFAEL ANTONIO               2001            5,000,000
00799927   PRETEL REGINO RAFAEL ANTONIO               2002            5,000,000
00803534   ROCHA AYA MARIA DIVIA                      2002            1,000,000
00803535   VARIEDADES DIVIA                           2002            1,000,000
00805816   PROTECTORES LA PLAYA                       2001              590,000
00805816   PROTECTORES LA PLAYA                       2002              590,000
00808681   LOPEZ NU#EZ LUIS JOSE                      2002            2,000,000
00812151   MU#OZ CERCADO RICARDO                      2001              500,000
00812151   MU#OZ CERCADO RICARDO                      2002            1,000,000
00812154   TIENDA COMUNAL                             2001              500,000
00812154   TIENDA COMUNAL                             2002            1,000,000
00812192   BOHORQUEZ BELTRAN NESTOR                   2002            1,000,000
00812194   RAPI BROASTER EXPRESS 1 A                  2002            1,000,000
00815259   CASTILLO ROJAS PEDRO ANTONIO               2002              700,000
00815263   INFANTILES CONSUELITO                      2002              700,000
00820407   PULIDO CASTIBLANCO MARCO AURELIO           2002            1,000,000
00820408   CARNES FINAS AURELIO                       2002            1,000,000
00824075   G C L CONTADORES Y ASOCIADOS LTDA          2000            6,200,000
00824075   G C L CONTADORES Y ASOCIADOS LTDA          2001            6,800,000
00824075   G C L CONTADORES Y ASOCIADOS LTDA          2002            7,800,000
00826293   CALI BROASTER J R                          2002              600,000
00831618   BARRERA ZEA JAIME                          2001            1,550,000
00831618   BARRERA ZEA JAIME                          2002            1,550,000
00831620   PELUQUERIA JAIBAR                          2001            1,550,000
00831620   PELUQUERIA JAIBAR                          2002            1,550,000
00834494   INVERSIONES RAISA LIMITADA                 2002           50,000,000
00835806   ROBLEDO CASTA#O STELLA                     2002              500,000
00835809   CAFETERIA LUZ                              2002              500,000
00837353   ROMERO SABOGAL YOLANDA                     2002            2,100,000
00837359   AUTOSERVICIO MERKETODO                     2002            2,100,000
00837626   SAWYER STELLA GALINDO DE                   2001            4,800,000
00837628   BABY LAMB WAGON                            2000            6,000,000
00837628   BABY LAMB WAGON                            2001            4,800,000
00840247   FIGUEROA MARTINEZ ALEJANDRO                2002              500,000
00844555   SOCIEDAD DISERINT LIMITADA                 2002           11,843,740
00846499   SERCOM COLOMBIA E U                        2001            9,270,000
00846499   SERCOM COLOMBIA E U                        2002            4,820,000
00849018   HUMAN RESOURCE S OUTSOURCING H R O LTDA    2001           31,521,000
00849018   HUMAN RESOURCE S OUTSOURCING H R O LTDA    2002           54,770,000
00851852   MANJARRES HERNANDEZ YIDMER                 2002            1,000,000
00851855   SURTIDORA DE AVES 22 LA COMPA#IA DEL GRA   2002            1,000,000
00855565   VARGAS REYES ALBA JUDITH                   2001            2,500,000
00855566   CAFETERIA J Y D A                          2001            2,500,000
00856481   COLORADO TELLEZ LIGIA                      2002              550,000
00856482   EL PESO MENOR                              1999              550,000
00856482   EL PESO MENOR                              2000              500,000
00858472   PULIDO GALINDO JAIME                       2002            3,000,000
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00858473   LAVASECO EL PALMAR                         2002            3,000,000
00858624   HERLOES EU                                 2001              500,000
00858624   HERLOES EU                                 2002              500,000
00865371   CASALLAS PARRA LEONOR                      1999              500,000
00865371   CASALLAS PARRA LEONOR                      2000              500,000
00865371   CASALLAS PARRA LEONOR                      2001              500,000
00865371   CASALLAS PARRA LEONOR                      2002              500,000
00866699   E I C COMERCIAL LIMITADA                   2001           10,156,000
00868014   SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA                1999              500,000
00868014   SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA                2000              500,000
00868014   SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA                2001              500,000
00868014   SANDOVAL MARQUEZ MARIA ELBA                2002            2,500,000
00880394   PORTEROS UNIDOS LTDA                       2002            1,000,000
00883844   PINZON BOHORQUEZ LUCY ESMERALDA            2001              500,000
00883845   SUPERMERCADO YULIANA                       2001              500,000
00885402   DIAZ MARGOT PINZON DE                      2002            8,000,000
00888488   MERA BUITRAGO ALVARO LEON                  2002            3,000,000
00889011   LATIN AMERICAN REINSURANCE COMPANY LTD     2002          283,420,000
00890021   CORTES NU#EZ GERMAN ALBERTO                2002            1,000,000
00890023   DEPORTES CENTRO CHIA                       2002            1,000,000
00891080   BELTRAN BERMUDEZ ALVARO                    2002            1,150,000
00891082   FRUTAS Y VERDURAS MACROFUSA                2002            1,000,000
00891101   MARTINEZ RUBIANO JOSE HERNANDO             2002              500,000
00891909   GUTIERREZ GUEVARA JOSE JOAQUIN             2002              400,000
00891910   PAN ES PAN DEL SUR                         2002              400,000
00895783   PRADO MORALES YENNY ADRIANA                2002              500,000
00896495   ROBAYO GARCIA LUIS OSWALDO                 2002            1,000,000
00896497   PANADERIA EL ZIPA DE ROBAYO                2002            1,000,000
00896867   PROMOFILM COLOMBIA LIMITADA                2002        1,037,845,970
00899730   SABOGAL TORRES JUAN MANUEL                 2001            1,200,000
00899730   SABOGAL TORRES JUAN MANUEL                 2002            1,200,000
00899731   ACADEMIA MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO Y MOTO   2001            1,200,000
00899731   ACADEMIA MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO Y MOTO   2002            1,200,000
00903361   RODILLOS EXITO                             2002              200,000
00908947   GONZALEZ CADENA GONZALO                    2000            2,000,000
00908947   GONZALEZ CADENA GONZALO                    2001            2,000,000
00908947   GONZALEZ CADENA GONZALO                    2002           10,000,000
00909199   GOMEZ OSPINA JAIRO ENRIQUE                 2002            3,000,000
00909201   PLASTINEG                                  2002            3,000,000
00910782   ALMARIO ANGEL RUBEN DARIO                  2000              500,000
00910782   ALMARIO ANGEL RUBEN DARIO                  2001              500,000
00910782   ALMARIO ANGEL RUBEN DARIO                  2002              500,000
00912145   PLAZAS SANCHEZ MOISES                      2002              800,000
00914162   PRADO STELLA MORALES DE                    2002              590,000
00917538   TORRES LUISA MARIA RIVERA DE               2001              500,000
00917538   TORRES LUISA MARIA RIVERA DE               2002            2,000,000
00919064   ARISTIZABAL JIMENEZ ARNOLDO DE JESUS       2002            2,000,000
00920539   SUAREZ SALAS LUIS EDUARDO                  2002            1,100,000
00920540   DIRECCIONES HIDRAULICAS SUAREZ             2002            1,000,000
00922390   CORTES MARIA ALIX                          2000              500,000
00922390   CORTES MARIA ALIX                          2001            1,000,000
00922391   TALLERES MATEUS                            2000              500,000
00922391   TALLERES MATEUS                            2001              500,000
00922619   MENDOZA BUSTOS SANDRA CAROLINA             2002              500,000
00922620   MINI LICORERA EL PE#ON                     2002              500,000
00923059   INVERSIONES ASARELA  CIA S C A             2001          209,491,571
00924941   CAMARGO DIAZ MANUEL FRANCISCO              2002           10,000,000
00924942   R Y P COMPUTER                             2002            5,000,000
00925757   ORTIZ CELMIRA PINEDA DE                    2002              600,000
00925758   LAS LLAMAS                                 2002              600,000
00926126   RODRIGUEZ VASQUEZ LUIS CARLOS              2001            7,000,000
00927889   ACU¨A DELGADO ROSALBA MARIA                2001              800,000
00927889   ACU¨A DELGADO ROSALBA MARIA                2002              800,000
00928890   ORTEGA MURILLO HECTOR MANUEL               2002            1,500,000
00928893   COOPERATIVA DE CARNES EL GANADERO DEL SU   2002            1,000,000
00929387   TUBOCENTRO LTDA                            2002            4,000,000
00930330   JUANMA                                     2001              500,000
00930330   JUANMA                                     2002              500,000
00930647   LA FRUTERIA BOLIVAR J.H.G.F.               2002              500,000
00931938   BETANCUR HERMINDA SUAREZ DE                2002              500,000
00931939   DONDE EL MONO BETANCUR                     2002              500,000
00934632   MESA ARCHILA JUAN DE JESUS                 2002            1,000,000
00934634   CREACIONES DAYSY                           2002            1,000,000
00938176   URAZAN PRIETO JULIO ENRIQUE                2000            1,000,000
00938176   URAZAN PRIETO JULIO ENRIQUE                2001            1,000,000
00939411   SARMIENTO LUIS ELIZABETH                   2002              850,000
00939412   RESTAURANTE ANDINOS DEL SUR                2002              850,000
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00939512   RAMIREZ GARCIA JENY CONSUELO               2000              500,000
00939512   RAMIREZ GARCIA JENY CONSUELO               2001              500,000
00939512   RAMIREZ GARCIA JENY CONSUELO               2002            4,000,000
00939513   QUIROMATIC LA MARICHUELA                   2000              500,000
00939513   QUIROMATIC LA MARICHUELA                   2001              500,000
00939513   QUIROMATIC LA MARICHUELA                   2002            4,000,000
00941965   MARTIN BERMUDEZ LUIS ENRIQUE               2002           18,000,000
00942349   FRESHWATER TROPICAL FISHES                 2001           15,000,000
00942349   FRESHWATER TROPICAL FISHES                 2002           15,000,000
00943348   OVALLE AYALA MIGUEL ANTONIO                2002              700,000
00946891   JIMENEZ SIERRA JOSE SEVERIANO              2002              850,000
00946892   DEPOSITO DE CERVEZA DONDE SEBASTIAN        2002              850,000
00947374   CORDOBA GOMEZ JOSE DAVID                   2002            1,000,000
00947376   PANIFICADORA SUPERIOR                      2002            1,000,000
00947929   CONSULTORES GERENCIALES EN INFORMATICA C   2001            6,700,000
00949926   GUERRERO FORERO LUIS                       2002              500,000
00949929   CAMPO DE TEJO LA CABA#A DE SOACHA          2002              500,000
00952033   MURILLO RESTREPO MARCO ANTONIO             2001            1,500,000
00952674   URDA MORALES JOSE FRANCISCO                2002            1,000,000
00952675   ARTES COCO                                 2002            1,000,000
00953364   LOPEZ NU#EZ JULIA INES                     2002           11,000,000
00954453   BURGOS PINEDA BENITO                       2002            2,000,000
00954455   B P B INGENIEROS GAS NATURAL               2002            2,000,000
00954603   SANABRIA REINA PEDRO JULIO                 2002              650,000
00954608   DISTRIBUIDORA LA GRAN ESQUINA              2002           10,000,000
00956197   PADILLA SANCHEZ ENOC                       2002            1,500,000
00956198   LUDIMAR'S                                  2002            1,500,000
00957108   RAMIREZ VARGAS ALVARITO                    2002            2,000,000
00957110   MUEBLES EN MADERAS CHAIIS LONG             2002            2,000,000
00957285   TOBI PAN                                   2002              640,000
00959786   H & PALOMINO                               2001            5,000,000
00959786   H & PALOMINO                               2002            5,000,000
00960736   CASA COMERCIAL EL BRILLANTE                2002            4,000,000
00962078   AUSTIN JEANS STORE                         2002            1,000,000
00965937   OPUS BAR                                   2000              500,000
00965937   OPUS BAR                                   2001              500,000
00965937   OPUS BAR                                   2002            3,000,000
00966055   AVENIR CIA LTDA                            2001            2,000,000
00966055   AVENIR CIA LTDA                            2002            2,000,000
00966242   BARRAGAN CALDERON JOSE ADALBER             2002              850,000
00967240   SOLO FRENOS EL CONTROL                     2001              500,000
00967240   SOLO FRENOS EL CONTROL                     2002              500,000
00967264   PAEZ VELANDIA LUZ MARINA                   2002              500,000
00967693   ESPITIA CARVAJAL LUIS FERNANDO             2002              500,000
00967814   CASA DEL SATELITE                          2000              500,000
00967814   CASA DEL SATELITE                          2001              500,000
00967814   CASA DEL SATELITE                          2002            3,000,000
00968966   VALERO ROSA AGUEDA GONZALEZ DE             2002              500,000
00968974   MISCELANEA CAMILITO                        2002              500,000
00969258   BOHORQUEZ ANAIS GAMBA DE                   2002              500,000
00969420   SANDOVAL SANCHEZ MIREYA ASTRID             2001            1,500,000
00970315   HERNANDEZ LOBATON LEONARDO                 2002            3,000,000
00970583   MOYKY EXPORT                               2001            1,000,000
00970583   MOYKY EXPORT                               2002            1,000,000
00970939   KAIMAKI                                    2000              500,000
00970939   KAIMAKI                                    2001              500,000
00970939   KAIMAKI                                    2002              500,000
00971893   CRUZ MOJICA JORGE ALEXI                    2001            4,500,000
00971893   CRUZ MOJICA JORGE ALEXI                    2002            5,500,000
00972204   EL RINCON DE LA ABUELITA                   2001              100,000
00972204   EL RINCON DE LA ABUELITA                   2002              100,000
00973801   SURTI DELICIAS                             2002            1,500,000
00975296   ACOSTA HERNANDEZ JAVIER                    2002            5,000,000
00979390   MALDONADO PINILLA CARLOS ALBERTO           2002            2,000,000
00979391   CALZADO GUERRERO                           2002            1,000,000
00980291   GOMEZ GOMEZ JOHN JAIRO                     2002              500,000
00980293   CACHARRERIA REMTES EL MARINILO             2002              500,000
00983009   REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES ELECTRI   2001            4,000,000
00983009   REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES ELECTRI   2002            4,500,000
00983694   NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIG   2000            1,000,000
00983694   NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIG   2001            1,000,000
00983694   NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIG   2002            1,000,000
00984976   QUANTUM EDITORES ESPECIALIZADOS            2001              500,000
00984976   QUANTUM EDITORES ESPECIALIZADOS            2002              500,000
00988492   PARDO ANDRADE MARIBEL                      2001            1,800,000
00988492   PARDO ANDRADE MARIBEL                      2002            1,850,000
00988494   ELECTROVARIEDADES MARIBEL                  2001            1,800,000
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00988494   ELECTROVARIEDADES MARIBEL                  2002            1,850,000
00990011   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HERNANDO          2002              600,000
00992217   SUMINISTROS MARIA VICTORIA PARDO           2002            1,205,000
00994120   MONCADA DOCTOR JOSE VICENTE                2002              500,000
00994121   SERVICIO AUTOMOTRIZ M D                    2002              500,000
00994209   GARCIA BALLESTEROS GUSTAVO                 2002            4,000,000
00994287   CEPEDA MORALES OSCAR ALFONSO               2002            3,000,000
00994288   RAIDERS TIENDA BAR                         2002            3,000,000
00994414   LA PI#ATA PAISA                            2002            1,000,000
00995089   ROJAS MARIA AMPARO CRUZ DE                 2002              600,000
00996335   COMERCIAL ODONTOLOGICA                     2002            1,500,000
00997842   MENDOZA ROA ANTONIO MARIA                  2002              500,000
00997844   ANTONIO MARIA MENDOZA ROA                  2002              500,000
00999001   C P X LTDA                                 2001           15,000,000
00999001   C P X LTDA                                 2002           15,000,000
00999504   LOPEZ AGUIRRE LUZ STELLA                   2002            1,200,000
00999506   RICURAS FACTORY                            2002            1,200,000
01001353   FANTASIAS OROZCO                           2002            1,000,000
01005940   CASTIBLANCO SANCHEZ LUIS JOSE              2002              500,000
01005941   OBLEAS DE LA 24                            2002              500,000
01006731   PINTO ACOSTA AURORA                        2002            1,000,000
01006732   SURTIDORA EXPRESS BROASTER                 2002            1,000,000
01009213   ORTIZ SARMIENTO ANDREA PAOLA               2002              500,000
01009215   REMONTADORA DE CALZADO LA 117              2002              500,000
01009398   RIVERA CASTILLO CARMELINA                  2001              500,000
01009399   DISCHAVES                                  2001              500,000
01013187   HERNANDEZ HERNANDEZ BLENDA NURY            2002            1,000,000
01013189   MUNDO DEPORTIVO WORLD SPORT                2002            1,000,000
01017505   QUTIAN ARIZA SEGUNDO CRISPINIANO           2002              500,000
01020417   ORGANIZACION BUENAVISTA S A                2001           12,738,000
01022021   MONTEJO ESCOBAR ESMERALDA                  2002              500,000
01024124   SANCHEZ RODRIGO                            2001              500,000
01024124   SANCHEZ RODRIGO                            2002            5,000,000
01029465   SYNGENTA S A                               2002          128,585,317
01029541   HEREDIA PEDREROS MARCO YEISON              2001            1,000,000
01029541   HEREDIA PEDREROS MARCO YEISON              2002            1,000,000
01029542   AUTOPINTURAS HEREDIA                       2001            1,000,000
01029542   AUTOPINTURAS HEREDIA                       2002            1,000,000
01029686   PANADERIA Y BISCOCHERIA COMBIPAN           2002              500,000
01030032   S & T COLECTION                            2002           21,000,000
01030357   VERGARA BARRAGAN MARIA OLINDA              2002              500,000
01030358   MI TIENDITA OLINDA                         2002              500,000
01031816   BECERRA OTALORA MARGARITA MARIA DE LA CR   2001            1,000,000
01031816   BECERRA OTALORA MARGARITA MARIA DE LA CR   2002            1,000,000
01034419   HUERTAS TRIANA DORA ELSA                   2002              700,000
01034744   LAVASECO ITALMATIC FONTIBON                2002              700,000
01034880   MAYORGA MERCHAN PEDRO NEL                  2001            1,000,000
01034882   AUTO NEL                                   2001            1,000,000
01035244   CUCAITA PE#UELA NORBERTO                   2002              550,000
01035246   LIBRERIA EL TESORO                         2002              550,000
01035249   MU#OZ HORTUA MARIA DORIS                   2002              650,000
01035251   LIBRERIA LAKSMI                            2002              650,000
01038618   EXTRA EXPRESS AMERICAN E U                 2001            1,620,000
01041869   RINCON AMAYA JULIO ENRIQUE                 2002              500,000
01043554   BLINDCORP DE COLOMBIA S A                  2002        1,030,123,910
01047243   TARAZONA AROCHA PEDRO MARIA                2001            3,000,000
01047245   CENTRO DE DISTRIBUCION NSP CHIA            2001            3,000,000
01047565   CALZADO NOVEDOSO                           2002            1,000,000
01048164   RUBIANO HURTADO LUZ NELLY                  2002            7,200,000
01048166   SUPER LAS VILLAS COMPRAVENTA               2002            7,000,000
01053211   VELANDIA MORENO HERMINDA                   2001              500,000
01053212   MISCELANEA J V                             2001              500,000
01054417   SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C                2002           40,000,000
01056378   RIVERA MENDOZA GLORIA RAQUEL               2002            1,000,000
01056384   PELUQUERIA NUEVA GRANADA                   2002            1,000,000
01058118   PAPEL.COPIAS.COM                           2002            1,000,000
01062179   CAFE VALDEZ                                2002            7,000,000
01065319   BERNAL LUNA EDGAR                          2002            1,000,000
01065320   LA ESQUINA DE LA PLASOLETA                 2002            1,000,000
01065917   ARIAS CRUZ CAROLINA                        2002            3,500,000
01066764   BARRANTES GLORIA                           2002              550,000
01066765   VETERINARIA GLORIA BARRANTES               2002              550,000
01066857   AVELLANEDA GUERRERO CLARA YASMIN           2002              650,000
01067600   TIRADO TAVERA MARIBEL                      2002              500,000
01071619   SALAZAR NEIRA JOSE MANUEL                  2002            1,000,000
01071625   RESTAURANTE OCCIDENTE J M DOS              2002            1,000,000
01071651   D RITA LIMITADA                            2002           10,000,000
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01072568   CLUB DE BILLARES MIXTO ALGARRA III F M     2002              500,000
01081586   DROGUERIA ACU#A FUSA PARQUE PRINCIPAL      2002            8,550,000
01087090   ARAQUE ZAMBRANO OVIDIO                     2002              550,000
01088682   JARAMILLO RODRIGUEZ RODOLFO                2002              500,000
01092369   GUEVARA GARZON JAIME ANTONIO               2002            2,700,000
01094584   S & T                                      2002            5,000,000
01098866   SILVA ESTEVEZ HELY                         2002            2,000,000
01098867   CRISTALERIA SOACHA                         2002            2,000,000
01100045   PEREZ LOPEZ JESUS MARIA                    2002              500,000
01100046   PROPESISMICA                               2002              500,000
01103060   BLANDON DIAZ ABRAHAM                       2002              500,000
01104415   AMAYA VALERO BELISARIO                     2002            2,200,000
01104419   AUTOSERVICIO LA MEJOR ESQUINA DEL CATALI   2002            2,200,000
01109478   CONTRERAS PRIETO LUIS GUILLERMO            2002              500,000
01109482   DEPORTES MEMO S TENIS                      2002              500,000
01109796   FERNANDEZ RIA#O CARLOS                     2002            1,000,000
01109799   LA 154                                     2002            1,000,000
01109935   CORTES MARIA HERLEY MURCIA DE              2002            1,000,000
01109937   CLOSH EMBRAGUES CORTES MURCIA              2002            1,000,000
01110022   ROA ROA JUAN DE DIOS                       2002            1,287,377
01110034   LIMPIO LIMPIO                              2002              500,000
01110605   RODRIGUEZ PERILLA JOSE ISRAEL              2002              500,000
01110607   MISCELANEA EL CID                          2002              500,000
01111704   CASTELLANOS ESPITIA LEONIDAS               2002            1,800,000
01111706   CALZADO HELENIA                            2002            1,800,000
01112326   GUERRERO ALVARADO ARQUMEDES                2002              600,000
01112327   RESTAURANTE CAFETERIA FRITOS Y RICURAS E   2002              600,000
01113174   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVEROS          2002            1,000,000
01113175   GOLDEN NIGHT                               2002            1,000,000
01114025   GIRALDO HOYOS MARIA CRISTINA               2002            2,000,000
01114952   RAZANTE LTDA                               2002            2,500,000
01116369   USECHE RAMIREZ MARIA OTILIA                2002            1,000,000
01116372   DROGUERIA NATURISTA JOSE GREGORIO HERNAN   2002            1,000,000
01116545   LOPEZ MU#OZ JESUS                          2002              950,000
01116620   S & T                                      2002            5,000,000
01122002   GOMEZ GALLO MANUEL ANTONIO                 2002              800,000
01122004   CENTRO FRANCIA                             2002              800,000
01122430   GRANADOS FONSECA JOSE HUMBERTO             2002              500,000
01124670   SUAREZ LEON JESUS RAMIRO                   2002            1,000,000
01124671   DROGUERIA OFIR                             2002            1,000,000
01126487   SABOGAL RAMIREZ MILLTON ONNLAY             2002            5,000,000
01126495   GESTION TECNICA HUMANA                     2002            5,000,000
01130374   ORTIZ ROMERO CARLOS                        2002              500,000
01130376   RINCON PAIZA DE ORTIZ                      2002              500,000
01134697   TELECOMUNICACIONES LA GRAN VIA E U         2002            2,000,000
01136259   RESTREPO CARMONA JOSE URIEL                2002            1,000,000
01136260   SCORPION 67 IN                             2002            1,000,000
01139570   TORRES CARRE#O JOSE MANUEL                 2002              500,000
01139571   ESTACION DE SERVICIO SERBRAN               2002              500,000
01140676   SANCHEZ MUNEVAR WILLIAM ALBERTO            2002            2,000,000
01141129   CYBER CITY COMPUTER LTDA                   2002            1,000,000
01143694   ALPAPEL                                    2002           50,000,000
01144677   PUERTO SOLANO NELLY TERESA                 2002              500,000
01144679   JUEGOS DE VIDEO DESTREZA Y HABILIDAD EL    2002              500,000
01146063   MANRIQUE LAVERDE DORA                      2002            2,500,000
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LIBRO  01 CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES
DE SOC. CONYUGALES
ZARATE MOYANO MARIA LILIBETH
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004342  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00000411  DEL LIBRO 01 . DISOLUCION Y
LIQUIDACION  DE  LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE MARIA LILIBETH ZARATE
MOYANO Y ENRIQUE ARTURO VALBUENA.
CALDERON NI#O MYRIAM
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004424  DEL  14  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  37  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00000412 DEL LIBRO 01 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL ENTRE MYRIAM CALDERON Y REYES ROMERO SARMIENTO
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LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S A ICASA
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000410  DEL  21  DE  ENERO  DE  1998 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO  DE  2002  ,  BAJO  EL NO. 00002215 DEL LIBRO 03 . APROBO
MODIFICACION  INTRODUCIDA  EL  21  DE  ENERO  DE  1998 AL ACUERDO
CONCORDATARIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INGCOEC ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0000001 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00002214 DEL LIBRO 03 . SE ORDENA RETIRAR AL SE#OR
OMAR  MAURICIO  FONNEGRA  DEL  CARGO DE LIQUIDADOR. NOMBRAMIENTO:
LIQUIDADOR.
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LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL
COMERCIANTE
BP EXPLORATION COMPANY -COLOMBIA- LIMITED
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000394 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007478  DEL  LIBRO  05  .  REVOCO PODERES ESCRITURA 1386 DEL 26
ABRIL  2.001  NOT.42  BOGOTA  INSCRITA  3 MAYO 2.001 NUMERO 99447
LIBRO 05. CONFIRIO PODER REINALDO RODRIGUEZ GONZALEZ,CESAR ORTEGA
GONZALEZ,LUIS  FDO  VASQUEZ,OSCAR  MAURICIO VILLEGAS BELLO,JAVIER
REVOCO PODERES ESCRITURA 1 UAN CAMILO DEL VILLAR HERNANDEZ .
CODENSA S A  ESP
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000224 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007479  DEL  LIBRO  05  .  SE REVOCA PODERES A: ANGELA PATRICIA
ARROYO Y OTROS, SE MODIFICAPODER CONFERIDO MEDIANTE E.P. NO. 1682
DEL  30  DE  JULIO  DE  2001,  SE OTORGA PODERES A LUISA FERNANDA
RENGIFO ESTRADA Y OTROS, SE MODIFICA TAMBIEN PODER OTORGADO SEGUN
SE REVOCA PODERES A: AN SEPTIEMBRE DE 2000.
INVERSIONES FRALER S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00007481 DEL
LIBRO 05 . CONFIRIO PODER A GERMAN RUANO RUEDA .
CODENSA S A  ESP
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000224 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007480  DEL  LIBRO 05 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 7479 DEL 14
DE  FEBRERO  DE  2002,  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO  EL  PODER  CONFERIDO  MEDIANTE  E.P.  NO.  1465 A OSCAR
SANCHEZ.
SIEBEL SYSTEMS COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000287 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007477  DEL  LIBRO  05  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES    SE    OTORGO    PODER  A  JORGE  A  HERNANDEZ ,REINALDO
HOLGUIN,ALVARO  BEDOYA, Y EDUARDO VALENCIAREVOCO PODER OTORGADO A
PEDRO  ANTONIO NARANJO,ALVARO BEDOYA Y JUAN CARLOS TRIANA PACHECO
OTORGADO  PROTOCOLIZO DOCUMENTOS ME L 8 DEFEBRERO DE2000 INSCRITO
BAJO EL REG 6211 DEL LIBRO V
INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA DOS EN UNO Y
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2002 , DE SANTIAGO INSCRITO
EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007476 DEL LIBRO 05 .
OTORGA  PODER  GENERAL  A NICOLAS FERNANDO MONTOYA CORREA. REVOCA
PODER  OTORGADO  A FERNANDO DEL VALLE CEBALLOS INSCRITO DEL 03 DE
OCTUBRE DE 2000 BAJO EL NO. 6573 DEL LIBRO V.
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LIBRO  06 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000035 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103128  DEL  LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS   CUALES  SE  DECRETA  LAAPERTURA  DE  SUCURSAL  EN COLOMBIA,
NOMBRAMIENTO   DE  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  SUPLENTE, INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA REVISOR FISCAL (SIN ACEPTACION)
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000195 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103149  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTES LOS
CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA  SUCURSAL  EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.  NOMBRAMIENTOS:  MANDATARIOGENERAL  Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL. EL MANDATARIO ACTUARA EN CALIDAD
DE
TECSEGUROS S A CORREDORES DE SEGUROS SUCURSAL BOGO
ACTA  NO  0000007  DEL  15 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103151
DEL  LIBRO  06  .  Y  ACTA 10. DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN LA
CIUDAD DE BOGOTA. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL.
GEOCOL BOGOTA
ACTA  NO  0000008  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103090  DEL  LIBRO  06  . SE DECRETO APERTURA DE SUCURSAL DE LA
SOCIEDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
CONAVI AGENCIA EXITO COLINA CAMPESTRE
ACTA  NO  0000857  DEL  18  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103082
DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA
CAMERS E S P EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS CA
ACTA  NO  0000001  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
GIRARDOT INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103075
DEL LIBRO 06 . ORDENO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN FUSAGASUGA .
MEDICOS EN SU CASA S A
ACTA NO 0000007 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103113 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN BTA.
  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
ASISTIR SALUD LTDA
ACTA  NO 0000039 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103065  DEL  LIBRO  06  . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA
(FONTIBON)
ASISTIR SALUD LTDA FONTIBON
ACTA  NO 0000039 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103064  DEL  LIBRO  06  . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA
(FONTIBON)
PRABYC INGENIEROS LIMITADA
ACTA  NO  0000112  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103071 DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA
CIUDAD DE QUITO ECUADOR.
TRAVELS GOLD CLUB SA
ACTA  DEL 02 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE PASTO INSCRITO
EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103049 DEL LIBRO 06 .
DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
CONAVI AGENCIA CALLE 82
ACTA  NO  0000858  DEL  22  DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
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MEDELLIN INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103081
DEL LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA EN REFERENCIA
DISTRIBUCIONES LUNES S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103087 DEL
LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA
DISTRIBUCIONES LUNES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103088 DEL
LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA
DISTRIBUCIONES LUNES S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103089 DEL
LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA CORPORATIVA CENTRO
ACTA  NO 0000311 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103068 DEL LIBRO 06 . DECRETO CIERRE DE LA AGENCIA.
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA CORPORATIVA AV CHIL
ACTA  NO 0000311 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103055 DEL LIBRO 06 . Y ACTA NO. 312 DEL 21 DE ENERO DE 2002 DE
LA JUNTA DIRECTIVA. DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA.
J I CONFECCIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103077 DEL
LIBRO  06  .  JOSE  ISIDRO GONZALEZ URBINA Y JOSE MARTIN GONZALEZ
URBINA ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EN FAVOR DE JAIRO MISAEL GUEVARA TORRES.
HIPER DROGUERIA JARDIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103143 DEL
LIBRO  06  .  LA  SOCIEDAD COMERCIALIZADORES PARA LA SALUD SLAZAR
VASQUEZ   LTDA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA A LUZ MARINA LADINO RINCON
INNOVAR MUEBLES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103157 DEL
LIBRO 06 . LA SOCIEDAD GARCIA CARVAJAL Y CIA LTDA, DIO EN PAGO EL
ESTABLECIMENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE CLARA
ESPERANZA CARVAJAL DE GARCIA.
ACADEMIA MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103153 DEL
LIBRO  06  .  MARTIN  FERNANDO  SABOGAL  TORRES  DONO  EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  EN  FAVOR  DE  JUAN MANUEL SABOGAL
TORRES .
DISCARNES OLAYA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103155 DEL
LIBRO 06 . TERESA GONZALEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE NELSON ARIZA AMADO.
DROGUERIA MODERNA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103156 DEL
LIBRO  06 . LUIS ALIRIO REYES SAAVEDRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE HINALDO GUTIERREZ
ROBLES.
GENEROS DE PUNTO SACOS EN LANA L.M.P.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103154 DEL
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LIBRO 06 . LUZ MARINA PACHECO DE ROJAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE INGRITH PATRICIA ROJAS
PACHECO.
LAVA UNO YA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103147 DEL
LIBRO    06    .    MIGUEL   HUMBERTO  ARANGO  PINZON  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE RUTH AMANDA DIAZ.
GRUPO EDITORIAL ELIM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103146 DEL
LIBRO 06 . JAIRO RAMIRO BERNAL ROA Y DAYRO FREDY HOYOS ENAJENARON
LA  TOTALIDAD DE LOS DERECHOS QUE POSEEN SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EZEQUIEL SIAUCHO TORRES.
FLORISTERIA Y DETALLES LAS FLORES DE CASTILLA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103142 DEL
LIBRO  06 . ADRIANA ELIZABETH NIETO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A RUTH JANNETH PULIDO BARBOSA
LIBREVISTAS 2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103129 DEL
LIBRO  06  . BLANCA OTILIA RAMIREZ MAHECHA VENDE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBREEL  ESTABLECIMIENTO  DE LA REFERENCIA A CARLOS OLMEDO
OJEDA
COMPRAVENTA EL JUEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103136 DEL
LIBRO 06 . MYRIAM BERNAL DE HURTADO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  EN  FAVOR DE ANGI YAMILE JIMENEZ PITA Y ROBERTO CANCINO
JIMENEZ .
JARDIN PEDAGOGICO RAFAEL POMBO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103135 DEL
LIBRO  06  . VICTOR MANUEL DIAZ BERNAL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE INVERSIONES POMBO LTDA
L & E SUPERCONST
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103133 DEL
LIBRO  06  .  ROSA  ELVIRA  CARDENAS  ENAJENO LA TOTALIDAD DE LOS
DERECHOS  QUE  POSEEN  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ
CLUB DE VIAJES MALIBU ORGANIZACION TURISTICA Y CUL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103134 DEL
LIBRO  06 . NURY YANIN CORTES CASTILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO EN FAVOR DE RUTH HELIANA FERNANDEZ GOMEZ .
AUTOSERVICIO SANTA MARTHA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103132 DEL
LIBRO  06  .  EDILBERTO ALVAREZ FORERO ENAJENO LOS DERECHOS (50%)
QUE  POSEE  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EN FAVOR DE LUZ STELLA JAUREGUI MONCADA
RESTAURANTE BAR CAFE LATINO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103130 DEL
LIBRO  06  .  LUZ MARINA RODRIGUEZ Y JULIO ENRIQUE PEDRAZA VENDEN
LOS DERECHOSQUE POSEEN SOBRE EL ESTABLECIMINETO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIAA RICARDO ALBERTO ROMERO Y BERTHA YANILE ROMERO
BILLARES LOS PABLOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103127 DEL
LIBRO  06  .  PABLO  ANTONIO  ROJAS  CAMACHO  ENAJENO  EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A PABLO ENRRIQUE
IBAGUE RODRIGUEZ
R & R CONTADORES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103123 DEL
LIBRO    06    .   ALBERTO  ROJAS  GALVIS  ENAJENO  LA  PARTE DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  QUE ES DE SU PROPIEDAD EN FAVOR DE
YOLANDA LEONOR ROJAS CONTRERAS.
LA JOYITA HERMOSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103124 DEL
LIBRO  06  .  LEONEL AHUNCA BONILLA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A JORGE BOHORQUEZ ESKINER.
CAFETERIA EL ROSAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103103 DEL
LIBRO 06 . ANA PAULINA REYES DE PAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDUARDO GARAVITO
PINTUFABI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103109 DEL
LIBRO  06  .  LUIS  FABIAN  RICO CA¨ADULCE VENDE LOS DERECHOS QUE
POSEE  SOBRE  ELESTABLECIMIENTO    DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
RITA MARIA CA¨ADULCE DE RICO
CAMBIOS MONTANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103111 DEL
LIBRO  06  . LILIANA PATRICIA SANABRIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIOEN FAVOR DE GUSTAVO HERNANDEZ TORRES .
DE ZEUS MEN S WEAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103108 DEL
LIBRO 06 . RICARDO DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A JOSE REYES GUTIERREZ.
GIMNASIO NUEVA COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103107 DEL
LIBRO  06 . GIANCARLO RAMIREZ AFRICANO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA OLIVA AFRICANO MORALES
VENTA VIVERES Y LICORES BLANQUITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103105 DEL
LIBRO  06  .  JOSE  FRANCISCO  PE#A ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE BLANCA LILIA OLARTE
PROCEBOS REYES ROMERO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004424  DEL  14  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  37  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00103106  DEL  LIBRO  06 . EN LA SUCESION DE REYES
ROMERO    SARMIENTO  CON  DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  DE SOCIEDAD
CONYUGAL,  SE  ADJUDICA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA
M G INGENIERIA DE GAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103104 DEL
LIBRO    06    .    YAIR    ENRRIQUE  VITOLA  BAQUERO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD M G
INGENIERIA GAS & CIA LTDA
MOLINO Y DEPOSITO SAN RAFAEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103101 DEL
LIBRO    06    .   ARBELIS  MARIA  SALAMANCA  ATENCIO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ERNESTO
JULIO VACA MARTIN
GENTE BELLA SIGLO XXI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JULIO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103102 DEL
LIBRO    06    .    ALBINO  GONZALEZ  SAENZ  ENAJENO  EL  50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR DE ALEYDA GONZALEZ SAENZ .
QUESERIA Y SALSAMENTARIA BONANZA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103100 DEL
LIBRO  06  .  BLANCA LILIA GUTIERREZ VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
ROSA ELSA CASTELLANOS
CONSULTORES JURIDICOS ARIZA & ASOCIADOS
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103099  DEL  LIBRO  06  . NAIROBI ANGELO ALEJO ARIZA, APORTA EL
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A CONSULTORES
JURIDICOS ARIZA  ASOCIADOS EU CON MATRICULA 1157336
CREPEMANIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103095 DEL
LIBRO  06  . CEDE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE DEL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIODE  LA  REFERENCIA  A TITULO GRATUITO AL SE¨OR CARLOS
ENRIQUE BERNAL PARDO.
PAN PINARES
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  05  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103085 DEL LIBRO 06 . DUARTE GONZALEZ MARIO FERNANDO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ORTIZ ANAYA.
AUSTIN JEANS STORE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE  ENERO  DE  2002  , DE FUSAGASUGA
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103140 DEL
LIBRO  06  .  SERGIO GONZALO PULIDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A CARLOS ALBERTO SANABRIA.
POSADA ATLANTA
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 31 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103138 DEL
LIBRO  06 . LUIS ALFREDO AGUILAR CABREJO Y ALIRIO AGUILAR CABREJO
ENAJENARONEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN
FAVOR DE OLGALUCIA PAEZ RODRIGUEZ.
JUEGOS CRASHTY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103080 DEL
LIBRO    06    .    JEIMMY  CAROLYN  PERALTA  ALVAREZ  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA HELIA RIA¨O
MENDOZA
ALMACEN MARAVILLOSO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103079 DEL
LIBRO  06  .  ALMACEN MARAVILLOSO GILBERTO CRUZ E HIJO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LILIANA
CAPACHO ALVAREZ
DROGAS LALITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103126 DEL
LIBRO  06  . CARLOS ROBERTO COY SUAREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIODE LA REFERENCIA A RAMIRO HERNANDO TRIANA ZAMBRANO
DIALCO
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103073 DEL
LIBRO  06  . JAVIER IGNACIO MARTINEZ APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A LA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA DIALCO E U.
IL TINELLO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103117 DEL
LIBRO  06  .  AMBIENTES  LIMITADA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GIANNI IMBASTARI.
CIELO IMPRESORES LITOGRAFIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103118 DEL
LIBRO  06 . VERONICA RANGEL PUENTES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE   JAIRO ENRIQE PATI#O
CASTILLO.
PANADERIA TROPICAL J V
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103114 DEL
LIBRO  06 . JORGE ELIAS VELANDIA PARRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SILVERIO JIMENEZ SUAREZ
LICEO MODERNO ALBERT EINSTEIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103076 DEL
LIBRO  06  . MADELBA SEGURA BARRERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ENFAVOR DE EDILBERTO TORRES DELGADILLO .
BIOPHARMA PRODUCTOS HOMEOPATICOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103074 DEL
LIBRO  06  .  BLANCA  ISABEL RINCON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA INES CONTRERAS
& FASHION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103072 DEL
LIBRO    06    .    DIANA  MILENA  RAMIREZ  ECHEVERRI  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GUSTAVO
BOTERO TOBON.
SAN ANGEL EXPRESS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103070 DEL
LIBRO  06 . ZULMA BELTRAN JARAMILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE BLANCA NELLY BARAJAS DE
CARO Y OSCAR JAVIER CARO BARAJAS.
SUPER 9 COMUNICACIONES FRANQUICIADO DE LA CALLE 9
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103067 DEL
LIBRO    06    .  DIANA  CONSUELO  HERNANDEZ  LINARES  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JORGE
JULIAN TRUJILLO AGUDELO.
PRODUCTOS LA ANTIOQUE#ITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103066 DEL
LIBRO  06  .  PEDRO  BENITEZ URREGO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN FAVOR DE CLAUDIA STELLA BOHORQUEZ RAMIREZ .
INTERBANCO OFICINA PEPE SIERRA
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE CALI INSCRITO
EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103062 DEL LIBRO 06 . EN
VIRTUD  DEL  CONTRATO  DE  CESION  PARCIAL  DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CONTRATOS,  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO    (SUCURSAL) DE LA
REFERENCIA ES CEDIDO POR BANCO INTERCONTINENTAL S.A. INTERBANCO A
INTERBANCO ZONA INDUSTRIAL
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE CALI INSCRITO
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EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103061 DEL LIBRO 06 . EN
VIRTUD  DEL  CONTRATO  DE  CESION  PARCIAL  DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CONTRATOS,    EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  (AGENCIA)  DE LA
REFERENCIA ES CEDIDO POR BANCO INTERCONTINENTAL S.A. INTERBANCO A
INTERBANCO OFICINA AVENIDA 82
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE CALI INSCRITO
EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103060 DEL LIBRO 06 . EN
VIRTUD  DEL  CONTRATO  DE  CESION  PARCIAL  DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CONTRATOS,    EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  (AGENCIA)  DE LA
REFERENCIA ES CEDIDO POR BANCO INTERCONTINENTAL S.A. INTERBANCO A
INTERBANCO OFICINA CENTRO INTERNACIONAL.
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE CALI INSCRITO
EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103059 DEL LIBRO 06 . EN
VIRTUD  DEL  CONTRARO  DE  CESION  PARCIAL  DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CONTRATOS,   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  (SUCURSAL)  DE LA
REFERENCIA ES CEDIDO POR BANCO INTERCONTINENTAL S.A. INTERBANCO A
TURISMO BURITACA 2000
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103058 DEL
LIBRO 06 . JAIME ORLANDO ORJUELA DEVIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A VIANNE LAZARAZO RAMOS
DISE#OS EL PUMA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103056 DEL
LIBRO 06 . GERARDO ANTONIO NI¨O MARI¨O ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE MARTHA LUCIA NI¨O
MORALES.
MOYKY EXPORT
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ENERO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103053 DEL
LIBRO  06  .  PEDRO  MARTINEZ  Y  CIA  TEXTILES  S C S ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  JOSE DARIO
MARTINEZ.
OK DELIKATESSEN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103052 DEL
LIBRO 06 . DORIS RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A WILLIAM CARABALI.
SUPERTIENDA BLANCO Y NEGRO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103051 DEL
LIBRO  06 . MARIA LILIANA RUIZ VASQUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO EN FAVOR DE SERGIO ANDRES MARTINEZ VASQUEZ .
EL SITIO BAR RESTAURANTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103050 DEL
LIBRO  06  . ROSA MARCELA PE#A VASQUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIOEN FAVOR DE "INVERSIONES EL SITIO LIMITADA " .
LENCE HOGARS DE ANTONIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103047 DEL
LIBRO  06 . LUIS ANTONIO HOYOS PARRA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A ELVER
HOYOS PARRA
MERKALACTEOS DEL SUR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103045 DEL
LIBRO  06  . IRMA LUCIA CADENA ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIOA FAVOR DE MONICA ESPERANZA RODRIGUEZ SALAZAR.
TALLER OPTICO ALARCON
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103043 DEL
LIBRO  06 . WILSON ALARCON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A JAVIER ALARCON.
IMPERMAC IMPERMEABILIZADORA DE TELAS
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN  DEL  12  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103086  DEL  LIBRO  06  .  CUELLAR  BRAVO  ELSA ADRIANA CELEBRO
CONTRATO  DE  PREPOSICION  A  FAVOR  DE ARMANDO CUELLAR MARTINEZ,
OTORGO FACULTADES.
COLEGIO REAL DE SANTA FE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103063 DEL
LIBRO  06  .  LUCILA  GUTIERREZ  DE  SARRIA  CELEBRO  CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO    SOBRE   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA CON LA SOCIEDAD EDUCACIONAL GIMNASIO INGLES LTDA
UNIVERSAL KIDS PROGRAMS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103120 DEL
LIBRO  06  .  HAROLD  DARWIN ALFONSO ASPRILLA CELEBRO CONTRATO DE
PREPOSICION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EN FAVOR DE VERONICA SIERRA TORO.
STAFFORD MILLER INTERNATIONAL INC EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000241 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00103121  DEL  LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE LOS
CUALES  SE  DECRETO  LA DISOLUCION DE LA SUCURSAL EXTANJERA DE LA
REFERENCIA Y SE NOMBRO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
SOCIETY FOR WORLWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMUN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000126 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103084  DEL LIBRO 06 . FUE DISUELTA .NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL .
AMOCO COLOMBIA ENERGY COMPANY B V
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000395 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103148  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SUCURSAL EN
REFERENCIA
GEOCOL BOGOTA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002189  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 1992 ,
NOTARIA  PRIMERA DE MANIZALES INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00103091 DEL LIBRO 06 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ABB INC SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000270 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00103131  DEL  LIBRO 06 . LA SUCURSAL CAMBIO SU
DENOMINACION.   NOMBRAMIENTO  DE  APODERADO  GENERAL  Y APODERADO
GENERAL  SUPLENTE  .  LE  SE#ALO  FUNCIONES  AL APODERADO GENERAL
SUPLENTE .
MEDICOS EN SU CASA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004812 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
20 DE MEDELLIN INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103116 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
MEDICOS EN SU CASA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003884 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1999 , NOTARIA
20 DE MEDELLIN INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103115  DEL  LIBRO  06  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA,  GERENTE GENERAL YSUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
SOUTHERN AIR INC SUCURSAL COLOMBIA
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000161 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103110  DEL  LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  FIJO  LAS  CAUSALESDE  TERMINACION  DE LOS NEGOCIOS DE LA
SUCURSAL EN REFERENCIA
GEOCOL BOGOTA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001560 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1999 , NOTARIA
PRIMERA  DE MANIZALES INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00103093 DEL LIBRO 06 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
GEOCOL BOGOTA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000211 DEL 15 DE FEBRERO DE 2000 , NOTARIA
PRIMERA  DE MANIZALES INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00103094 DEL LIBRO 06 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
GEOCOL BOGOTA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000507 DEL 21 DE MARZO DE 1997 , NOTARIA
PRIMERA  DE MANIZALES INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00103092 DEL LIBRO 06 . MODIFICO VIGENCIA.
MCGRAW HILL  INTERAMERICANA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000161 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103152  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTES LOS
CUALES SE NOMBRO: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO,
TERCER,CUARTO, QUINTO Y SEXTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
BANCOLOMBIA S A CENTRO DISTRITAL
ACTA  NO  0002693  DEL  23  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103145
DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
BANCO CAFETERO SUCURSAL SECTOR CALLE 94
ACTA NO 0001816 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103122 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000199 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103125  DEL  LIBRO  06  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  Y LES SE#ALO FUNCIONES Y ATRIBUCIONES .
CONAVI AGENCIA EXITO COLINA CAMPESTRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE OCTUBRE DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103083 DEL
LIBRO  06 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR Y DIRECTOR ENCARGADO DE LA
AGENCIA DELA REFERENCIA
MILLENNIUM ENERGY INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103139 DEL
LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO COUNTRY
ACTA NO 0002695 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103144
DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL .
SERVICIO DE TERAPIA RENAL DE SANTANDER LIMITADA SU
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103137  DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
SUNRIDER COLOMBIA INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103048 DEL
LIBRO   06  .  REVOCA  EL  NOMBRAMIENTO  DEL  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
M-I OVERSEAS LIMITED
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000281 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
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11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103096  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE NOMBRO REPRESENTANTES LEGALES DE LA SUCURSAL.LES OTORGA
PODER INDICANDO SUS FACULTADES
WESTERNGECO INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL COLOMBI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103044 DEL
LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO APODERADOS GENERALES
SISTEMAS Y COMUNICACIONES CARVAJAL S A SYCOM S A
ACTA  NO 0000083 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103078 DEL
LIBRO  06  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUAN  CARLOS  DOMINGUEZ TORRES EN
REEMPLAZO DE HERNANDO ABADIA RODRIGUEZ COMO ADMINISTRADOR.
ALSTOM BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103119  DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
FROSST LABORATORIES INC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103098  DEL  LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FROSST LABORATORIES INC
ESCRITURA PUBLICA NO 0000277 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103097 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES   LA  SUCURSAL  EXTANJERA  NOMBRO  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA
ALSTOM BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , REPRESENTACION
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00103046  DEL  LIBRO  06  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
MILLENNIUM ENERGY INC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103141  DEL  LIBRO  06 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
MONTACARGAS DEL NORTE LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103057 DEL LIBRO 06 . ORDENO EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN BOGOTA
.
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICE S S.A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000195 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00103150  DEL  LIBRO  06  .  OTORGO  PODER  ESPECIAL A LUZ AMPARO
BRICE#O. NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
FLORALTECH INC EN LIQUIDACION FORZOZA
RESOLUCION    NO    3201882    DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00103112 DEL LIBRO 06 . ORDENA A LA
SOCIEDAD   EXTRANJERA  DENOMINADA  FLORALTECH  INC  CON DOMICILIO
PRINCIPAL    EN  MIAMI-FLORIDA  (USA)  Y  SUCURSAL  EN  BOGOTA LA
LIQUIDACION DE SUS NEGOCIOS EN EL PAIS.
COLTEUNIDOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103069 DEL
LIBRO  06  .  SE  CANCELA  EL  CONTRATO DE PRENDA INSCRITO EN LOS
NUMEROS DE REGISTRO 174948 DEL LIBRO XI Y 30313 DEL LIBRO VI
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MISCELANEA AUTOMOTRIZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00103054 DEL
LIBRO  06  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.102933 DEL LIBRO VI EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR QUE EL COMPRADOR FUE LA SOCIEDAD INVERSIONES
AMEZQUITA  HERNANDEZ  Y  TRUJILLO LIMITADA REPRESENTADA POR DARIO
TRUJILLO GONZALEZ.
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LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
SEGURIDAD TECNICA S A SETECSA
OFICIO  NO  0000255  DEL  06 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065258 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
INTERPLAN S A
OFICIO  NO  0006120  DEL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00065268 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSPORTES DEL LLANO Y SERVI COMBUSTIBLES S EN C
OFICIO  NO  0000424  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065274 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL, LIMITE
DE LA MEDIDA LA SUMA DE $8,000.000.00
J MONTOYA V Y CIA S EN C
OFICIO  NO  0000127  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065277 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ARMOTEC COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0000166  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065251  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ASISTEL LTDA
OFICIO  NO  0006127  DEL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00065238 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
H & D INTERNATIONAL GROUP S A
OFICIO  NO  0000198  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065247  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
C I CERPRO S A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CERE
OFICIO  NO  0000263  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00065245 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BEECHCRAFT DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000170  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065243 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO R & M LTDA EN LIQUI
OFICIO  NO  0000248  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065218 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ROJAS R
OFICIO  NO  0000231  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065226  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
BANDESCOL LTDA
OFICIO  NO  0000179  DEL  29  DE  ENERO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065223 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA LA 68
OFICIO  NO  0002060  DEL  21  DE AGOSTO DE 2001 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
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EL  NO.  00065217  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PLANTAS EL BERITH & CIA S EN C
OFICIO  NO  0000237  DEL 04 DE FEBRERO DE 2001 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065283 DEL LIBRO 08 . DECRETO EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EDILBERTO QUINTERO CORTES & CIA. S. EN C.
OFICIO  NO  0000210  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065215  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
TRANSGAS DE OCCIDENTE S A
OFICIO NO 0000095 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  CARTAGO INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00065216   DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
JUEGOS & AZAR INVERSIONES LTDA
OFICIO  NO  0000454  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065282 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
JORGE ENRIQUE GOMEZ SIERRA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DEUT REPRESENTACIONES LTDA
OFICIO  NO  0001786  DEL  01 DE AGOSTO DE 2001 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065307 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE
HUMBERTO SCHAMBON RODRIGUEZ ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CREACIONES HENRY
OFICIO  NO 0003721 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065305  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
TECNICENTRO UNIMOTORS
OFICIO  NO  0000255  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 39 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00065302 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, LIMITEDE LA MEDIDA $ 200,000,000.00
AGROMULTISALES S M C LIMITADA
OFICIO  NO  0000160  DEL  12  DE  FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 10 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065299  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES QUE EL SE#OR PEDRO JULIO SARMIENTO VELASCO POSEE
EN LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
CONSTRUCTORA USE GAS LTDA
OFICIO  NO  0259-02  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065301 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE BLADIMIR CUESTAS YNORMA MARCELA RODRIGUEZ POSEEN EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MAQUISUELAS LTDA
OFICIO  NO  0000163  DEL  07  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065291 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  JOSE  OSWALDO RODRIGUEZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
PAPELERIA ANTONIN LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000149 DEL 28 DE ENERO DE 2001 , JUZGADO 32
CIVIL  MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00065295 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE ALFREDO HERNANDEZ PUENTES EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
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M G C Y DE LOS RIOS LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000970  DEL  02  DE  MAYO DE 2000 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065296 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE FABIAN DE LOS RIOS ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO COMPANIA LIMIT
OFICIO  NO  0000302  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065297  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SYSCOMM LTDA
OFICIO  NO  0000118  DEL  01 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065293 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
MOBER INSUMOS DE CONFECCION
OFICIO  NO  0000126  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065290  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LECHONA TOLIMENSE EL GORDO LTDA
OFICIO  NO  0000243  DEL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , JUZGADO 9 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065286  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL AMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  EL  SE#OR LUIS EDUARDO SUPELANO CASALLAS POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
INVERSIONES SUPELANO CASALLAS LTDA
OFICIO  NO  0000243  DEL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , JUZGADO 9 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065285  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL AMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  EL  SE#OR LUIS EDUARDO SUPELANO CASALLAS POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
DIMENSION CREATIVA LIMITADA
OFICIO  NO  0000079  DEL  21  DE  ENERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065222 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  DEL SOCIO MONTA¨O FERNANDEZ CARLOS MARIO EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
BLOCH NI¨O Y CIA S EN C BLOMAG S EN C EN LIQUIDACI
OFICIO  NO  0000187 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO  JUD  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00065250  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEEN SAMANTHA BLOCH NI#O,JORGE ALFREDO BLOCH NO#O,
MICHELLE  BLOCH NI#O, MARTHA ALEXANDRA BLOCH NI#O, Y A B DITZEL Y
CIA S EN C EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES ROJAS CALDAS E HIJAS LTDA
OFICIO  NO  0000140  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065279 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEEN LOS SOCIOS MARIA LUCIA CALDAS DE ROJAS Y LAZARO ROJAS
MURILLO
AUTOMOTRIZ ALAYON
OFICIO  NO 0000073 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 8 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00065269 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO EN REFERENCIA
PRINTER EXPRESS
OFICIO  NO 0000196 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065273  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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SOCIEDAD EDUCACIONAL LICEO ESPA¨OL PEREZ GALDOS LT
OFICIO  NO 0003742 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065272 DEL LIBRO 08 . SE EMBARGO LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEEN  RAMIREZ GOMEZ HIGINIOY RAMIREZ GUERRERO JESUS MARIA EN LA
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  LIMITANDO  LA  MEDIDA EN LA SUMA DE
$22,206,400.00
EMILSE SALINAS
OFICIO  NO  0000245  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065259  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ABONAZA
OFICIO  NO  1997197  DEL  25  DE  ENERO  DE  2002  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00065261 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIEMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INDAMER INDUSTRIA Y MERCADEO LIMITADA
OFICIO  NO  0006106  DEL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00065260 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVIPAN INDUSTRIAL
OFICIO  NO  0000265  DEL 05 DE FEBRERO DE 2001 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065254  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA
BIFCO
OFICIO  NO  0000014  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065256  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PRODUCTOS MAS
OFICIO  NO  0000051  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065257  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MADEMOL
OFICIO  NO  02.0094  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00065253 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INSTELEC
OFICIO  NO 0000230 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 12 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065252  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
MASTER TAMIGRAFIA LTDA
OFICIO  NO  0000045  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065242 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE ALVARO PACHECO LOBO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
HORUS SOLUCIONES LTDA
OFICIO  NO  0000221  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065246 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
DE  INTERES SOCIAL QUE ANDRES GOMEZ LA ROTTA POSEE EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
PARQUE 85 BAR
OFICIO  NO  0000082  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
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EL    NO.   00065248  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGAS ALCAZARES MARNEL
OFICIO  NO  0000057  DEL  18  DE  ENERO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065239  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BIFCO
OFICIO  NO  0000016  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065235  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BIFCO
OFICIO  NO  0000017  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065237  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BIFCO
OFICIO  NO  0000015  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065236  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
BIFCO
OFICIO  NO  0000018  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065234  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RFERENCIA
AVICOLA LOS ALPES
OFICIO  NO 0003119 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065227  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
GRM CAPITAL LIMITADA ASESORES DE SEGUROS CUYA SIGL
OFICIO  NO  0002631  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 6 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00065232 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE GREGORY CORREDOR ALEJANDRO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BIFCO
OFICIO  NO  0000013  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065231  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LAS GRANDES VEGAS
OFICIO  NO 0003119 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065228  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
CARNES FINAS MR. CAPRI
OFICIO  NO  0000259  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00065224  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
TECNILUM LIMITADA
OFICIO  NO  0000274  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065219  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SERIMPRES LITO IMPRESOS
OFICIO  NO 0002528 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
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EL    NO.   00065221  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
C I FLORES TAIRONA LIMITADA
OFICIO  NO  0000078  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065220 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEE ROBERTO HERRERA MU¨OZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SERVICIOS Y MAQUINARIA
OFICIO  NO  0000249  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 14 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00065284  DEL  LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MUEBLES BEDOYA LTDA
OFICIO  NO  0001927  DEL  08  DE  FEBRERO  DE 2002 , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  , BAJO EL NO. 00065300 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO
DE  LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE POSEE BEDOYA MEDARDO ALFONSO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INDUSTRIAS DIAZ HNOS LTDA
OFICIO  NO 0003200 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065306 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ASFALTO JEANS LTDA
OFICIO  NO  0000297  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065303 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ANDINO CELULAR C I LTDA
OFICIO  NO  0000274 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 1 LABORAL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00065304 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ASEPTICS S A
OFICIO  NO  0006141  DEL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00065298  DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
ALMACEN EL FARO
OFICIO  NO  00053-A  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065292  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A TEJAR
OFICIO  NO  0000119 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 , JUZGADO PROMISCUO
DE  FAMILIA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.    00065294   DEL  LIBRO  08  .  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
J D  CONSTRUCTORA LTDA
OFICIO  NO  0002428  DEL 05 DE OCTUBRE DE 2001 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065287 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNECIA
FERTECNICA S.A.
OFICIO  NO  0000329  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00065289 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
EXPLOTACIONES CONDOR S A EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000668  DEL  04  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00065288  DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON




OFICIO  NO  0001766 DEL 02 DE JUNIO DE 2000 , JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065255  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE JAIME ALBERTO PUENTES CARDENAS POSEE EN LA SOCIEDAD EN
REFERENCIA
PRODUCTOS RAPIDO
OFICIO  NO  0000311  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065271 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
DURATEX S A
OFICIO  NO  0000311  DEL  08 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065278 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LIDERCEL LIMITADA
OFICIO  NO  0000229  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065280  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  TOMAS  CIPRIANO  TALERO TORRES POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PROCESAMIENTO DE CEREALES LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0000181 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 15 LABORAL
DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00065281 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA
CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0000158  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065276  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE MAGDALENA ADAMES MORALES POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CRUZ SALUD LIMITADA
OFICIO  NO  0005940  DEL  06  DE  FEBRERO  DE 2002 , INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00065275 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL.
PRODUCTOS RAPIDO PUNTO DE VENTA N; 3
OFICIO  NO  0000311  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065270 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
C I FLORES TAIRONA LIMITADA
OFICIO  NO  0000113  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065266 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FABRICA DE SEBOS LUIS MU¨OZ Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0000596 DEL 09 DE MARZO DE 2001 , JUZGADO 20 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065267 DEL LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  JULIA  ELENA  BUITRAGO  DE MU#OS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
FONSECA URIBE Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO  0000208  DEL  12  DE  FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065262  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  FABIO  FONSECA  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
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SUPERTRANS LIMITADA
OFICIO  NO  0000208  DEL  12  DE  FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065264  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  FABIO  FONSECA  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
TRANSPORTES PREMMIER LIMITADA
OFICIO NO 0000208 DEL 12 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 18 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00065265  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE FABIO FONSECA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AGENCIA DE SEGUROS FONSECA Y URIBE LTDA EN LIQUIDA
OFICIO  NO  0000208  DEL  12  DE  FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065263  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  FABIO  FONSECA  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
CURTIEMBRES EL OVEJO
OFICIO NO 0002432 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065240  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
GUSTAVO RODRIGUEZ DIAZ GRODCO S.C.A. INGENIEROS CI
OFICIO  NO  0002679  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2001 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065249 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NORDESCUENTOS  LIMITADA
OFICIO NO 0002999 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065244 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS LTDA POR LAS SIG
OFICIO  NO  0000117  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065241 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ASFALTO JEANS LTDA
OFICIO  NO  0001766  DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065229  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  MARTHA  PARRA  POSEE  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
MANUFACTURAS B J
OFICIO  NO  0000088  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00065230  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INDUSTRIAS DE CONFECCIONES PACO GIORGIO
OFICIO  NO  0003246 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 9 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00065233  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COMPA#IA INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA COINPLAST LT
OFICIO  NO  0000149  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00065225 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DELA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PAPELERIA ANTONIN LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000149 DEL 28 DE ENERO DE 2001 , JUZGADO 32
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CIVIL  MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00065308 DEL LIBRO 08 . SE ACLARA EL REGISTRO NO.
65295  DEL  LIBRO  VIII, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE EMBARGAN
LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE  ALFREDO FERNANDEZ PUENTES Y NO COMO SE
INDICO.
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000249 DEL 28 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814433 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
LEBRO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000136 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814201 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE. SUPLENTE.REVISOR FISCAL.
UNICOMERCIO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814199 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
STERLING & GIFT LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000456 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814198 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICOS INTERNISTAS S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001708 DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00813982 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 079 DE ENERO 28 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL. PRIMER SUPLENTE.
SEGUNDO SUPLENTE. JUNTA DIRECTIVA.
A LIEVANO Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006790 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814438 DEL LIBRO 09 . EN   VIRTUD  DE  LA
 ESCISION  DE  LA SOCIEDAD INVERSIONES  LIEVANO RICAURTE  Y CIA S
EN C, LA CUAL NO SE    DISUELVE  Y  CONSTITUYENDO  LA  S  OCIEDAD
 DE LA REFERENCIA Y OTRAS (BENEFICIARIAS),REPRESENTANTE
CAMPOLENDO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000279 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814439 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CLEMENCIA LIEVANO SAMPER E HIJOS Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006790 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814440 DEL LIBRO 09 . EN   VIRTUD  DE  LA
 ESCISION  DE  LA SOCIEDAD INVERSIONES  LIEVANO RICAURTE  Y CIA S
EN C, LA CUAL NO SE    DISUELVE  Y  CONSTITUYENDO  LA  S  OCIEDAD
   DE  LA  REFERENCIA  Y  OTRAS  (BENEFICIARIAS),REPRESENTANTE EN
    VIRTUD    DE    LA    ESCISION   DE  LA SOCIEDA O GESTOR EMMA
CLEMENCIA SAMPER DE LIEVANO
R LIEVANO Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006790 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814441 DEL LIBRO 09 . EN   VIRTUD  DE  LA
 ESCISION  DE  LA SOCIEDAD INVERSIONES  LIEVANO RICAURTE  Y CIA S
EN C, LA CUAL NO SE    DISUELVE  Y  CONSTITUYENDO  LA  S  OCIEDAD
   DE  LA  REFERENCIA  Y  OTRAS  (BENEFICIARIAS),REPRESENTANTE EN
    VIRTUD  DE  LA  ESCISION  DE  LA SOCIEDA O GESTOR PATRICIA DE
JESUS MEJIA ESPINOSA
FLUVER FLUIDOS INDUSTRIALES LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000072 DEL 18 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814442 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCAL TRANS IMPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814405    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE.
CANNON CORPORATION TECHNOLOGY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814182  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION, EL ADMINISTRADOR SERA EL
EMPRESARIO Y SE DENOMINARA  REPRESENTANTE LEGAL.
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005731 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814180 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INGENIERIA METALMECANICA CAFEM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000266 DEL 02 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814446 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BETEL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000449 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814404  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SEPTIMA AVENIDA COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000320 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814192 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
INVERSIONES METROPOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000411 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814403 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
AUTOS 160 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000155 DEL 25 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO  DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00814450 DEL LIBRO 09 . Y POR
ESCRITURA  289  DEL  8  DE FEBRERO DE 2.002 NOTARIA 52 DE BOGOTA,
CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
OPERADORA MAR AZUL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814451  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
PDM PRODUCTOS DIGITALES MOVILES EMPRESA UNIPERSONA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814410  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: EL
EMPRESARIO
ALADINO LIMITADA.
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000032 DEL 14 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814177  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IBERO EXPORT S A CU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000277 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814178  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE.
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA TRIBUTARIO
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 08 DE FEBRERO DE
2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814175  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION  . NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y ADMINISTRADOR SUPLENTE .
INTERNACIONAL DE PARTES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000141 DEL 02 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814162  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION
PARCIAL,  NO  SE TOMA 1 Y 2 RENGLON PRINCIPALES Y 3SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
ATRAPA SUE#OS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814408    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE
FREEWEAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000232 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814157 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
HEEGAARD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000396 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814368 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
RICARDO Y DANNY MUSIC RD MUSIC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000160 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814454 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
TELEMATICA SERVICIOS Y ASESORIAS EN COMUNICACIONES
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814401 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ESPECIALISTAS EN DISTRIBUCION HORIZONTAL LTDA PUDI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000115 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814361 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA ABELLO PRADA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000128 DEL 31 DE ENERO DE
2002  , NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814463 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
AFN PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000369 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814464 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTES.
CRITICAL CARGO S ENTERPRISE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000451 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814465  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA    DIRECTIVA,  PRESIDENTE,  SUPLENTES DEL
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PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
INVERSORES ASOCIADOS A C LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001270 DEL 19 DE SEPTIEMBRE
DE  2001 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814466  DEL LIBRO 09 . Y E.P. 157 DE LA
NOTARIA 44 DE BOGOTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2002.CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
REDESIP LIMITADA O REDESIP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000111 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814467  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL  Y SUBGERENTE.
INMOBILIARIA VALENCIA Y COMPA¨IA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000124 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814432 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MULTISERVICIOS SOLARTE PEREZ LIMITADA Y PODRA USAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000232 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814108 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SERVIESTRELLA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814100 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL VERA DIAZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814049  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO
J R CONSTRUCTORES EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814050 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ADMITAXI LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814047 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL
GERENTE.
IMPORTADORA PETROMARITIMA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006329 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814044 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FAVILA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000475 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814033 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
KATTEL E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000385 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814476 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASESORA COLOMBIANA DE EMPRESA LTDA ABOGADOS CONSUL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000316 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814477 DEL LIBRO 09 .
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CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SAGITARIO FILMS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000300 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814032 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO DE
FECHA    11    DE  FEBRERO  DE  2002.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
1969 PIZZA SOBRE PIEDRA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000006 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814027 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA ESTARA A CARGO DELEMPRESARIO.
C I ALTERNATIVAS Y MARKETING LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003675 DEL 21 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814480 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 288 DE FEBRERO 11 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SISTEMAS COMERCIALES INTEGRADOS SICO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000275 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814029 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CONSTRUCTORA LOS CEREZOZ S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000407 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814481  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, INCRIPCION PARCIAL, NO SETOMA SUPLENTE
DEL GERENTE NI JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
INVERTIMOS DE FRANCISCO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814483  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO DE FECHA
12 DE FEBRERO DE 2002.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DIAMES LTDA DIAMES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000136 DEL 28 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814484 DEL LIBRO 09 . Y E.P. 227
DE LA NOTARIA 55 DE BOGOTA DEL 8 DE FEBRERO DE 2002.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
EDICIONES CHOCOANIDAD E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000205 DEL 28 DE ENERO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814025 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MARTA PINEDA & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000280 DEL 29 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814486  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE TEXTILES SOCOTEX LIMI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000185 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814021  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
M M & J E ASESORES CONSULTORES LTDA M M & J E LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000500 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814488  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
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TELECOMUNICACIONES TATIANA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814411 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
CALDERON ABOGADOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814094 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
INVERSIONES LATINOS TROPICAL CLUB LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000446 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814491  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE  LEGAL    (GERENTE)  Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANE LEGAL.
CONTACTO DIGITAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000506 DEL 09 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814492 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
DROGUERIA JESUS DE GALILEA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814420    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION  .NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR .
WIRESOFT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000262 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814127  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CRAING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000173 DEL 30 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  , BAJO EL NO. 00814129 DEL LIBRO 09 . Y E P NO 293 DEL 8 DE
FEBRERO        DE        2002        DE    LA    NOTARIA    64 DE
BOGOTA,CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE(GERENTE
TECNICO)
E VIDEO COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000081 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  PRIMERA  DE SOACHA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814130  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003145 DEL 01 DE AGOSTO DE
2000  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814496  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
O M V CONSULTORES GERENCIALES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000188 DEL 30 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814115  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTEDEL GERENTE.
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTERLOGISTICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000094 DEL 22 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814373 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 217 DE FEBRERO 6 DE 2002. CO NSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:   JUNTA  DIRECTIVA.  GERENTE,  PRIMER  Y  SEG UNDO
SUPLENTE  DEL  GERENTE.  REVISOR  FISCAL  (FIRMA AUDITORA) INSCRI
PCION  Y  ESCRITURA  PUBLICA  ADICIONAL  NUMERO  217  DE  FEBRE N
ACEPTACION
MASCOTAS FOOD DEPOT LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000244 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814122 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
ANDRACOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000200 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814121 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
LEC COMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000375 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814119 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CORPORACION NACIONAL PUCHE Y COMPA#IA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006592 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814417 DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA POR E.P.
NO.  515  DEL  07  DE FEBRERO DE 2002 DE LA NOTAR IA 6 DE BOGOTA,
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE (PRESIDENTE ) Y SUPLENTES
(2, VICEPRESIDENTES)
SERVICIOS DE SISTEMAS COMPUTACION Y ADMINISTRACION
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814133 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXOTICA LI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000444 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814414  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SERVITELCO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000689 DEL 21 DE MAYO DE 2001
,  NOTARIA PRIMERA DE MONIQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00814140  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MEDIC STORE LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003342 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814142 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
SUBEMPAQUES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814342 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
INDUSTRIAS ATLANTIS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002133 DEL 25 DE JULIO DE
2001 , NOTARIA QUINTA DE BUCARAMANGA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814423 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE Y DEL
REVISOR FISCAL.
COMUNICACIONES NET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000206 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814111 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
UNYDOS CONSULTING S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000908 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814379  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA   DIRECTIVA,  GERENTE  Y  PRIMER SUPLENTE
(INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA
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JUNTA    DIRECTIVA,   REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE SIN
ACEPTACION).
REDJ MUEBLES Y DIVISIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000291 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814380 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA
PUBLICA NO. 364 DEL 8 DE FEBRERO DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
JAIME MEJIA SIERRA Y CONTADORES PUBLICOS LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004747 DEL 21 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814383 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AS CONTABLE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002107 DEL 30 DE OCTUBRE DE
2001  ,  NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814090 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AMP SUMINISTROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000163 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814084  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
DISERNET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000222 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814085 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CIUDADLATINA NETWORK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002794 DEL 22 DE OCTUBRE DE
2001  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814515 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
IBIZA CRP E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000116 DEL 23 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814387  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO
ACLARATORIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002. CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
GALERIA RESTAURANTE PESCADERIA EL RINCON DEL PACIF
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814072 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CHIA BOWLING CLUB LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000033 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00814081 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
RENOVARNET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000205 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814082 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SUNTEK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000057 DEL 22 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814078 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MACROPROYECTOS CPR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000111 DEL 23 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
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2002 , BAJO EL NO. 00814061 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GENERAL) Y DE SUBGERENTE
EL EXPRESO GOLAN EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814059  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION, LA REPRESENTACION LEGAL
CORRESPONDE AL EMPRESARIO.
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000158 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814051 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ADMINISTRADORES OCHOA Y ORTIZ LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002592 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814526  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNICOS LIMITADA Y PODRA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000387 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814055  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MR NOODLES Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000281 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814519  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTEDEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS JOSE ROMER
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001155 DEL 22 DE JUNIO DE
2001  ,  NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814529 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NO. 0200 DEL 8 DE FEBRERO DE 2002 DE LA NOTARIA 61 DE
BOGOTA,    CONSTITUCION   DE  SOCIEDAD  COLECTIVA.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
PITAIN LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004022 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE
2001 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814530 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
BUZON DIGITAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000499 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814347  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO:    GERENTE       (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE SIN ACEPTACION).
POWER MAKE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814348 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
QUSTONS Q. E. U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814070  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
COMPA#IA NACIONAL DE PISOS CONALPISOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000849 DEL 31 DE MAYO DE 2001
,  NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814429 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA NO.1173
DEL  27  DE JULIO DE 2001 NOTARIA 26 DE BOGOTA, ACLARATORIA DE LA
E.P.849 DEL 31-V-2001DE LA MISMA NOTARIA.  CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
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ALAYON VALENCIA Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000174 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814042  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ACEBOHOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000319 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11
DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814041 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSULTORES JURIDICOS ARIZA & ASOCIADOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ENERO  DE  2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814537  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
BOGOBOX LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002425 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814389 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 1954 DE FEBRERO 6 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
TELEMAIL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814392 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PAN TRANSPORT INTL COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000147 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814038 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE
GERENTE
MEDICAMEN INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000284 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814037  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRISUELAS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000096 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814035  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SCRIVO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814540   DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
ANDAMA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000419 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814544  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION
PARCIAL  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL YSUPLENTE (SIN
ACEPTACION)
MUNDIAL DE ESCOBILLAS Y GRAFITOS ARTIFICIALES IMPO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000312 DEL 31 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814545 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
OFFSET GRAFICO EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000273 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
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2002 , BAJO EL NO. 00814541 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TECNICATERPILLAR KODIAK MG LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000436 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814547 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
INGECIMEINS LIMITADA INGENIERIA CIVIL METALURGICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000105 DEL 23 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814395 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
JORGE ALBERTO LIEVANO E HIJAS Y CIA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006790 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814435  DEL  LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA
ESCISION  DE LA SOCIEDAD INVERSIONES LIEVANO RICAURTE  Y CIA S EN
C,  LA  CUAL  NO  SE  DISUELVE  Y CONSTITUYENDO LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y OTRAS (BENEFICIARIAS), REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO
ERGONOMIKA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814335  DEL  LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL DEL 12 DE
FEBRERO    DE   2002.  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL: EL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
TUNIPIA Y CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000216 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814551  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.
M & M SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000162 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814356 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS E HIDROCARB
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000064 DEL 25 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814147 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
109 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 DE LA NOTARIA 60 DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
PRISMAGRO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004324 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814553 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GLOBAL SERVICE LTDA SEGUROS ASESORIAS Y CONSULTORI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000413 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  , BAJO EL NO. 00814555 DEL LIBRO 09 . Y EP NO 421 DEL 12 DE
FEBRERO        DE        2002        DE    LA    NOTARIA    26 DE
BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PONY EXPRESS CARGO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000511 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814353 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE.
PI ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORE
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000148 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814324  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:      GERENTE    GENERAL,    REPRESENTANTES LEGALES
ADICIONALES,  Y  JUNTA DIRECTIVA  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
SEGUNDO   RENGLON  SUPLENTE  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE SIN
SERVIGEN BOGOTA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000114 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814207 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
ULTRA SPRAY COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000238 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814203 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ENVITEL TELECOMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000253 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814202 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASCADA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000241 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814561  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DISTRIBUIDORA URIEL ARNULFO RUIZ R E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813986    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO.
J D R ASISTENCIAMOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813985    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
TECHNOLOGY AND RESEARCH ASSOCIATES CORPORATION TRA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000115 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814256 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AIRMEC LTDA INGENIEROS EN MANTENIMIENTO ELECTROMEC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12
DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814366 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA G
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000182 DEL 02 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814170 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR .
ADMINISTRADORA AAVAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000189 DEL 31 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814566 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA INTERNACIONAL S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000150 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814281 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
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(INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL REVISO FISCAL YS
U SUPLENTE)
INVERSIONES KLEBER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000152 DEL 23 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13
DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814569 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CONSORCIO INDUSTRIAL C Y H LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000174 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814570 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
M G INGENIERIA GAS & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000381 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814571 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
L S SERVICIOS INTEGRALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 18 DE ENERO DE
2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814322 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
PROCOMP DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000377 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814166 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000293 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14
DE  FEBRERO  DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00814777 DEL LIBRO 09 . Y
DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INVERSIONES MAMALY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000197 DEL 09 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814763 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000769 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814637  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE, YREVISOR FISCAL
TRANSART DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000181 DEL 02 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814974 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
ALTUS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001744 DEL 08 DE AGOSTO DE
2001  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814692  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMNRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
J A C MARKETING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000042 DEL 14 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE TENJO INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00814934 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES JAIMAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000546 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815026  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
THOMCO EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814645 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
HARD & SOFT SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000359 DEL 02 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814770  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
OPCION LASER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000152 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814766 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES GPG Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000809 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00815025 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. SERA
GERENTE EL SOCIO GESTOR.
SERVILOGISTICA DE CARGA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000349 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814926 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CALZADO APASOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814916  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA REPRESENTANTE LEGAL ES
LA EMPRESARIA YADID ESPERANZA WIESTNER.
INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000270 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814936 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
INSTITUTO MORENO BURGOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000228 DEL 25 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814646 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
COMERCIALIZADORA A U G SEGURIDAD ORO Y PLATA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814702 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SERNATURAL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000510 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814931  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES BUSTAMANTE BRAUER E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE AGOSTO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814663    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
CREMOLINAS PINGUINY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814942  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. EL REPRESENTANTE LEGAL ES
EL MISMO EMPRESARIO CANDELARIA ACOSTA TRUJILLO.
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SERVICIOS TRAX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000342 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814937 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SUMITODO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000237 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814987 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
MARKET OF COMPUTERS LTDA M C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000278 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814704  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
COLOR IN EXPRESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000271 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814929 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
BEGONIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000212 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814622 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ALEXANDER LOSADA TRUJILLO_E. U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  FEBRERO DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814735  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
TRAZIA DISE¨O Y EXHIBICION LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000186 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814739 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
LONDON MILLENIUM & EDUCONEXIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000130 DEL 24 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814810  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL .
EVO ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000457 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814721  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
SOLUCIONES DE IMPRESION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000213 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814716 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000137 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814708  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
UNIVERSAL DE MERCADEO M Y G LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000178 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814903 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
EURO STYLE LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000232 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814907  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
PLATINO DISE#O Y MODA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000584 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814906 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006188 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2001  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814711 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA   DIRECTIVA.GERENTE.  SUPLENTE.  S EGUNDO
SUPLENTE. REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
PRODUCTO PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814714 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
EUROSABINO LIMITADA Y LA SIGLA EUROSABINO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000246 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814722 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
AJOS DE LA SABANA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000222 DEL 29 DE ENERO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814627 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
H & C IMPRESORES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000242 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814744 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CARLOS GUILLERMO MELO MELO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814630  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(GENERAL): EL EMPRESARIO.
UNIVERSAL DE MUEBLES METALICOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814629  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. EL ADMINISTRADOR SERA EL
EMPRESARIO.
COMERCIALIZADORA CAVIEDES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000278 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814632  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEALCOR SUMINISTROS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814743 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PARAFERNALIA DISE#O Y PRODUCCION DE EVENTOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003605 DEL 17 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814754 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ALEJANDRIA EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003221 DEL 17 DE AGOSTO DE
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2001  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814755  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ESFERA COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000192 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814679  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
CARLOS H SUAREZ D & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000147 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814634  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO SEC TECNOLOGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000232 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814948  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
MAURICIO JARAMILLO MARIN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814753    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE.
LA PALANCA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000407 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  , BAJO EL NO. 00815039 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL
DEL 5 DE FEBRERO DE 2002.  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
DIERRE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000212 DEL 09 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814941 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
PRINTOLOGY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000109 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814636  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000193 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814677 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
FABRICA NACIONAL DE TECNOLOGIA FANATEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000204 DEL 22 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814635 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
SOLDYFER E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814943 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
PROAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000111 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814676 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE ACONDICIONADO Y V
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000034 DEL 23 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  65  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
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2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814944  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
VICTORIA SANTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000198 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814949  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
TAMMURA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000291 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814947 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE, SUPLENTE (VICEPRESIDENTE EJECUTIVO),
JUNTA  DIRECTIVA,  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE
2DO  Y  3ERO  RENGLONES  SUPLENTES  DE  LA  JUNTA DIRECTIVA NI EL
REVISOR CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, S EPTACION.
ASESORIAS INTEGRALES EN INFORMACION CONTRATACIONES
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE ENERO DE 2002 , DE CHIA
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814952 DEL
LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
INDUDISE¨OS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000264 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815075  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
LOS CUATRO SOCIEDAD EN COMANDITA LOS CUATRO S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000144 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814683  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD  QUE  DE  CONFORMIDAD CON LA LEY
CORRESPONDE  A  LOS  GESTORES  HAN RESUELTO ESTOS DELEGARLA EN EL
GESTOR  CARLOS  IVAN GARCIA MIENTRAS VIVIERE; EN CASO DE MUERTE O
CONSTITUCION.  LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE  ACTUARA COMO
GESTOR GINA CONSUELO SANCHEZ CHARRY.
SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000401 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00815070 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
COMPA#IA ANDINA DE CAFE SUPERIOR LIMITADA PUDIENDO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000486 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814687 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA DE CONSUMO MASIVO LTDA SIGLA COME
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000184 DEL 29 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814641 DEL LIBRO 09 . Y POR ESCRITURA 304
DEL 8 DE FEBRERO DE 2.002 NOTARIA 5 DE BOGOTA, CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000530 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814688 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES RABILEDER S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003421 DEL 10 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815071  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD
CON  LA  LEY  CORRESPONDE  A  LOS  SOCIOS  GESTORES SEHA RESUELTO
DELEGARLA  DE  COMUN  ACUERDO  EN EL SOCIO AARON RABINOVICH JAMRI
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COMO  CONSTITUCION  LA  ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACI  IDI COMO
SUPLENTE
CALI PROPIEDADES S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006248 DEL 27 DE DICIEMBRE DE
1961  , NOTARIA PRIMERA DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00814847 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA,
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
LABORATORIOS IBERO PHARMA LTDA IBEROAMERICANA FARM
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000112 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815105  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
LOPEZ CORREDOR INGENIEROS CIVILES & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000019 DEL 11 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815068 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE
DIEMAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000238 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814650  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
DEPENDIENTES Y GESTORES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001423 DEL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2000  ,  NOTARIA  TERCERA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814760 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ADRISK ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SEGUROS LTDA P
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002340 DEL 12 DE OCTUBRE DE
2001  ,  NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814830 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
AMERICAN DATA SYSTEMS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815057 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COMERCIALIZADORA MABER IMPOEXPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000215 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00815064 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MEGATRONICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000336 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815050 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000159 DEL 09 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814633 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (SIN ACEPTACION).
ASEDISCOM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815056 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
AGUA PE¨ALISA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000480 DEL 12 DE FEBRERO DE
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2002  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00815051  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
CONSULTORIA COMERCIO & MERCADEO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000333 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815080 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
DISE#OS EXCLUSIVOS DE PANTUFLAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000298 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815079 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCIUON.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
J V M CORPORATION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000078 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00815078 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 109 DE FEBRERO 14 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
SERVICENTRO LAS FLORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814961  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SETOMA  POR  FALTA  DE  ACEPTACION EL
SUBGERENTE.
SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL LIMITAD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000268 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814960 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ZENTHIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000295 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814776  DEL LIBRO 09 . Y E.P. 454 DE LA
NOTARIA 42 DE BOGOTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2002.CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003124 DEL 13 DE AGOSTO DE
2001  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814657 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 350 DE FEBRERO 4 DE 2002. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
OMEGA SHIPPING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000370 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814767 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
MEOEXE LTDA MICROEMPRESA ORGANIZADA POR EX FUNCION
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000252 DEL 28 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814955 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
462  DEL  12  DE  FEBRERO  DE  2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE.
INVERSIONES GILPAMAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814953  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CAMACHO CONSTRUCCIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000609 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
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2002 , BAJO EL NO. 00815028 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
ANGEL BOTERO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000133 DEL 18 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00815027 DEL LIBRO 09 . Y POR ESCRITURA 508
DEL 11 DE FEBRERO DE 2.002 NOTARIA 24 DE BOGOTA , CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GESTORES .
CEMEX CAPITAL DE COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000217 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814574  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE,  PRIMER Y TERCER
SUPLENTE DEL PRESIDENTE, INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA POR FALTA
DE ACEPTACION 3 RENGLON PRINCIPAL, 1,2 Y 3 RENGLONES SUPLENTES DE
LA  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTI DENTE Y REVISOR
FISCAL (PERSONA JURIDICA).
ELECTROCOMUNICACIONES MILENIUM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814575    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE
DOMICILIOS AL INSTANTE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814323  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO (DOCUMENTO ADICIONAL)
IDEA RUSTICA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000133 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814280 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  SU SUPLENTE,JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
DIALCO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814343  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
UNIDAD MEDICA ALTERNATIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000359 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814138  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
VISUAL NETWORK V N PUBLICIDAD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814137  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA ESTARA A CARGO DELEMPRESARIO.
INDUALFA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814288 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DREYAFER E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002122 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814290  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814306  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
WEB TOOLS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000163 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814584 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
MUEBLES LBT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000135 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814235 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTEDEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL.
INTER SOLUGRAFICAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000157 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814150  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DISTRIBUIDORA RODUART E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814586    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO.
E OSPINA Y ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000259 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814222  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TAMSCOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000611 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814215 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
TODO A TIEMPO EXPRESS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000200 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  SEGUNDA  DE SOACHA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814010  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GARISALDE EMPRES
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814008  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
INGENIERIA MECANICA MU¨OZ ACU¨A LTDA C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000083 DEL 25 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814592  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE, INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA SIGLA.
C J L INMOBILIARIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE TAMBIEN
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814593    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
ORIENTAL SPORT LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000284 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814594  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CREMOSITA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000171 DEL 05 DE FEBRERO DE
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2002  ,  NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814007  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
SAMTEL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000084 DEL 28 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00813997 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
150 DEL 7 DE FEBRERO DE 2002 DE LA NOTARIA 1 DE FUSAGASUGA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
QUAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S A Y PARA C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000193 DEL 30 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814210 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL
GERENTE   GENERAL,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
ESTABILIZADORA DE VIAS EMPRESA UNIPERSONAL ESTAVIA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814213 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FOTO PERFECTA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000248 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11
DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00813996 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO9S: GERENTE Y SUPLENTE.
BAKO INTERNATIONAL CORPORATION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000105 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00813994  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
C I COMERCIO AL MUNDO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814601  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE AL
EMPRESARIO.
OTELO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000214 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00813988 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
OPEN SYSTEMS TECHNOLOGIES OSTECH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000360 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00814603 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
NO.  434 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
FACTORING Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000161 DEL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814354  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INDUSTRIAS J MONTES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000218 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814013  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
ROBERTO FAJARDO PE#A Y COMPA#IA S EN C
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003080 DEL 28 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814247  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
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O ADMINISTRADOR GENERAL.
INVERTIMOS GUERRA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814249 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASVIPROTEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000554 DEL 05 DE JUNIO DE
2001  ,  NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00813991  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
MARCA JURIDICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000062 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814609 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
INTERACTING IN ENGLISH EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814315 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
VALBRO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000134 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814232 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTEDEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL.
VARGAS Y SILVA CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000025 DEL 30 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814292 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
EDITORIAL LEE LIBRE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000300 DEL 30 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00813990 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
STARCOM DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000085 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE CHIA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00813989 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
INFOMASTER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000129 DEL 28 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814613 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ECO PULP E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000144 DEL 06 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814616 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CENTRAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y REHABILITACIO
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814590 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DELPHUS IT LIMITADA DELPHUS IT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000230 DEL 04 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814618 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMNBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL, GERENTE DE
DESARROLLO Y GERENTE DE DISE¨O
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CAMBIOS LA UNION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000503 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814219  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
JOVALCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000154 DEL 30 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814002 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SEVEN AND ELEVEN SPORT CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001916 DEL 16 DE AGOSTO DE
2001  ,  NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815011 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AXON CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000128 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815012  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
RICARDO RODRIGUEZ CIODARO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  FEBRERO DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814658 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR: EL EMPRESARIO.
POLIMEROS PLASTICOS E & M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000268 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815007  DEL LIBRO 09 . Y E.P. 476 DE LA
NOTARIA 26 DE BOGOTA DEL 15 DE FEBRERO DE 2002.CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRIBUIDORA DE ASEO GAMMA CLEAN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814659    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO.
OPCION TOTAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000624 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815009 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER GERENTE SUPLENTE.
INTERNATIONAL LIGHTING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000545 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814991 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
HECTOR ALFONSO MARTINEZ RAMIREZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814697  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
EL BODEGON RUSTICO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000132 DEL 29 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815014 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE Y DE
REVISOR FISCAL.
THE WOW FACTORY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000305 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815013  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
C B R INVERSIONES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000405 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814662  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:        JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y REVISORFISCAL
PRINCIPAL.
QUIMICA INDUSTRIAL PIR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815016 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y RECURSOS NA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814908    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE.
EXPORTACIONES DEL RIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000181 DEL 22 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814666 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
COPROIN CONSTRUCTORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814665 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
DISTRIBUIDORA SIMAPEL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000359 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814909  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  PRIMER  SUPLENTE  DEL GERENTE,
INSCRIPCION  PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DEL SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
INVERSIONES PE#A MACHETA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000090 DEL 09 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814710 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
PUBLICIDAD COLOMBIA & C I G LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000494 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814671 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
STYLE 69 CLOTHING COMPANY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814816 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
FLEXIRUBBER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001692 DEL 09 DE JULIO DE
2001  ,  NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814820 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
354  DEL 31 DE ENERO DE 2002. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE
Y SUPLENTE.
CONECTEL COM
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814823 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
GARCHIPLAST E.U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ENERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814822  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
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LEGAL (GERENTE)
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METALICOS S A PUD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000272 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814825  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    GERENTE,  SUBGERENTE,  JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
HOME SOFTWARE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814827  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
CEGA SYSTEM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814826  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
BLACKSMITH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000213 DEL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815095  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
FLOR ALBA ALFONSO GARCIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815081 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FOR COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000253 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815029 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
PSM INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000456 DEL 31 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814654 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
OFISERVICIOS COMUNITARIOS SANTANDER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000306 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00815097 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
SOCIEDAD ODONTOLOGICA ORALHEALTH LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000042 DEL 17 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814832  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
BLASTTEC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000733 DEL 23 DE MARZO DE
2001  ,  NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814959  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INSPRECOL E U INSTITUCIONES EMPRESAS Y COLEGIOS
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814771    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIOEN CALIDAD DE GERENTE
FRESFRUVER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000577 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00815031 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
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NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
FERREIMPORTACIONES REINA Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000169 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814844  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
D M P LTDA DISE#O Y FABRICACION DE MANUFACTURAS PL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000313 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00815047 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
F G PRESENCIA JURIDICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000393 DEL 02 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00814990  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
EVCOL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000176 DEL 01 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00815103  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMUNICACIONES RODRIGUEZ LOPEZ TEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000336 DEL 07 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15
DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00815054 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AUDIENCIACTIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000200 DEL 23 DE ENERO DE
2002  ,  NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00815107  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANESTESIOLOGO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000246 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814680 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
DUSSAN VEFER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000192 DEL 30 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814681 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
REPRESENTACIONES HUANSA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814865 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
CELLPROCOM AUDIOVISUALES S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000569 DEL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814792  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR
MEGA SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000234 DEL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814796  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001349 DEL 10 DE MARZO DE
1959  , NOTARIA PRIMERA DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00814868 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
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DE PRESIDENTE 1 Y 2 VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA,REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
 CENTRO DE NEGOCIOS PRECIADO Y CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005182 DEL 17 DE DICIEMBRE DE
2001  ,  NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814804 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO.
466 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
INK EXPRESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000534 DEL 05 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814623 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
GOBAR PUBLICIDAD DISE#O Y PRODUCCION GRAFICA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13  DE  FEBRERO DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814664  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION LA
ADMINISTRACION A CARGO DEL EMPRESARIO
PROYECTO ARTISTICO MUNDO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002153 DEL 11 DE OCTUBRE DE
2001  ,  NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814902  DEL LIBRO 09 . Y E.P. 219 DE LA
NOTARIA 46 DE BOGOTA DEL 11 DE FEBRERO DE 2002.CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE 1ER, 2DO, 3ER, 4TO Y 5TO RENGLONESPRINCIPALES DE
JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE Y DE REVISOR FISCAL.
F A M TRANSCARGA IMPORTACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814707 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
CEDROS Y CAOBAS MARIN & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000132 DEL 08 DE FEBRERO DE
2002  ,  NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814901 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL:  EL  GESTOR EN CALIDAD DE
GERENTE.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
JORGE HILARIO SANCHEZ VERA E U
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  FEBRERO DE 2002 , REPRESENTACION
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814706 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
COMERCIALIZADORA LENTESOL LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814962 DEL LIBRO 09 . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES J K LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000305 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814912 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
AMORTIGUANDO D C LTDA
ACTA DEL 31 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814994 DEL
LIBRO 09 . LIQUIDACION
TALLERES FUENTES Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000068 DEL 17 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814957 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RED DE TELECOMUNICACIONES S & C LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814954 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ARMANDO CASTILLA Y CIA LTDA
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ACTA  NO  0000005  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814970 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
J D TALERO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000171 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814696 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
EISSNER Y GARCIA COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814977 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RUBEN VASQUEZ ACEVEDO Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000032  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814764 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
STAFF LINE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003434  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  46  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814791 DEL LIBRO 09 . FUE DISUELTA .
GYMKO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003418 DEL 02 DE JUNIO DE 1993 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814835 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, DECRETO LA DISOLUCION
ACADEMIA COLOMBIANA DE FUTBOL LIMITADA Y TENDRA CO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000526 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814808 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TORIBA SUMINISTROS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814740 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CAMILO FEGED Y CO. S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002061  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  50  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814731  DEL LIBRO 09 . APROBO LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION.
G Y C CONSTRUCTORES LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814821 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
STAFF LINE LIMITADA
ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814799 DEL LIBRO 09 . FUE LIQUIDADA .
SIDNEY 2002 LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000305 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00814745  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO NOMBRE Y SE
DECRETA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
CINDY E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814801 DEL
LIBRO 09 . LIQUIDACION
SOCIEDAD VARGAS CANCINO LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002086 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814802 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SALDARRIAGA LUGO & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000285 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815030 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
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DISTRIBUCIONES ALFA Y OMEGA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002903  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  46  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814999 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
IGP INGENIERIA GLOBAL DE PROYECTOS LTDA EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000140 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00815035 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ARBELAEZ BURAGLIA Y CIA. S. EN C.
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815032 DEL
LIBRO 09 . FUE LIQUIDADA .
MARIO CORREA & CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814988 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ARTES Y ARTESANIAS DE COLOMBIA E U ARTESCOL
ACTA DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815037 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
GUZMANES Y CIA S EN C
ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815048 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
WINPROJECT TEAM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000379 DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00815063 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TELE PALMA DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000288 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815096 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
M J ALVARADO & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000167 DEL 26 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814000 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.-
COSMETICOS YVETTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000037 DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE TENJO INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814588 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
GLOBAL TRADING COMPANY EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000323 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814187 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INDUSTRIAS PLASTICAS PE Y BE LIMITADA
ACTA DEL 02 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814205 DEL
LIBRO 09 . LIQUIDACION
EXCLUSIV-A-DENT LIMITADA
ACTA  NO 0000025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814174 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
VIAJES Y TURISMO PLANIFICADOS LTDA TURISPLAN TURIS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000106 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814460 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ABRIL MANTILLA E HIJOS SIGLA AMANTI S EN C
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813998 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
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FRANCISCO MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA
ACTA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814443 DEL
LIBRO 09 . FUE LIQUIDADA .
PROFESIONALES EN CAMBIOS CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000040 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814200 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
YOLANDA GHISAYS DE CLOPATOFSKY  E U O PODRA DENOMI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814468 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000198 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814181 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
FOTO JAPONESA Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002022  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  50  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814421 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CARITA FELIZ JARDIN INFANTIL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000200 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814134 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ANALUR EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814508 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
ROOS INMOBILIARIA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814144 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
EXPOTEC LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814128 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
TEXDECOR TEXTILES DECORATIVOS SANTAFE DE BOGOTA LI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000397 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814095 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES ASEN FELIX ASENSIO & CIA S EN C EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001805  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  16  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814512 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
DOMINGUEZ PENALOZA HERMANOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000266 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814097 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
LAMINADOS SANTAFE LTDA
ACTA  NO 0000008 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814092 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
RESTAURANTE DON PEPE LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814030 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
CARLH T V LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000064 DEL 09 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814642 DEL LIBRO 09 . FUE DISUELTA .
INVERSIONES CANFRAN LTDA
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001664  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  44  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814524  DEL  LIBRO  09  . APROBO CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION.-
C P M DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LTDA EN LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005989 DEL 10 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814066 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PARDO GOMEZ Y ASOCIADOS LTDA. CONSULTORES TRIBUTAR
ACTA  NO 0000016 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814489 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
MENDEZ PINTO Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814024 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
MENDEZ PINTO Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000076 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814022 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
RESTAURANTE  YANUBA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000417 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814647 DEL LIBRO 09 . FUE DISUELTA .
INFORMACION PARA EL DESARROLLO INFORMATION FOR DEV
ESCRITURA PUBLICA NO 0000099 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814376 DEL LIBRO 09 . FUE DISUELTA Y LIQUIDADA .
PCI COMPUTER LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000044 DEL 08 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814384 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION-
TOP MUSICAL Y CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000006 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00814077   DEL  LIBRO  09  .  APROBACION  CUENTA  FINAL DE
LIQUIDACION
MUEBLES SABA HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000121 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814532  DEL LIBRO 09 . Y EP NO 527 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 DE
LA NOTARIA 19 DE BOGOTA.DISOLUCION
DEL PRINCIPE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003218  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  46  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814520 DEL LIBRO 09 . FUE LIQUIDADA .
QUALITY SERVICE HI TECH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000474 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814427 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
WENCOL S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000270 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814386 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
COMERCOMB LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000345 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814656 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA SAC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000006 DEL 03 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814536 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
A TECH INTERNATIONAL S A
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814546 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
SOTAUKA LTDA
ACTA DEL 23 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814390 DEL
LIBRO 09 . LIQUIDACION.
GASODOMESTICOS HM Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000281 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814393 DEL LIBRO 09 . FUE DISUELTA .
ENERG&SERV E U
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL  12  DE  FEBRERO  DE  2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814472 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MATALLANA MEDIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000168 DEL 28 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814351 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MANGUEFLEX LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814400 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
LINEA EXPRESS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000251 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814337 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
BIOANDES DE COLOMBIA S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA BI
ACTA  DEL  22  DE  DICIEMBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814080 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SOCIAL SECURITY SISTEMS OF COLOMBIA LTDA
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814250 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
PENTACOM LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007451  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  13  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814602 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
TABRINI LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001376 DEL 23 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814252 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TELEFUTURO 2000 LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000778 DEL 08 DE JUNIO DE 2000 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  CALARCA  INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814257 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MARIETA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000219 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814327 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TAMPOCOL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003064  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  40  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814221 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
PELAEZ A LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000036 DEL 04 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814216 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
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INTERNATIONAL SHOES F ASSESSORIA E LANZAMIENTOS LT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000081 DEL 28 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814673 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
REFORMAS
R R LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000296 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814146  DEL LIBRO 09 . AMPLIO SU OBJETO
SOCIAL .
CONSULTORES DE PROCESOS DE NEGOCIO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000017 DEL 08 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814145 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SERVITELCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000089 DEL 21 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE MONIQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814143  DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BOGOTA.
SERVITELCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001693  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  PRIMERA DE MONIQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814141 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003098 DEL 09 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814498  DEL  LIBRO 09 . CES DE CUOTAS, ING SOCIO, AUMTO CAPTAL,
MOD  NOMBRE  Y OBJ, SE TRAN SFORMA EN SA, FIJO NOM, MOD VIGENCIA,
OBJETO,    SISTEMA  DE  RL,  FACU  LTADES  DEL  RL,  FIJO CAPITAL
AUTORIZADO  SUSCRITO Y PAGADO, OTRASRE FORMAS, COMPILO ESTATUTOS,
CES DE CUOTAS, ING SOCIO, AU  Y REVISOR FISCAL
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005174  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  19  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814500 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO DE LA
CIUDAD DE CALI A LA CIUDAD DE BOGOTADC
MUTANTIA COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000098 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814116 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
EDICOM R E LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000289 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814101 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FUERZA LABORAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000338 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814682 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE SOCIO.
SEGURIDAD FLORIDA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001019  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  28  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814103  DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, NOMBRE,FAC DE R.L Y OBJETO
CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000274 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814494    DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL. MODIFICO
VIGENCIA. MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
COMPANIA DE SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES RESOURCE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000129 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814117 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
PETER HANNAFORD & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000497 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814091  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO EL CAPITAL. MODIFICO EL
ARTICULO 5 DEL CONTRATO SOCIAL .
JOSELIN OLMOS Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000195 DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814640  DEL LIBRO 09 . PRORROGO EL TERMINO DE DURACION. AUMENTO
EL CAPITAL .
MERCADOS FINANCIEROS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001171 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814638 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO  .
GARAY SALAMANCA Y CIA S. EN C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000337 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814478 DEL LIBRO 09 . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION  LEGAL
Y FACULTADES, OTROS
INVERSIONES LEMUS VILLA Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000075 DEL 11 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814079 DEL LIBRO 09 . PRORROGO EL TERMINO DE DURACION .
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OBSTETRICO GINECOLOGICO O
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002993  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  30  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814068 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TEXLILIEN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004342  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO
DE  2002 , BAJO EL NO. 00814057 DEL LIBRO 09 . EN LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL ENTRE MARIA LILIBETH ZARATE Y
ENRIQUE  ARTURO  VALBUENA  DEL RIO, SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE
POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
MADEL LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000592 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814693 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CREDICENTRO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000331 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814694 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SEGURIDAD COSMOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000274 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814695  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL
Y MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA FERRECONS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001994 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814475 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
B M DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814045 DEL
LIBRO    09    .   MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES,NOMBRAMIENT O GERENTE
MARIN JARAMILLO Y COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000087 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814031 DEL LIBRO 09 . Y E.P. 361 DE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA
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DEL 1 DE FEBRERO DE 2002. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CIMECEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000076 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  SOCORRO  INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814643  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO EL CAPITAL . MODIFICO EL
ARTICULO 3 DEL CONTRATO SOCIAL .
SERVIFLORA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000115 DEL 21 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814700 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO
SOCIOS,    SE    TRANSFORMA    EN    SOCIEDAD   ANONIMA, MODIFICO
DOMICILIO,VIGENCIA,  OBJETO,  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REP  AUMENTO DEL CAPITAL,INGRESO SOCIOS, SE DE CHIA) REF TOTAL DE
ESTATUTOS
EDIPLAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000545 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814701 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
COMERCIAL DE SISTEMAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000074 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814649  DEL  LIBRO  09  . CESION CUOTAS. PRORROGO EL TERMINO DE
DURACION .
MESA AREVALO Y CIA S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000286 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814487 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000216 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814016  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO VALOR NOMINAL DE LA ACCION,
MODIFICO ARTICULO 20 DE LOSESTATUTOS.
LA NOTA ECONOMICA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000138 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814004 DEL LIBRO 09 . DISMINUYO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA EICO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000255 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814009 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DATA CRUZ E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814596 DEL
LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
INGENIERIA DESARROLLO Y AJUSTE DE PROYECTOS LIMITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000390 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814595  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES, MODIFICO RAZON SOCIAL.
DESING LTDA DISE¨O E INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000143 DEL 26 DE FEBRERO DE 2001 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814709  DEL  LIBRO  09  . TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
SOACHA,AUMENTO CAPITAL SOCIAL,INGRESO SOCIO Y MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
T C  IMPRESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000309 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814005  DEL  LIBRO  09  . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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COMPA¨IA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA CIEM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000154 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814003 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
T Y CONSTRUCTORES S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000367 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00814605 DEL LIBRO 09 . SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO EL
NOMBRE:  T  Y CONSTRUCTORES S A. MODIFICO: OBJETO. FIJO CAPITALES
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS,
ASESORIAS REPRESENTACIONES  ADMINISTRACION  Y  SER
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000121 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814453  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO SU OBJETO SOCIAL , ARTICULO 4
DEL CONTRATO SOCIAL .
INVERSIONES ALO TORRES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814171 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, NOMBRAMIENTO GERENTE
ECOE EDICIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000180 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814455 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
INGRESO SOCIO.
JHA INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000107 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814456  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO FACULTADES DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES
ALUMARKET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000273 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814717 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
LIHOCAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000142 DEL 21 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814718  DEL LIBRO 09 . CESION CUOTAS. REFORMO EL ARTICULO 6 DEL
CONTRATO SOCIAL .
SUPERMERCADO AUTOMOTRIZ ALFERMAN LTDA ALFERMAN LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0000098 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814719 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
INVERSIONES SIERRA OLARTE & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001859 DEL 19 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814172 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PJM SERVICES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814458 DEL
LIBRO  09  . AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS.
TRAZOS & SE#ALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000184 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814669 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTOS OLE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001123  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814151 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
DISTRIBUIDORA SERVIR LTDA
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000188 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814724 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL,  MODIFICO  VALOR NOMINAL DE CADA CUOTA,
FIJA  SISTEMA  DE REPRESENTACIONLEGAL, OTRAS. MODIFICA ARTICULOS:
SEXTO, DECIMO QUINTO, DECIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS.
ALDRIMA CORONET S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000522 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814360  DEL  LIBRO  09  .  REFORMO  EL ARTICULO 16 DEL ESTATUTO
SOCIAL .
PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA I P & P CIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002020  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  50  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814437 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,
INGRESO SOCIO. MODIFICO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL.
CEDICORDE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000162 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814436  DEL  LIBRO 09 . PRORROGO EL TERMINO DE DURACION. AMPLIO
EL OBJETO SOCIAL .
DINAMO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001124  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814185 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
CONSTRUCCIONES DISE#OS Y FACTIBILIDADES C D Y F LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002672  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814183 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO, INSCRIPCION
PARCIAL, NO SE TOMA AUMENTO DE CAPITAL NI INGRESO DE SOCIO
COMPA#IA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA LIMITA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000314 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814730 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
FRECUENCIA DINAMO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001122  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814184  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000036 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814447    DEL   LIBRO  09  .  REFORMO  LA  ADMINISTRACION  Y LA
REPRESENTACION  LEGAL,  LAS  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL
.MODIFICO LOS ARTICULOS 13, 35 Y 37 DEL CONTRATO SOCIAL .
SKYSEG LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000059 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814444 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ELECTRODOMESTICOS HIPEROFERTAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000326 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814733  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SUBGERENTE.
MALACHI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006311 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814734  DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE INVERSIONES LA RANA
MORALES Y ESPINOSA Y CIA S EN C SE ADJUDICAN CUOTAS
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SOCAR INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000248 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814736 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
SERVIMANPORT & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005422  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  18  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814737 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ORGANIZACION DE SEGUROS ORJUELA Y CIA LTDA EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000423 DEL 02 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814738 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
VICTORY BRONZE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000172 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814179 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA SIGLA L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000064 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814564 DEL LIBRO 09 . MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DE
LOS REPRESENTANTES LEGALES Y OTRAS REFORMAS. COMPILACION TOTAL DE
ESTATUTOS.
KALAMAR PUBLICIDAD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000019 DEL 04 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814434 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
SOCIEDAD JURIDICA COLOMBIANA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000198 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814445 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL .
L E MORA Y CIA S EN C
PROVIDENCIA JUDICIAL NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 1999 , JUZGADO
7  DE  FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814402  DEL  LIBRO  09 . Y PROVIDENCIA DEL 19 DE
DICIEMBRE  DE  2001  LA  CUAL  ACLARA  EL TRABAJO DE PARTICION EN
RELACION CON EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD AFECTADA. EN LA SUCESION DE
JORGE  ENRIQUE  MORA RIVERA FUERON ADJUDICADASLAS CUOTAS QUE EL Y
PROVIDENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 RENCIA
SIGNPRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000145 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814196 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
OPTICALL INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000024 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814364 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
HEATH LAMBERT CORREDORES DE SEGUROS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003294  DEL  23  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  45  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00814493  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
IXO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004511  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814507 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INCIVIAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000142 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814139 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
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AUDICAMBIOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001492  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814749 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ VESGA G V LTDA Y POD
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000211 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814505 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
INVERSIONES ACU#A PAEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003792  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  30  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814504 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
BUSES ROJOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000218 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814752 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SBS COMERCIALIZADORA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814418 DEL
LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, FIJO CAPITAL SOCIAL, NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE).
C I FULL TRANSPORT COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000258 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815069 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002954  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  64  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815089 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS SOCIALES.
ORDO#EZ HERRERA & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000026 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815076  DEL  LIBRO  09  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  HECTORORDO¨EZ Y NEYLA ASTRID RODRIGUEZ SE
ADJUDICAN CUOTAS
C I FLORALGEMS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002874  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  35  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814998 DEL LIBRO 09 . Y EP ACLARATORIA NO 299 DEL 8
DE    FEBRERO   2002.  AUMENTO  DE  CAPITAL,  INGRESO  SOCIOS, SE
TRANSFORMA EN SA CON EL NOMBRE CI FLORALGEMS SA, MODIFICA OBJETO,
FAC RL, FIJO SISTEMA DE RL, FIJO CAPITAL, AUTORIZADO SUSCRITO Y
DISTRIBUIDORA RYAN S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000145 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814935 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INDUSTRIAS PEGAOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000226 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814939 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FERREMAT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000214 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815082 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CAMBIOS Y CAPITALES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000139 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815092  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO LOS ARTICULOS 10, 11, 14, 21,
32, 35, 36, 47 Y 53 DEL ESTATUTO. RECOPILO SU ESTATUTO SOCIAL .
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MULTINEGOCIOS LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000189 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00815093 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INGENIERIA DISE#O Y APLICACIONES INTEGRALES LIMITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000284 DEL 26 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814374 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
HERNAN ZAJAR E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814424 DEL
LIBRO  09  .  AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO NUMERO DE CUOTAS Y
VALOR    NOMINAL,    MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES,  NOMBRAMIENTO:  GERENTE.   (INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE SIN ACEPTACION)L.
INVERSIONES ASEN FELIX ASENSIO & CIA S EN C EN LIQ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001804  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  16  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814510 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL.
MONTACARGAS Y AFINES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000202 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CINCO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE
2002 , BAJO EL NO. 00814757 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SERVICHECO AUTO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000094 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814758 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000199 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814377 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO LIM
ESCRITURA PUBLICA NO 0000277 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814106  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
GESTION MEDIOAMBIENTAL Y ENERGIAS RENOVABLES LIMIT
ESCRITURA PUBLICA NO 0000072 DEL 17 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814105  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,  NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EXITO DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000143 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814412 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ORTIZ Y CACERES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000325 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814652  DEL  LIBRO 09 . PRORROGO ELTERMINO DE DURACION. AUMENTO
EL CAPITAL .
PROVECAFE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000194 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814075  DEL  LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA ESTANDO EN DISOLUCION
POR  VENCIMIENTO  DEL  TERMINO  DE  DURACION  A  PARTIR DEL 05 DE
FEBRERO DE 2002.
INVERSIONES LIEVANO RICAURTE Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006790  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814428 DEL LIBRO 09 . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUALNO SE DISUELVE SE PERFECCIONA
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LA  CONSTITUCION  DE ALBERTO LIEVANOE HIJAS Y CIA S EN C Y OTRAS,
DISMINUYE CAPITAL, FIJA COMPOSICION DE CAPITAL Y SOCIOS
CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000262 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814644  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO EL CAPITAL. ADMITIO COMO SOCIA
GESTORA  A  ANA CECILIA GALEANO BOHORQUEZ. REFORMO REPRESENTACION
LEGAL .MODIFICO LOS ARTICULOS 1, 6 Y 8 DEL CONTRATO SOCIAL .
INVERSIONES FAMA Y CIA. LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000258 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814582 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CUSTODIAR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000003 DEL 03 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814768 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ECONOVOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000429 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814065  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, AUMENTO CAPITAL,
MODIFICO OBJETO, FAC DE R.L YARTS 10,18,19,21,22, 25, 26, 33, 35,
36, Y 38
MAC UNIVERSE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002371  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814063 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
ORGANIZACION DESARROLLO E INNOVACION ODEI CONSULTO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001731 DEL 28 DE JUNIO DE 2001 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814345  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
COMERCIALIZADORA DISPOMECA C P P  LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000348 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814772 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ARTIMFER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000166 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814060 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
LA PLAZOLETA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INT
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000320 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814773 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S A OUTSOURCING
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000328 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814775 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DE R.L
COMERCIALIZADORA AMERICAN EXCHANGE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000252 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814426 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
AUMENTO CAPITAL
AEROPROTECCION EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814391 DEL
LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
EMPAQUES EMU LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000289 DEL 26 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814052 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDADA DE
SANTIADO DE CALI
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INVERSIONES SAN FELIPE Y POSADA SALAZAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000490 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814388 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TRAMITES JANAGO S LIMITADA ASESORES PROFESIONALES
ESCRITURA PUBLICA NO 0000700 DEL 05 DE JUNIO DE 2001 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814053 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA SIGLA L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000065 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814780  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 814565 DEL
LIBRO  NOVENO  EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION QUE NO HUBO
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
ALFOCONSTRUCCIONES-ALFOMBRAS CORPORATIVAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001279  DEL  02  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814779 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA
NOMBRE,  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE,  SE  ACEPTA LA
RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
SERVICIOS GENERALES MOLINA REYES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000226 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814548 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS EXXIR LTDA Y SE PODR
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000228 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814535 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL.
CONSULTORES DE RIESGOS C I S EMPRESA UNIPERSONAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001614 DEL 30 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814784 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL .
ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANON
ESCRITURA PUBLICA NO 0000206 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814549 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DE
ESTATUTOS.(ARTICULOS 25CONVOCATORIA, 28 QUORUM, 29,32,64 Y 65)
PORTAFOLIOS DE INVERSION GLOBAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000194 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814397 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SOCIEDAD ESMERALDIFERA DE COLOMBIA LIMITADA SOESCO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000291 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814350 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ARROCERA BOLUGA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000393 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814355  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  ARTS  13,  21  Y 22 DE LOS
ESTATUTOS
GARAL S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000216 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814015 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
ARJONA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000359 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814668 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TECHNODRILL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000409 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814667  DEL  LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA Y MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA TECNICA JAGUAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000418 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814610 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
MANSER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000270 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814615  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL, MODIFICO FAC DE R.L Y
OBJETO
ALFONSO SENIOR Y CIA LIMITADA S I A PERO PODRA USA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000355 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813987 DEL LIBRO 09 . ACLARO LA ESCRITURA PUBLICA NO 838 DEL 27
DE  JUNIO  DEL  2000  DE LANOTARIA 26 DE BOGOTA, EN EL SENTIDO DE
MANERA CORRECTA LA COMPOSICION DEL CAPITAL
CONSULTORES DE SEGUROS VANGUARDIA & CIA. LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000079 DEL 21 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814608 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
COMERCIALIZADORA REMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002081 DEL 06 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814251 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO-.
ROCOM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000413 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814798 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
ASESORIAS MICROBIOLOGICAS LABORATORIO LTDA ASEBIOL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000131 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814552  DEL  LIBRO 09 . REFORMA DE ESTATUTOS. CESION DE CUOTAS,
INGRESO  SOCIO,  MODIFICO  VALOR  NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICO
VIGENCIA, REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
QUINTERO IZQUIERDO Y REY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005440  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  12  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814154 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, PRORROGO
VIGENCIA, MODIFICO RAZON SOCIAL.
ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000235 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814369 DEL LIBRO 09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000255 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814153  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO ESTATUTOS. OBJETO SOCIAL,
REPRESENTACION    LEGAL.    ELIMINAARTICULOS  (41,42,CAPITULO 10,
55,65,67,Y 68) Y OTRAS.
ZIPLOC E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814800 DEL
LIBRO  09 . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
P & T COMUNICACIONES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003861  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  24  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814559 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
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INDUSTRIAS T Y S LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000049 DEL 11 DE ENERO DE 2000 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814805  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
DISANTAFE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001933  DEL  07  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  38  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814806  DEL  LIBRO  09 . MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000096 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814258 DEL LIBRO 09 . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL.
COMERCIALIZADORA TRANSGMT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003192  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  46  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814152 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA ENALI LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000182 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  NUEVE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814253 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COMPUTADORES Y SUMINISTROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000025 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TENJO INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814176 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
DE LAS CUOTAS SOCIALES.
INGENIERIA DE SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000451 DEL 04 DE ABRIL DE 2000 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814811 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO NOMBRE, OBJETO
SOCIAL,    AUMENTO    CAPITAL    SOCIAL,  MODIFICO  FACULTADES DE
REPRESENTACION  LEGAL, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
C I COMTELCO HINGO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001454  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814812 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, AUMENTO CAPITAL INGRESO DE SOCIOS
DISTRIBUIDORA ROCASCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000275 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814813 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CELLCOM INTERNATIONAL LTDA CELLULAR AND COMPUTERS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002483  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  35  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814576 DEL LIBRO 09 . ACLARA EL ARTICULO REFERENTE
AL CAPITAL SOCIAL. CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ALIMENTOS UNO A LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000228 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00814169 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO
DE NUEVOS SOCIOS.
LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES LTDA SIGLA L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000065 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814565 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INGRESO NUEVOS SOCIOS.
VICTORIANA FLORES Y EVENTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000037 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 34
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814817 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO
SISTEMAS COMPUSET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000446 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814168 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
TRANSFORMADORES C & CO ENERGY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000100 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814819  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL
SERVICIOS INMEDIATOS DE TELECOMUNICACIONES SINTELY
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000157 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814167 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, SE CONVIERTE EN EMPRESA
UNIPERSONAL     CON    EL    NOMBRE    SERVICIOS    INMEDIATOS DE
TELECOMUNICACIONES    SINTELYA   EMPRESA  UNIPERSONAL  PERO PODRA
UTILIZAR  LA  SIGLA SINTELYA EU, MODIFICA VIGENCIA, VALOR NOMINAL
DE  LAS  CESION  DE CUOTAS, SE CONVIERTE ON LEGAL, FACULTADES DEL
RL, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002182 DEL 31 DE AGOSTO DE 2000 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814362 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROSANITA PRODUCTORES DE SERVICIOS DE SALUD AGENTE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001861  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  44  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814165 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TRANSPORTADORA DE CARGA SUPERENTREGAS S.A. PERO PO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000247 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814367  DEL  LIBRO  09 . REFORMA DE ESTATUTOS, SE TRANSFORMO EN
ANONIMA,  MODIFICO NOMBRE,OBJETO SOCIAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO REPRESENTANCION LEGAL Y FACULTADES.
DB SYSTEM LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000115 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814255 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
TEJIDOS ESPECIALES TEJES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001534  DEL 24 DE MAYO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814321 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002510  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  39  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814132 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA ATENC
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000244 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  SIETE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814283 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,
INGRESO SOCIO.
RUSARETT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002376  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814828  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
DISTRIBUIDORA SERVIR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000188 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814829 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO 814724 DEL 14
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DE  FEBRERO  DE  2002   DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
FUERON ADICIONADAS LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACROPOLIS ASESORES S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000523 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814338 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE ACROPOLIS ASESORES S A.
MODIFICO: VIGENCIA, FIJO CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES Y OTRAS CESION DE
CUOTAS. AUMENTO CAP TUTOS.NTOS: JUNTA DIRECTIVA. PRESIDENTE.
VICEPRESIDENTE. REVISOR FISCAL
ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000221 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814265 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SAMAJADI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001404  DEL  30  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  60  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00814274  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
OUTSOURCING EMPRESARIAL LIMITADA OE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000260 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814011 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
SALES MINERALES EL HATO HATOSALMIN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000229 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814833 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
MERCURIO INTERNACIONAL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002100 DEL 25 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814834 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
COMERCIO COM S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000217 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CINCO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00814316 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL
AUTORIZADO . MODIFICO SU OBJETO SOCIAL .
ARION S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000139 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814837 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
EFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000269 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814238  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
EMMA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MONOSAC
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002006  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814579  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
ESTABLECE LIMITE AL OBJETO
PREVENTIO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003392  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  34  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814580 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DOTAMARCAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001934  DEL  07  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  38  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814840  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES Y EQUIPOS LTDA SIGL
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0001834 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814230 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
DEPOSITO DENTAL ALFOR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000166 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814083 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUSUPLENTE
ASESORIA EMPRESARIAL ASECOP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000827 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814514  DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICO SISTEMA
DE  REPRESENTACION  LEGAL.ARTICULOS  4,  12,  22  Y  OTRO  DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
CALLE 66 VICTORIA EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814088 DEL
LIBRO  09  .  Y  DOCUMENTO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002. CESION DE
CUOTAS,  INGRESONUEVO  EMPRESARIO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
PROCESADORA DE SALES MINERALIZADAS VETERSALIN LIMI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000196 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814845 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
EDIFICAR 2.000 LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000941 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814843 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
CALI PROPIEDADES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002229 DEL 23 DE ABRIL DE 1974 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814848 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
NOMBRE, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS, COMPILACION DE
ESTATUTOS
GRANCONSTRUCTORA LIMITADA GRANCON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000321 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814849  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL, TERMINO DE
DURACION
CALI PROPIEDADES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004609 DEL 10 DE JULIO DE 1974 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814850 DEL LIBRO 09 . MODIFICA NOMBRE
CLINICA DEL COUNTRY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000380 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814234 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CALI PROPIEDADES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008727  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO   EL  NO.  00814852  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICA  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
SKYSEG LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000171 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814585 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
HERCUEROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000259 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814112 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
LABORATORIOS ALFRY LTDA.
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002509  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  61  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814422 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BALLAN ZOPPO Y CIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002802 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814856  DEL  LIBRO 09 . Y E P NO 391 DE LA NOTARIA 24 DE BOGOTA
DEL  4  DE  FEBRERO  DE 2002.SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD COLECTIVA,
MODIFICO       NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO    SOCIAL,DISMINUYO CAPITAL
SOCIAL,REFORMO    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL, MODIFICO
FACULTADES Y E P NO 391 DE LA NOTARIA FORMA TOTAL DE ESTATUTOS
CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000304 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814855 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS
TYPO DISE#O GRAFICO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002633  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814858 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL. MODIFICO
EL ARTICULO 5 DEL CONTRATO SOCIAL .
APOTEK LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001458 DEL 23 DE AGOSTO DE 2001 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814336 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
HACIENDA LOS NARANJOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000285 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814600 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
OFICIAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000208 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00814241 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
ADMINISTRACIONES Y PORTERIAS MILENIO ADMILENIO LIM
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000717  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  28  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814118  DEL LIBRO 09 . CESION CUOTAS. REFORMO EL
ARTICULO 4 DEL CONTRATO SOCIAL .
SAN BERNARDO DE CLARAVAL Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000068 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814299 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
COLOMBIA MIDDLE EAST TRADE COMPANY LTDA.C.I.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000116 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814301  DEL  LIBRO  09  .  FUE  CAMBIADO  EL NOMBRE DEL SOCIO Y
GERENTE DIEGO FAINBRAUN POR EL DE DAN BAR-ON .
CLINICA VASCULAR DE BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000385 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814587  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL   DE  LAS  CUOTAS,  CESIONDE  CUOTAS,  MODIFICA VIGENCIA,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBIAN COLLECTION E U
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000499 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814866  DEL  LIBRO  09 . CONVERSION DE SOCIEDAD LIMITADA A
EMPRESA    UNIPERSONAL.   MODIFICO:RAZON  SOCIAL,  OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA,    SISTEMA    DE   REPRESENTACIONLEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL, FIJO COMPOSICION DE CAPITAL SOCIAL. REFORMA
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TOTAL DE CONVERSION DE SOCIEDAD LIMITA PRESENTANTE LEGAL
CALI PROPIEDADES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001834  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  44  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814867 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO DE LA
CIUDAD DE CALI A LA CIUDAD DE BOGOTADC
OSPINA CONSTRUCTORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000806 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814304 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
INVERSIONES PALACIOS INVEPAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000143 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814190  DEL  LIBRO  09  . SUCESION DE JAVIER GUILLERMO PALACIOS
MARENTES .
ADIMDES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000519 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814358  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL
SOCIAL Y NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004944 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1960 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814871 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 69
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001663 DEL 28 DE MARZO DE 1974 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.   00814872  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO NOMBRE,OBJETO,AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILO ESTATUTOS
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006427 DEL 07 DE FEBRERO DE 1974 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814873 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
GIRALDO ZULUAGA E HIJOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000472 DEL 09 DE MARZO DE 2001 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814874 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE RAFAEL FERNANDO GIRALDO
MARIN  FUERON ADJUDICADAS LAS CUOTAS QUE EL CAUSANTE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000633 DEL 29 DE ENERO DE 1995 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814875 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO 1
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003812 DEL 30 DE JUNIO DE 1979 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814876 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005439 DEL 18 DE AGOSTO DE 1980 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00814877    DEL    LIBRO    09    .   AUMENTO  DEL CAPITAL
AUTORIZADO,MODIFICO  ARTICULOS 4,6,19,21 MODIF ICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008728  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 1980 ,
NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814878 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 19 Y 21
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007981  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 1981 ,
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NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814879 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001575 DEL 12 DE ABRIL DE 1982 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814880 DEL LIBRO 09 . ACLARA EP NO 7981 DEL 17 DE DICIEMBRE
DE 1981 DE LA NOTARIA 4 ENE L SENTIDO DE ACLARAR EL OBJETO
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005715 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1982 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00814881    DEL    LIBRO    09    .   AUMENTO  DEL CAPITAL
AUTORIZADO.MODIFICO ARTICULO 6
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004563  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 1984 ,
NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814882 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL ,ARTICULO 19
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000236 DEL 12 DE OCTUBRE DE 1984 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814883 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.
MODIFICO ARTICULO 6
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003234 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1987 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814884  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO.MODIFICO
ARTICULO 6
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004180  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 1990 ,
NOTARIA  11  DE  CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814885 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000818 DEL 21 DE FEBRERO DE 1997 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814886 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001775 DEL 16 DE MAYO DE 1997 , NOTARIA 14
DE  CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814887
DEL    LIBRO    09    .   MODIFICO  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL,ARTICULO 19
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003687 DEL 01 DE OCTUBRE DE 1997 , NOTARIA
14 DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814888 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
ABIS E  LTDA PUBLICIDAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004411  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO
DE 2002 , BAJO EL NO. 00814333 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002547 DEL 02 DE JUNIO DE 1960 , NOTARIA
SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814869  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULO49 FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006738  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  DECIMA  DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00814891  DEL  LIBRO 09 . ACLARA LA EP NO 6699 DEL 13 DE
DICIEMBRE    DE  1999  DE LA NOTARIA 1 0 DE CALI EN EL SENTIDO DE
ACLARAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD DESP UES DE LA FUSION
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002080 DEL 08 DE JUNIO DE 2000 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814892 DEL LIBRO 09 . MODIFICO LA VIGENCIA
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001832  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  44  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814893 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA
JIMENEZ & ACOSTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003793  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  34  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814870  DEL  LIBRO  09 . EN LA SUCESION DE LIGIA
ECHEVERRI DE JIMENEZ FUERON ADJUDICADAS CUOTAS DE PROPIEDAD DE LA
CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A EMPRESA DE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000143 DEL 28 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814675  DEL  LIBRO 09 . DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO(COMPILACION DE ESTATUTOS)
TECNYCA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000168 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814619 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
TRIDEX FARMACEUTICA S A  SIGLA TRIDEX S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000442 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814621 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
PROMOTORA COUNTRY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000372 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814218 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
COMERCIALIZADORA EL SANTUARIO E U CI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000131 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814591 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA MAJOCA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMP
ESCRITURA PUBLICA NO 0000117 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814981  DEL  LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, SE CONVIERTE SOCIEDAD
EN  COMANDITA  SIMPLE,  MODIFICO  VIGENCIA,  OBJETO, FIJO CAPITAL
SOCIAL,  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL,  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS. LA CESION DE
CUOTAS, SE CONVIERTE SOCI CIA GESTORA EN CALIDAD DE GERENTE.
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000262 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814969 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
J P & P HOLDING DE COLOMBIA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000279 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814920 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000453 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814965 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
3R EDITORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000626 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814967 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
BANCO DE IDEAS PUBLICITARIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000322 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
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36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814922 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
TECNOENERGIA COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000472 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814919 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
REAL IDENTIFICACION E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814924 DEL
LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS.  MODIFICO ARTICULO SEXTO DE LOS
ESTATUTOS.
MANTENIMIENTOS VENTAS Y SERVICIOS FINCA RAIZ MADAS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000592 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814921  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,  NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
C I SERVIMPORTEX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000288 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815024  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS,INGRESO DE SOCIO SE
CONVIRTIO   EN  SOCIEDAD  LIMITADA  MODIFICO VIGENCIA.OBJETO,FIJO
CAPITAL    SOCIAL,MODIFICO    SISTEMADE   REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  REF  TOTAL  DE ESTATUTOS,
NOMBRAMIENTO
COMPA#IA MINERA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000356 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814925 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
FUNCO LIMITADA EN REESTRUCTURACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000292 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814927 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SERVICIOS INTEGRALES QUIRON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000333 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814964 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
TRENZATEX Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001445 DEL 31 DE JULIO DE 2000 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814975 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO.
BLAYNEY COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000206 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814971 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
COMERCIO INTERNACIONAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002547  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  14  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814986 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL. MODIFICO
EL ARTICULO 6 DEL CONTRATO SOCIAL .
GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003466  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  25  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815017  DEL LIBRO 09 . SUPRIMIO JUNTA DIRECTIVA,
MODIFICO OBJETO SOCIAL Y OTRAS REFORMAS
AMPARANDO LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000048 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814983  DEL  LIBRO  09  .  PRORROGO EL TERMINO DE DURACION
.MODIFICO EL ARTICULO 3 DEL CONTRATO SOCIAL .
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INVERSIONES DELTA-CO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000194 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814984 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
TELECOMUNICACIONES A B C LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000190 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815065 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
IMPORTACIONES DTG  S A NO OBSTANTE PODRA IDENTIFIC
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000208 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814989 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
FRONTIER DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000133 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814997  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO LA REPRESENTACION LEGAL, AHORA
SOLO  TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL . CREO EL REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIAL.    SE#ALO    FUNCIONES   AL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y AL
REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL .
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES DE EMPRESAS LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0000088 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815086  DEL  LIBRO  09  .  RATIFICA  LA  CESION DE CUOTAS DE LA
COMPA#IA  DE  LA  REFERENCIA ENTRE GUSTAVO FERNANDO EN CALIDAD DE
CEDENTE  Y  PRICEWATERHOUSECOOPERS  CONSULTING AMERICA DEL SUR EN
CALIDA DE CESIONARIA, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PUBLICA 2787 DE
S I A EXPRESS INTERNACIONAL 8 LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000651 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815020  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LA CUOTAS
AGROPECUARIA CAPACALOAN AVILA Y CIA S EN C Y PODRA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000421 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00815036 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO (META)
CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA LTDA_CINTEXCO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000254 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814914 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AGUDELO Y CIA. LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000296 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815044 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO: VIGENCIA.
SISTEMA    DE    REPRESENTACION    LEGAL.NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
ADMINISTRATIVO.
INVERSIONES DIAZ GONZALEZ LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000355 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00815021 DEL LIBRO 09 . CESION CUOTAS. MODIFICO SU OBJETO
SOCIAL    .REFORMO  LOS  ARTICULOS  5  Y  6  DEL  CONTRATO SOCIAL
.NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000146 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814950 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MULTISALUD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000190 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00815090 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
L O GODOY MATALLANA NIETO E HIJAS S.E.C.S. PRENOTA
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000555 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00815022 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002149  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  39  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00815102 DEL LIBRO 09 . MODIFICO SU OBJETO SOCIAL .
ZAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002826  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  14  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00815061 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
CARDIOESPEC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000129 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815052 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PICCOLINNI AROMAS Y SABORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000169 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815040 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SECUREDAT LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000607 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815041 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
OFFICE PRODUCTS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000303 DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00815045 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
NORVET DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000307 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814979 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO. MODIFICO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
DATASOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004976 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815104 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL. REFORMO EL ARTICULO 4
DEL  CONTRATO  SOCIAL.  MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
INTERMEGANET PC LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000255 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815106 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTOS
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0001832  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
ASAMBLEA  DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL NO. 00814900 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
SUNNY CORPORATION LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814607 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
DESING LTDA DISE¨O E INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 21 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814712  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE
OXYMASTER LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814248 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
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T C  IMPRESORES LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814006 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
ACER COMPUTERS COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000014  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814904  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO RENGLONES PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA.
PROGENPACK LIMITADA
ACTA  NO 0000003 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814905    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
ESTRATEGIA AGROPECUARIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814326 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
FREIMANAUTOS LTDA
ACTA  NO  0000036  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814838 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ACTA  NO 0000628 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814896 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
R H O INGENIEROS LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814750  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
SERVICE TECHNOLOGIES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814678 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES ACU#A PAEZ Y CIA LTDA
ACTA  NO 0000063 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814506 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES J K LIMITADA
ACTA  NO 0000012 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814913 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CALI PROPIEDADES S A
ACTA  NO 0000055 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814864 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER VICEPRESIDENTE
DISEQUIPOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA. LA COMPA¨
ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814915  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
INVERSIONES F.E.S. LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814521 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814917 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
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R J SERVI INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814522 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL-
C P M DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LTDA EN LI
ACTA  NO  0000006  DEL  11  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814067 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S A
ACTA NO 0000010 DEL 08 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814058    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE  TOMAN  TERCER  Y  CUARTO RENGLONES
PRINCIPALES    Y  CUERTO  SUPLENTE  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA (SIN
ACEPTACION)
ENERGIA COMPETITIVA S A E S P SIGLA ENERCOMSA E S
ACTA  NO 0000029 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814691  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
MAILEX LTDA
ACTA  NO  0000047  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814539 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814923  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
FLORES NOVATERRA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIALIZADORA
ACTA  NO  0000008  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814660 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
MIEMBROS PRINCIPALES Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
GONHER FARMACEUTICA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814528 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
AGROPECUARIA LOS HATICOS LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814056  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
MANUEL GAITAN E HIJOS Y CIA S. EN C.
ACTA  NO  0000018  DEL  26  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814026 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
SEVCO LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814928 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
EL FORUM LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814482  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA)
D R COLOMBIA ROSES LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814930  DEL  LIBRO  09 . SE ACLARA EL REGISTRO 814814 DEL LIBRO
NOVENO  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
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QUIEN  REALIZA LAS DESIGNACIONES DE PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL
Y SUPLENTE) ES EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
J D TALERO CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814699 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
QUALYSERV LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814932 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
ENVASES PLASTICOS PACKFILM LIMITADA PUDIENDO UTILI
ACTA  NO  0000003  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814933  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ADMINISTRACION Y PLANEACION P H LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814479 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
SERVIFLORA S A
ACTA  NO  0000006  DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814703  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE  DEL GERENTE,JUNTA DIRECTIVA, Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
EL FORUM LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814485 DEL
LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA LTDA.
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814028 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTI
ACTA  NO  0000001  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814938 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
PROYECTOS Y ASESORIAS AMBIENTALES LTDA
ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814748 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INDUSTRIAS PEGAOS LIMITADA
ACTA  NO 0000006 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814940 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA VALLE DEL MAGDALENA LTDA C D M LT
ACTA  NO  0000001  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814370 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SERVI BALANZAS LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814415 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
DISPLAYCO - DISE¨O & MERCHANDISIGN LTDA Y PODRA DI
ACTA  NO  0000015  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814842 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SABAMA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814509  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL Y DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA
PIX INVESTMENT COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  09  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814581  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
CONTRATAMOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814131 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE COLOMB
ACTA  NO  0000002  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814751  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS: PRIMER Y
TERCER RENGLON MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA
ORGANIZACION CONFIAR SALUD LIMITADA
ACTA  NO  0000073  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814945 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
TAXIS DEL SUR S.A. TAXSUR S.A.
ACTA NO 0000003 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814413 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL
TAMETAL-T P  S A
ACTA  NO  0000123  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814425 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
PARTPLAN COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814525 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
CUSTODIAR LIMITADA
ACTA  NO 0000103 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814769 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA DISPOMECA C P P  LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814774 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
MADO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000031 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814062 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
ACH COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000002 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814531 DEL LIBRO 09 . EL BCO GANADERO OBRANDO COMO
MIEMBRO  CORPORATIVO  DE JUNTA  DIRECTIVA  EN  EL CUARTO RENGLON,
DESIGNO AL CUARTO RENGLON SUPLENTE (PERSNA NATURAL).
HEWLETT PACKARD COLOMBIA S A PERO PODRA OPERAR UTI
ACTA NO 0000019 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814956  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  TERCER RENGLON MIEMBRO
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
RIVERA Y S INTERNACIONAL DE REPUESTOS LTDA
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814951 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
TALLERES FUENTES Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814958 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
REPRESENTACIONES AVIA LTDA
ACTA  NO  0000058  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814765 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
BOUTIQUE INTERNACIONAL S  A
ACTA  NO  0000004  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814076 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
TRANSPORTADORA DE CARGA SUPERENTREGAS S.A. PERO PO
ACTA  NO  0000015  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814372  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA, Y
REVISOR FISCAL.
COMERCOMB LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814655 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMB
ACTA  NO  0000177  DEL  24  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814653 DEL LIBRO 09 . Y ACTA 178 DEL 8 DE MAYO DE 2001.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE REGIONAL BOGOTA.
ANDINA TRIM LTDA
ACTA  NO  0000281  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814074   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA.EL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  FIRMA AUDITORA ESTANDO
PRESENTE  DESIGNA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
PRODUCTOS MINERALES COLOMBIANOS LTDA PROMICOL
ACTA  NO  0000185  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814073  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA NO. 186 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8
DE  FEBRERO  DE  2002,  LA CUAL ACLARA LA 185 DEL 1 DE FEBRERO DE
2002.  NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALBA AMERICANA DE EDICIONES LIMITADA
ACTA  NO 0000002 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814966  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COMUNICACIONES SATELITALES DE COLOMBIA S.A. Y USAR
ACTA  NO  0000022  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814071  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO  RENGLON  PRINCIPAL  Y  MIEMBROS  SUPLENTES  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA.    INSCRIPCION   PARCIAL  NO  SE  TOMA  TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION).
JUEGOS Y APUESTAS EL REY LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  21  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814968 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
SERVICIOS INTEGRALES QUIRON LTDA
ACTA  NO  0002/02  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814963 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
TRANSDEPOT LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814534  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
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JURIDICA,QUIENES  ASU  VEZ POR ESTAR PRESENTES SUS REPRESENTANTES
EN  LA  REUNION  DESIGNARON  AL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SU
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
MUEBLES SABA HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000014 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814533 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OBSTETRICO GINECOLOGICO O
ACTA  NO  0000046  DEL  02  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814069 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AGROPECUARIA DEL ORIENTE TRILLOS GUALTEROS SOCIEDA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814973 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
GRAFIQ EDITORES LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814972 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
PCI COMPUTER LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000006 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814385 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
TRENZATEX Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  15  DE JUNIO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814976 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
L F ARIAS S C A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814346 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
FRANSKO CIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814523   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
EISSNER Y GARCIA COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000012 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814978 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
NORVET DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814980 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
C I HOSA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814788 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
TORREFLEX SCANNER LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814982 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
RESTAURANTE  YANUBA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000019 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814648 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
HACIENDA CARACOLI S A
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814349 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES DELTA-CO LTDA
ACTA DEL 21 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814985 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLONES PRINCIPALES
DE  LA JUNT A DIRECTIVA. NO SE TOMA EL PRIMER RENGLON DE LA JUNTA
DIRECTIVA P OR FALTA DE ACEPTACION.
INTERFUTURO LTDA.
ACTA  NO  0000072  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814019 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MULTIFINANCIERA S. A. COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814396 DEL
LIBRO  09  . EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
LABORATORIOS ARMOFAR LIMITADA ARMOFAR LTDA
ACTA  NO  0000039  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814789 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
V & R ABRASIVOS LTDA
ACTA  NO  0000024  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814786 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CINE TAPE LIMITADA
ACTA  NO  0000018  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814698  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CAISA SERVICIOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814543 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES LOS ARREBOLES S.A.
ACTA NO 0000014 DEL 20 DE ENERO DE 1998 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814992  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PROMA S A
ACTA  NO  0000051  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814993 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON
MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTI VA
SARON S A
ACTA  NO  000012B  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814036  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COALAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000023  DEL  05  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814995 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SKYSEG LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814996 DEL LIBRO 09 . SUPRIMIO CARGO DE REVISOR FISCAL
GALENOS U.C.I. LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  03 DE AGOSTO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814787  DEL  LIBRO  09 . Y ACTA 002 ADICIONAL DE NOVIEMBRE 7 DE
2001  DE  JUNTA  DE  SOCIOS.  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y MIEMBROS
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SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  RENGLONES  SEGUNDO, TERCERO,
CUARTO Y QUINTO.
MECANISMOS AUTOMOTRICES LTDA
ACTA  NO  0000118  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814039  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIGLO XXI LIM
ACTA  NO  0000001  DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814785 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LABQUIFAR LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814538 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
C I FLORALGEMS S A
ACTA  NO 0000056 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815000 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
JD.COM TELEFONIA Y COMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815002  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE S.A EN LIQUI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815003 DEL
LIBRO    09   .  CONTRALOR  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO CONTRALORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
WENCOL S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815004 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE.
COMPA¨IAS ASOCIADAS GRUPO HUERTAS & GIRALDO LTDA S
ACTA  NO  0000012  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815005 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PROYECTOS CORPORATIVOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815006 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
DISTRIBUCIONES ALFA Y OMEGA LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815001 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
GASODOMESTICOS HM Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO 0000001 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814394 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORA .
ASISTENCIAS HOSPITALARIAS  LIMITADA
ACTA  NO 0000025 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814431 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INTEGRATED SERVICES E U
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814048  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
TEXTILES NUEVA MODA S A
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ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815010  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL .
QUALITY SERVICE HI TECH LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814430 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INNERCIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814043 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ARCILLA SANTA TERESA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814399 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LA POLIZA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
ACTA  NO  0000002  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815015 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO .
MENDEZ PINTO Y CIA S EN C
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814023 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
Q C LTDA ADMINISTRACIONES
ACTA  NO 0000017 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814398 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SAMAJADI LTDA
ACTA  NO 0000006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814278   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER  Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE
STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A SPR GROUP S A
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815019  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
INNOVAPLACE S A  C I
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814259   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE, AUMENTO DE CAPITAL PAG ADO.
OPERADOR BEL LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814831 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
TRAMITES JANAGO S LIMITADA ASESORES PROFESIONALES
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814054 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
JESUS ENRIQUE OLIVARES REPRESENTACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814782 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INNOVACION ANDINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814783 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
PARMAX Y CIA LTDA
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ACTA  NO  0000002  DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814527 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
HORTICULTURA DE LA SABANA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814781 DEL
LIBRO  09 . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
TECHNODRILL LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  05  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815023 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
A TIEMPO CARS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814314 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
RINES INDUSTRIALES Y AGRICOLAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814271  DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZADA EN LA E.P. NO. 2114 DEL 28
DE DICIEMBRE DE 2001.  NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
DEVINIL LTDA
ACTA  NO  0000155  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814040  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA,  ESTANDO  PRESENTE EN LA REUNION EL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA FIRMA NOMBRADA, PROCEDE A DESIGNAR REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTEPERSONAS NATURALES
CONSTRUCTORA GRAN GRANADA S A
ACTA NO 0000015 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814332  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA
VENEGAS MEDINA Y CIA S. EN C.
ACTA  NO  0000036  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814020  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PROMA S A
ACTA  NO  0000051  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815033 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO
814993  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 EN EL   SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO SEGUNDO RENGLON MIEMBR O  PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA
SALDARRIAGA LUGO & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815034  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S.  S.A.
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814910  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
EFECTIVO SOCIEDAD ANONIMA
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814239  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE
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FISERV COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814046  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
WORLD TRADE CENTER BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000042  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814578  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
MONOTREJOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814136 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
TRANSMISION DE POTENCIA S.A.
ACTA  NO  0000123  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814416 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CARITA FELIZ JARDIN INFANTIL LIMITADA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814135 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
SECUREDAT LIMITADA
ACTA  NO 0000008 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815042 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
DOTAMARCAS LTDA
ACTA  NO 0000024 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814841 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FIDUCIARIA BNC S.A. FIDUBNC S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000055  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814287 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL.
TERMOTASAJERO S A  E S P
ACTA  NO  0000015  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2001  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814289 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
OFFICE PRODUCTS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815046 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
CALI PROPIEDADES S A
ACTA  NO  0000086  DEL  21  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814859  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANS S C S
ACTA  NO  0000013  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814110 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
CONSTRUCTORA CONDISE¨O LIMITADA
ACTA  NO  0000278  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814107 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CALI PROPIEDADES S A
ACTA   NO  0000077  DEL  11  DE  AGOSTO  DE  1997  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814854  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER
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RENGLON PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
UNICENTRO LIMITADA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814759 DEL
LIBRO   09  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  Y  TERCER  RENGLON MIEMBROS
SUPLENTES DE LA JUNTA LIQUIDADORA
EL UNIVERSO DEL DIESEL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814113 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INVERLACE S A
ACTA  NO 0000022 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815053 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
CALI PROPIEDADES S A
ACTA NO 0000082 DEL 31 DE MARZO DE 2000 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814857 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
SABAMA LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814511  DEL  LIBRO 09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR  FISCAL  PRINCIPALY    REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
CLINICA EL BOSQUE S A
ACTA  NO  0000714  DEL  21  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814378 DEL LIBRO 09 . REMOCION DEL CARGO DE DIRECTOR ENCARGADO
MORE QUIMICA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000042  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814762 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PROMA S A
ACTA  NO 0000051 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814102  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA
EMTELCO SA
ACTA NO 0000063 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814471 DEL LIBRO 09 . Y ACTA NO. 64 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2001.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (ENCARGADO)
CENTRAL DE OPERACIONES MERCANTILES S.A. CENTRALSA
ACTA  NO  0000156  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815060 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S A
ACTA NO 0000016 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815058 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
RAMIREZ BERNAL E HIJAS LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814761 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE SEGUROS
ACTA  NO  0000020  DEL  11  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814470  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO: MIEMBROS
PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA
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GRANCONSTRUCTORA LIMITADA GRANCON LTDA
ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814851 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
ASESORIA EMPRESARIAL ASECOP LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814516  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  SUPLENTES DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
JAIRO BENREY A Y COMPA¨IA LTDA
ACTA  NO  00SINRO  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814490 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
ALFONSO MEJIA SERNA E HIJOS LIMITADA
ACTA  NO 0000066 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814689 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE .
SERVICOMERCIO S A
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814093  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
WINPROJECT TEAM LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815067 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
INVERSIONES ASEN FELIX ASENSIO & CIA S EN C EN LIQ
ACTA  NO 0000045 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814513  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTESDEL LIQUIDADOR.
PHARMASEG DE COLOMBIA LTDA EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO 0000016 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814381 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
HERAGA S A
ACTA  NO 0000045 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814098 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 2 RENGLON PRINCIPAL D ELA
JUNTA DIRECTIVA
INMOBILIARIA FUTURO 2018 S A
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815072  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA DE TELECOMUNICACIONES LI
ACTA  NO  0000027  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815074    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815073 DEL
LIBRO 09 . REMOCION DE REVISORES FISCALES.
PROCESADORA DE SALES MINERALIZADAS VETERSALIN LIMI
ACTA  NO  0000004  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814846 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
GESTION HORIZONTAL LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814518 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
NOVACOM LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  08  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814382 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GRUPO INTERAMERICANO LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814089 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
C P X LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815077 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA
ACTA  NO  0000060  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814371  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
MOVE EXPRESS LTDA CON LA DENOMINACION SIMPLIFICADA
ACTA  NO  0000006  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814312  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL
TEXDECOR TEXTILES DECORATIVOS SANTAFE DE BOGOTA LI
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814096 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
ESTUDIOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS ESINPRO LTDA L
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815083 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FERREMAT LTDA
ACTA  NO 0000008 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815085 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES LTDA Y S
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815084 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL.
FEMINELA LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815087 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CONSTRUCTORA COLPATRIA SA
ACTA  NO  0000226  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815088 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INVERSIONES EL VERGEL LIMITADA INVERGEL LTDA
ACTA  NO  0000089  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814572 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
ELECTROCALDERAS COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814086  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
SANTANA S A
ACTA NO 0000SIN DEL 09 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814517 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
INVERSIONES LAPIDUS DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00815091 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA ATENC
ACTA  NO  0000002  DEL  17  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814284 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
MULTINEGOCIOS LTDA.
ACTA  NO  0000019  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815094 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
FRANA INTERNATIONAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814313 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
TELECOMUNICACIONES A B C LIMITADA
ACTA  NO 0000004 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815066 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSTRUCTORA GRAN GRANADA S A
ACTA  NO  0000047  DEL  10  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814330  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
INVERSIONES HACIENDA LA PRADERA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815098 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
LABORATORIOS TECNIFARMA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815099 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ALUMARKET LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815100  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
WATT DIGITAL S A
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814339 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
COSMETICOS YVETTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814589 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
REPRESENTACIONES PABLO RESTREPO LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814114  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
HIDROFRENOS LTDA - VARGAS Y MENDOZA
ACTA  NO  0000014  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814297 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
CALI PROPIEDADES S A
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ACTA  NO 0000054 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814863   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SEGUNDO  Y TERCER
VICEPRESIDENTE
CALI PROPIEDADES S A
ACTA  NO 0000053 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814862 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814499 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CELULARES DEL ESTE S A
ACTA  NO  0000018  DEL  13  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00815108  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
INGENIERIA DISE¨O Y TECNOLOGIA LIMITADA INDITEC LT
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814125  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814497 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CONTROL BOX LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814123 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A
ACTA  NO  0000025  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814686  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE QUINTO
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
MUTANTIA COMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814501 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
PFIZER S A
ACTA NO 0000071 DEL 30 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814503  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS: TERCER Y CUARTO RENGLON
MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRACIONES Y PORTERIAS MILENIO ADMILENIO LIM
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814120 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
NEW TRADING INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814419 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
CAR CENTRO LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  10  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814495 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INGENIERIA DISE#O Y APLICACIONES INTEGRALES LIMITA
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814375 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
LINEA EXPRESS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
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ACTA  NO  0000012  DEL 05 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814341 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814260 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
TECNIZA PROYECTOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814124  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
QUIMICA INDUSTRIAL Y TEXTIL S.A. QUINTEX S.A. EN L
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814328    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR   FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
APOTEK LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814340 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
CORAPUESTAS LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814099 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
SAN BERNARDO DE CLARAVAL Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN CO
ACTA  NO  0000007  DEL  24  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814300 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
T3 MANAGEMENT SERVICES S A
ACTA  NO  0000002  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814672 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
MARIETA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  21  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814329 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
TECNICOLORES PUBLICIDAD E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814126 DEL
LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO NUEVO EMPRESARIO,
NOMBRAMIENTO   DE GERENTE, MODIFICO FACULTADES.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ACTA  NO 0000630 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814897 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER VICEPRESIDENTES
SAUTO LTDA
ACTA  NO  0000131  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814018  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA.  ESTANDO  PRESENTE  E  L REP LEGAL DE LA FIRMA AUDITORA
DESIGNA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL    Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
MATALLANA MEDIOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814352 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:   LIQUIDADOR.
WEB CAFE S A
ACTA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814017 DEL
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LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (INSCRIPCION PARCIAL
NO  SE  TOMANOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION).
PROHOSA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814790 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
COMERCIALIZADORA SANDALO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814705 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL.
GYMKO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  07  DE ABRIL DE 1993 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814836 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA¨IA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS SOCIE
ACTA  NO  0000059  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814012  DEL  LIBRO 09 . REVOCA NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
ENCARGADO,ACLARA EL NOMBRE DEL REPRESENTENTE LEGAL(GERENTE)
CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814713 DEL
LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPALY  SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
ROPA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814606 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
HSAC GERLEINCO LOGISTICA E U
ACTA NO 0000003 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814612  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FLORES DE MAYO LTDA C I
ACTA  NO  0000023  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814014  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ACTA  NO  0000152  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814898  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814620  DEL  LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 814497 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE
MITSUI DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0AG-060 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814317  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL Y 1
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SEGURIDAD ATALAYA Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000075  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813999  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S A Y PODRA UT
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ACTA NO 0000004 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814318  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA.
M J ALVARADO & CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814001 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SOLUCASA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814309  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO PRIMER Y TERCER SUPLENTES
DEL GERENTE
INGENIERIA AUTOMATIZACION CONTROLES ELECTRONICOS I
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813993  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA
DE ACEPTACION
CREDICENTRO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000331 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814797  DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO 814694 DEL LIBRO 9
EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRO SUBGERENTE Y NO GERENTE
COMO SE INDICO EN DICHO REGISTRO
COLBYSER CBS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814794 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
URBANIZACION FLORENCIA NORTE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000036  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813992  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y OBRAS CIVILES S.A. CO
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814319 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
HELADOS SISY LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814211 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
STAFF LINE LIMITADA
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814795  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
PENTACOM LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  21 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814604 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
DELIFRUITS DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA S
ACTA  NO  0000003  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814212 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
REPRESENTACIONES DIADIGER LTDA
ACTA  NO 0000002 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814599 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL MAR LTDA SIG
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814214 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
MINISPRAY S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814793  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814617 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
CALI PROPIEDADES S A
ACTA  NO 0000052 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814861 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER VICEPRESIDENTE
CALI PROPIEDADES S A
ACTA  NO  0000087  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814860  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
NEWTEX LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814628 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
VIRTU@LEXPORT LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814597 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PROYECTOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS LTDA__SIGLA P
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813995  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA,    Y  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES)
TERMOTASAJERO S A  E S P
ACTA NO 0000027 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814291 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
ARGOS LIMITADA O LTDA ACOMPA¨ADO DE LA EXPRESION E
ACTA  NO 0000005 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814220 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBDIRECTOR
SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL Y RESIDENCIAL SICOR
ACTA  NO 0000631 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814899 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE TERCER VICEPRESIDENTE
D R COLOMBIA ROSES LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814814  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
SIDNEY 2002 LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814746  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S A PUDIENDO UTILI
ACTA  NO  0000116  DEL  17  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814720  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE   Y PRIMER




ACTA  DEL 30 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814164 DEL
LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
ALFONSO URIBE S & CIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814824 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
GEOCOMUNICACIONES DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZA
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814557  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL.
MARKETING DE COLOMBIA S A COMERCIALIZADORA INTERNA
ACTA NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814723  DEL LIBRO 09 . Y ACTAS ADICIONALES AL ACTA NO 06 DEL 31
DE  MARZO  DE  2001.NOMBRAM  IENTO DE JUNTA DIRECTIVA(INSCRIPCION
PARCIAL DEL 2 RENGLON SUPLE N TE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
P & C COMUNICACIONES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA S
ACTA  NO  0000003  DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814149 DEL LIBRO 09 . REMOCION DE REVISOR FISCAL.
MULAS Y CAMIONES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000027  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814148 DEL LIBRO 09 . REMOCION DE LA REVISORIA FISCAL.
LABORATORIOS VAP LTDA
ACTA  NO 0000029 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814406 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
INVERSIONES LEMUS VILLA Y CIA LTDA
ACTA  NO 0000012 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814568 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS D
ACTA  NO  0000008 DEL 23 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814818 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ACLARATORIA NO. 8 DEL 06-VI-2001.
NOMBRAMIENTO    DE   NOVENO  R  ENGLON  SUPLENTE  JUNTA DIRECTIVA
(REPRESENTANTE  DE  LOS AFILIADOS) INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA
NOVENO RENGLON PRINCIPAL (SIN POSE SION).
MAKSER LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814567 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
SWF REPRESENTACIONES LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814459 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
OSMO INDUSTRIAS GRAFICAS E U
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814159 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
FRONTIER DE COLOMBIA S A
ACTA  NO 0000007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814457 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
GRUPO INDUSTRIAL METALMECANICO LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814158 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO
ACTA  NO  0000027  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814155  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
VIAJES Y TURISMO PLANIFICADOS LTDA TURISPLAN TURIS
ACTA  NO  0000094  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814461  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.  (INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA SUPLENTE DEL LIQUIDADOR SIN ACEPTACION).
OPTICALL INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT SUPPLIER
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814365 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
TROQUELADOS PARTES Y DESARROLLOS LTDA UTILIZANDO L
ACTA  NO  0000012  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814409 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
AGROCOL AGROPECUARIA COLOMBIANA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814161 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
PRISMAGRO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814556 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASESORIAS MICROBIOLOGICAS LABORATORIO LTDA ASEBIOL
ACTA  NO 0000047 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814554 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
IN RESA S A
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814670 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
REPRESENTACIONES J & R LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814160 DEL LIBRO 09 . NOMBRTAMIENTO: REVISOR FISCAL
TABRINI LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814254  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
LIQUIDADOR SUPLENTE.
ALPHA DISPLAYS LIMITADA
ACTA  NO 0000014 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814626 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
DELOUS CEREALES DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814407  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL,  INSCRIPCION  PARCIAL, NO SE TOMA REVISOR FISCAL SUPLENTE
(SIN ACEPTACION)
INGENIERIA Y TRANSPORTES BOGOTA LTDA
ACTA DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814363 DEL
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LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
INVERSIONES SIERRA OLARTE & CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814173 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COFLONORTE S.A AS
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814809 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
MARTA PINEDA & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000280 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814725  DEL  LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 814486
DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DEINDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GESTOR
SUPLENTE.
SOCIEDAD VARGAS CANCINO LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000024 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814803 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE
DISTRIBUIDORA ROCASCO LTDA
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814815 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES NEISAK LIMITADA  NEISAK LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 17 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814573 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ACTA  NO 0000626 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814895 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER VICEPRESIDENTE
GRANT STORE INTERNACIONAL LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814194 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
CIMA INTERNACIONAL LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814193  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
QUIMICA PATRIC LIMITADA SIGLA PATRIC LIMITADA
ACTA  NO  0000127  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814452 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
A G M GUZMAN Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000017  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814189 DEL LIBRO 09 . REMOCION DE LA REVISORIA FISCAL.
C I  ULTRAFINOS  S A
ACTA  NO  0000011  DEL  23  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814624 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
CELLCOM INTERNATIONAL LTDA CELLULAR AND COMPUTERS
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814577 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
GLOBAL TRADING COMPANY EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814188 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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DISTRIBUIDORA SERVIR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000188 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814726  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE
SAENZ Y CIA S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000076  DEL  01  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814732  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
DINAMICA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ACTA  NO  0000012  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814729 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SUCESORES DE BERNARDO BURSZTYN S A
ACTA  NO  0000015  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814631 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
REINALDO CASTRO Y CIA LIMITADA LA CASA DEL PINO
ACTA  NO  0000001  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814359 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SUPERCOMERCIALIZADORA DE TIENDAS SUPERTIENDAS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814449 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
MOLINO FLORHUILA S.A. FLOR HUILA
ACTA  NO  0000045  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00814448 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE
LA  JUNTA  DIRECTIVA  TERCER  RENGLON  PRINCIPAL Y CUARTO RENGLON
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S A
ACTA  NO  0000008  DEL  07  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814462  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL
M V ARIAS S C A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL  06  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814325  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
FLORES MANARE LTDA C I
ACTA  NO  0000028  DEL  28  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814839  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE .
AVA ARTECAJA VISUAL ASOCIADOS S A PRODUCTORA Y COM
ACTA  NO  0000009  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814209 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
BETAPIEL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814563 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
SERVIGEN BOGOTA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814208 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
FLUIDMATIC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814728 DEL
LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ADVANCELL S A
ACTA  NO 0000012 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814625 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INVERSIONES ARACENA GALVIS & CIA S EN C
ACTA  NO  0000003  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814562 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
P & T COMUNICACIONES LIMITADA
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814560  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
IHS ANDINA S A
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814742 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PANERO LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813984 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A INCOPLAN S
ACTA NO 0000081 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814204  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL Y 1
RENGLON  SUPLENTE  DE  JUNTA  DIRECTIVA  Y  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE.
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000013  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00813983 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
FLUIDMATIC LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814727  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
TERMOTASAJERO S A  E S P
ACTA  NO 0000020 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814357  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRE CTIVA
SILPLAS PLASTICOS INDUSTRIALES S A
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814197 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
GRANT STORE INTERNACIONAL LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814195  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA SABANA LTDA Y PODRA IDEN
ACTA  NO  0000024  DEL  07  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814807 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SOLUCION PAIS S A
ACTA NO 0000056 DEL 07 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00814206 DEL LIBRO 09 . SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUEDANDO VACANTE.
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003098  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  19  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814558 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO
814498 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE
GLOBAL LOGI S A
ACTA  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814311 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO
ACTA  NO 0000048 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814156 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
TERMOTASAJERO S A  E S P
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814294  DEL  LIBRO  09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR   FISCAL  PRINCIP  AL,  PRIMER  Y SEGUNDO
SUPLENTES PERSONAS NATURALES
DINAMO LTDA
ACTA NO 0000004 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814186 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ACTA  NO  0000148  DEL  21  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814894  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
ABIS E  LTDA PUBLICIDAD
ACTA  NO 0000012 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814334 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CASA LIRA LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814223 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
PELAEZ A LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000032 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 1997 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814217  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
INTERNATIONAL SHOES F ASSESSORIA E LANZAMIENTOS LT
ACTA  NO  0000016  DEL  22  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814674 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMPANIA DE F
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814224 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER  DEFINITIVO  EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
BANCO TEQUENDAMA S A  B T  T
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814246 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
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ADMINISTRACIONES Y PORTERIAS MILENIO ADMILENIO LIM
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814191  DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 00814120 DEL
LIBRO   IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO
SUBGERENTE.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001554 DEL 12 DE MARZO DE 1998 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814889  DEL  LIBRO  09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORVBIO
MEDIANTE  FUSION  A LA SOCIE DAD DURACELL COLOMBIA LTDA LA QUE SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE
UNION DE REPRESENTACIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000126 DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814741  DEL LIBRO 09 . ACLARA EL ACTA NO 30 PROTOCOLIZADA EN LA
E  P  N0  1409  DEL  29  DE  MAYO  DE 2001 INSCRITA BAJO EL NO DE
REGISTRO 782313 EN EL SENTIDO DE ACLARA A LA PARTICIPACION DE LOS
SOCIOS EN EL CAPITAL
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 1999 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814918 DEL
LIBRO  09  .  INFORMA  LA SOCIEDAD THE GILLETE COMPANY(MATRIZ)QUE
CONFIGURO    GRUP        O  EMPRESARIAL  CON  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERNECIA(SUBORDINDA)
KN COLOMBIA ADUANA S I A  S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814064 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COLOMBIANA DE SERVICIOS ENERGETICOS S A CUYA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002819  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814473 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.
808854  DEL  LIBRO  IX,  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION.
FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S A PUDIENDO UTILIZA
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 23 DE JULIO DE 2001 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815008 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
EMGESA S A  ESP
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814542 DEL
LIBRO  09  .  CESION  DE  LA POSICION CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE
REPRESENTACIONLEGAL  DE  TENEDORES  DE BONOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
KUEHNE & NAGEL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 12 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814034 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
FUTURO PLUS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814690 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006699  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 1999 ,
NOTARIA  DECIMA  DE CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00814890  DEL  LIBRO  09 . LA SOCIEDAD DDE LA REFERENCIA
ABSORBE  MEDIANTE  FUSION  A  LA  SOCIED  AD INDUSTRIAS PARKER DE
COLOMBIA S A LA QUE SE DISUELVE SIN LIQUI DARSE
HUMANA VIVIR S A  ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y POD
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 09 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814469  DEL LIBRO 09 . Y ADICIONAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO.
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000423 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00814778 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO
ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANON
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 24 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814550 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CONFINANCIERA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814277 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO DE BOGOTA S.A
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814225 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO POPULAR S A
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814226 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LEASING CITIBANK S.A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO CO
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814310 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
BANCO DEL ESTADO S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA BANES
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814243 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRE
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814245 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814261 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO  DE FUNCIONAMIENTO DELA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SAN BERNARDO DE CLARAVAL Y COMPA¨IA SOCIEDAD EN CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000068 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814320  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 814299 DEL
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DEINDICAR  QUE  TAMBIEN SE EFECTUO UN
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
PROLEASING S.A. -EN LIQUIDACION-
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
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SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814307 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
XEROX DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  FEBRERO DE 2002 , REPRESENTACION
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00814685    DEL  LIBRO  09  .  INSCRIPCION  DEL  SITIO WEB
WWW.XEROX.COM.CO
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, PODRA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814231 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER  DEFINITIVO  EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
CENTRO AMERICANO DE IDIOMAS AMERICANIZATION SCHOOL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000029 DEL 04 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815018  DEL LIBRO 09 . ACLARA LA EP NO 4493 DEL 10 DE DICIEMBRE
DE  2001  DE  LA  NOTARIA  42  DE  BOGOTA  INSCRITA BAJO EL NO DE
REGISTRO  806645  DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR EL NOMBRE
CORRECTO DE LA SOCIEDAD
CREAR PAIS S A
ACTA NO 0000017 DEL 07 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814331  DEL  LIBRO  09  .  LE  FUE ACEPTADA LA RENUNCIA A MARIO
ALBERTO CALERO , QUIEN OCUPABA EL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA ( EL CARGO QUEDA VACANTE ).
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A
RESOLUCION    NO    0003141   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814264 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S A  ALM
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814266 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITICO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A Y PODRA DIST
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814267 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CORPORACION FINANCIERA DE CUNDINAMARCA S.A EN LIQU
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814269 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  12  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814661 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 814651 DEL
LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE AUMENTO EL CAPITAL
SUSCRITO Y NO EL PAGADO COMO SE INDICO.
INVERSIONES VALLADOLID S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000001 DEL 02 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00814474 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: PRIMER Y TERCER RENGLON
MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S A EN LIQUID
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814268 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE S.A EN LIQUI
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814270 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIETNO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814272 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
FINANCIERA ANDINA S A FINANDINA COMPA#IA DE FINANC
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814273 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
FINANCIERA MAZDACREDITO S A COMPA¨IA DE FINANCIAMI
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814275 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LLOYDS TSB BANK S A
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814228 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SPECTRUM INDUSTRIAL COATINGS S A Y PODRA UTILIZAR
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814163 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.
LEASING BOGOTA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COME
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814308 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SYX FOOTWEAR S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814715 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000156 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815038  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814262 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
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CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LEASING DE OCCIDENTE S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENT
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814305 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO UNION COLOMBIANO QUE PODRA ABREVIAR SU RAZON
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814244 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CIA LA CARRETA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000412 DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814611 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MULTIFINANCIERA S. A. COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO C
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814276 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO GANADERO S A ESTE NOMBRE IRA PRECEDIDO DE LA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814236 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y POD
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814242 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S A HELM FINANCIAL SE
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814237 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CUENTAS Y SERVICIOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814282 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CONSULTORES EN SALUD S A
OFICIO  NO  0000161 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00815059  DEL  LIBRO  09  .  ORDENA LA SUSPENSION DE LAS
DECISIONES  RELATIVAS  AL  PROCESO  DE  ESCISION  DE  LA SOCIEDAD
PREVISION  MEDIDA INTEGRAL LIMITA PREVIMEDIC LTDA(MAT.481096), EN
EL  CUAL LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES LABENEFICIARIA, INSCRITO
EL  ORDENA LA SUSPENSION DE LAS DECIS 0348 DEL LIBRO IX.( PROCESO
VERBAL NO.01-0849)
UOL COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00815062 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
AT&T COLOMBIA S A
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CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 13 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814684 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CODENSA S A  ESP
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  08  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814104 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL PAGADO .
MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S A SIGLA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814087 DEL
LIBRO 09 . COMUNICA, QUE EN VIRTUD DEL ARTICULO 30  DE LA LEY 222
DE  1.995  , SE HA CONFIGURADO SITUACION DE CONTROL COMO SOCIEDAD
MATRIZ  RESPECTO DE LA SOCIEDAD SUBORDINADA "CITRICOS DE COLOMBIA
S. A. " ( NUMERAL 1 ARTICULO 261 CODIGO DE COMERCIO ) .
MERCADOS FINANCIEROS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814639 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
PROYECTOS Y ASESORIAS AMBIENTALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000095 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814747 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y FACULTADES DE R.L
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA LIMI
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  08  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814344 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PREVIMEDIC S A
OFICIO  NO  0000161 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00815055  DEL  LIBRO  09  .  ORDENA LA SUSPENSION DE LAS
DECISIONES  RELATIVAS AL PROCESO DE ESCISION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   PREVISION  MEDICA  INTEGRALLIMITADA  PREVIMEDIC LTDA
INSCRITO  EL 15 DE ENERO DE 2002 BAJO ELNO. 810342, EN EL CUAL ES
ORDENA    LA  SUSPENSION  DE  LAS  DECIS    CONSULTORES  EN SALUD
 MATRICULA 1148888
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814229 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SERINAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000037 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00815101  DEL  LIBRO 09 . SE APRUEBA LA REMOCION DE LOS REVISORES
FISCALES.
SANTA ROSALIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002791  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00814286 DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SE  ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A
LA SOCIEDAD RANCHOTRISTE LIMITADA. DISMINUYO CAPITAL SOCIAL.
PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S A  COMISIONISTA D
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000SIN DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 ,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00814583 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
CALI PROPIEDADES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002510  DEL  21  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
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NOTARIA  11  DE  CALI INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814853 DEL LIBRO 09 . ADICIONA OBJETO
BANCO ANDINO COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814240 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
AEROLINEAS ORION CARGO COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814502 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RENTANDES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815049 DEL
LIBRO  09  .  LA  SOCIEDAD  CHANEME COMERCIAL  SA COMUNICA QUE SE
CONFIGURO  SITUACION  DE  CONTRO CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)
IMPSAT S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814756 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
METRO INVERSIONES LIMITADA Y UTILIZARA COMO SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000183 DEL 28 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002
, BAJO EL NO. 00814109 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.
813168  DEL  4  DE  FEBRERO DE 2002, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO SUBGERENTE.
RANCHOTRISTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002791  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  41  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00814285  DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD SANTA ROSALIA
LIMITADA  SE  ESCINDE  SIN  DISOLVERSE  TRANSFIRIENDO PARTE DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
INGRESO DE SOCIOS.
DIARIO DEPORTIVO S A
RESOLUCION  NO  0000120  DEL  06  DE  FEBRERO DE 2002 , DIRECCION
NACIONAL  DE ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00814614  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONO LA
RESOLUCION  1314  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2.001 DE LA DIRECCION
NACIONAL  DE  ESTUPEFACIENTES  EN  EL SENTIDO DE DESIGNARAL SE#OR
MIGUEL  ANTONIO  MU#OZ  PALADINES  COMO  REPRESENTANTE LEGALDE LA
SOCIEDAD .
FACTORING AVALES S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00814598 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814227 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S A FEN
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814293 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
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FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A  FINDETER
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814295 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814296 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
CALI PROPIEDADES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00814946 DEL
LIBRO  09  . COMUNICA LA SOCIEDAD THE GILLET COMPANY (MATRIZ) QUE
SE CONFIGURA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERECIA (SUBORDINADA)
CHANEME COMERCIAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00815043 DEL
LIBRO  09  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(MATRIZ)COMUNICA QUE SE
CONFIGURO  SITUACION  DE  CONTROL  CON  LA SOCIEDAD RENTANDES S A
(SUBORDINADA)
G M A C FINANCIERA DE COLOMBIA S A COMPA¨IA DE FIN
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814279 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LEASING BOLIVAR S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO COM
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814298 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814233 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  12  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00814651 DEL LIBRO 09 . AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. ALPOPU
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814263 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LEASING PATRIMONIO S.A. COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814302 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
LEASING DE CREDITO S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
RESOLUCION    NO    0003140   DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1993 ,
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SUPERINTENDENCIA  BANCARIA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00814303 DEL LIBRO 09 . RENUEVA CON
CARACTER DEFINITIVO EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S.  S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 20 DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00814911 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
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LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL URIEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188603 DEL
LIBRO 11 . CONSTITUYO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR DE
AGROAVICOLA SAN MARINO.
LOPEZ PIANETTA LUIS ENRIQUE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188599 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR DE
WILMAN BELTRAN CASTA#EDA
FORERO BENAVIDES ADALIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , DE PAZ DE ARIPORO
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188601 DEL
LIBRO  11  .  CONSTITUYO  PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A FAVOR DEL
BANCO GANADERO SUCURSAL PAZ DE ARIPORO.
SEGUREXPO DE COLOMBIA S A ASEGURADORA DE CREDITO Y
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188597 DEL
LIBRO  11  .  CONCENTRAVES  LTDA  CELEBRO  CONTRATO DE PRENDA SIN
TENENCIA DEL ACREEDOR EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUCIONES GUILPER LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188614 DEL
LIBRO  11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA DEL
ACREEDOR  A  FAVOR DE  RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS
S.A.
TROTTERS SHOES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188613 DEL
LIBRO  11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE PROINSUELAS Y/O
LUIS EDUARDO CALDAS
JIREH IMPRESORES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188612 DEL
LIBRO  11  .  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO FUE DADO EN PRENDA A
FAVOR DE MARTHA LUCIA ALZATE LOPEZ .
COLDIT INDUSTRIA METALMECANICA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188617 DEL
LIBRO 11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO DE BOGOTA .
MANUFACTURAS TEXTILES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188598 DEL
LIBRO 11 . SE CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DE BANCO POPULAR.
HELIDROGAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188600 DEL
LIBRO 11 . MARIBEL QUIJANO MONTOYA (PROPIETARIA) CELEBRO CONTRATO
DE PRENDASOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE JOSE CAMACHO HURTADO
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188610 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITA BAJO EL NO. 185461
DEL LIBROXI.
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188611 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO. 185462
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DEL LIBROXI.
PRODUCTOS VINILICOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA: PR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188605 DEL
LIBRO 11 . CANCELO PRENDA INSCRITA BAJO EL NO 183438
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188608 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO. 185459
DEL LIBROXI.
MONCLAT LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188604 DEL
LIBRO  11  .  CANCELO  CONTRATO  DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE
REGISTRO  152911  Y  MODIFICADO  EN  EL NO DE REGISTRO 179563 DEL
LIBRO 11
DROGAS LAGO PAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188602 DEL
LIBRO 11 . SE CANCELA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO EN FAVOR DE
DROMAYOR BOGOTA SA REGISTRADO BAJO EL NUMERO 187407
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188607 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO. 185458
DEL LIBROXI.
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188606 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO.
185457.
LABORATORIOS LA SANTE S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188609 DEL
LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO. 185460
DEL LIBROXI.
COLTEUNIDOS LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE 2001 , DE MEDELLIN
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188615 DEL
LIBRO  11  . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO LOS NUMEROS
130475,139353 Y 146748
COLTEUNIDOS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE 2001 , DE MEDELLIN
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00188616 DEL
LIBRO  11  .  SE  CANCELO  EN CONTRATO DE PRENDA INSCRITA BAJO EL
NUMERO 180895 DEL LIBRO 11 Y NUMERO 52726 DEL LIBRO 06
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LIBRO  12 DE LA AGENCIA COMERCIAL
FERREINDUSTRIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016643 DEL
LIBRO  12  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON S G S TOOL
COMPANY.
DISTRIBUIDORA L Y B LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2000 , DE CALI INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016647 DEL LIBRO 12 .
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON INGENIO LA CABALA SA
CLUB DE VACACIONES VIAJES Y TURISMO CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016646 DEL
LIBRO  12  .  ADICIONO EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO
CON "AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA EL 25 DE ABRIL
DE  2.000  (INSCRIPCION 16645 DEL 12 DE FEBRERO DE 2.002 LIBRO 12
).
CLUB DE VACACIONES VIAJES Y TURISMO CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016645 DEL
LIBRO  12  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON " AEROVIAS
NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA ".
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016642 DEL
LIBRO  12  .  CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CELEBRADO  ENTRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y LA SOCIEDAD
AEROVIAS  NACIONALES  DE  COLOMBIA  S.A.  AVIANCA (PLAN DE VIAJES
DESKUBRA)
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016641 DEL
LIBRO  12  .  ADICION  AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO
ENTRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y  LA SOCIEDAD AEROVIASS
NACIONALES  DE COLOMBIA S.A. AVIANCA S.A. (ACUERDO DE TRANSACCION
EN RELACION CON LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS DE AGENCIA
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016640 DEL
LIBRO  12  . CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO CON AEROVIAS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016639 DEL
LIBRO  12  .  CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
CELEBRADO  ENTRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y LA SOCIEDAD
AERONAUTICA    DE  MEDELLIN  CONSOLIDADA  S.A.  SAM  S.A. (VIAJES
DESKUBRA)
CLUB DE VACACIONES VIAJES Y TURISMO CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2000 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016644 DEL
LIBRO  12  .  FUE  CANCELADO  EL  CONTRATO  DE  AGENCIA COMERCIAL
INSCRITO  EL  13 DEMAYO DE 1.998 BAJO EL NUMERO 15250 EN EL LIBRO
12 .
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016638 DEL
LIBRO  12 . ADICION AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
SOCIEDAD  AERONAUTICA  DE  MEDELLIN  CONSOLIDADA  S.A. SAM S.A. (
ACUERDO    DE  TRANSACCION  EN  RELACION  CON  LA  TERMINACION DE
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CONTRATOS DE AGENCIA)
AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 1998 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00016637 DEL
LIBRO  12  .  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR SOCIEDAD
AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S.A. SAM S.A.
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LIBRO  13 DE LAS SOCIEDADES CIVILES
ESCOBAR URIBE ASOCIADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000159 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009010 DEL LIBRO 13 . CESION CUOTAS .
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LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
ACOPIAGRO CIA E A T
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00001977 DEL
LIBRO 14 . CONSTITUCION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO.
NOMBRAMIENTOS  DE  DIRE  CTOR  (EJECUTIVO)    Y  NTO  DE DIRECTOR
SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE)
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCTORES DE CE
ACTA  DEL  24  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CABRERA  INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00001978
DEL LIBRO 14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES DEL FUTURO
ACTA  DEL  30 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CABRERA
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00001976 DEL
LIBRO    14  .  Y  ESTATUTOS  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO
CONFECCIONES Y CREACIONES DIALIN FASHIONS E A T
ACTA  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE MEDINA
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00001975 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y
SUBDIRECTOR EJEC UTIVO
EL PROGRESO DEL 2002 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
CHOCONTA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00001970
DEL   LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00001969  DEL  LIBRO  14 . Y SUS ESTATUTOS.  CONSTITUCION EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
C M ELECTRONICS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00001972 DEL
LIBRO  14  .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DE CONFECCI
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00001967  DEL LIBRO 14 . Y ESTATUTOS.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO
E A T AGROPECUARIA UNIDAS EMPRESA ASOCIATIVA DE TR
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
CHOCONTA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00001971
DEL LIBRO 14 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
SERVICIOS MANPROTEC EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA NO 00SINRO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00001974  DEL  LIBRO 14 . Y ESTATUTOS. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO.
FORMAS DISE#OS Y SERVICIOS E A T
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00001973  DEL  LIBRO  14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
DISE#OS COQUETA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00001968  DEL LIBRO 14 . CESION DE CUOTAS. NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO
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LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS
GAMEZ RIVERA TITO JULIO                          NO.MAT: 01156335
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB SOCIAL SAN BERNARDO BILLARES MIXTOS         NO.MAT: 01156323
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARAZO ZAYDE MOROS DE                          NO.MAT: 01156337
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUMI GAR                                         NO.MAT: 01156338
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECREACIONES TURISTICAS BOGOTA STAR GAMES        NO.MAT: 01156331
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUMIGRAPHIX                                      NO.MAT: 01156340
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA PE#ON JOSE EDUARDO                         NO.MAT: 01156341
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO JOSE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA          NO.MAT: 01156333
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONDE EDUAR S M                                  NO.MAT: 01156343
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA NARVAEZ CARMEN LEONOR                    NO.MAT: 01156344
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA RESTAURANTE RAINBOW                      NO.MAT: 01156345
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDAL MERA DEYANIRA                              NO.MAT: 01156346
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ BECERRA JOSE ENRIQUE                   NO.MAT: 01156330
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON MEDINA MARCO JAIR                        NO.MAT: 01156328
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESFERODROMO V J                                  NO.MAT: 01156198
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784214 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA RESTAURANTE LITROS Y COPAS CARNAVAL      NO.MAT: 01156349
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUELLES DEL SUR BOSA                             NO.MAT: 01156301
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS JORGE                                     NO.MAT: 01156197
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS VIDAL MERA                              NO.MAT: 01156352
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA PE#ON PEDRO LUIS                           NO.MAT: 01156347
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS MONCADA LUIS DUBEL                       NO.MAT: 01156354
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO LUDINGTON L B                           NO.MAT: 01156348
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZADA MARIA CRISTINA LUGO DE                    NO.MAT: 01156355
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOMARKET MUZU                                  NO.MAT: 01156327
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
H & M INES MEDINA COMERCIALIZADORA               NO.MAT: 01156326
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO MURILLO RAMIRO                           NO.MAT: 01156264
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARAJAS LUIS ANTONIO                             NO.MAT: 01156357
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARICIO NORE#A EDWIN                            NO.MAT: 01156204
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ NIETO RAFAEL RICARDO                       NO.MAT: 01156359
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAMALES LOS COMUNEROS                            NO.MAT: 01156360
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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VILLEGAS BOTERO GILMA                            NO.MAT: 01156205
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAFRAM DELICIAS AL HORNO                         NO.MAT: 01156203
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ PERALTA FRANCISCO ANTONIO              NO.MAT: 01156202
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OYE TELECOMUNICACIONES                           NO.MAT: 01054653
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784474 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JAIME & MARCELA COMUNICACIONES                   NO.MAT: 01156358
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO PATI¨O DOMINGO                          NO.MAT: 01156363
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS MEXICANAS JALAPE#AS                    NO.MAT: 01156279
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ BOHORQUEZ LUIS ALFREDO                 NO.MAT: 01156299
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUMER BAGS LTDA                                  NO.MAT: 01156199
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLANO GUZMAN VIVIANA ESPERANZA                  NO.MAT: 01156366
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GORDILLO HECTOR HERNANDO                  NO.MAT: 01156367
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA ALFONSO YOLANDA                            NO.MAT: 01156368
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVAS CARVAJAL JOSE JUAN RAMON                   NO.MAT: 01156311
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA EL DORADO                           NO.MAT: 01156218
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BOGOTA FRUTOS Y PARRILLA P C F       NO.MAT: 01156227
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOLA NET COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01156222
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FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VASQUEZ ANGEL OVIDIO                   NO.MAT: 01156213
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARMACIA EL ALQUIMISTA                           NO.MAT: 01156371
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RINCON JAVIER CAMILO                       NO.MAT: 01156372
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUCHES JAVIRICAR                               NO.MAT: 01156373
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANDELICIAS                                      NO.MAT: 01156214
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HARDCOMPUTERS                                    NO.MAT: 01156216
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO TORRES ANCIZAR                           NO.MAT: 01156374
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON GOMEZ MARIA OLGA                         NO.MAT: 01156375
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TINJACA SEGURA JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01156376
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARISTIZABAL DUQUE JOSE ELCEARIO                  NO.MAT: 01156217
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO ALVAREZ GRACIELA                       NO.MAT: 01156378
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS G Y O                                   NO.MAT: 01156379
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA DE SEGURIDAD EXTINTORRES               NO.MAT: 01156380
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES ISIPARIS                                NO.MAT: 01156381
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO JIMENEZ VICTOR JULIO                     NO.MAT: 01156221
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FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES SANCHEZ MARIA JESUS                       NO.MAT: 01156383
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y PAPELERIA EL PARQUE                 NO.MAT: 01156384
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALERO BERMUDEZ MARLY JANNETH                    NO.MAT: 01156385
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRAMOYA PIZZERIA BAR                             NO.MAT: 01156386
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON MARIA RITA GIL DE                          NO.MAT: 01156302
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS DE ASEO DE COLOMBIA                    NO.MAT: 01156240
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO CRISTANCHO CIRO CESAR                   NO.MAT: 01156238
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON CUEVAS BERNARDA                           NO.MAT: 01156389
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
W3 INTERACTIVA                                   NO.MAT: 01156390
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GLORIA INES BORDA DE                      NO.MAT: 01156391
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANGEL RESTREPO DAVID                             NO.MAT: 01156387
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA AUTENTICA                              NO.MAT: 01156261
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDO#EZ ENCISO WILLIAMS                          NO.MAT: 01156282
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIMICOS J.L                                     NO.MAT: 01156388
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ TELLEZ MARIA MARLENY                       NO.MAT: 01156229
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZADA SERRATO AYDEE                             NO.MAT: 00628817
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784274 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BILLARES MICHELL DE LA 136                       NO.MAT: 01156232
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESIDENCIAS LA ESPIGA                            NO.MAT: 01156394
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTES GUILLERMO ALVARO JOSE                     NO.MAT: 01156233
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SERVI CARS    NO.MAT: 01156235
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO ALFEREZ JOSE GILDARDO                       NO.MAT: 01156395
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPERO MEDINA INDIRA MAGALI                     NO.MAT: 01156396
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784523 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ BURBANO MARTHA EVIDALIA                    NO.MAT: 01156397
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIASEO DE COLOMBIA                            NO.MAT: 01156398
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA MICHELL DE LA 105                     NO.MAT: 01156234
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES MUNDITEL                      NO.MAT: 01156399
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA AYALA ROSELIA                           NO.MAT: 01156392
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANANTIAL DE SUERTE                              NO.MAT: 01156400
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CEPEDA MYRIAM RODRIGUEZ DE                       NO.MAT: 01156928
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES TATYS SPORT                           NO.MAT: 01156692
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784937 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA RICARDO                                  NO.MAT: 01156602
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PORVENIR NU#EZ                   NO.MAT: 01156929
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREDADI                                        NO.MAT: 01156930
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROYECCIONES Y GESTION                           NO.MAT: 01156931
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORNILLOS Y MANGUERAS LOS TRES 7 7 7             NO.MAT: 01156687
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO DIA Y NOCHE GRAGOS                   NO.MAT: 01156865
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVIS MORALES RAMON ELIAS                        NO.MAT: 01156932
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL MARKETIN & BUSINESS                       NO.MAT: 01156933
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y COLCHONES ENSUE#O                      NO.MAT: 01156934
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA FREDY                                      NO.MAT: 01156935
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES FREDY ARIZA                             NO.MAT: 01156936
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN TORRES MIRTA EDITH                         NO.MAT: 01156937
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBLES OLARTE GILBERTO                           NO.MAT: 01156938
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTALLANTAS LOS ROBLES G.R.                     NO.MAT: 01156939
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA TIA                               NO.MAT: 01156801
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GALILEO S VIDEO BAR                              NO.MAT: 01156677
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON PORRAS HECTOR                             NO.MAT: 01156800
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAZAR ARISTIZABAL WILLIAM                      NO.MAT: 01156941
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA                NO.MAT: 01156770
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ CHAVARRO LUIS GUILLERMO                NO.MAT: 01156943
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILZAR MUEBLES PARA EL HOGAR                     NO.MAT: 01156942
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTIBLANCO SALAS ANANIAS                        NO.MAT: 01156944
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROZCO LIZARAZO SANDRA YANETH                    NO.MAT: 01156945
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MOCHUELO DE COTA                              NO.MAT: 01156946
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICE CAR                                      NO.MAT: 01156940
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOCUA BOHORQUEZ MYRIAM JOSEFA                    NO.MAT: 01156948
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I DOTAMECOL LTDA                               NO.MAT: 01156949
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS WILCOLOR                                NO.MAT: 01156686
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO LORENZA CADENA DE                        NO.MAT: 01156685
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARON HOYOS JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01156950
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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POWERBOOK                                        NO.MAT: 01156952
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ ROJAS ANASTACIO ESTEBAN                    NO.MAT: 01156953
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ DE LA BARRERA EDWIN JOSE                   NO.MAT: 01156954
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS JESUS EDGAR                              NO.MAT: 01156951
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA UVITA                 NO.MAT: 01156956
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES AGUDELO LUZ STELLA                        NO.MAT: 01156957
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON FLOR STELLA                                 NO.MAT: 01156958
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEPES SALAZAR GILDARDO ANTONIO                   NO.MAT: 01156959
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE SABROSTE'IN                          NO.MAT: 01156960
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOS CAMPEROS G Y S                               NO.MAT: 01156961
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MELO RAUL ALBERTO                        NO.MAT: 01156962
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NU#EZ ALVARO EFRAIN                              NO.MAT: 01156927
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS DE ASEO LA ISABELLA                    NO.MAT: 01156826
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO CASSUAL                                 NO.MAT: 01156924
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN ABEL                                      NO.MAT: 01156966
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL SYSTEM SUR M C B                          NO.MAT: 01156967
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DO#A MARCELA                              NO.MAT: 01156968
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMELO TORRES ANA CECILIA                        NO.MAT: 01156684
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAVITO PUERTO LUIS GABRIEL                     NO.MAT: 01156401
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ PE¨A GLORIA EDITH                      NO.MAT: 01156402
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES NIKEL                               NO.MAT: 01156403
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTICULOS NIKO SPORT                             NO.MAT: 01156393
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILLIAMSON PARDO MARIA MARGARITA                 NO.MAT: 01156404
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN ROA REPUESTOS                            NO.MAT: 01156405
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES D Y G                                 NO.MAT: 01156406
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILLIAMSON & WILLIAMSON                          NO.MAT: 01156407
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ DUARTE ALBERTO CAMILO                     NO.MAT: 01156408
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO FULA MARIA CUSTODIA DEL CARMEN        NO.MAT: 01156409
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUMAY ECHENIQUE CLELIA                           NO.MAT: 01156226
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORONADO FONSECA PEDRO                           NO.MAT: 01156225
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENSE#ANDO PARA CAMBIAR VIDAS                     NO.MAT: 01156411
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUERVO ALARCON MARIA TERESA                      NO.MAT: 01156413
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERCAR M C                                     NO.MAT: 01156414
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA DE LA ROCHE MARIANA                       NO.MAT: 01156415
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCE YEPES MANUEL GUILLERMO                      NO.MAT: 01156412
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBROS VINO TINTO                                NO.MAT: 01156417
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON MU#OZ BLANCA YOLANDA                        NO.MAT: 01156418
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAYA AREPAS EMPANADAS                            NO.MAT: 01156419
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES SUAREZ ALEXANDER                         NO.MAT: 01156370
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUENO BUENO JOSE EMILIANO                        NO.MAT: 01156278
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ AMAYA AMBROSIO                             NO.MAT: 01156420
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA VALERO CESAR HENRY                        NO.MAT: 01156421
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEGA ELECTRODOMESTICOS                           NO.MAT: 01156422
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA MONTENEGRO LUIS MARIA                    NO.MAT: 01156423
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS DIANA                                  NO.MAT: 01156424
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIVIL WORKS                                      NO.MAT: 01156425
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA ARIZA ISAAC                              NO.MAT: 01156426
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL SANTANDEREANO DE MILENTA               NO.MAT: 01156427
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONIC WORKS                                 NO.MAT: 01156428
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES LAS PALMAS                    NO.MAT: 01156230
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA PE#A MIGUEL ANTONIO                       NO.MAT: 01156231
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEXT WORKS                                       NO.MAT: 01156429
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONICA LA ESMERALDA                         NO.MAT: 01156315
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIA GOMEZ GRACIELA                              NO.MAT: 01156319
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OASYS INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01156258
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA BLANCA LEONOR PAVA DE                    NO.MAT: 01156432
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA ACOSTA JIMY ERNESTO                        NO.MAT: 01156256
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ELSA CECILIA ESPITIA DE                 NO.MAT: 01156434
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIXING COLOR KRYL                                NO.MAT: 01156435
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO ALVAREZ ANGELA PATRICIA                 NO.MAT: 01156436
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARADISE FLOWER                                  NO.MAT: 01156257
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784316 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA LUIS EDUARDO                                NO.MAT: 01156437
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA COMBA TIENDA VIEJA                            NO.MAT: 01156438
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AHB DOTACIONES                                   NO.MAT: 01156439
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALA HERNANDEZ JESUS ANTONIO                   NO.MAT: 01156440
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DAF                                 NO.MAT: 01156433
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO NAPOLEON                                  NO.MAT: 01156441
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO ZAMANDA                                 NO.MAT: 01156442
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON PACHON JOHN GREGORY FERNANDO             NO.MAT: 01156443
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PARADA DE LA VEINTIDOS                        NO.MAT: 01156444
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TODOLANA CHAPINERO                               NO.MAT: 01156318
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LA 131             NO.MAT: 01156445
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS MATEUS RAFAEL                             NO.MAT: 01156446
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL MI CALI                           NO.MAT: 01156447
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES CAVIEDES LILIA MARIA                      NO.MAT: 01156310
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITEZ RIVERA RITO ANTONIO                      NO.MAT: 01156274
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PINZON SANCHEZ CLARA INES                        NO.MAT: 01156254
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ SERRATO NELSON                             NO.MAT: 01156449
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES Y POLLO LA PACHUNA            NO.MAT: 01156450
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA CASTRO SONIA MIREYA                      NO.MAT: 01156448
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALERIA RESTAURANTE PESCADERIA EL RINCON DEL PAC NO.MAT: 01156452
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES KAMIWI                                NO.MAT: 01156453
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAVIJO GONZALEZ ROBER DARIO                     NO.MAT: 01156454
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA LOPEZ JOHN ANDRES                         NO.MAT: 01156455
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLIMPUS                                          NO.MAT: 01156456
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR CASTA#O ADRIANA PATRICIA                 NO.MAT: 01156457
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TTERMOCONTROL                                    NO.MAT: 01156458
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE ROSA HERMINDA MORENO DE                   NO.MAT: 01156459
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J P EXP                                          NO.MAT: 01156460
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO                         NO.MAT: 01156461
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TODOLANA PLAZA                                   NO.MAT: 01156322
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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TIENDA LA VENTANA                                NO.MAT: 01156321
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ARISTIZABAL JAIRO                          NO.MAT: 01156320
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA EL MELLO                               NO.MAT: 01156462
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DURAN CASTA¨O JORGE ARMANDO                      NO.MAT: 01156463
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS TECNICOS MARQUITE NO.MAT: 01156464
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ VILLAMIL LIBARDO                        NO.MAT: 01156266
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEANS GONVER                                     NO.MAT: 01156267
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIMIENTO BERNAL MANUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01156269
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO CA#ON JAVIER ENRIQUE                      NO.MAT: 01156271
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI¨O MENDOZA MARIA JOAQUINA                      NO.MAT: 01156260
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STAR CASINO GAMES CEFAM                          NO.MAT: 01156469
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDICAMEN INTERNACIONAL                          NO.MAT: 01156470
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA 31 SUR                                        NO.MAT: 01156273
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES TALITA CUMI                           NO.MAT: 01156255
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON MAYORGA MANUEL                             NO.MAT: 01156471
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO RUIZ ALIRIA                               NO.MAT: 01156472
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y COPIADO COPYJHON                     NO.MAT: 01156473
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO EL CAMPITO                           NO.MAT: 01156474
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO CRUZ HERLIN                               NO.MAT: 01156276
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUANTIVA MONROY PEDRO HELI                       NO.MAT: 01156430
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS ZULUAGA FABIO DE JESUS                  NO.MAT: 01156431
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE SEPULVEDA JUAN SALVADOR                   NO.MAT: 01156476
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEONTIEVA GUEVARA NATALIA                        NO.MAT: 01156477
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES NATALY BRAY                         NO.MAT: 01156478
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA TORRES WILLAR                             NO.MAT: 01156479
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NESCAFE PASSION                                  NO.MAT: 01156247
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ LOZANO SANDRA XIMENA                   NO.MAT: 01156246
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO SANCHEZ FABIOLA                         NO.MAT: 01156480
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO EL EXITO                                NO.MAT: 01156482
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GERENA RAMIRO                                    NO.MAT: 01156483
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS REMANSO                                 NO.MAT: 01156481
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHACON CASTRO SALOMON                            NO.MAT: 01156283
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA MEDELLIN DIANA PATRICIA                   NO.MAT: 01156241
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAPTELA                                          NO.MAT: 01156242
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRUCHO MENDEZ LUIS ERNESTO                     NO.MAT: 01156485
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA RODRIGUEZ MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01156486
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO MARIA AURA RESTREPO DE                   NO.MAT: 01156487
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDANA ROZO JOSE ADRIAN                          NO.MAT: 01156488
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI#O ERCILIA RODRIGUEZ DE                        NO.MAT: 01156489
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO EXTREME                                    NO.MAT: 01156285
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TINEDA DE JOSE Y                              NO.MAT: 01156253
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EASTMAN GIRALDO LILIANA                          NO.MAT: 01156245
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRUCHO Y ALDANA CONSTRUCCIONES                 NO.MAT: 01156492
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OMEGA           NO.MAT: 01152490
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784289 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COLDANZIMAS LTDA                                 NO.MAT: 01156494
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELAEZ MONTOYA LUIS GONZALO                      NO.MAT: 01156244
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784296 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FULANITOS ZONA ROSA                              NO.MAT: 01156236
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO                      NO.MAT: 01156495
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABALLERO TOLEDO AMANDA                          NO.MAT: 01156496
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA LAUREN                             NO.MAT: 01156497
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREA FORERO MARTHA LUCIA                        NO.MAT: 01156498
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLEN CARRILLO GABRIEL                          NO.MAT: 01156499
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL LORO Y LA GUACAMAYA                           NO.MAT: 01156490
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HINCAPIE CARRILLO ELIZABETH                      NO.MAT: 01156500
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVIGRAF IMPRESOS                                 NO.MAT: 01156501
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA W W W                                  NO.MAT: 01156502
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUEROA ESPINEL JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01156503
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO FERNANDEZ GRISELDA                      NO.MAT: 01156284
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS SALAZAR SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01156237
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE Y HOBBY S INTERNACIONAL                     NO.MAT: 01156491
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO CRUZ EBER EUTIMIO                         NO.MAT: 01156293
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784373 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA REMATE Y PROMOCION LEO                NO.MAT: 01156277
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN GONZALEZ CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01156504
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVIEDO CARRE#O FERNAN GUILLERMO                  NO.MAT: 01156506
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ORTEGA LUZ MYRIAM                      NO.MAT: 01156505
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTIMARCAS REAL                                 NO.MAT: 01156507
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUZ MYRIAM RODRIGUEZ ORTEGA                      NO.MAT: 01156508
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAREDES ROSALES RICARDO ERNESTO                  NO.MAT: 01156509
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTIMARCAS REAL                                 NO.MAT: 01156510
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F M G TELECOMUNICACIONES                         NO.MAT: 01156294
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ JIMENEZ ELOISA                         NO.MAT: 01156512
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA NI#A ELO                 NO.MAT: 01156513
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ SANDOVAL SAUL                             NO.MAT: 01156514
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CASTIBLANCO NELSON                        NO.MAT: 01156515
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA EUROMERO                 NO.MAT: 01156295
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLAMEFACIL                                       NO.MAT: 01156206
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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LOPEZ NU#EZ EBELYN                               NO.MAT: 01156200
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS EL CACHACO                             NO.MAT: 01156309
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIA Y CONSULTORIA CORPORATIVA               NO.MAT: 01156516
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEO PARRILLA                                   NO.MAT: 01156300
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HINCAPIE GIRALDO ANGELA TERESA                   NO.MAT: 01156518
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADMITAXI LTDA                                    NO.MAT: 01156519
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMORA PINZON EDILBERTO                          NO.MAT: 01156520
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA SIES                NO.MAT: 01156303
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ VALLEJO WILLIAN ROBERTO                   NO.MAT: 01156215
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO MYRIAM CECILIA MONCLOU DE             NO.MAT: 01156212
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLA LAS PAMPAS                              NO.MAT: 01156211
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON RIOS GUSTAVO ADOLFO                     NO.MAT: 01156523
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTE DE SODA MALIBU SALSA BAR                  NO.MAT: 01156524
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO HUERTAS LEONARDO                          NO.MAT: 01156525
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO EL CHISPAZO                              NO.MAT: 01156526
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES MULTILIBROS                       NO.MAT: 01156527
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO PREMIER                                    NO.MAT: 01156223
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON ALDANA ARTURO                             NO.MAT: 01156529
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON LAVASECO CARRERA                           NO.MAT: 01156224
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERAS ARPINAL                                  NO.MAT: 01156531
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA JIMENEZ WILLIAM FERNANDO                  NO.MAT: 01156532
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES MONROY ARANZALES                  NO.MAT: 01156533
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SEND COMUNICACIONES W.A.                         NO.MAT: 01156534
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES LEON MYRIAM ADRIANA                       NO.MAT: 01156220
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMADO AYALA ARIEL                                NO.MAT: 01156210
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE PACHO URREGO                        NO.MAT: 01156209
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COFFEE & DREAMS                                  NO.MAT: 01156219
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMSERCOM LTDA                                    NO.MAT: 01156530
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO AMADOR MARTHA JEANNETTE                   NO.MAT: 01156537
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES LOPEZ JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01156538
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VETERINARIA HAFDAN                               NO.MAT: 01156539
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUESTAS LARA LUIS NORBERTO                       NO.MAT: 01156969
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSANTARTIDA                                   NO.MAT: 01156964
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTILLA LUIS HERNANDO                           NO.MAT: 01156971
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS MONTILLA                               NO.MAT: 01156972
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOLOSINAS LUZ                                    NO.MAT: 01156824
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LOS ANGELES         NO.MAT: 01156681
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAENA MARTINEZ MARIA ZALOMA                      NO.MAT: 01156974
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELITE SHOES                                      NO.MAT: 01156975
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE SERVICIOS TECNICO DE LA 17             NO.MAT: 01156977
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACUNA CHAVEZ BENIGNO                             NO.MAT: 01156978
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA LA 66 CARRERA 4 A                      NO.MAT: 01156979
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZERIA BELLINI                                 NO.MAT: 01156825
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXCEDENTES INDUSTRIALES                          NO.MAT: 01156899
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CICLO UNION ALVARADO                             NO.MAT: 01156819
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMACELL                                         NO.MAT: 01156831
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#EZ HERNANDEZ LUIS ALFONSO                  NO.MAT: 01156982
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA BAUTISTA AMANDA                             NO.MAT: 01156916
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA LA ESQUINA PAISA                       NO.MAT: 01156894
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRICE¨O RAMIREZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01156895
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPA#A DAZA YURI AMPARO                          NO.MAT: 01156986
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPARACIONES ELECTRICAS D SIERRA                 NO.MAT: 01156817
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA                      NO.MAT: 01156987
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO TAUTIVA CESAREO                         NO.MAT: 01156818
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERAMICAS DECORAMOS                              NO.MAT: 01156984
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO GUTIERREZ LUZ MYRIAN                     NO.MAT: 01156988
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA WILLY YANETH                           NO.MAT: 01156989
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA CASAS LUIS HERNAN                         NO.MAT: 01156990
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEZCLADOR TECNICO N 2                            NO.MAT: 01156985
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABANZO CABANZO PEDRO JOSE                       NO.MAT: 01156830
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA BAISEIRO DIMAS GABRIEL                   NO.MAT: 01156829
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785140 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVADERO DE VEHICULOS EL MIRADOR                 NO.MAT: 01156993
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURBANO PARRA LUIS IGNACIO                       NO.MAT: 01156994
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES GUERRERO ANDREA CAROLINA                 NO.MAT: 01156981
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO SERVIMAX   NO.MAT: 01156996
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES LUBES                               NO.MAT: 01156997
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RONCANCIO RAMIREZ NIRZA CONSUELO                 NO.MAT: 01156857
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTER P G                                        NO.MAT: 01156999
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLOBAL SYSTEM OCCIDENTE M C B                    NO.MAT: 01156965
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VANEGAS BOHORQUEZ AHUDHY MURPHIS                 NO.MAT: 01157000
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES PINZON RUBEN DARIO                        NO.MAT: 01157001
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO E U        NO.MAT: 01157002
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA LA CISTERNA CENTRAL                   NO.MAT: 01157003
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO SOSA MARIBEL                              NO.MAT: 01157004
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONAGUILLO                                       NO.MAT: 01156864
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA HERNANDEZ NESTOR CARLOS                  NO.MAT: 01156634
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MORENO RODRIGUEZ MARIO HERNANDO                  NO.MAT: 01156871
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL EL IMPERIO DE LOS NI#OS          NO.MAT: 01156724
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE DENIS                               NO.MAT: 01157008
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ MORALES LUZ HELENA                          NO.MAT: 01157009
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCUADERNACION Y TIPOGRAFIA GOMEZ                NO.MAT: 01157010
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COEFARMA COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS FARMACEUT NO.MAT: 01156726
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARREDONDO GUEVARA MIRYAM PATRICIA                NO.MAT: 01156723
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSQUERA RIVAS NELLY                             NO.MAT: 01156636
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCOBAR TAMAYO IVAN GUILLERMO                    NO.MAT: 01157012
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA GONZALEZ YENNY CAROLINA                 NO.MAT: 01157013
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RAMIREZ BLANCA ARACELLY                    NO.MAT: 01156635
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA FLOR AVENA                         NO.MAT: 01157014
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AXXO SPORT                                       NO.MAT: 01157015
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON PARRA ANA SILVERIA                         NO.MAT: 01157016
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAVITA TRIVI#O HAROLD AREAN                     NO.MAT: 01157017
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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INVERSIONES M R CONSULTORES EN SEGUROS           NO.MAT: 01157011
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPU STAR & HERMANOS                            NO.MAT: 01157019
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACERES CACERES CARLOS JULIO                     NO.MAT: 01157020
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUETERIA ALBERT                               NO.MAT: 01157021
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BRASSA DE PRISSA NO 1                         NO.MAT: 01157022
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VON HILDEBRAND REICHEL ANTONIO ALEJANDRO FRANCIS NO.MAT: 01156885
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A SAAVEDRA MARIA LILIANA                      NO.MAT: 01156633
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO GALINDO ROSA ELENA                          NO.MAT: 01157024
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ QUINTERO ALVARO                        NO.MAT: 01157025
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANGO RODRIGUEZ DIANALEXANDRA                   NO.MAT: 01157026
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS - PMP             NO.MAT: 01157027
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RAMIREZ GUSTAVO                            NO.MAT: 01157028
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO GERONA D A                               NO.MAT: 01157029
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO DENTAL GAMMADENT                        NO.MAT: 01156872
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMBIOS JERICO AGENCIA DE CAMBIOS                NO.MAT: 01157031
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA AGUERO JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01156869
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSCAR BOOTS & SHOES                              NO.MAT: 01156671
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MORALES OLGA YANETH                     NO.MAT: 01156573
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MADRUGON DEL RICAURTE                         NO.MAT: 01156853
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUASCA BELTRAN MARIA AGRIPINA                    NO.MAT: 01156569
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA QUIROGA ANA BELEN                        NO.MAT: 01157032
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO LUZ ARGENIS                               NO.MAT: 01157033
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAPI BURGUER A C                                 NO.MAT: 01156647
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE VIVERES EL SURTIDOR DE LA 84          NO.MAT: 01156572
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CARDONA DARIO ALEXANDER                  NO.MAT: 01157034
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA GALVIS ENRIQUE                            NO.MAT: 01157036
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MATEUS HECTOR ALFONSO                      NO.MAT: 01157037
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ VALENCIA CATHERINE                      NO.MAT: 01157038
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA FOCION                                     NO.MAT: 01157039
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERHILOS                                       NO.MAT: 01157040
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIERROS LA PAZ                                   NO.MAT: 01157041
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONO VIDEO                                       NO.MAT: 01157035
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MD MCU & DSP.                                    NO.MAT: 01157043
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO GERMAN                                    NO.MAT: 01157044
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAFUE PUBLICIDAD                                 NO.MAT: 01156887
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON DIAZ MANUEL ANTONIO                       NO.MAT: 01157006
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSOSRIO SALINAS BLANCA RUBIELA                   NO.MAT: 01157045
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ERAZO ORTEGA FANNY                               NO.MAT: 01157046
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARROQUIN PELUQUERIA                             NO.MAT: 01156884
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES R Y ROA                           NO.MAT: 01156595
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ HECTOR ORLANDO                             NO.MAT: 01156689
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEJARANO BELTRAN UDIEL MAXIMINO                  NO.MAT: 01156691
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ ROJAS JOSE JAVIER                        NO.MAT: 01156585
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREDITOS ALEJANDRA                               NO.MAT: 01157048
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALOBOS HERRERA EDILBERTO                     NO.MAT: 01157049
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
R & V COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01157050
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA ROXIPAN LA RODRIGUEZ                   NO.MAT: 01156614
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SOL DIETETICO                                 NO.MAT: 01156785
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERPLANET COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01156577
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJAMARCA PATI#O LUZ JEANNETTE                   NO.MAT: 01157051
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COBRANZAS COMERCIALES AMERICAS                   NO.MAT: 01157052
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMOBLADORA COLCHONES DEL NORTE                   NO.MAT: 01156579
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO MARIA JOSEFINA CRUZ DE                    NO.MAT: 01157053
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA EULALIA HORTUA DE                        NO.MAT: 01156751
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREA GARCIA LIDIA MARISOL                       NO.MAT: 01157055
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON BUITRAGO MARIA DEL CAMEN                  NO.MAT: 01156615
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA LA ESPECIAL           NO.MAT: 01157057
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ NUMPAQUE MARIA TERESA                       NO.MAT: 01157058
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS MILLENIO DON KIN KON DOS            NO.MAT: 01157059
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLERES CESPEDES                                NO.MAT: 01157060
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLO ORTIZ MARIA GLADIS                         NO.MAT: 01156589
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784784 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES PUENTES ADRIANA DEL PILAR                 NO.MAT: 01157062
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRADA NANCY ESCOBAR DE                           NO.MAT: 01157063
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO                    NO.MAT: 01157064
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES PALMA JAVIER                            NO.MAT: 01157056
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNYDOS TECHNOLOGY                                NO.MAT: 01156763
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES TRUJILLO YAMILE                           NO.MAT: 01156575
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAMAN ESPINOSA HECTOR SANTIAGO                  NO.MAT: 01156584
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO TORRES JOSE ALFREDO                    NO.MAT: 01157066
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ CORTES FERNANDO                         NO.MAT: 01157067
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HACKER .COM                                      NO.MAT: 01156652
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ ALVAREZ LUZ ESPERANZA                  NO.MAT: 01156582
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES LUEMSA                            NO.MAT: 01156883
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO CHACON FRANCISCO                          NO.MAT: 01157069
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSUMOTEX                                        NO.MAT: 01156850
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUGO MAHECHA GERMAN                              NO.MAT: 01157071
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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AFROCOLOMBIANO SEDE SOCIO CULTURAL PRIVADA       NO.MAT: 01157072
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRAN SPORT                                       NO.MAT: 01157073
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENFRI MOTOR                                      NO.MAT: 01157074
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO MURILLO JULIAN FERNANDO                  NO.MAT: 01157075
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB BOGOTA                                      NO.MAT: 01157076
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ALBA LUCRECIA MARTINEZ DE                   NO.MAT: 01157077
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECABINAS OSCAR                                NO.MAT: 01157078
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C I A                                            NO.MAT: 01157079
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA MAGIA DE LA COSTURA                           NO.MAT: 01157080
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ LEON JESUS ANTONIO                         NO.MAT: 01156587
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR CUBIDES EDUARDO                          NO.MAT: 01157082
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLIVARES TORRES JOSE MAURICIO                    NO.MAT: 01157070
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E Y S CONSULTING EXITO Y SALUD                   NO.MAT: 01157084
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ GONZALEZ GERMAN ALBERTO                    NO.MAT: 01156638
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO ACEVEDO NARDA INES                         NO.MAT: 01156588
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO VARGAS ADRIANA INES                       NO.MAT: 01157086
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO GUTIERREZ VICTOR MANUEL                 NO.MAT: 01156886
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO RINCON SERGIO FERNANDO                  NO.MAT: 01156757
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIRRAS                                           NO.MAT: 01156743
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICEO INTEGRAL SAN JAVIER                        NO.MAT: 01156733
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS HOSTOS GUILLERMO                        NO.MAT: 01156732
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA GALLEGO GLADYS LEONOR                    NO.MAT: 01156566
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES SANZ ANA MARIA                            NO.MAT: 01156734
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO ERNESTO                                   NO.MAT: 01156795
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLANEACION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL             NO.MAT: 01157091
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZADA ANA MARLENY                               NO.MAT: 01156730
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE HUGO                  NO.MAT: 01156758
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CHACON MARIA SOBEYDA                        NO.MAT: 01156760
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA CABA¨A DE DON PEDRO               NO.MAT: 01156787
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAULA ANDREA MICELANEA                           NO.MAT: 01157095
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO LEON JUAN HERNAN                          NO.MAT: 01157096
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785497 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSUNA PE#A SANDRA MILENA                         NO.MAT: 01156622
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLEGAS RESTREPO MONICA                         NO.MAT: 01157098
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA C & B                                     NO.MAT: 01157099
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONECTESE                                        NO.MAT: 01157100
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUA PURA DILUVIO                                NO.MAT: 01156761
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLA#OS PE#ALOZA LUIS JORGE                      NO.MAT: 01157102
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO SIERRA WILLIAM HERNAN                    NO.MAT: 01156644
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZONA ESCOLAR                                     NO.MAT: 01156738
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PA#ALERA LAS TRAVESURAS DE KATA                  NO.MAT: 01156740
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA U                                           NO.MAT: 01156739
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO                NO.MAT: 01156621
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO HERNANDEZ SANDRA GISELA                  NO.MAT: 01156620
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DISTRI PUNTO       NO.MAT: 01157103
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA DE ELASTOMEROS COLOMBIANOS INDELASCOL  NO.MAT: 01157094
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ MENDOZA ELBA PATRICIA                  NO.MAT: 01157110
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANZ VIEGENER SAN PIETRO SANTA LUCIA            NO.MAT: 01156619
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ WILLIAM                                   NO.MAT: 01156574
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTO RODRIGUEZ LUIS HERNANDO                    NO.MAT: 01156786
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES JIMENEZ URIEL JAVIER                    NO.MAT: 01156759
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ODONTOLOGIA ESPECILIZADA PREVENTIVA Y COMUNITARI NO.MAT: 01156624
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBORNOZ MURAD LUZ KARIME                        NO.MAT: 01156736
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA SANKCEY                              NO.MAT: 01156618
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS MEDINA PLACIDO                          NO.MAT: 01156746
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MURCIA HILDA ESTHER                       NO.MAT: 01156799
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOS PRIMIGENIUS                                  NO.MAT: 01157118
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785522 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS CONTRERAS MARIA INES                   NO.MAT: 01156737
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPICERIA Y CERRAJERIA EL MONO                   NO.MAT: 01156593
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IBIZA E U                                        NO.MAT: 01157120
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORPORACION EDUCATIVA NACIONAL                   NO.MAT: 01157121
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MENDEZ FREDY MANUEL                       NO.MAT: 01157122
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785527 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS Y LICORES BURGER 83              NO.MAT: 01157123
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA JESUS DE GALILEA E U                   NO.MAT: 01157124
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ TORRES MONICA PATRICIA                     NO.MAT: 01156630
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO TOLIPAISA                            NO.MAT: 01156623
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORNIBOSA                                        NO.MAT: 01156586
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEMAIL E U                                     NO.MAT: 01157128
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ AFRICANO ROSA IRMA                     NO.MAT: 01156629
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONALPISOS LTDA                                  NO.MAT: 01157127
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISERVICIOS A & P                             NO.MAT: 01156742
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA CAMBIOS VISIBLES                 NO.MAT: 01156741
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES CIPRES E F                               NO.MAT: 01156797
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA COLEGIAL                                    NO.MAT: 01156735
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERMUDEZ CHAPARRO ALEX SAMIR                     NO.MAT: 01156626
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OBANDO LEON ESTEBAN MARCELO                      NO.MAT: 01157129
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBLE Y NOGAL                                    NO.MAT: 01156625
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784834 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBOS SERRANO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01156594
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ BERMUDEZ NEFTALI                           NO.MAT: 01157130
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785544 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUEGO DE BILLARES Y TEJO EL TAHUR                NO.MAT: 01157131
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO ZAPATA JOSE DOMINGO                      NO.MAT: 01157132
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA DONDE MARIADRY                         NO.MAT: 01157089
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA LA ESTACION DON JOSE                   NO.MAT: 01157134
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA BELTRAN CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01157135
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AIRE SERVICIOS A/C                               NO.MAT: 01157136
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ SALVADOR JAIME ATANACIO                    NO.MAT: 01157137
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES ESTEBAN                           NO.MAT: 01157138
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL SALVAT                   NO.MAT: 01157139
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUANTIVA VICTOR ADELMO                           NO.MAT: 01157140
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ PLATA RICARDO                               NO.MAT: 01157141
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL PRIMO                                  NO.MAT: 01156693
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRERA NARVAEZ GERMAN YOVANY                    NO.MAT: 01156690
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CREACIONES CHRIST NELISSA                        NO.MAT: 01156640
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENRIQUEZ GARCES RENE ARTURO                      NO.MAT: 01157142
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SET COM SERVICIO DE TELEFONIA Y COMPUTADORES     NO.MAT: 01157144
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES CASA DORADA                              NO.MAT: 01157145
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLA GARZON LEONARDO FABIO                      NO.MAT: 01157146
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOLAVADO LAS VILLAS                            NO.MAT: 01157147
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON CORDERO JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01157148
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEIVA ENCINALES MARIBEL                          NO.MAT: 01157143
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO MURILLO NORMA YUBELY                        NO.MAT: 01157149
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OMAN, OCUPACION PARA EL SER                      NO.MAT: 01157150
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRODOMESTICOS H Y J                          NO.MAT: 01157151
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA ROJAS ARRIGO                                 NO.MAT: 01157152
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO A FERROA                                 NO.MAT: 01157153
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINARES FORERO JOHANA                            NO.MAT: 01156762
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA FORERO ELSY                                NO.MAT: 01156597
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN MADRUGON DE SAN VICTORINO                NO.MAT: 01156851
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GARIBELLO DORA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01156670
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A VELASCO JORGE ENRIQUE                       NO.MAT: 01157155
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
J G J SERVICIOS                                  NO.MAT: 01157157
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS PAEZ LUZ MARINA                           NO.MAT: 01157156
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR            NO.MAT: 01157158
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MARIA FANNY LOPEZ DE                       NO.MAT: 01157007
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEDOYA ORTIZ JOSE LUIS                           NO.MAT: 01156676
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTES R Y B                                      NO.MAT: 01156696
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIERRO IMBACHI MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01156580
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ MARIA BLACA FLOR AGUDELO DE                 NO.MAT: 01156695
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SAZON DE MIGUEL                               NO.MAT: 01156581
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA MASMELA CLAUDIA LILIANA                   NO.MAT: 01157161
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPACTO COMUNICACIONES HOY                       NO.MAT: 01157163
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MILITAR                                  NO.MAT: 01157162
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA MURILLO RAMON                               NO.MAT: 01156794
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASSIST COMP LA EPS DE LOS COMPUTADORES           NO.MAT: 01157166
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO FRUVER EL PAISITA LG                NO.MAT: 01156698
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS GARCIA LIBARDO ALONSO                     NO.MAT: 01156697
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO MEDINA MAURICIO                             NO.MAT: 01156675
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUITIAN PE#A SEGUNDO MANUEL                      NO.MAT: 01157167
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA PASTELERIA LAS DELICIAS DE ARNOL       NO.MAT: 01156767
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECREATIVOS EDNA                                 NO.MAT: 01156683
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BASALLO RAMIREZ URIEL                            NO.MAT: 01156639
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE RAMIREZ FABIO                            NO.MAT: 01157168
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIFO MU#OZ MARIA BEATRIZ                         NO.MAT: 01156862
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPOS VASQUEZ DARIO                             NO.MAT: 01156747
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO RAMIREZ JORGE HORACIO                   NO.MAT: 01157170
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANIZALES VALENCIA LUIS ALVARO                   NO.MAT: 01156642
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN DE CALZADO Y MISCELANEA LILI             NO.MAT: 01156643
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ROJAS MIGUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01157171
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIDALGO VILLANUEVA JAVIER ENRIQUE                NO.MAT: 01157172
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NATURISTA APICOLA APIFLOR SALUD Y VIDA    NO.MAT: 01157173
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MONROY FAUSTINO                            NO.MAT: 01157174
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAPISERVI J A B                                  NO.MAT: 01156646
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COBOS ACOSTA LTDA                                NO.MAT: 01156792
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRISMA PINTURAS P Y P                            NO.MAT: 01156645
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA CIRO MANUEL                                NO.MAT: 01156590
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MAGLO                                    NO.MAT: 01156591
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ BUITRAGO DIVA ELAN                          NO.MAT: 01157178
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO BACHELLY R                               NO.MAT: 01156603
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AHMAD MAKHLUF SAID                               NO.MAT: 01156727
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN ESTRELLA LA NOVENA                       NO.MAT: 01156729
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTOREFLEX                                       NO.MAT: 01156617
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA LUZ COLOR IN                          NO.MAT: 01157179
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANO ALZATE PILAR                               NO.MAT: 01157176
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785608 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ NU#EZ LEONARDO ALONSO                  NO.MAT: 01156722
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGA SANDWICH                                    NO.MAT: 01156893
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA TELLEZ ELENAIN                          NO.MAT: 01156827
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO PEREZ SONIA LILIANA                      NO.MAT: 01156828
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAYONA PEDROZA MARLENY                           NO.MAT: 01157182
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA DAMAGU                    NO.MAT: 01157183
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VEGA NUBIA MARINA                      NO.MAT: 01156923
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTITEX                                         NO.MAT: 01156702
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO TULIO                  NO.MAT: 01156612
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNO.@ TELECOMUNICACIONES                         NO.MAT: 01157186
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOUTIQUE MYMY S                                  NO.MAT: 01156820
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMESTIBLES CRIS                                 NO.MAT: 01157188
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZMIN MISCELANEA                                NO.MAT: 01156703
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAJALES BERMUDEZ DARLY ESMERALDA                NO.MAT: 01156699
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIABATO RODRIGUEZ CONSUELO EDILMA                NO.MAT: 01157184
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RESTAURANTE SIEMPRE SABROSITO                    NO.MAT: 01156814
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA NOELIA VIATELA DE                          NO.MAT: 01157191
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SILVA ALBA YOLANDA                         NO.MAT: 01157192
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO RODRIGUEZ GLADYS                          NO.MAT: 01156922
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULUAGA ZULUAGA MARIA DEL SOCORRO                NO.MAT: 01156823
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES PRADA ANA MARIA                         NO.MAT: 01156821
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINE TECNOGLASS                                  NO.MAT: 01156701
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FALLA PE#A LUIS EDUARDO                          NO.MAT: 01157195
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA CABEZAS LUZ AMALIA                        NO.MAT: 01156822
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA NOELIA                                    NO.MAT: 01157194
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADO LONDO#O JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01157196
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MENDEZ JAIME                             NO.MAT: 01157197
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECRETUR                                         NO.MAT: 01157198
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTO ALMACEN EDWARD FALLA                        NO.MAT: 01157199
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785647 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER JAIME RAMIREZ M                           NO.MAT: 01157200
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CASTILLO NIETO MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01157185
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES REY MARIA DEL PILAR                       NO.MAT: 01157202
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NEWCOM INTERACTIVE SERVICE                       NO.MAT: 01156611
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ RIVERA LUZ ELENA                       NO.MAT: 01156608
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES LOPEZ DALIS PATRICIA                      NO.MAT: 01156731
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS ANGELES SALSA SHOW                           NO.MAT: 01156631
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO EL TREBOL MILLONARIO                       NO.MAT: 01156632
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RODRIGUEZ JOHNY FERNANDO                  NO.MAT: 01157203
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURILLO RODRIGUEZ SAMUEL JOSE                    NO.MAT: 01157205
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLDAGASES                                       NO.MAT: 01157204
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ PARRADO GABRIEL                        NO.MAT: 01157206
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ARIAS ROSS MARLEN                       NO.MAT: 01156653
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIEXMODA                                         NO.MAT: 01157207
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEMERKA COORATIENDAS 253                         NO.MAT: 01157208
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL RICO CARLOS ERNESTO                       NO.MAT: 01157209
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVIEDO CUCUNUBA MARIA CONSUELO                   NO.MAT: 01157210
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FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINDIOLA SUAREZ HILDA ROSA                       NO.MAT: 01156700
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RC OXIGENOS DISTRIBUIDORES                       NO.MAT: 01157211
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACIAS VARGAS ESTEBAN                            NO.MAT: 01156926
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS JONNATHAN PAOLO                          NO.MAT: 01156900
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ SALAS ELIZABETH                        NO.MAT: 01156903
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARELA YALILE                                    NO.MAT: 01156833
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO RUBIANO JOSE DOMINGO                     NO.MAT: 01156832
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLGARTE GALERIA                                 NO.MAT: 01157214
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO GRANDAS FLOR DEL CAMPO                  NO.MAT: 01156835
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLISIMAS                                       NO.MAT: 01156909
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ RENDON ALEXANDER                       NO.MAT: 01156907
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES FLOREZ MONICA                            NO.MAT: 01156902
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ PINILLA GABRIEL ALIRIO                     NO.MAT: 01157216
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO AVELLO MARIA EUJENIA                      NO.MAT: 01156908
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ ROBLES HAYDEE                              NO.MAT: 01156771
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ OVIEDO ANA SHIRLEY                          NO.MAT: 01157217
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CABALLERO LILIA                        NO.MAT: 01157218
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRENOS GABRIEL                                   NO.MAT: 01157219
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAQUINAS RECREATIVAS EL GRAN FARO                NO.MAT: 01157215
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE COLCHONES SALUD FLEX            NO.MAT: 01157220
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ BAQUERO MONICA LISETH                  NO.MAT: 01157221
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PETAMFRUTY                           NO.MAT: 01157222
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SANCHEZ YESID                              NO.MAT: 01156901
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ORTIZ LUIS EMBER                         NO.MAT: 01156881
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BYCAYNA RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01157223
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARROQUIN GUERRA EDWIN RIQUI                     NO.MAT: 01156882
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS CASTA¨O ALBA LUCIA                        NO.MAT: 01157224
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRILAP COMBUSTIBLES                           NO.MAT: 01156915
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA VASQUEZ ADELA                           NO.MAT: 01156896
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO AUTOMOTRIZ VICTOR CARRILLO              NO.MAT: 01156888
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785224 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABEZAS BERMUDEZ MILTON JAVIER                   NO.MAT: 01156861
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO RAMOS GAMALIEL                              NO.MAT: 01156842
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ADVANCE ELECTRONICS                              NO.MAT: 01157226
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECESAN N 3                                    NO.MAT: 01156841
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO LIBIA PAVAS DE                           NO.MAT: 01157228
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA LA 17                               NO.MAT: 01157227
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TURISMO Y RECREACION SOL Y LUNA                  NO.MAT: 01156913
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES TANAPA                                NO.MAT: 01156912
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAZON & SON                                      NO.MAT: 01156606
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER RADIADOR                                   NO.MAT: 01156897
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN MILITAR LOS GUANES                       NO.MAT: 01156711
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y PESCADERIA LAS CAUCANAS            NO.MAT: 01156655
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE AURELIANO                                  NO.MAT: 01157233
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO SURTISOPO                           NO.MAT: 01157234
FORMULARIO  DEL  13 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y LICORERA LA FARRA                   NO.MAT: 01157235
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785709 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA DUQUE                                 NO.MAT: 01157236
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON GUERRA ALFONSO                             NO.MAT: 01156892
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ LUNA DIEGO ANDRES                        NO.MAT: 01156773
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLORZANO CONTRERAS ANA CECILIA                  NO.MAT: 01157237
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA MARIA EUDOCIA VELASCO DE                 NO.MAT: 01156781
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STONE MUSIC BAR                                  NO.MAT: 01156780
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEONARDO NI#O                                    NO.MAT: 01156782
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ OSPINA FREDY                           NO.MAT: 01157232
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A V D COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01156910
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPERA VALDERRAMA ESPERANZA YANETH               NO.MAT: 01157238
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE GIOMAR S                             NO.MAT: 01157239
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MUTIS WILLIAM                           NO.MAT: 01157240
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUBLICONTROL                                     NO.MAT: 01157229
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PULIDO ISRAEL                              NO.MAT: 01157241
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERCIONES SWMER                                NO.MAT: 01157242
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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HERNANDEZ BECERRA HOLMAN                         NO.MAT: 01157243
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COFFEE BREAK AND MORE                            NO.MAT: 01156911
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARACALDO BARACALDO CLEMENCIA                    NO.MAT: 01156779
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERDUGO GONZALEZ JAIME                           NO.MAT: 01156784
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS TARAZONA PEDRO ALCIDES                    NO.MAT: 01156783
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRACIA PUENTES LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01157244
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CASTIBLANCO JOSE HUMBERTO                  NO.MAT: 01157246
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS D Y S               NO.MAT: 01157247
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA LA MORADA                        NO.MAT: 01157248
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO DAVILA LIGIA                              NO.MAT: 01157249
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE PINTURAS VALTEX                       NO.MAT: 01157250
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GAST EUGENIA MATILDE                       NO.MAT: 01157251
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CURTY PEREZ                                      NO.MAT: 01157245
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#AVERAL RODRIGO ALFONSO                        NO.MAT: 01157230
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRILLON RESTREPO NORFY                        NO.MAT: 01157252
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBAN SALDARRIAGA CRISTINA                       NO.MAT: 01157253
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FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ SILVA GUSTAVO                          NO.MAT: 01157254
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ EDILMA ALZATE DE                           NO.MAT: 01157255
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COFFEE KISS                                      NO.MAT: 01157256
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PILATES CONTROL & BALANCE                        NO.MAT: 01157257
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS PINTUCROM LTDA AV 1 DE MAYO             NO.MAT: 01157258
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENDICOMPUTO                                     NO.MAT: 01157259
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
10 PUNTOS PELUQUERIA                             NO.MAT: 01157260
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTURAS PINTUCROM RIONEGRO                      NO.MAT: 01157261
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAGIA ROJA                                       NO.MAT: 01157262
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS RODRIGUEZ INGRID                          NO.MAT: 01157263
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS AMARILLAS DEL META COM                       NO.MAT: 01156843
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO EXTRA RAPIDO DEL SUR                    NO.MAT: 01156844
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA VALBUENA JESUS MARIA                      NO.MAT: 01157264
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ AVILA HUMBERTO                           NO.MAT: 01157266
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IN LIMINE                                        NO.MAT: 01157267
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FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE VIRTUAL                                     NO.MAT: 01157268
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS ROA HERMELINDA                       NO.MAT: 01157269
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERMELINDA BALLESTEROS R. TIENDA                 NO.MAT: 01157270
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL TUNEL                            NO.MAT: 01157265
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PENAGOS CONTRERAS LUZ ANGELA                     NO.MAT: 01156914
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ROCHA ADRIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01156878
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ PATI#O LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01157271
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VARGAS JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01157272
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTINACIONAL DE RESISTENCIAS INDUSTRIALES       NO.MAT: 01156840
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS RETTO SPORT                              NO.MAT: 01157273
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POUCHARD BECERRA LIANE IVONNE                    NO.MAT: 01156658
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANG KUN CHING                                   NO.MAT: 01157225
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA MORENO AYDE CONCEPCION                   NO.MAT: 01157274
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATI#O CASTILLO JAIRO ENRIQUE                    NO.MAT: 01157275
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES                     NO.MAT: 01157276
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ CUCAITA LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01157277
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONSALVE BETANCUR JORGE EDUARDO                  NO.MAT: 01156847
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO               NO.MAT: 01157279
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CASTILLO LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01156846
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEO.COM.                                        NO.MAT: 01156921
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUERZA POSITIVA                                  NO.MAT: 01156604
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA LIZARAZO ALEXANDRA                          NO.MAT: 01156905
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES YENNY PAOLA                         NO.MAT: 01156834
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARCANGEL IMPRESORES                              NO.MAT: 01156813
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ VARGAS JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01069894
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785780 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FIGUEROA GOMEZ RAFAEL ENRIQUE                    NO.MAT: 01157280
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS RODRIGUEZ SALOMON                          NO.MAT: 01157281
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTILICORES GONZALEZ LEON                       NO.MAT: 01157282
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAMASPAN NO. 2                                   NO.MAT: 01156838
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTOCOPIAS RAMOS                                 NO.MAT: 01157283
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785785 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR MU#OZ MARCELIANO                           NO.MAT: 01157284
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUALTEROS MAHECHA FERNANDO                       NO.MAT: 01157285
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECSYNET                                         NO.MAT: 01156774
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNIMOTOS MILENIUM FERNANDO Y RAFAEL            NO.MAT: 01157286
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PIANO RESTAURANTE BAR                         NO.MAT: 01157287
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REFACCIONES MUEBLES CASA NARI#O                  NO.MAT: 01156879
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SISTEMAS DE INFORMACION NUEVO MILENIUM           NO.MAT: 01156837
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATORRE LEAL JOHN FREDDY                         NO.MAT: 01157288
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVES RINCON YURI ANDREINA                      NO.MAT: 01156906
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO PRICE CLAUDIA                             NO.MAT: 01156777
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS                   NO.MAT: 01157289
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPLIN DIVERSION                                NO.MAT: 01157291
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O PORRAS MARIA ISABEL                         NO.MAT: 01157292
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON BUSTAMANTE HECTOR JULIO                   NO.MAT: 01157293
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO MARTINEZ ANGELA MARITZA                  NO.MAT: 01157290
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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HADAHA G Y G                                     NO.MAT: 01157295
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOSE DE LOS SANTOS REYES                         NO.MAT: 01156904
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA MARIN MAY NELSON                           NO.MAT: 01157296
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ORTIZ ROSA ELENA                       NO.MAT: 01157297
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIME PEREZ MIGUEL                               NO.MAT: 01157298
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRIA GARCIA EDWARD GIOVANNY                NO.MAT: 01157299
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECON SIEMPRE UNIDOS                           NO.MAT: 01157300
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOGAL SANABRIA ROCIO                           NO.MAT: 01157301
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RHINOS MARKETING                                 NO.MAT: 01157302
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIREH CAFE INTERNET                              NO.MAT: 01157303
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOREPUESTOS ANFOR                              NO.MAT: 01156778
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO ANDRES DE JESUS                  NO.MAT: 01157304
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS MORROCO                               NO.MAT: 01157305
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARALO S                                         NO.MAT: 01156860
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL TORRES TELSEN ELIZABETH                   NO.MAT: 01156775
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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FERREPANAMA                                      NO.MAT: 01157306
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN MANCERA EFREN SALOMON                     NO.MAT: 01157308
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTRUGASES                                      NO.MAT: 01157309
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO ROJAS GLORIA NELLY                        NO.MAT: 01157307
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PROVENIR ELENA                   NO.MAT: 01156836
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NENE NEIVA NADYA CIELO ESPERANZA                 NO.MAT: 01157311
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES LAURA VALENTINA                       NO.MAT: 01157312
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANTIPODA DISE#O                                  NO.MAT: 01157313
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIKO RACING                                      NO.MAT: 01156839
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFEGON                                         NO.MAT: 01156665
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO GARZON SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01157314
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO IMPERIAL MATIC                          NO.MAT: 01156598
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIUSABA ESCANDON NELSON MARIA                    NO.MAT: 01157315
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO BERNAL ANDRES                            NO.MAT: 01157316
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ AREVALO ROSA YANETH                         NO.MAT: 01156856
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL TORRES GLORIA INES                      NO.MAT: 01156855
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA ALFONSO CARLOS GERMAN                     NO.MAT: 01157317
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLANET SHOES A G                                 NO.MAT: 01157318
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785832 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA NORTE¨A COGUANA                        NO.MAT: 01156858
FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CURTIEMBRES ALCATRAZ                             NO.MAT: 01156601
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TATIANA FASHIONS LOC 66                          NO.MAT: 01157319
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTI SERVICIS ELECTRICOS                        NO.MAT: 01157320
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785836 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ PARADA FABIOLA                             NO.MAT: 01156889
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ MOLINA LUZ MARY                        NO.MAT: 01156605
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SAN JORGE DE FOSCA                       NO.MAT: 01156708
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON MORA ROSA CECILIA                           NO.MAT: 01157323
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIZO MU#OZ LUIS FABIO                            NO.MAT: 01157324
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO INYECDIESEL LUIS F. NIZO             NO.MAT: 01157325
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZA EXTRA RAPIDA                               NO.MAT: 01156659
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA ROSSY EN CASTILLA                     NO.MAT: 01157326
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORTEROS JEB                                     NO.MAT: 01157327
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN ALFONSO NELSON ARTURO                    NO.MAT: 01157328
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORTAL DE ALAMOS   NO.MAT: 01157329
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VISION COMERCIAL EL EXITO DE SU NEGOCIO          NO.MAT: 01157330
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN PINTACASA                                NO.MAT: 01156891
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMA MONTOYA MARTIN ISSA                       NO.MAT: 01156890
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ LIBARDO                                 NO.MAT: 01156661
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO GARAY JANNETH                            NO.MAT: 01156706
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA CLARA INES RODRIGUEZ DE                   NO.MAT: 01156816
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CONTRERAS MYRIAM MARGOTH                NO.MAT: 01156815
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RETOZAL                                          NO.MAT: 01156613
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA ARGELIA BLANCA CECILIA                NO.MAT: 01157333
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROMERO CLARA PATRICIA                  NO.MAT: 01157334
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL   NO.MAT: 01157331
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA SAENZ BLANCA CECILIA                      NO.MAT: 01157332
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOMINGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01156713
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGRICOLA INTERNACIONAL                           NO.MAT: 01157335
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA 012 K.19                           NO.MAT: 01156662
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR LUZ EDILMA                               NO.MAT: 01156654
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREA MORENO ADRIAN IVANOV                      NO.MAT: 01156772
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO BRASIL DURAN                            NO.MAT: 01156682
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN NOCUA ROSA HELENA                       NO.MAT: 01156715
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TRIUNFO DE JAIDER                             NO.MAT: 01156596
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA J M 21                               NO.MAT: 01156578
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS COMESTIBLES PENSILVANIA CALDAS         NO.MAT: 01157337
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA RIOS JOSE IGNACIO                        NO.MAT: 01156863
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO N: 3 EXPRESO BOGOTANO S A   NO.MAT: 01156668
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRAING LIMITADA                                  NO.MAT: 01156744
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTROZINCADOS CHAPARRO                         NO.MAT: 01157338
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ HIPOLITO                                 NO.MAT: 01157339
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE TEJO Y PIQUETEADERO 7 DE AGOSTO          NO.MAT: 01156716
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784975 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA MENDEZ DARIO ANTONIO                      NO.MAT: 01156810
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O CONSTANTE JOSE TRINIDAD                  NO.MAT: 01156599
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTALACIONES Y GASODOMESTICOS H Y S             NO.MAT: 01157342
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ ANTOLINEZ ALEXANDER                    NO.MAT: 01157343
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES CASTELINE                                NO.MAT: 01157344
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATERIALES ELECTRICOS ALEXANDER                  NO.MAT: 01157345
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE ROCKOLA BRASA S                      NO.MAT: 01156925
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEMOTEC COMPUTER                                 NO.MAT: 01157347
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTOS CARNICOS DELICIAS                      NO.MAT: 01156805
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LOS NARANJITOS NMA                   NO.MAT: 01157349
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO ARIAS MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01157348
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOPARTES MEDICAR                               NO.MAT: 01156920
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA ROSAS JUAN PABLO                       NO.MAT: 01156806
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO RUIZ OMAR                                 NO.MAT: 01156919
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUANEME ANTONIO GONZALO                          NO.MAT: 01157351
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA AMERICA LATINA UNI NO.MAT: 00039524
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785892 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BODEGA CARGA PLAS                                NO.MAT: 01157352
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS CASTRO ALVARO                              NO.MAT: 00039523
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785894 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BARRERA BERNAL FERNANDO DE JESUS                 NO.MAT: 01157353
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ LIZARAZO LYDIA ESPERANZA                   NO.MAT: 01157354
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA ROJAS YOVANNI                                NO.MAT: 01157355
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRA VENTA EL SOSIEGO CA#AVERAL                NO.MAT: 01157356
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RECICLAPAPELES Y METALES                         NO.MAT: 01156917
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARAOS PARDO GILBERTO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01156807
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ARITEX                              NO.MAT: 01156877
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA GOMEZ JOSE JULIAN                         NO.MAT: 01157357
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA CASAS BERNARDO                            NO.MAT: 01156918
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PIQUETEADERO CHAVELA                 NO.MAT: 01156678
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO VARGAS SANDRA CAROLINA                  NO.MAT: 01156809
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA LOPEZ CARLOS ARTURO                        NO.MAT: 01156808
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA MIL                                    NO.MAT: 01157361
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FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES TOP SIDER                             NO.MAT: 01157360
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DE SAN VICTORINO                     NO.MAT: 01156854
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GABYDENT                                         NO.MAT: 01156804
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS RATIVA GABRIEL ANTONIO                  NO.MAT: 01156802
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAGAN GALINDO DORIAN ALEJANDRA                NO.MAT: 01156764
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ MARINA CABRERA DE                         NO.MAT: 01157364
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA PASTOR ALONSO CARLOS                       NO.MAT: 01156811
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES COLMENARES MILTON                         NO.MAT: 01156803
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO CORREA JULIANA                            NO.MAT: 01157362
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA VARGAS IVAN DARIO                       NO.MAT: 01157363
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ PORTILLA VICTOR JULIO                    NO.MAT: 01157366
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO ZU¨IGA MAIKEL LOURDES                     NO.MAT: 01157340
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CASTELLANO EDGAR                          NO.MAT: 01157341
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAYONA MILLAN GLADYS                             NO.MAT: 01157367
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE PA#ALES LA 18                   NO.MAT: 01156609
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIDO IN                                          NO.MAT: 01157369
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES BARR DOS S                            NO.MAT: 01156765
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MARIN FABIO ANGEL                          NO.MAT: 01156793
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO CORTES CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01156766
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA Y FLORISTERIA EL JAZMIN                   NO.MAT: 01156749
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO LOPEZ JOSE GUSTAVO                        NO.MAT: 01157371
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIVI¨O TORRES DEYANIRA                          NO.MAT: 01157372
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PREMEBOG                                         NO.MAT: 01157373
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO PEREZ JORGE MARIO                      NO.MAT: 00940147
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  12  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784914 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COLMENARES RIVERA ALEXANDRA                      NO.MAT: 01156870
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TENTACIONES DE LA 86                             NO.MAT: 01156753
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA OLIMPO                                 NO.MAT: 01156718
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLADYS CREACION S LEO                            NO.MAT: 01156567
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO MEJIA OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01156788
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO SOCIAL CRISTO REY OLAYA              NO.MAT: 01156789
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL L.C.D. SE#ALIZACION  NO.MAT: 01156721
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REVISTA AMIGOS LA PUBLICACION DE LOS SOLTEROS    NO.MAT: 01157376
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ JIMENEZ MARTIN LEONARDO                    NO.MAT: 01157377
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA PAZ ENRIQUE ALFREDO                        NO.MAT: 01157378
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GUERRERO JOSE ERNESTO                   NO.MAT: 00775238
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785942 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CERRAJERIA EL SOSIEGO                            NO.MAT: 00775242
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785939 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GRANADA COPETE CAMILO                            NO.MAT: 01156649
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ AVILA CLAUDIA MILENA                        NO.MAT: 01156720
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE PINTO LUIS CARLOS                          NO.MAT: 01156719
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDEBLANQUEZ ESPERANZA MATAMOROS DE             NO.MAT: 00561415
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785947 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISTRIBUCIONES HEY SER                           NO.MAT: 01157380
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENDEK PEREA KATHERINE                           NO.MAT: 01156648
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE ESMERALDA CHINA HELLEN               NO.MAT: 01156568
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN RODRIGUEZ MAGALY                        NO.MAT: 01156717
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEVEL COMUNICACION VISUAL                        NO.MAT: 01157381
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785952 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAN ESTEBAN RESTAURANTE BAR                      NO.MAT: 01156651
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO PINZON FABIO ENRIQUE                     NO.MAT: 01157383
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ TRIANA NORBERTO                            NO.MAT: 01157384
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN MENDEZ MARIA NINFA                       NO.MAT: 01157385
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAMA EL CEBU                                     NO.MAT: 01157386
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERMAFER DISTRIBUCIONES                          NO.MAT: 01157387
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAB EMERAL COLLECTIONS                           NO.MAT: 01157388
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ TORRES OSCAR ANDRES                         NO.MAT: 01157389
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMPER SPORT                                     NO.MAT: 01157886
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASTAS Y CREPES TIBOLY                           NO.MAT: 01157878
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO PARRA CAROLINA                           NO.MAT: 01157887
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICEO PEDAGOGICO NATURALEA E IMAGINACION         NO.MAT: 01157888
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECORMUEBLES RAMIREZ                             NO.MAT: 01157752
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE BUROS CARLOS ELIAS                       NO.MAT: 01157741
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELESERVICIOS J L                                NO.MAT: 01157689
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786410 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FERIA DEL REMATE JIRETH                       NO.MAT: 01157742
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786485 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANDI¨O AGUILERA BERTHA ZORAIDA                  NO.MAT: 01157512
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA HERNANDEZ MARTIN                         NO.MAT: 01157510
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZA HAMON ADOLFO                                NO.MAT: 01157877
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIN RODRIGUEZ CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01157876
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLO RAMIREZ JOSE RAFAEL                        NO.MAT: 01157544
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERAMERICAN MONEY AGENCIA DE CAMBIOS           NO.MAT: 01157894
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA DE LA 63                               NO.MAT: 01091012
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786687 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MONTEJO ESCOBAR JOSE ELBER                       NO.MAT: 01157896
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OINTUMOTOS LA 15                                 NO.MAT: 01157690
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WHISKERIA EL PORTAL DE LA 60                     NO.MAT: 01157898
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ GUTIERREZ IRENE                          NO.MAT: 01157899
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786694 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIOMEDICAL EQUIPMENTS                            NO.MAT: 01157784
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO TENERIFE                                NO.MAT: 01157783
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SON BATA                             NO.MAT: 01157900
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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LA ESPERANZA COGUANA                             NO.MAT: 01157902
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE WENCESLAO                NO.MAT: 01157901
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786697 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO PAN CHIA JORGE DORANTES                     NO.MAT: 01157763
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADO LA SOLEDAD                               NO.MAT: 01157674
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y ACCESORIOS D CASA 2                    NO.MAT: 01157904
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ GOMEZ RUTH HELIANA                     NO.MAT: 01157764
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGEL TORRES BLANCA MARIA                       NO.MAT: 01157561
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO LONDO#O MARITZA                         NO.MAT: 01157566
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOTEL ANDINO ROYAL LTDA                          NO.MAT: 01157908
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA MARITZA M B                      NO.MAT: 01157567
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDROZA ALFREDO                                  NO.MAT: 01157768
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DORANTES MENDEZ JORGE MAURICIO                   NO.MAT: 01157762
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MATERIALES LYDIMAR                   NO.MAT: 01157599
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL JARA ISMERY                             NO.MAT: 01157911
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GANGAS Y OFERTAS SOPO I C                        NO.MAT: 01157912
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA AGUILERA MARIA BLANCA CECILIA             NO.MAT: 01157913
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUNCO OSORIO LUZ ELENA                           NO.MAT: 01157914
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA LA MEJOR ESQUINA DE CATALI NO.MAT: 01157915
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALLANTAS MARTE                               NO.MAT: 01157916
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CASTILLO HERNAN DARIO                    NO.MAT: 01157600
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEVIS MORALES EUGENIO CARLOS                     NO.MAT: 01157910
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786710 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAFE STERLING MERCEDES                          NO.MAT: 01157917
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCO CRUZ ALEXANDER                            NO.MAT: 01157687
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO TRASLAVI#A JAIRO                          NO.MAT: 01157919
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA ALBERZO                            NO.MAT: 01157513
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ RUIZ JORGE RODRIGO                       NO.MAT: 01157920
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ HERRERA MISAEL                              NO.MAT: 01157921
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMBRAGUES J.F.                                   NO.MAT: 01157922
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES ROCAMAR                                 NO.MAT: 01157923
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ DOBLADO SANDRA MILENA                       NO.MAT: 01157924
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DETERLIQ                                         NO.MAT: 01157925
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOJO PASSAI                                      NO.MAT: 01157755
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE FRUTI GUSTAZO                        NO.MAT: 01157654
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL QUINTERO JAIME ANDRES                     NO.MAT: 01157543
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARDILA RODRIGUEZ WILSON                          NO.MAT: 01157655
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA YERALDIN                           NO.MAT: 01157926
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILANO EXPRESS NO 3                              NO.MAT: 01157712
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL CARAMANCHEL DE SEBAS                   NO.MAT: 01157823
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTUCHES ANDRETTY                                NO.MAT: 01157879
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ VEGA ROCIO DEL PILAR                   NO.MAT: 01157551
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA ERASO CARLOS HUMBERTO                       NO.MAT: 01157927
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRI ROSSY COSMETIC                            NO.MAT: 01157928
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON MORENO ANA ELVIA                          NO.MAT: 01157929
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFA ESPUMA                                      NO.MAT: 01157691
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAPRI TINTOS                                     NO.MAT: 01157930
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA RINCON JOSE ANTONIO                       NO.MAT: 01157931
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES EL REFUGIO JOSE CORREA                    NO.MAT: 01157932
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES BARRERO JOHN F.                           NO.MAT: 01157933
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RETAURANTE LA FUENTE DE NISSI                    NO.MAT: 01157934
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAT S BAR                                        NO.MAT: 01157935
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ AGUILAR JORGE OLIVO                        NO.MAT: 01157936
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GONZALEZ JONATHAN                         NO.MAT: 01157754
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RODRIGUEZ ANA ISABEL                       NO.MAT: 01157651
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIANA DIESEL COLDIESEL                      NO.MAT: 01157545
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA JIMENEZ AMIRA ELENA                       NO.MAT: 01158147
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHIVATA LUZ MIRIAM                               NO.MAT: 01157937
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO LA GALLINA                          NO.MAT: 01157938
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KUATROPHARMA INTERNACIONAL                       NO.MAT: 01157511
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARA PI#A IVAN                                   NO.MAT: 01157883
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRELECTRICOS DE LA 16                          NO.MAT: 01157881
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERRUCHOS PIZZA                                  NO.MAT: 01157714
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786439 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WENG DONGMING                                    NO.MAT: 01157941
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786757 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA DIAZ MARGARITA                            NO.MAT: 01157509
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BINGO SUPERIOR                                   NO.MAT: 01157819
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI BARRILITO J E R                               NO.MAT: 01157518
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO GARCIA FABIO ORLANDO                    NO.MAT: 01157943
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUEVO CASA PLATA                                 NO.MAT: 01157944
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSI TRINIDAD GALAN                              NO.MAT: 01157940
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA FINLANDIA                          NO.MAT: 01157945
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA PABLO ENRIQUE                             NO.MAT: 01157946
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMOBLEMOS                                        NO.MAT: 01157516
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME EDUARDO                NO.MAT: 01157517
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIRBRAGHER ZUCHIN MAURICIO                       NO.MAT: 01157515
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOR CAMELIA DEL NORTE                           NO.MAT: 01157949
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ PARRA JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01157948
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLEN PINEDA RAFAEL HUMBERTO                    NO.MAT: 01157825
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CAPACHO ALVAREZ LILIANA                          NO.MAT: 01157824
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CONTRERAS LUIS ENRIQUE                    NO.MAT: 01157951
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIMBAY MARTIN MARIA ANA MERCEDES                NO.MAT: 01157715
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES VIZCAINO LUIS ALEJANDRO                   NO.MAT: 01157619
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ PE¨A JOSE GERARDO                          NO.MAT: 01157952
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786776 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTE SOBRE LA MADERA                             NO.MAT: 01157953
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786777 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATOS REGGIOS                                  NO.MAT: 01157623
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WILFOR                                           NO.MAT: 01157621
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MARTINEZ MARTHA ROCIO                     NO.MAT: 01157954
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ MARIA DORITA CASTILLO DE                NO.MAT: 01157955
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JAROL                              NO.MAT: 01157603
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALONSO GOMEZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01157601
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALSAMENTARIA BEGONIA                            NO.MAT: 01157531
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA MILITAR LOS ANDES               NO.MAT: 01157957
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOCAL 290 CASTILLO                               NO.MAT: 01157959
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RUBIANO HERNANDEZ GERMAN URIEL                   NO.MAT: 01157519
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA PATI#O JOHN JAIRO                         NO.MAT: 01157818
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES Y COLCHONES MODERNOS                     NO.MAT: 01157817
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PADRINO BAR                                      NO.MAT: 01157528
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ VEGA ARTIDORO                            NO.MAT: 01157813
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSLATEUR PREMINGER MIGUEL ANTONIO             NO.MAT: 01157962
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA ZIPA PABLO ENRIQUE                        NO.MAT: 01157799
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABRIL CERRA DORIS                                NO.MAT: 01157790
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786560 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RAMOS DANIEL                           NO.MAT: 01157635
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERLANO ARRIETA NAZLY                            NO.MAT: 01157792
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ALVAREZ JUAN NICOLAS                      NO.MAT: 01157810
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALQUILERES Y BANQUETES PABLO SIERRA              NO.MAT: 01157965
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ PERICO MARIA HELENA                         NO.MAT: 01157798
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARTER SERVICE AIRLIFT LTDA CHARTERAIR          NO.MAT: 01157797
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR JIMENEZ CLARA INES                       NO.MAT: 01157793
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CPC CONNECTING PEOPLE AND CULTURE                NO.MAT: 01157795
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FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAMARY PAPELERIA Y MISCELANEA                    NO.MAT: 01157796
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO CORREA ISLEN JOSE                        NO.MAT: 01157967
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA NIETO JOSE ERNESTO                      NO.MAT: 01157794
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONGORA GRACIELA                                 NO.MAT: 01157969
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786806 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUJURIA LUJOS                                    NO.MAT: 01157791
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURCIA RAMIREZ WILLIAM ANTONIO                   NO.MAT: 01157633
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GAVIRIA LIDA INES                       NO.MAT: 01157524
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CAFETERIA LAS DELICIAS J M             NO.MAT: 01157970
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA SALA DE CAFE BAR                              NO.MAT: 01157971
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ BLANCA FLOR LINDARTE DE                NO.MAT: 01157972
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAMEY CAFE                                       NO.MAT: 01157808
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO GOMEZ MARIA ADELAIDA                NO.MAT: 01157611
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICAN MOTOS COMPRA Y VENTA                    NO.MAT: 01157552
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR PARRA EDILBERTO                          NO.MAT: 01157527
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REINA ZAMORA CRISTO GILBERTO                     NO.MAT: 01157974
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES PORRAS JOSE RAFAEL                       NO.MAT: 01157627
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA CARMEN ROSA CASTELLANOS DE               NO.MAT: 01157975
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZA AL PASO N 2                                NO.MAT: 00968211
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786820 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PRODUCTOS LACTEOS LA FLOR                        NO.MAT: 01157976
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZA AL PASO                                    NO.MAT: 00386612
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786822 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CREACIONES LAURITA J.P.                          NO.MAT: 01157977
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA NAVARRETE  BERNARDO                      NO.MAT: 01157809
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786581 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKANTIK                                        NO.MAT: 01157586
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA BARRERA MYRIAM                            NO.MAT: 00386611
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  15  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786826 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PAPELERIA M D                                    NO.MAT: 01157978
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODILLOS MINIEXITO                               NO.MAT: 01157979
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DENTIFRESS                                       NO.MAT: 01157963
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICAURTE YARA ANDREA                             NO.MAT: 01157980
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO GUERRERO LEONARDO                        NO.MAT: 01157981
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO INTERNET FACTORY                           NO.MAT: 01157982
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786832 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALICAS LEONAR                                 NO.MAT: 01157983
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROMOFILM COLOMBIA LIMITADA                      NO.MAT: 01157984
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BIOJO CORTES RICARDO ANTONIO                     NO.MAT: 01157806
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB FAMILIAR MINITEJO BONETT                    NO.MAT: 01157805
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNIDAD INDIGENA TAYMAKUN                      NO.MAT: 01157526
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PICO DAGOBERTO                             NO.MAT: 01157987
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS LA ESQUINA DEL SABOR    NO.MAT: 01157588
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ RIVEROS HECTOR URIEL                   NO.MAT: 01157989
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA PUERTO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01157960
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO MONTILLA JAIME ENRIQUE                    NO.MAT: 01157991
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KENNY SPORT                                      NO.MAT: 01157992
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA RINCON JOSE JAIRO                        NO.MAT: 01157993
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA GARZON JORGE HERNANDO                      NO.MAT: 01157587
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CAMARGO ANGELO FERNEY                  NO.MAT: 01157802
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ORTIZ HUMBERTO                           NO.MAT: 01157788
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786557 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BICICLETERIA CRISTIAN                            NO.MAT: 01157562
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GERAL INTERNACIONAL DE REGALOS                   NO.MAT: 01157565
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL HIPERMERCADO DEL YESO                         NO.MAT: 01157564
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL ZURICH                            NO.MAT: 01157996
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ESCALANTE DOLLY CELINA                  NO.MAT: 01157997
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO LA ALEGRIA DE VIVIR                     NO.MAT: 01157998
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON ALARCON LUZ MIRYAM                      NO.MAT: 01157999
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAGIC SOUND                                      NO.MAT: 01157789
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786559 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIRA DANIELA DEL PARAISO                  NO.MAT: 01157786
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA PEREZ FANNY                               NO.MAT: 01157636
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAVIEDES BERRIO SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01158001
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ BARON OSCAR GUILLERMO                  NO.MAT: 01158002
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786859 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS SABROBIS                         NO.MAT: 01158003
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786860 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAROL COM INTERNET                               NO.MAT: 01157800
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES EL CAOBO                                 NO.MAT: 01157525
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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BOLIVAR GALINDO FLOR MIREYA                      NO.MAT: 01158004
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS... SALSAS Y SABOR                      NO.MAT: 01158005
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786864 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ISABEL VARGAS DE                         NO.MAT: 01157801
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO MARIA AGUEDITA GARCIA DE                  NO.MAT: 01158006
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO VALENCIA LUZ MARINA                      NO.MAT: 01158007
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786867 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA DEL COGUA                              NO.MAT: 01158008
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR CUERVO GERMAN                            NO.MAT: 01158009
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786869 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO Y FRUTERIA LA 72                     NO.MAT: 01158010
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO DELGADO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01158011
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE TORITO SENTADO                       NO.MAT: 01157961
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUE#AS PARRA EDGAR ROBERTO                       NO.MAT: 01157589
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA HERNANDEZ CAMARGO                     NO.MAT: 01157804
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMORTIGUANDO D J C R                             NO.MAT: 01157605
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORERA MARTISAV                                NO.MAT: 01157803
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
O¨ATE RODRIGUEZ LUZ MYRIAM                       NO.MAT: 01158015
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAMBURGUESAS DEL RODEO                           NO.MAT: 01158016
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERFUMERIA ZODIACAL SAGITARIO ARISTENIA          NO.MAT: 01158017
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA VIEJO MIGUE               NO.MAT: 01158013
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMEZ CASTELLANOS CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01158019
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ AVILA ARISTENIA                             NO.MAT: 01158014
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS DIAZ ISAURO                                NO.MAT: 01158021
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNICERIA EL CORTIJO MILENTA                    NO.MAT: 01158022
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE CARNES ISAURO ARIAS             NO.MAT: 01158023
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCURTH BETANCURTH MARIA ONEIDA               NO.MAT: 01158024
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ AREVALO FERNANDO CRISTOBAL                 NO.MAT: 01158025
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUCES Y REDES TECNICAS                           NO.MAT: 01158026
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C M P C MONTAJES                                 NO.MAT: 01157722
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA PINILLA DEYANIRA                         NO.MAT: 01157699
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDUTEK & A                                       NO.MAT: 01157721
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILANO EXPRESS NO 2                              NO.MAT: 01157710
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUFACTURAS Y TAPICERIA YENY                    NO.MAT: 01157696
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FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE EXCELSO DEL TOLIMA                          NO.MAT: 01157698
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELLO GOMEZ PATRICIA                             NO.MAT: 01158030
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANIQUIES RUIZ                                   NO.MAT: 01158031
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA MUNDO ACTUAL DE LA 159           NO.MAT: 01158032
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE PLATA MIRIAM LUCIA                        NO.MAT: 01158033
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO CUCOS DEL SUMAPAZ                           NO.MAT: 01157682
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA LACTEA VILLA MARIA N. 02               NO.MAT: 01158034
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR CORDOBA SONIA SUSANA                     NO.MAT: 01158035
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ ARIAS OMAR VICTOR                           NO.MAT: 01158029
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALONSO PRIETO SANDRA                             NO.MAT: 01158036
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URBANO YOLANDA ISABEL                            NO.MAT: 01158037
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTADO CONDE IBETH JIMENA                       NO.MAT: 01158038
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
S & S SERVICIOS EN SEGUROS                       NO.MAT: 01158039
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOBOGUERRERO VALENCIA CARLOS EDUARDO             NO.MAT: 01158027
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO HINCAP                                   NO.MAT: 01157720
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUEXITOSA                                        NO.MAT: 01157700
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL VELE#O 9A                                     NO.MAT: 01157657
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA ACERO CLAUDIA ZULEYDA                     NO.MAT: 01158041
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA GONZALEZ JOSE FERNANDO                NO.MAT: 01158042
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROSAS RODRIGUEZ ANA CAROLINA                     NO.MAT: 01158043
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONERIA SANTA CECILIA DEL SUR                NO.MAT: 01158044
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GONZALEZ OSCAR EDUARDO                     NO.MAT: 01158045
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
@ LAPIZ AZUL.COM                                 NO.MAT: 01158046
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ MENDEZ JOSE ALFREDO                      NO.MAT: 01158047
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA NUEVA ESPERANZA DE SAN CRISTOBAL              NO.MAT: 01158048
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPPORTECH                                       NO.MAT: 01158049
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HINCAPIE LONDO#O LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 01157719
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ SABOGAL BLANCA AZUCENA                  NO.MAT: 01158051
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECREATIVOS EL FARAON DE LA 88A                  NO.MAT: 01158052
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA CASTELLANOS DANIEL MAURICIO                 NO.MAT: 01158053
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786923 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ANA CECILIA ORTIZ DE                   NO.MAT: 01158040
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA CALDERON LUIS ANTONIO                     NO.MAT: 01158054
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLEN RAMIREZ MARYORY                           NO.MAT: 01158055
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES ROJAS JULIETA                             NO.MAT: 01158056
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO SANCHEZ MARIO ANIBAL                    NO.MAT: 01158057
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA LA 16           NO.MAT: 01158028
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR CAMARGO WILLIAM FERNANDO                 NO.MAT: 01157756
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERKSILVANIA                                     NO.MAT: 01158058
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA PASTELERIA LAKSMIPAN                   NO.MAT: 01158059
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES SEBITAS                             NO.MAT: 01158060
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HN. COM COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01157750
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRANSMI REPUESTOS DIESEL                         NO.MAT: 01157620
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS LOPEZ JOHN JAIRO                           NO.MAT: 01158061
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO RUIZ JOSE IGNACIO                    NO.MAT: 01157666
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO SUAREZ MARIA ELENA                       NO.MAT: 01157751
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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M@TRIX PC SYSTEM'S                               NO.MAT: 01158062
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO SOSA ANA JOSEFA                           NO.MAT: 01157669
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOLDSTEIN LOPEZ MARTHA ELIZABETH                 NO.MAT: 01158063
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUDELO RIVERA CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01158064
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBACOITA FLOTILLA ALIMENTICIA                  NO.MAT: 01158065
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ VILLAMIL FABIAN CAMILO                     NO.MAT: 01158066
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADERARTE Y ACCESORIOS                           NO.MAT: 01158067
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA MARIA FIDELIA BOGOYA DE                  NO.MAT: 01158068
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MENDEZ FABIO LEONARDO                   NO.MAT: 01158069
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA QUINTERO JOSE DANIEL                      NO.MAT: 01158070
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01158071
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PACHECO INGRITH PATRICIA                   NO.MAT: 01158072
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLATERIA TORRES ARTE & DISE#O                    NO.MAT: 01158073
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL GRAN MAYORISTA                                NO.MAT: 01157757
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO PASCAGAZA FREDY ANTONIO                   NO.MAT: 01157550
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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ANGULO OLAYA TULIO                               NO.MAT: 01158074
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO QUIROPRACTICO Y MEDICINA ALTERNATIVA      NO.MAT: 01158075
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED TELE PALMA DE TELECOMUNICACIONES             NO.MAT: 01158076
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE VALERIA                             NO.MAT: 01158077
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LOPEZ CLAUDIA YAZMIN                    NO.MAT: 01158078
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIPLASTICOS LTDA                              NO.MAT: 01157767
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES SUPERMAX                          NO.MAT: 01158079
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIGMENTO Y CO                                    NO.MAT: 01158080
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SANCHEZ BOBODILLA LUIS GUILLERMO                 NO.MAT: 01158081
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ RINCON PEDRO                                NO.MAT: 01158082
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS COLMENARES OMAIRA                         NO.MAT: 01158083
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEMBE                                            NO.MAT: 01158084
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURCIA LOPEZ FERNANDO ONOFRE                     NO.MAT: 01157533
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ CASTRO ROGER HUMBERTO                  NO.MAT: 01157532
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS TRAVESURAS DE NATALY                         NO.MAT: 01158085
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA MARTINEZ YADIRA MILENA                  NO.MAT: 01158087
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO HUERTAS LUIS SIFRED                       NO.MAT: 01158088
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIELES Y CONFECCIONES D NEVAL                    NO.MAT: 01158089
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUMETALICAS PULIDO                             NO.MAT: 01158090
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS CAMIS                                     NO.MAT: 01158091
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOSADA VARGAS JOSE IGNACIO                       NO.MAT: 01158086
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVEZ UCROS FERNANDO                            NO.MAT: 01158093
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ DIAZ EDGAR GERMAN                        NO.MAT: 01158094
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOCLASS SERVICIO AUTOMOTRIZ                    NO.MAT: 01158095
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ GUTIERREZ JOSE PASCUAL                 NO.MAT: 01158096
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA HECTOR ANTONIO                           NO.MAT: 01157759
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIERIA VIDRIO PLANO                           NO.MAT: 01157590
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARON PANQUEBA ALFONSO                           NO.MAT: 01158097
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ PINO ORLANDO                             NO.MAT: 01157815
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL MIS PEQUE#OS TIMPANITOS          NO.MAT: 01157814
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ RIVEROS DIEGO JOSE                          NO.MAT: 01157604
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER NI¨O JAIRO ANTONIO                         NO.MAT: 01158099
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS RODRIGUEZ JORGE ELVIS                      NO.MAT: 01158100
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES BARON SOLER                          NO.MAT: 01158101
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URBINA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01158098
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARJE COMPUTADORES                                NO.MAT: 01158102
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA CORREA CIELO ADRIANA                       NO.MAT: 01158103
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPARTAMENTAL DE FINCA RAIZ                      NO.MAT: 01158104
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE GAS VALGAS 13                        NO.MAT: 01158105
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALETAS Y MALETINES RICARDO LEZAMA               NO.MAT: 01158106
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMAYO PULECIO JOHN JAIME                        NO.MAT: 01158107
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE GAS VALGAS NO. 14                    NO.MAT: 01158108
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YENNY SPORT                                      NO.MAT: 01158109
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILLET CHRISTOPHE JEAN                           NO.MAT: 01157606
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUARTE TORRES MARIA PAULINA                      NO.MAT: 01158110
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA CARDONA JOSE ONESIMO                     NO.MAT: 01158111
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POL COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01158112
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA FLECHAS JOSE GABRIEL                    NO.MAT: 01158113
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVERDE MAHECHA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01158114
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES MACIAS ANA FRANCISCA                     NO.MAT: 01157671
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BATERIAS JUNCAR                                  NO.MAT: 01158115
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA BUITRAGO GLORIA AMPARO                      NO.MAT: 01158116
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS ARTE & FORJA                          NO.MAT: 01158117
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVES EXQUISITAS                                  NO.MAT: 01157672
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO MANIA CARO                                 NO.MAT: 01157711
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRA PATI#O MARTA CECILIA                       NO.MAT: 01157713
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO CHACON MANUEL ALFREDO                     NO.MAT: 01158120
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DRINK'S COCTELES BAR                             NO.MAT: 01158121
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORDERO VARGAS JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01158122
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELETERIA GUTIERREZ                              NO.MAT: 01157670
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATHLETIC JUNIOR S                                NO.MAT: 01158123
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787014 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ COBOS JOSE DARIEL                        NO.MAT: 01158124
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADILLO CELY ORLANDO ALEXIS                   NO.MAT: 01158126
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAONA JIMENEZ CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01157540
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ SIERRA JOSE DARIO                       NO.MAT: 01158127
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE LAVERDE DORA                            NO.MAT: 01158128
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS NARANJO JULIAN ANDRES                   NO.MAT: 01158129
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JULIAN GRANADOS                                  NO.MAT: 01158130
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICENTRO LAS FLORES                           NO.MAT: 01158131
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACU#A VANEGAS MARIO ALEXANDER                    NO.MAT: 01158119
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO MORALES ALEXANDER                         NO.MAT: 01157776
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CASTIBLANCO FABIO ENRIQUE               NO.MAT: 01157686
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIERRE COLOMBIA (1)                              NO.MAT: 01158132
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ LATORRE MARIA ELIANIRE                      NO.MAT: 01158133
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO NI¨O ALVARO ENRIQUE                    NO.MAT: 01157612
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01158134
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GAVIRIA VELASQUEZ LUZ MARINA                     NO.MAT: 01158135
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTROPTIK                                       NO.MAT: 01158136
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE PEREIRA FRANCKY LEONEL                    NO.MAT: 01158137
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIENZOS ROYAL                                    NO.MAT: 01157874
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ CORDOBA EDGARD                            NO.MAT: 01157860
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRI VALDERRAMA OSCAR DAVID                 NO.MAT: 01157618
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS JIMENEZ JAIME                            NO.MAT: 01158139
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ROJAS OMAR HERNANDO                       NO.MAT: 01157625
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA BARCELONA                              NO.MAT: 01158140
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE CARNES CAMPOALEGRE                   NO.MAT: 01157716
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA TELLEZ FLAVIO GASTON                       NO.MAT: 01158142
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CREMA DE AVENA HELADA KAC NO.MAT: 01158143
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGROEXPORT AVILA BONILLA                         NO.MAT: 01158144
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GARCIA EFRAIN                             NO.MAT: 01158145
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIPER DROGUERIA ALKOSTO                          NO.MAT: 01158146
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA PE¨A RUTH JULIETA                         NO.MAT: 01158141
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA ROA SANDRA LILIANA                      NO.MAT: 01157626
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBLES OLARTE FLAMINIO                           NO.MAT: 01158148
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ REYES FAIBER IVAN                          NO.MAT: 01158149
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CITY OPTICA NIZA                                 NO.MAT: 01158150
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS                  NO.MAT: 01158151
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALLANTAS SAN CARLOS                          NO.MAT: 01158152
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BERNAL ADRIANA CONSTANZA                   NO.MAT: 01158153
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ RINCON MARIA GLORIA                        NO.MAT: 01158154
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISBELLEZA                                       NO.MAT: 01158155
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIUDAD GRAFICA                                   NO.MAT: 01158156
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABOGAL MONTOYA PABLO ALEXANDER                  NO.MAT: 01158157
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A PARRA ZAIRA MILENA                          NO.MAT: 01158158
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GUERRERO PABLO EMILIO                     NO.MAT: 01158159
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
P S SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES             NO.MAT: 01158160
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA JAVIER                                   NO.MAT: 01157536
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FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO DENTAL CROMO DENT                    NO.MAT: 01157718
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHICACAUSA NIETO VICTOR HERNAN                   NO.MAT: 01157717
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA MERIDA MARLENY                             NO.MAT: 01158163
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POVEDA BLANCA DORIS                              NO.MAT: 01157624
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLAZA CLUB                                       NO.MAT: 01158161
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALANTEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01158165
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACU#A MARIA DE LOS ANGELES PLATA DE              NO.MAT: 01158166
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMBARILA VALBUENA LUZ MARINA                     NO.MAT: 01158168
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA S LA AMERICANA                          NO.MAT: 01158138
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER LUJOS Y SONIDO LUZ MARINA                  NO.MAT: 01158169
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA CALIMA                                NO.MAT: 01157777
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL PRIETO JAIRO EDUARDO                    NO.MAT: 01158171
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEIVA RODRIGUEZ BEATRIZ EUGENIA                  NO.MAT: 01157875
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROYECCIONES SANPRI 21                           NO.MAT: 01158173
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALAPE ORTIZ REINALDO                             NO.MAT: 01157885
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOYS OF WORLD                                    NO.MAT: 01157731
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS MARTINEZ YANETH                            NO.MAT: 01157872
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDANA BARAHONA JULY PAOLA                       NO.MAT: 01158177
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DL DISE¨OS PUBLICITARY WEAR                      NO.MAT: 01157460
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NU¨EZ COLLAZOS ANAMIN                            NO.MAT: 01157582
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ MONSALVE ANGELA LILIANA                    NO.MAT: 01157732
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTACONES PELETERIA                             NO.MAT: 01157584
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO 24 HORAS EL VIRREY                   NO.MAT: 01158180
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COORSURSIFAMILIAR                                NO.MAT: 01157871
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERNACIONAL LIGHTING                           NO.MAT: 01158178
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GUERERO LILIANA CATALINA                   NO.MAT: 01158179
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTEBLANCO GARCIA CARMEN JACKELINE              NO.MAT: 01157775
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786537 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUEVEDO ESPINOSA JOSE EDUARDO                    NO.MAT: 01157772
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAQUINAS MAGIJU                                  NO.MAT: 01157703
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOBON LIGIA ORTIGOZA DE                          NO.MAT: 01157705
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786426 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ JAIME HUMBERTO                              NO.MAT: 01157555
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES FINAS JOSE DARIO                          NO.MAT: 01158183
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL POPULARS                          NO.MAT: 01157557
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ZAMBRANO NERY ONEIDA                       NO.MAT: 01157475
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO PINILLA JOSE ISIDRO                       NO.MAT: 01157556
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPICERIA PARA AUTOMOVILES AMT                   NO.MAT: 01157470
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRUGUES TORRES GERARDO                           NO.MAT: 01158188
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEPULVEDA PRADA HUGO                             NO.MAT: 01158186
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PULIDO JOSE GABRIEL                     NO.MAT: 01158190
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STUFF PRODUCTS                                   NO.MAT: 01157704
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA SANTA ANA DE LA LUZ                       NO.MAT: 01158192
FORMULARIO  DEL  15 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA TRAIL LUJOS                     NO.MAT: 01158193
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRERA QUIROZ OLGA MARGARITA                    NO.MAT: 01158194
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PONTON MEDINA LINA MARIA                         NO.MAT: 01158181
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ GUERRA PEDRO RAFAEL                         NO.MAT: 01158196
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787107 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLORZANO CARDENAS JORGE ADAM                    NO.MAT: 01158182
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SKY OFF BOGOTA                                   NO.MAT: 01157468
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ART BOX MADERA & CERAMICA                        NO.MAT: 01158198
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TREJOS TOVAR LUZ STELLA                          NO.MAT: 01157858
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEKCOMM ELECTRONIC S                             NO.MAT: 01157734
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGUERERO BELTRAN JOHN FREDY                     NO.MAT: 01157733
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA GUZMAN CARLOS JAVIER                      NO.MAT: 01158199
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VARGAS JOHN ALEXANDER                  NO.MAT: 01158200
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MARIA ADELA MOLINA DE                     NO.MAT: 01157469
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMISETAS DOGO                                   NO.MAT: 01158201
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO DRYTEX                                  NO.MAT: 01158202
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE WING WAH                             NO.MAT: 01157580
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTIN TOVAR CLARA INES                          NO.MAT: 01157735
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON GARCIA PATRICIA                           NO.MAT: 01158203
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CORREA JAVIER                           NO.MAT: 01157866
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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ARTE VIRTUAL DISE¨O                              NO.MAT: 01157484
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX                  NO.MAT: 01157487
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LEYDI ESTEFANIA                           NO.MAT: 01158205
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA CARRE#O CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01158204
FORMULARIO  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO GARCIA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01157647
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA AZUKAR                                 NO.MAT: 01158208
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA MONTPELLIER                           NO.MAT: 01158209
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGARITA CALLE MARIBEL                           NO.MAT: 01157474
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOPARTES MONTENEGRO                            NO.MAT: 01157723
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO OVALLE JUAN ANTONIO                         NO.MAT: 01157709
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILANO EXPRESS NO 1                              NO.MAT: 01157708
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHISCO PINILLA LILIANA MARIA                     NO.MAT: 01157707
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MOLINA MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01157476
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES GLORIA ESPERANZA PRIETO DE               NO.MAT: 01157773
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON TORRES EDWIN OSWALDO                     NO.MAT: 01157481
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES NIETO OLGA YOLANDA                        NO.MAT: 01158213
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES AGUILERA RENE                          NO.MAT: 01158215
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADINO RINCON LUZ MARINA                         NO.MAT: 01158216
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAS GARCIA BETTY EUGENIA                       NO.MAT: 01158217
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO ROJAS PILAR CONSTANZA                     NO.MAT: 01158218
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES SANTA LIBRADA                        NO.MAT: 01157865
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GUEVARA JUAN                           NO.MAT: 01157864
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERHAMBURGUESA PURA CARNE                      NO.MAT: 01157861
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGENCIA ASOCIADA DE SEGUROS E INVERSIONES LTDA.  NO.MAT: 01157645
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRE#O CORREDOR RUBEN DARIO                     NO.MAT: 01158221
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZIG ZAG & CO ALTA COSTURA                        NO.MAT: 01158222
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PAEZ SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01158223
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEANS T Y T                                      NO.MAT: 01158224
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES GUZMAN LUZ YENIFER                       NO.MAT: 01157462
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEVEN AND ELEVEN SPORT                           NO.MAT: 01158226
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
THE NETRIX                                       NO.MAT: 01158227
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA SASPI                           NO.MAT: 01158228
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERALTA BELTRAN WILLIAM DARIO                    NO.MAT: 01158229
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVARADO ZU#IGA DIANA CAROLINA                   NO.MAT: 01158230
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOFIMIO CAMARGO NATALIA CAROLINA              NO.MAT: 01132460
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786126 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BERNAL CAMACHO LEONARDO                          NO.MAT: 01158232
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO MARTINEZ FERNANDO ALBERTO                NO.MAT: 01158233
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMEZQUITA GOMEZ HENRY                            NO.MAT: 01158234
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS KOPIN                                    NO.MAT: 01158235
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA LINA JHOANA                        NO.MAT: 01157480
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR ROJAS MONICA ELCIRA                        NO.MAT: 01157867
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA CIVETTA JAIME                            NO.MAT: 01157702
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADILLO RESTREPO JUAN CARLOS                  NO.MAT: 01157701
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EL ESQUINAZO H.A.                     NO.MAT: 01158238
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERDOMO CABRERA MIGUEL                           NO.MAT: 01157695
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LITTLE INDIA                                     NO.MAT: 01157683
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KAFFA BAR RESTAURANTE                            NO.MAT: 01158237
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON RODRIGUEZ JHON                              NO.MAT: 01157592
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO EDGAR                                     NO.MAT: 01157576
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES JACKLUI                                  NO.MAT: 01157473
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATI#O VELASCO JACKELINE                         NO.MAT: 01157472
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLA CHEFF                                   NO.MAT: 01158242
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAGUA                                            NO.MAT: 01158243
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALDANA RAMIREZ OSCAR                             NO.MAT: 01158240
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALIENS GRAPHIC.COM                               NO.MAT: 01157483
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA FILADELFIA                      NO.MAT: 01157478
FORMULARIO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO GAMBOA ROSY                             NO.MAT: 01157648
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
S E I SOLUCIONES ELECTROMECANICAS INTEGRADAS     NO.MAT: 01157738
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KIT S CACHUCHAS Y ALGO MAS NO 2                  NO.MAT: 01157573
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUAYARA ROJAS JOSE ORLANDO                       NO.MAT: 01139450
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786122 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CUNDUMI DIAZ GERARDO                             NO.MAT: 01158249
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787183 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ECONOMIA LTDA                                 NO.MAT: 01158250
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO FAGER LUIS MAURICIO                       NO.MAT: 01157730
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORNIPRIETO                                      NO.MAT: 01157558
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PARRILLA J R                         NO.MAT: 01157585
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE JIMY               NO.MAT: 01157579
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS LTDA                   NO.MAT: 01157503
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPITIA CASTRO EDITH MERCEDES                    NO.MAT: 01158252
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KIT S CACHUCHAS Y ALGO MAS                       NO.MAT: 01157572
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPCION TOTAL LTDA                                NO.MAT: 01158254
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA MARIN FABIO ALEXANDER                      NO.MAT: 01158255
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
L Y F COMP                                       NO.MAT: 01158256
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONSALVE VERGARA JUAN ENRIQUE                    NO.MAT: 01158248
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL MARIA LUISA                               NO.MAT: 01157739
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARON MERIZALDE NATHALIA                         NO.MAT: 01157583
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA DIAZ RUBEN DARIO                          NO.MAT: 01157724
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TIENDA EL BULEVAR                                NO.MAT: 01157598
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ GONZALEZ JAIME EDUARDO                    NO.MAT: 01158262
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES JAIMAR                               NO.MAT: 01158263
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTAMANTE GONZALEZ ALBA COLOMBIA                NO.MAT: 01158259
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUELLAR MESA OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01157591
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRUPO CICGEOMATICA                               NO.MAT: 01157448
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RIVERA GLORIA CECILIA                  NO.MAT: 01157449
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO NATURAL ARAL THEL                          NO.MAT: 01158260
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MONSALVE CELSA                              NO.MAT: 01157593
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER DOLAR                                      NO.MAT: 01157504
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA MYRIAM TORRES DE                            NO.MAT: 01069456
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786123 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CIGARRERIA LA SEGUNDA                            NO.MAT: 01157595
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELLEZ REDONDO ARAMINTA                          NO.MAT: 01157868
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO PERCLOMATIX DE COLOMBIA                 NO.MAT: 01157828
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUBRICANTES PEDRAZA                              NO.MAT: 01157769
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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INDUSTRIAS METALICAS JOCAVA                      NO.MAT: 01157597
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALERO FARIETA JOSE DEL CARMEN                   NO.MAT: 01157596
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENESES AVENDA#O EDGAR                           NO.MAT: 01157616
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS JIMENEZ GUILLERMO                       NO.MAT: 01157456
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LANCHEROS RODRIGUEZ AGUSTIN                      NO.MAT: 01157453
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL BODEGON PAISA DEL AUTO SUR                    NO.MAT: 01157461
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON VILLAMIL LUIS FREDY                       NO.MAT: 01157444
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIFRECOM                                         NO.MAT: 01157445
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO SANTOS ANGEL ALBERTO                     NO.MAT: 01157467
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE BELLEZA Y VARIEDADES IVANEDI            NO.MAT: 01157884
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLIVAR TECANO JULIO CESAR                       NO.MAT: 01157485
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESLAVA BLANCO MARCELA                            NO.MAT: 01158176
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA RIOS GUSTAVO                             NO.MAT: 01157779
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS METALICAS LA GLORIA                   NO.MAT: 01157749
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO MALDONADO OMAR                          NO.MAT: 01157520
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELANDIA RAMIREZ LEONARDO                        NO.MAT: 01157748
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FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786491 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO CARDOZO HEVER                              NO.MAT: 01157745
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO TATYS                                   NO.MAT: 01157746
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL HEWITT ALEJANDRO                           NO.MAT: 01157664
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORT MATEO                                     NO.MAT: 01157663
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HELADERIA Y FRUTERIA LIMA LIMON                  NO.MAT: 01157747
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIVERSAL DE MAQUETAS                            NO.MAT: 01157743
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORTELLA GIRALDO TATIHANA                        NO.MAT: 01157665
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REINA RAMIREZ CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01157744
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARYPAN B                                        NO.MAT: 01157659
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR JOSEFINA LAZO DE                           NO.MAT: 01157778
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PUERTAS MARIA CLAUDIA                   NO.MAT: 01157692
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRICIDAD & CERRAJERIA                        NO.MAT: 01157832
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLESTEROS GARCIA MARIA DOLINDA                 NO.MAT: 01157831
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES RODRIGUEZ WILLIAM LEONEL                  NO.MAT: 01157617
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABARTIENDA                                      NO.MAT: 01157781
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES MODA Y PASARELA                       NO.MAT: 01157521
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBLES MUNEVAR JOSE ANIBAL                       NO.MAT: 01157629
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PATARROYO MORALES MARIA ROSA                     NO.MAT: 01157811
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES GERALDIN                              NO.MAT: 01157807
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA Y ORNAMENTACION MORALES               NO.MAT: 01157632
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA BRAINER                          NO.MAT: 01157631
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHON MURCIA MARIA CRISTINA ALICIA              NO.MAT: 01157630
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOYOS ONAIDA DEL CARMEN NAVARRO DE               NO.MAT: 01157628
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA S E S                            NO.MAT: 01157634
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA ESPERANZA MIA                          NO.MAT: 01157637
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA PINEDA EDWIN                              NO.MAT: 01157688
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAUCHOS PUNTO 66                                 NO.MAT: 01157537
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BINGO SUPERIOR NO 2                              NO.MAT: 01157820
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO GARZON EDILBERTO                            NO.MAT: 01157697
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS Y HELADERIA LA KASCADA           NO.MAT: 01157548
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786192 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMARIO BARRERA CARLOS AUGUSTO                   NO.MAT: 01157653
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVL DE COLOMBIA AUTOMATIC VEHICLE LOCATION       NO.MAT: 01157668
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA JIMENEZ MANUEL GUILLERMO                  NO.MAT: 01157826
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVAKAR                                          NO.MAT: 01157490
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONGELAR HIELO                                   NO.MAT: 01157542
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NU¨EZ COLLAZOS YOHANNA                           NO.MAT: 01157577
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GRANADOS JOSE ALFREDO                     NO.MAT: 01157541
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUATAME CHAPETON JULIANA MARIA                   NO.MAT: 01157502
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR RUTH FLOREZ SEPULVED NO.MAT: 01157495
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ SEPULVEDA RUTH                            NO.MAT: 01157493
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROMERO BLANCA CECILIA                  NO.MAT: 01157822
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA MARIA LUISA CASTA¨EDA DE                   NO.MAT: 01157650
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BASTO VENERANDA                          NO.MAT: 01157673
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAIME MARIA OLGA                                 NO.MAT: 01157675
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS ALDANA ROSA ELSA                     NO.MAT: 01157652
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786361 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ GUTIERREZ JORGE ADOLFO                      NO.MAT: 01157676
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO RAMIREZ GLORIA PUREZA                       NO.MAT: 01157546
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DEPROTIVO DONDE EL MONO                     NO.MAT: 01157854
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A POLANIA PAOLA                               NO.MAT: 01157842
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA NAVA CLAUDIA DEL ROCIO                    NO.MAT: 01157834
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA GIRALDO WILLER IVAN                         NO.MAT: 01157833
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPUENTER                                       NO.MAT: 01157639
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEFONIA CELULAR G & G                          NO.MAT: 01157451
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STERLING MURIEL ANIBAL                           NO.MAT: 01157852
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CAICEDO MARIA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01157607
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA GOMEZ JUAN BAUTISTA                      NO.MAT: 01157851
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M M COMUNICACIONES LTDA                          NO.MAT: 01157446
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO GUZMAN LUZ MERY                         NO.MAT: 01157849
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS MANTILLA JESUS MARIA                     NO.MAT: 01157853
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786634 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A POLANIA ANDREA                              NO.MAT: 01157845
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GUEVARA VELAZCO RODOLFO MANUEL                   NO.MAT: 01157570
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA Y REPOSTERIA CARDENAS                 NO.MAT: 01157457
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA URREGO MANUEL ADRIAN                      NO.MAT: 01157848
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASAOLA                                           NO.MAT: 01157455
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA ZAPATA NELSON                            NO.MAT: 01157454
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA FUERA DE SERIE                   NO.MAT: 01157846
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OXIGENO V I P 2                                  NO.MAT: 01157609
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA LA RED                          NO.MAT: 01157560
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LO MEJOR                                         NO.MAT: 01157843
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIA ALEXANDRA SANCHEZ CAICEDO                  NO.MAT: 01157610
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ AREVALO DIANA JAZMIN                       NO.MAT: 01157844
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ LOPEZ JULIO CESAR                          NO.MAT: 01157641
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO MOSQUERA JHONY                              NO.MAT: 01157554
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALINAS DUE#AS MARIA CLAUDIA                     NO.MAT: 01157640
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRESTOLANDIA                                     NO.MAT: 01157489
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA MEJOR ESQUINA LLANERA                  NO.MAT: 01157850
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FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUCLEN PAPELERIA                                 NO.MAT: 01156228
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ RAMIREZ CLAUDIA STELLA                 NO.MAT: 01156521
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUE#AS BERNAL PORFIRIO ALFONSO                   NO.MAT: 01156541
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIOS BONANZA                                  NO.MAT: 01156542
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAZZINI VASQUEZ TERESA ROSARIO TITA              NO.MAT: 01156543
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MADRUGON CARRERA 30                           NO.MAT: 01156544
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES DOMINGUEZ MARTHA DORIS                 NO.MAT: 01156545
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA MORAN DANNY ALBERTO                       NO.MAT: 01156546
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES FERRELASSER                          NO.MAT: 01156547
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ Y ANGEL INMOBILIARIA                       NO.MAT: 01156201
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES ANDRADE NINI JOHANA                      NO.MAT: 01156548
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ AIDA MORAN DE                              NO.MAT: 01156549
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO BARAJAS OSCAR JAVIER                        NO.MAT: 01156550
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA LOS VIRREYES               NO.MAT: 01156314
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROPA INFANTIL JUNIOR MARIA IVONNE                NO.MAT: 01156297
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOTACIONES EL PUERTO                             NO.MAT: 01156288
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA MONTOYA LUZ MERY                          NO.MAT: 01156287
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO BLANCA NELLY BARAJAS DE                     NO.MAT: 01156551
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORON OROZCO CARLOS EDUARDO                      NO.MAT: 01156313
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ALDANA JAVIER ALEJANDRO                   NO.MAT: 01156553
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRIETO CORTES EVA TULIA                          NO.MAT: 01156298
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDRADE YATE LUCILA                              NO.MAT: 01156554
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBRERIA Y PAPELERIA SAMUEL                      NO.MAT: 01156291
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO AVENDA#O OMAR JAVIER                     NO.MAT: 01156308
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANADA GARCIA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01156555
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA T & C                                   NO.MAT: 01156556
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUTEC OFFICE                                  NO.MAT: 01156557
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ TORRES MADELEIN RUBBY                       NO.MAT: 00923510
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784395 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BICICLETERIA EL SPRINT                           NO.MAT: 01156290
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ AMAYA RAFAEL                            NO.MAT: 01156289
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YESPES JIMENEZ HERNAN DARIO                      NO.MAT: 01156559
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ JIMENEZ BERTHA                             NO.MAT: 01156560
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOTACIONES EL TRIUNFO                            NO.MAT: 01156292
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENGLISH AS A SECOND LANGUAJE INSTITUTE           NO.MAT: 01156561
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA PELAEZ CAMPEON                     NO.MAT: 01156250
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMISALEM I.P.S.                                 NO.MAT: 00923511
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784396 DEL LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL PORVENIR DE SAN IGNACIO CHIA                  NO.MAT: 01156307
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRAMAS DE COLOMBIA                               NO.MAT: 01156306
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL SAZON DE LA ALEGRIA               NO.MAT: 01156305
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TODOLANA UNICENTRO                               NO.MAT: 01156316
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES C L C                               NO.MAT: 01156312
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR SAENZ ROCIO ESPERANZA                      NO.MAT: 01156336
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO URREGO JOSE RIGOBERTO                     NO.MAT: 01156207
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO PEREZ BLANCA NUBIA                        NO.MAT: 01156208
FORMULARIO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ FONTECHA GINNA VIVIANA                 NO.MAT: 01156251
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784305 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO                    NO.MAT: 01156563
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO MATUK JOSE IGNACIO                        NO.MAT: 01156252
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA FONDA DEL CAMBULAR                NO.MAT: 01156249
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDIGO ENTERTAINMENT                             NO.MAT: 01156564
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVAS CAMARGO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01157390
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GONZALEZ MAGDA ELIANA                     NO.MAT: 01157391
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAFICAS CRISEMAR ARTES                          NO.MAT: 01157392
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ SALCEDO MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01157393
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOAIZA MARIN HUMBERTO                            NO.MAT: 01157382
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCUELA TECNICA DE FORMACION INTEGRAL FUNDASTHET NO.MAT: 01157394
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRECER VIVIENDA                                  NO.MAT: 01157374
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRAN RODRIGUEZ JUAN CLIMACO                    NO.MAT: 01157375
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO RODRIGUEZ ROSANA                           NO.MAT: 01156610
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ BARAHONA GLORIA OLIVA                   NO.MAT: 01156750
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA SALKA                                 NO.MAT: 01156688
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CORDOBA ROSALBA MALDONADO DE                     NO.MAT: 01156694
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RADASTAMI TIENDA HINDU                           NO.MAT: 01157397
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS MAX                                 NO.MAT: 01156673
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA DORA INES AMAYA DE                        NO.MAT: 01157398
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANO SILVA STELLA                                NO.MAT: 01157399
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TREBOL OLIVA                                     NO.MAT: 01156752
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ AVILA MARIA ANTONIA                         NO.MAT: 01156628
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784838 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL SAMACA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01156637
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMOBLADORA PARAISO 141                           NO.MAT: 01157401
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAZAR RINCON ESAU                              NO.MAT: 01157402
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA PAPELERIA LOS CISNES                  NO.MAT: 01157403
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCINAS INTEGRALES NIFER LINEA 2000              NO.MAT: 01157404
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES ANGIE DIAR                            NO.MAT: 01157400
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULGUERO CARRERA 30 PALOQUEMAO                   NO.MAT: 01157406
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEIVA FLOREZ LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01156754
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CARNES Y PESCADOS LEIVA                          NO.MAT: 01156755
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIOS ROMERO YOLANDA                          NO.MAT: 01156748
FORMULARIO  DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES LA SUAITANA                   NO.MAT: 01157407
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ LUIS HERNAN                               NO.MAT: 01157408
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE JOYERIA LINA MARCELA                   NO.MAT: 01157410
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO MARIA GLADYS                            NO.MAT: 01157411
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES CARLOS CARDOZO                          NO.MAT: 01156769
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIAO XIN HUA                                     NO.MAT: 01156565
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACORRER BICICLETERIA NO. 2                       NO.MAT: 01157412
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA CARDENAS ELY                              NO.MAT: 01156679
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPORTES MGCHMARIA GLADYS CHAPARRO               NO.MAT: 01157413
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VEGA HECTOR                            NO.MAT: 01157414
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAHECHA FLERIDA ARTUNDUAGA DE                    NO.MAT: 01156680
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ PE¨UELA MARTIN EMILIO                    NO.MAT: 01156672
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARISTIZABAL RAMIREZ OMAR DE JESUS                NO.MAT: 01156876
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIAL DE CROMADOS ZIPAQUIRA                    NO.MAT: 01156791
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FORMULARIO  DEL  12 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA TORRES JAIRO MISAEL                      NO.MAT: 01156790
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAONA ANA ELVIA CUBIDES DE                       NO.MAT: 01157418
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN & PASTELES INDUSTRIA DE ALIMENTOS            NO.MAT: 01156875
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BACANISIMO BRASA                                 NO.MAT: 01157420
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS LEAL LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01157421
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLSOS Y MORRALES BORDADOS JANI                  NO.MAT: 01157422
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO MURILLO LILIA MARINA                      NO.MAT: 01157423
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
XTREME VIDEO PARK                                NO.MAT: 01157424
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIDUCIARIA CORREDORES ASOCIADOS S.A. FIDUCOR     NO.MAT: 01156576
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A PVCONSTRUIR                                    NO.MAT: 01157426
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO CORTES MARTHA HELENA                     NO.MAT: 01157427
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS NUEVO MILENIO CHIA EBA              NO.MAT: 01156592
FORMULARIO  DEL  11 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INGENIERIA METALMECANICA CAFEM LTDA              NO.MAT: 01157429
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DE LA 10                             NO.MAT: 01156845
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ AVILA IVAN                               NO.MAT: 01157430
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA PUNTO 61                              NO.MAT: 01157431
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES ROMA LUXOR                               NO.MAT: 01157432
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO RAMIREZ AVILA E HIJOS               NO.MAT: 01157433
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DEL CENTRO                           NO.MAT: 01156849
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ MANRIQUE CESAR ROLANDO                     NO.MAT: 01156848
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO RODRIGUEZ EFRAIN                         NO.MAT: 01157434
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIAUTOS CARRUSEL                              NO.MAT: 01157435
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROMERO NANCY                           NO.MAT: 01157436
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS CASTRO JOSE OLIVO                       NO.MAT: 01156607
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELICIAS DE LA ESTACION                          NO.MAT: 01157438
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ALBA STELLA CASTRO DE                   NO.MAT: 01157439
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA MARIA CLARA FERNANDEZ DE                     NO.MAT: 01157440
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BERMUDEZ LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01157417
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAMBU CAFE                                       NO.MAT: 01157442
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALPES ASESORES DE SEGUROS                        NO.MAT: 01156874
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALINAS RUANO YHAMILA                            NO.MAT: 01156873
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAME WORLD VIDEO                                 NO.MAT: 01157827
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN DURAN ANDRES FELIPE                       NO.MAT: 01157728
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER-CEDEP          NO.MAT: 01157559
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO COMERCIAL CONCESION PANTERA               NO.MAT: 01157727
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO CLARAVAL                            NO.MAT: 01157726
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ MARIA SOFIA ORTIZ DE                       NO.MAT: 01157725
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FENG MING FENG                                   NO.MAT: 01157578
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO ACEVEDO JOSE JOAQUIN                      NO.MAT: 01157737
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEGURA RODRIGUEZ LUIS RAFAEL                     NO.MAT: 01157829
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARAVITO VARGAS MILTON                           NO.MAT: 01157549
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLANTAGE                                         NO.MAT: 01157693
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES GENIS JARAMILLO DE                     NO.MAT: 01157694
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOTELLO CASTILLO VIVIANA                         NO.MAT: 01157830
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STERLING CONSULTORIA ORGANIZACIONAL              NO.MAT: 01157855
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786636 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DU FEMME                                         NO.MAT: 01157642
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO ELECTRONICO HUGARD                        NO.MAT: 01157465
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROSIDIGITAL                                     NO.MAT: 01157841
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA POCHO Y LA PAISA                          NO.MAT: 01157835
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL MICKEY MOUSE                     NO.MAT: 01157839
FORMULARIO  DEL  14 DE FEBRERO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786619 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO SAIZ IVAN DARIO                           NO.MAT: 01157837
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786617 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS CASTELLANOS JOSE MOISES              NO.MAT: 01157840
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COUNTRY UNLIMITED                                NO.MAT: 01157464
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN GUARDERIA MARQUESITOS DE PONTEVEDRA       NO.MAT: 01157463
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES MORA GOMEZ                            NO.MAT: 01157836
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES EN SEGU NO.MAT: 01157677
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONDONGOS PARRILLA TIPICO AMERICAS               NO.MAT: 01157644
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA TROPICAL DE LICORES                NO.MAT: 01157523
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGROPECUARIA LA PRINCESA                         NO.MAT: 01157856
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
I P S CENSALUD                                   NO.MAT: 01157614
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RODADO JARAMILLO DIANA JUDITH                    NO.MAT: 01157613
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA CULTURAL SIGLO XXI                 NO.MAT: 01157678
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO MU#OZ RICARDO ANDRES                      NO.MAT: 01157857
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO HECTOR ALIRIO                             NO.MAT: 01157615
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALLEGOS VARGAS OMAR NELSON                      NO.MAT: 01157679
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO DEVIA GERMAN                             NO.MAT: 01157680
FORMULARIO  DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA Y LICORES STELLA CANO                 NO.MAT: 01157685
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLOR IN EXPRESS LTDA                            NO.MAT: 01157942
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLEXIRUBBER LIMITADA                             NO.MAT: 01157859
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZIGMA COLOMBIA PETROLEUM SERVICES S A            NO.MAT: 01158197
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
INVERSIONES GPG Y CIA S EN C                     NO.MAT: 01158184
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES JAIMAR LTDA                          NO.MAT: 01158185
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERREIMPORTACIONES REINA Y CIA LTDA              NO.MAT: 01157889
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD ODONTOLOGICA ORALHEALTH LTDA            NO.MAT: 01157882
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUDISE¨OS LTDA                                 NO.MAT: 01158241
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J V M CORPORATION LTDA                           NO.MAT: 01158244
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANGEL BOTERO Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01158187
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA PALANCA E U                                   NO.MAT: 01158207
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORIA COMERCIO & MERCADEO LTDA             NO.MAT: 01158246
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROAS PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA                 NO.MAT: 01157568
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES RABILEDER S EN C                     NO.MAT: 01158239
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EVO ASOCIADOS LTDA                               NO.MAT: 01157681
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALEXANDER LOSADA TRUJILLO_E. U.                  NO.MAT: 01157729
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GILLETTE DE COLOMBIA S A QUE SE PODRA ABREVIAR E NO.MAT: 01157892
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVILOGISTICA DE CARGA LTDA                     NO.MAT: 01157939
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES HUANSA E U                      NO.MAT: 01157891
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARAFERNALIA DISE#O Y PRODUCCION DE EVENTOS LTDA NO.MAT: 01157760
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUBLICIDAD COLOMBIA & C I G LTDA                 NO.MAT: 01157563
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTO ARTISTICO MUNDO S A                     NO.MAT: 01157895
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIVERSAL DE MERCADEO M Y G LTDA                 NO.MAT: 01157897
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSART DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01158050
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FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA MABER IMPOEXPORT LTDA           NO.MAT: 01158225
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAL DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y RECURSOS  NO.MAT: 01157906
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LONDON MILLENIUM & EDUCONEXIONS LTDA             NO.MAT: 01157838
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSPRECOL E U INSTITUCIONES EMPRESAS Y COLEGIOS  NO.MAT: 01157782
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLACKSMITH LTDA                                  NO.MAT: 01158251
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA     NO.MAT: 01157658
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRESFRUVER LTDA                                  NO.MAT: 01158195
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGUA PE¨ALISA LTDA                               NO.MAT: 01158212
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEGA SYSTEM E U                                  NO.MAT: 01157870
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
D M P LTDA DISE#O Y FABRICACION DE MANUFACTURAS  NO.MAT: 01158210
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA A U G SEGURIDAD ORO Y PLATA E U NO.MAT: 01157643
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOS CUATRO SOCIEDAD EN COMANDITA LOS CUATRO S EN NO.MAT: 01157581
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS LTDA                    NO.MAT: 01158236
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO EDITORES LTDA                              NO.MAT: 01157569
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
H & C IMPRESORES LIMITADA                        NO.MAT: 01157753
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES PE#A MACHETA LTDA                    NO.MAT: 01157660
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HARD & SOFT SOLUTIONS LTDA                       NO.MAT: 01157780
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDIENCIACTIVA LTDA                              NO.MAT: 01158261
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J A C MARKETING LTDA                             NO.MAT: 01157950
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TAMMURA S A                                      NO.MAT: 01157986
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIMICA INDUSTRIAL PIR E U                       NO.MAT: 01158175
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
 CENTRO DE NEGOCIOS PRECIADO Y CIA LTDA          NO.MAT: 01157821
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEGATRONICA LTDA                                 NO.MAT: 01158211
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METALICOS S A P NO.MAT: 01157869
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CELLPROCOM AUDIOVISUALES S EN C S                NO.MAT: 01157812
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DUSSAN VEFER LTDA                                NO.MAT: 01157575
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIOS IBERO PHARMA LTDA IBEROAMERICANA FA NO.MAT: 01158258
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OFISERVICIOS COMUNITARIOS SANTANDER LTDA         NO.MAT: 01158253
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESFERA COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01157571
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRAZIA DISE¨O Y EXHIBICION LIMITADA              NO.MAT: 01157736
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786473 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEMEX CAPITAL DE COLOMBIA S A                    NO.MAT: 01157425
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ATRAPA SUE#OS E U                                NO.MAT: 01157090
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRADORA AAVAL LTDA                        NO.MAT: 01157409
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRAL DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y REHABILITAC NO.MAT: 01157443
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES TATIANA EU                    NO.MAT: 01157093
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PDM PRODUCTOS DIGITALES MOVILES EMPRESA UNIPERSO NO.MAT: 01157092
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES METROPOL LTDA                        NO.MAT: 01157085
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORES JURIDICOS ARIZA & ASOCIADOS EU       NO.MAT: 01157336
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAIME MEJIA SIERRA Y CONTADORES PUBLICOS LIMITAD NO.MAT: 01157054
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VARGAS Y SILVA CIA LTDA                          NO.MAT: 01156868
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA MECANICA MU¨OZ ACU¨A LTDA C I         NO.MAT: 01157447
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C J L INMOBILIARIA EMPRESA UNIPERSONAL QUE TAMBI NO.MAT: 01157450
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOGOBOX LTDA                                     NO.MAT: 01157065
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORIENTAL SPORT LIMITADA                          NO.MAT: 01157452
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
R LIEVANO Y CIA S EN C                           NO.MAT: 01157115
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785518 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDESIP LIMITADA O REDESIP LTDA                  NO.MAT: 01157165
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSORES ASOCIADOS A C LTDA                    NO.MAT: 01157164
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIESTRELLA E U                                NO.MAT: 01156493
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J D R ASISTENCIAMOS E U                          NO.MAT: 01156243
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MASCOTAS FOOD DEPOT LTDA                         NO.MAT: 01156536
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDRACOM LTDA                                    NO.MAT: 01156535
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WIRESOFT LTDA                                    NO.MAT: 01156540
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LEC COMUNICACIONES LIMITADA                      NO.MAT: 01156528
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784695 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
O M V CONSULTORES GERENCIALES LIMITADA           NO.MAT: 01156522
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIDAD MEDICA ALTERNATIVA LTDA                   NO.MAT: 01156571
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISUAL NETWORK V N PUBLICIDAD E U                NO.MAT: 01156570
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OTELO LTDA                                       NO.MAT: 01156259
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PAN TRANSPORT INTL COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL  NO.MAT: 01156342
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J R CONSTRUCTORES EMPRESA UNIPERSONAL            NO.MAT: 01156364
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL VERA DIAZ E U         NO.MAT: 01156362
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO INTEGRAL DE CONFEC NO.MAT: 01156361
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMITAXI LTDA                                    NO.MAT: 01156356
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SAGITARIO FILMS E U                              NO.MAT: 01156329
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALAYON VALENCIA Y CIA LTDA                       NO.MAT: 01156351
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRISUELAS DE COLOMBIA LTDA                    NO.MAT: 01156334
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTADORA PETROMARITIMA LTDA                   NO.MAT: 01156353
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACEBOHOR LTDA                                    NO.MAT: 01156350
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVITELCO LTDA                                  NO.MAT: 01156583
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICOS INTERNISTAS S A   NO.MAT: 01156239
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS COMERCIALES INTEGRADOS SICO LTDA        NO.MAT: 01156325
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
1969 PIZZA SOBRE PIEDRA E U                      NO.MAT: 01156324
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDICAMEN INTERNACIONAL LTDA                     NO.MAT: 01156339
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CALDERON ABOGADOS E U                            NO.MAT: 01156484
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL EXPRESO GOLAN EMPRESA UNIPERSONAL             NO.MAT: 01156377
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GARISALDE EMPR NO.MAT: 01156281
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUSTONS Q. E. U.                                 NO.MAT: 01156410
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA URIEL ARNULFO RUIZ R E U           NO.MAT: 01156248
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASVIPROTEC LTDA                                  NO.MAT: 01156265
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STARCOM DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01156262
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GALERIA RESTAURANTE PESCADERIA EL RINCON DEL PAC NO.MAT: 01156416
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDITORIAL LEE LIBRE LIMITADA                     NO.MAT: 01156263
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL S A                   NO.MAT: 01156365
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMP SUMINISTROS LTDA                             NO.MAT: 01156467
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDICIONES CHOCOANIDAD E U                        NO.MAT: 01156317
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS DE SISTEMAS COMPUTACION Y ADMINISTRACI NO.MAT: 01156562
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUNTEK LTDA                                      NO.MAT: 01156451
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDIC STORE LTDA                                 NO.MAT: 01156600
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RENOVARNET LTDA                                  NO.MAT: 01156466
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROBERTO FAJARDO PE#A Y COMPA#IA S EN C           NO.MAT: 01156796
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEMAIL E U                                     NO.MAT: 01157068
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASCADA LTDA           NO.MAT: 01157405
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IBIZA CRP E U                                    NO.MAT: 01157061
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS E HIDROCA NO.MAT: 01156616
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPERADORA MAR AZUL E U                           NO.MAT: 01157126
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I COMERCIO AL MUNDO E U                        NO.MAT: 01157458
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPEN SYSTEMS TECHNOLOGIES OSTECH LTDA            NO.MAT: 01157459
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCAL TRANS IMPORT E U                        NO.MAT: 01157088
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
WEB TOOLS LTDA                                   NO.MAT: 01157437
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BETEL COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01157087
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGECIMEINS LIMITADA INGENIERIA CIVIL METALURGIC NO.MAT: 01157081
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEMATICA SERVICIOS Y ASESORIAS EN COMUNICACION NO.MAT: 01157083
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FREEWEAR LTDA                                    NO.MAT: 01156641
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARCA JURIDICA LTDA                              NO.MAT: 01157466
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRITICAL CARGO S ENTERPRISE S A                  NO.MAT: 01157160
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KATTEL E U                                       NO.MAT: 01157175
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DROGUERIA JESUS DE GALILEA E U                   NO.MAT: 01157104
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLUVER FLUIDOS INDUSTRIALES LTDA                 NO.MAT: 01157116
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JORGE ALBERTO LIEVANO E HIJAS Y CIA S EN C       NO.MAT: 01157109
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERTIMOS GUERRA E U                            NO.MAT: 01156798
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION NACIONAL PUCHE Y COMPA#IA            NO.MAT: 01157101
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A LIEVANO Y CIA S EN C                           NO.MAT: 01157111
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLEMENCIA LIEVANO SAMPER E HIJOS Y CIA S EN C    NO.MAT: 01157114
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXOTICA  NO.MAT: 01157097
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INFOMASTER LTDA                                  NO.MAT: 01157471
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA METALMECANICA CAFEM LTDA              NO.MAT: 01157119
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMPOLENDO LIMITADA                              NO.MAT: 01157113
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMBIOS LA UNION LTDA                            NO.MAT: 01156745
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RICARDO Y DANNY MUSIC RD MUSIC LTDA              NO.MAT: 01157133
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONGELAR HIELO LIMITADA                          NO.MAT: 01157108
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMOBILIARIA VALENCIA Y COMPA¨IA LIMITADA        NO.MAT: 01157107
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTOS 160 LTDA                                   NO.MAT: 01157125
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785530 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ECO PULP E U                                     NO.MAT: 01157479
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA NACIONAL DE PISOS CONALPISOS LTDA       NO.MAT: 01157106
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS ATLANTIS S A                          NO.MAT: 01157105
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS      NO.MAT: 01157112
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FORMAS DISE#OS Y SERVICIOS E A T                 NO.MAT: 01157477
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DELPHUS IT LIMITADA DELPHUS IT LTDA              NO.MAT: 01157482
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA RODUART E U                        NO.MAT: 01157441
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ELECTROCOMUNICACIONES MILENIUM E U               NO.MAT: 01157428
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M G INGENIERIA GAS & CIA LTDA                    NO.MAT: 01157419
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BEGONIA LTDA                                     NO.MAT: 01157486
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CANNON CORPORATION TECHNOLOGY E U                NO.MAT: 01156669
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INK EXPRESS LTDA                                 NO.MAT: 01157488
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRISMAGRO LTDA                                   NO.MAT: 01157395
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785967 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TUNIPIA Y CIA S C A                              NO.MAT: 01157379
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL SERVICE LTDA SEGUROS ASESORIAS Y CONSULTO NO.MAT: 01157396
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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INTERNACIONAL DE PARTES S A                      NO.MAT: 01156650
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REDJ MUEBLES Y DIVISIONES LTDA                   NO.MAT: 01157047
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESTABILIZADORA DE VIAS EMPRESA UNIPERSONAL ESTAV NO.MAT: 01156725
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HEEGAARD LTDA                                    NO.MAT: 01157023
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AIRMEC LTDA INGENIEROS EN MANTENIMIENTO ELECTROM NO.MAT: 01157018
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIVERSAL DE MUEBLES METALICOS E U               NO.MAT: 01157492
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARLOS GUILLERMO MELO MELO E U                   NO.MAT: 01157494
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AJOS DE LA SABANA LIMITADA                       NO.MAT: 01157491
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA CAVIEDES LTDA                   NO.MAT: 01157496
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS LTDA                   NO.MAT: 01157497
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARLOS H SUAREZ D & CIA LTDA                     NO.MAT: 01157498
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FABRICA NACIONAL DE TECNOLOGIA FANATEC LTDA      NO.MAT: 01157499
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRINTOLOGY LTDA                                  NO.MAT: 01157500
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A                   NO.MAT: 01157501
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ABELLO PRADA LTDA               NO.MAT: 01157154
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA INTERLOGISTI NO.MAT: 01157030
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AFN PUBLICIDAD LTDA                              NO.MAT: 01157159
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNYDOS CONSULTING S A                            NO.MAT: 01157042
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IDEA RUSTICA S A                                 NO.MAT: 01156852
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE CONSUMO MASIVO LTDA SIGLA CO NO.MAT: 01157505
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THOMCO EMPRESA UNIPERSONAL                       NO.MAT: 01157506
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTITUTO MORENO BURGOS                          NO.MAT: 01157507
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIEMAR LTDA                                      NO.MAT: 01157508
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA LOS CEREZOZ S A                     NO.MAT: 01157181
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ALTERNATIVAS Y MARKETING LTDA                NO.MAT: 01157180
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TAMSCOL LTDA                                     NO.MAT: 01156728
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORA COLOMBIANA DE EMPRESA LTDA ABOGADOS CONS NO.MAT: 01157177
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSORCIO INDUSTRIAL C Y H LIMITADA              NO.MAT: 01157416
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL PROGRESO DEL 2002 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA NO.MAT: 01157187
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ERGONOMIKA E U                                   NO.MAT: 01156970
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTER SOLUGRAFICAS LTDA                          NO.MAT: 01156627
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FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUBEMPAQUES E U                                  NO.MAT: 01156973
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARTA PINEDA & CIA S EN C                        NO.MAT: 01157193
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DIAMES LTDA DIAME NO.MAT: 01157190
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERTIMOS DE FRANCISCO E U                      NO.MAT: 01157189
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M M & J E ASESORES CONSULTORES LTDA M M & J E LT NO.MAT: 01157201
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BUZON DIGITAL LIMITADA                           NO.MAT: 01156980
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERACTING IN ENGLISH EMPRESA UNIPERSONAL       NO.MAT: 01156898
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PSM INGENIERIA LTDA                              NO.MAT: 01157514
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
M & M SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA             NO.MAT: 01156995
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POWER MAKE E U                                   NO.MAT: 01156983
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FACTORING Y ASESORIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA  NO.MAT: 01156992
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISERNET LTDA                                    NO.MAT: 01156468
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNICOS LIMITADA Y PODR NO.MAT: 01156369
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MACROPROYECTOS CPR LTDA                          NO.MAT: 01156382
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FOTO PERFECTA LIMITADA                           NO.MAT: 01156270
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SAMTEL COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01156272
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BAKO INTERNATIONAL CORPORATION LTDA              NO.MAT: 01156268
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOVALCO LTDA                                     NO.MAT: 01156275
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AS CONTABLE LTDA                                 NO.MAT: 01156475
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHIA BOWLING CLUB LIMITADA                       NO.MAT: 01156465
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTISERVICIOS SOLARTE PEREZ LIMITADA Y PODRA US NO.MAT: 01156511
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FAVILA LTDA        NO.MAT: 01156332
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CREMOSITA LTDA           NO.MAT: 01156280
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS J MONTES LTDA                         NO.MAT: 01156296
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES NET LTDA                          NO.MAT: 01156517
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE TEXTILES SOCOTEX LI NO.MAT: 01156304
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E VIDEO COMUNICACIONES LTDA                      NO.MAT: 01156558
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TODO A TIEMPO EXPRESS LIMITADA                   NO.MAT: 01156286
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRAING LIMITADA                                  NO.MAT: 01156552
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPECIALISTAS EN DISTRIBUCION HORIZONTAL LTDA PU NO.MAT: 01157005
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785374 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIALCO E U                                       NO.MAT: 01156976
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNICOMERCIO E U                                  NO.MAT: 01156705
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PONY EXPRESS CARGO LTDA                          NO.MAT: 01156991
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LEBRO S A                                        NO.MAT: 01156707
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA               NO.MAT: 01157522
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VALBRO S A                                       NO.MAT: 01156768
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ULTRA SPRAY COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01156710
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S EN C SIGLA NO.MAT: 01156657
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENVITEL TELECOMUNICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01156709
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA TRIBUTAR NO.MAT: 01156660
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STERLING & GIFT LIMITADA                         NO.MAT: 01156704
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIGEN BOGOTA LIMITADA                         NO.MAT: 01156712
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES COMERCIALES Y AGRICOLAS LA LUISA S A NO.MAT: 01157231
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCOMP DE COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SI NO.MAT: 01156656
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS JOSE ROM NO.MAT: 01157321
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785838 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADMINISTRADORES OCHOA Y ORTIZ LTDA               NO.MAT: 01157310
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO EU         NO.MAT: 01156880
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MR NOODLES Y CIA LTDA                            NO.MAT: 01157294
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785800 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GL LTDA           NO.MAT: 01156666
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES LBT S A                                  NO.MAT: 01156776
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE ASEO GAMMA CLEAN E U            NO.MAT: 01157530
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RICARDO RODRIGUEZ CIODARO E U                    NO.MAT: 01157529
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PITAIN LIMITADA                                  NO.MAT: 01157322
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIUDADLATINA NETWORK LTDA                        NO.MAT: 01157278
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALADINO LIMITADA.                                NO.MAT: 01156663
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA INTERNACIONAL NO.MAT: 01156859
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONTACTO DIGITAL LTDA                            NO.MAT: 01157213
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C B R INVERSIONES S A                            NO.MAT: 01157534
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES LATINOS TROPICAL CLUB LTDA           NO.MAT: 01157212
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES BUSTAMANTE BRAUER E U                NO.MAT: 01157535
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IBERO EXPORT S A  NO.MAT: 01156664
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES KLEBER LTDA                          NO.MAT: 01157415
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OFFSET GRAFICO EDITORES LTDA                     NO.MAT: 01157359
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SCRIVO E U                                       NO.MAT: 01157358
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S A Y PARA NO.MAT: 01156714
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEPTIMA AVENIDA COMUNICACIONES LTDA              NO.MAT: 01156674
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOBAR PUBLICIDAD DISE#O Y PRODUCCION GRAFICA E U NO.MAT: 01157539
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNICATERPILLAR KODIAK MG LTDA                  NO.MAT: 01157370
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
L S SERVICIOS INTEGRALES E U                     NO.MAT: 01156947
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PI ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTO NO.MAT: 01156963
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOMICILIOS AL INSTANTE E U                       NO.MAT: 01156955
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUNDIAL DE ESCOBILLAS Y GRAFITOS ARTIFICIALES IM NO.MAT: 01157368
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E A T AGROPECUARIA UNIDAS EMPRESA ASOCIATIVA DE  NO.MAT: 01157346
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C M ELECTRONICS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO    NO.MAT: 01157350
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDAMA S A                                       NO.MAT: 01157365
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECHNOLOGY AND RESEARCH ASSOCIATES CORPORATION T NO.MAT: 01156812
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FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUALFA E U                                     NO.MAT: 01156866
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E OSPINA Y ASOCIADOS LTDA                        NO.MAT: 01156756
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DREYAFER E U                                     NO.MAT: 01156867
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COPROIN CONSTRUCTORES E U                        NO.MAT: 01157547
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCTORES DE  NO.MAT: 01157973
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOPEZ CORREDOR INGENIEROS CIVILES & CIA LTDA     NO.MAT: 01158231
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONECTEL COM                                     NO.MAT: 01157863
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASEDISCOM E U                                    NO.MAT: 01158219
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFECCIONES Y CREACIONES DIALIN FASHIONS E A T  NO.MAT: 01157646
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMERICAN DATA SYSTEMS E U                        NO.MAT: 01158220
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOME SOFTWARE E U                                NO.MAT: 01157873
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISE#OS EXCLUSIVOS DE PANTUFLAS LTDA             NO.MAT: 01158245
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES RODRIGUEZ LOPEZ TEL LTDA          NO.MAT: 01158214
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OMEGA SHIPPING LIMITADA                          NO.MAT: 01157774
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A                   NO.MAT: 01157661
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FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
F A M TRANSCARGA IMPORTACIONES E U               NO.MAT: 01157656
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERNATURAL COMUNICACIONES LTDA                   NO.MAT: 01157947
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLOR ALBA ALFONSO GARCIA E U                     NO.MAT: 01158247
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARKET OF COMPUTERS LTDA M C                     NO.MAT: 01157649
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FOR COMUNICACIONES LTDA                          NO.MAT: 01158191
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMACHO CONSTRUCCIONES LIMITADA                  NO.MAT: 01158189
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES DEL FUTURO NO.MAT: 01157706
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTO PUBLICIDAD LTDA                         NO.MAT: 01157662
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STYLE 69 CLOTHING COMPANY E U                    NO.MAT: 01157847
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS MANPROTEC EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJ NO.MAT: 01157594
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUMITODO LIMITADA                                NO.MAT: 01158092
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEOEXE LTDA MICROEMPRESA ORGANIZADA POR EX FUNCI NO.MAT: 01158000
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES GILPAMAR LTDA                        NO.MAT: 01157995
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786849 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIERRE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01157964
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLDYFER E U                                     NO.MAT: 01157968
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREMOLINAS PINGUINY E U                          NO.MAT: 01157966
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION EMPRESARIAL LIMIT NO.MAT: 01158018
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS INTEGRALES EN INFORMACION CONTRATACION NO.MAT: 01157994
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEGA SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA                   NO.MAT: 01157816
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO SEC TECNOLOGIA LTDA                        NO.MAT: 01157988
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VICTORIA SANTOS LTDA                             NO.MAT: 01157990
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICENTRO LAS FLORES E U                       NO.MAT: 01158020
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAURICIO JARAMILLO MARIN E U                     NO.MAT: 01157758
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MAMALY LTDA                          NO.MAT: 01157770
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CEDROS Y CAOBAS MARIN & CIA S EN C               NO.MAT: 01157893
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL LIGHTING LTDA                      NO.MAT: 01158125
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEALCOR SUMINISTROS EU                           NO.MAT: 01157740
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPORTACIONES DEL RIO LTDA                       NO.MAT: 01157553
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y ANESTESIOLO NO.MAT: 01157574
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EVCOL LIMITADA                                   NO.MAT: 01158257
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787195 DEL LIBRO 15 .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE ACONDICIONADO Y NO.MAT: 01157985
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
F G PRESENCIA JURIDICA LTDA                      NO.MAT: 01158118
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERNACIONAL DE VALORES LTDA                    NO.MAT: 01157608
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPCION LASER LTDA                                NO.MAT: 01157771
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THE WOW FACTORY LTDA                             NO.MAT: 01158172
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES DE IMPRESION LTDA                     NO.MAT: 01157667
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZENTHIAS LTDA                                    NO.MAT: 01157785
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CALI PROPIEDADES S A                             NO.MAT: 01157890
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALTUS LTDA                                       NO.MAT: 01157622
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACOPIAGRO CIA E A T                              NO.MAT: 01157909
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALEJANDRIA EDITORES LTDA                         NO.MAT: 01157761
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PLATINO DISE#O Y MODA LTDA                       NO.MAT: 01157903
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS TRAX LTDA                              NO.MAT: 01157958
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CALZADO APASOS E U                               NO.MAT: 01157918
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA        NO.MAT: 01157766
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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COMPA#IA ANDINA DE CAFE SUPERIOR LIMITADA PUDIEN NO.MAT: 01157602
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPCION TOTAL LIMITADA                            NO.MAT: 01158164
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTERTEC TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A PUDIENDO U NO.MAT: 01157956
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEVEN AND ELEVEN SPORT CIA LTDA                  NO.MAT: 01158167
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLASTTEC LTDA                                    NO.MAT: 01158012
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA SIMAPEL LIMITADA                   NO.MAT: 01157907
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DEPENDIENTES Y GESTORES LIMITADA                 NO.MAT: 01157765
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POLIMEROS PLASTICOS E & M LTDA                   NO.MAT: 01158162
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AXON CONSULTORES LTDA                            NO.MAT: 01158170
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL BODEGON RUSTICO S A                           NO.MAT: 01158174
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EURO STYLE LTDA                                  NO.MAT: 01157905
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HECTOR ALFONSO MARTINEZ RAMIREZ E U              NO.MAT: 01157638
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY E U      NO.MAT: 01157787
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EUROSABINO LIMITADA Y LA SIGLA EUROSABINO        NO.MAT: 01157684
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ADRISK ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SEGUROS LTDA NO.MAT: 01157880
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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GARCHIPLAST E.U.                                 NO.MAT: 01157862
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECSEGUROS S A CORREDORES DE SEGUROS SUCURSAL BO NO.MAT: 01158206
FORMULARIO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00787126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
MEDICOS EN SU CASA S A                           NO.MAT: 01157538
FORMULARIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00786177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
CAMERS E S P EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  NO.MAT: 01156998
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
GEOCOL BOGOTA                                    NO.MAT: 01157169
FORMULARIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
CONAVI AGENCIA EXITO COLINA CAMPESTRE            NO.MAT: 01157117
FORMULARIO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASISTIR SALUD LTDA FONTIBON                      NO.MAT: 01156667
FORMULARIO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00784892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
DISTRIBUCIONES LUNES S A                         NO.MAT: 00850208
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785577 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
PE#A RODRIGUEZ EBERTH                            NO.MAT: 00705258
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786753  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ GARCIA ESTHER SOFIA                        NO.MAT: 00907031
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786741  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHACON ROJAS JOSE HERNANDO                       NO.MAT: 01110509
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786515  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDOZA GOMEZ LILIA AURORA                       NO.MAT: 01109374
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786504  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DELGADILLO CELY ORLANDO ALEXIS                   NO.MAT: 01019292
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787013  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NEME MARTA ELENA CHAVES DE                       NO.MAT: 00790933
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
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DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00786437 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
FAJARDO CLAVIJO JENNIFER                         NO.MAT: 01109468
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787111  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORIBA SUMINISTROS E U                           NO.MAT: 01065584
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786474 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GONZALEZ TABARES MARIA DEL ROSARIO               NO.MAT: 01015610
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786908  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RED DE TELECOMUNICACIONES S & C LTDA             NO.MAT: 01124370
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786850 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
GOMEZ PARRA CLAUDIA PATRICIA                     NO.MAT: 01012179
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786801  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROA MORENO LIBARDO                               NO.MAT: 00860833
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787185  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MESA TORRES ZENAIDA                              NO.MAT: 00860946
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787086  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON GONZALEZ MARIO                            NO.MAT: 01023334
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786708  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA SUAREZ EURIPIDES                          NO.MAT: 01097876
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786729  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROBAYO CANO LUIS DANIEL                          NO.MAT: 00887457
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786808  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SIERRA GOMEZ PABLO ENRIQUE                       NO.MAT: 00029225
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786762  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS MARTINEZ MARIA SOCORRO                     NO.MAT: 00729820
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785876  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUQUE BUITRAGO LUZ MARINA                        NO.MAT: 00739873
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785437  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ DE ROCHA ELSA                            NO.MAT: 00543211
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786087  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FOTO JAPONESA Y CIA LTDA                         NO.MAT: 01114190
ACTA  NO 0000SIN DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785506 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
RODRIGUEZ RESTREPO DORIS                         NO.MAT: 01144307
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785021  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CERVANTES DONIRIAN MORENO DE                     NO.MAT: 00959546
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786078  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARCIA REINA JORGE RODOLFO                        NO.MAT: 01081713
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785098  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PI#EROS SUAREZ CLAUDIA YANETT                    NO.MAT: 01068500
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785399  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNADO GAITAN JUAN CARLOS                       NO.MAT: 00977605
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786206  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MATEUS ARIZA ANTONIO MARIA                       NO.MAT: 00887490
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785425  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INFORMACION PARA EL DESARROLLO INFORMATION FOR D NO.MAT: 00861016
ESCRITURA PUBLICA NO 0000099 DEL 31 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785413 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
ARTURO ORTEGA GUILLERMO LEON                     NO.MAT: 01086192
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785381  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA OLAYA EDILBERTO                           NO.MAT: 00779523
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785386  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROZO CASTELLANOS JOSE FRANCISCO                  NO.MAT: 00729196
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00785461  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BETANCURTH BETANCURTH MARIA ONEIDA               NO.MAT: 00403157
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785433  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPITIA PADILLA HENRY EXCENOVER                  NO.MAT: 00903202
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785075  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SILVA SANABRIA TILCIA                            NO.MAT: 00778173
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785791  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALGADO IRMA FARIAS DE                           NO.MAT: 01011337
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785778  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PATARROYO GUTIERREZ ORLANDO                      NO.MAT: 01104661
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786214  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA DUARTE GLADYS                              NO.MAT: 00922244
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786217  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ LOPEZ JORGE ELIECER                        NO.MAT: 00677525
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785695  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL DIAZ ANA MARIA                          NO.MAT: 00951974
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784959  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ JESUS ANDRES                             NO.MAT: 00636481
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785788  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS PENAGOS ROCIO                          NO.MAT: 01148591
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786160  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SABOGAL LEON OLGA SOFIA                          NO.MAT: 00587549
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785700  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ SANABRIA CLAUDIA PATRICIA                NO.MAT: 01130831
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00784961  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DEL PRINCIPE LTDA                                NO.MAT: 00818251
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785802 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
OSORIO MATEUS DIANA MARCELA                      NO.MAT: 01098112
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785252  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO ROJAS GLORIA NELLY                        NO.MAT: 00499451
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785814  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSORIO AVELLO MARIA EUGENIA                      NO.MAT: 00500331
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785249  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARRILLO GUTIERREZ VICTOR MANUEL                 NO.MAT: 00709403
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785211  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PUERTO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL                     NO.MAT: 00931699
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786229  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES CANFRAN LTDA                         NO.MAT: 00262405
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001664  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  44  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00785811 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
TORRES DONCEL GLADYS                             NO.MAT: 00619260
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784724  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO CRUZ EBER EUTIMIO                         NO.MAT: 00823668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784366  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RESTAURANTE DON PEPE LTDA                        NO.MAT: 00093889
ACTA  NO  0000002  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784426 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
GUERRERO MONROY LUZ MARINA                       NO.MAT: 00893621
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784429  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ AREVALO JOSE EURIPIDES                     NO.MAT: 01132422
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784419  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ PATI#O CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 00953528
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784246  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ MARCO ELIECER                            NO.MAT: 00312265
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784533  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN BELTRAN JESUS ALBERTO                    NO.MAT: 01002134
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784521  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTENEGRO RODRIGUEZ VICTOR MANUEL               NO.MAT: 00934028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784520 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
VEGA VEGA ALEXANDER                              NO.MAT: 00930359
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784265  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRAVELS GOLD CLUB SA                             NO.MAT: 01123545
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784526 DEL
LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL-.
MONROY AVILA EULALIA                             NO.MAT: 01131645
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784829  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DOMINGUEZ VARGAS SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 00760962
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784300  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES MARIELA                                NO.MAT: 01090284
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784648  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DOMINGUEZ PENALOZA HERMANOS LIMITADA             NO.MAT: 00051391
ESCRITURA PUBLICA NO 0000266 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784637 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
MORENO GOMEZ GERMAN                              NO.MAT: 00964497
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784512  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ CONCEPCION                                 NO.MAT: 00791775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784514  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ TAPASCO GUILLERMO                       NO.MAT: 01119592
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784732  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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CIFUENTES SANABRIA MARIA CLAUDIA                 NO.MAT: 01072380
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784369  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSPINA RIA#O BLANCA MERY                         NO.MAT: 01006888
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784466  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BURBANO PARRA LUIS IGNACIO                       NO.MAT: 00725672
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784660  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVARADO VELANDIA SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01084981
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784284  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUEVARA MARTINEZ MAGDA ZULEMA                    NO.MAT: 00713817
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784655  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ JOSE BENEDICTO                         NO.MAT: 01043113
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784282  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ AMAYA AMBROSIO                             NO.MAT: 00773142
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784550  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMARGO SANDOVAL LIA ISABEL                      NO.MAT: 00908945
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784491  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCARRAGA DE ALVAREZ CLEOTILDE                   NO.MAT: 01130899
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784487  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA SANCHEZ BLANCA ROBERTINA                  NO.MAT: 01050213
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784231  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS CARDENAS JAIME ANDRES                   NO.MAT: 00594288
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784249  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO FAJARDO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 00650053
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784427  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTACARGAS DEL NORTE LTDA                       NO.MAT: 00685335
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ACTA  NO  0000007  DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784848 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
ROOS INMOBILIARIA LIMITADA                       NO.MAT: 00390127
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784811 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
EMPAQUES EMU LIMITADA                            NO.MAT: 00874602
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784483 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GOMEZ VILLALOBOS JACQUELINE                      NO.MAT: 01112797
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784216  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUIROGA MARIA EUDOCIA VELASCO DE                 NO.MAT: 00958791
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784211  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CULMA RAMIREZ MANUEL                             NO.MAT: 00512051
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784853  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PATI#O VARGAS FREDY RICARDO                      NO.MAT: 00638745
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784213  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA HUERTAS SOFONIAS                          NO.MAT: 00569939
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784793  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARVAJAL MERY CORTES DE                          NO.MAT: 00911665
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784280  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEYVA IRMA PEDRAZA DE                            NO.MAT: 01063767
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784563  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO JOSE                                      NO.MAT: 00838637
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784309  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ LUBIN                                   NO.MAT: 01098439
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784276  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AYA GARAVITO ENRIQUE                             NO.MAT: 00034115
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00784634 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
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DIAZ CALVO OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01009903
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784243  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CA#ON ORTIZ JOSE MIGUEL                          NO.MAT: 00853128
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784348  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA PE#A MIGUEL ANTONIO                       NO.MAT: 00813680
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784255  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORJUELA GRICELDA GARCIA DE                       NO.MAT: 00842518
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784349  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOLOZA FLOREZ MIREYA                             NO.MAT: 00984659
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784252  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BENAVIDES LOPEZ JORGE                            NO.MAT: 01005263
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784704  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LIZARAZO ZAYDE MOROS DE                          NO.MAT: 00308545
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784440  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAMORA PINZON EDILBERTO                          NO.MAT: 00134033
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784662  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES SANABRIA MARIA CLAUDIA                 NO.MAT:
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784361 DEL LIBRO 15 . REGISTRO NO ASIGNADO
RODRIGUEZ PARDO ALBA MARIA                       NO.MAT: 01066207
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784814  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAREDES ROSALES RICARDO ERNESTO                  NO.MAT: 00268412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784667  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOP MUSICAL Y CIA LIMITADA                       NO.MAT: 00869112
ESCRITURA PUBLICA NO 0000006 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784582 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
SILVA BENAVIDES CARLOS ALFONSO                   NO.MAT: 00920312
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00784320  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ABRIL MANTILLA E HIJOS SIGLA AMANTI S EN C       NO.MAT: 00998547
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784341 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CHAPARRO MESA FANNY YANETH                       NO.MAT: 00646918
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784745  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACEVEDO HUMBERTO                                 NO.MAT: 01036277
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784875  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAQUERO GONZALEZ LUZ DARY                        NO.MAT: 01036275
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784877  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARTEAGA RAMOS OMAR EDILBERTO                     NO.MAT: 01064886
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784806  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALVAN DIAZ MARIELA                              NO.MAT: 01022598
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784879  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ HERRERA AGUSTIN                        NO.MAT: 01060943
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784333  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO SANCHEZ FABIOLA                         NO.MAT: 00486722
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784621  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLINA AVILA MARIA EMMA                          NO.MAT: 00176433
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784352  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA BOHORQUEZ JAVIER                          NO.MAT: 00853127
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784351  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EXCLUSIV-A-DENT LIMITADA                         NO.MAT: 00030527
ACTA  NO 0000025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784884 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
SARMIENTO HERNANDEZ CARLOS ARTURO                NO.MAT: 01038014
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784677  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUEVAS ESCOBAR GERARDO ALFONSO                   NO.MAT: 01076066
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784334  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUEDA ARIZA MARIA EDIRMA                         NO.MAT: 00737659
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784679  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PATI#O DIAZ JOHN ALEJANDRO                       NO.MAT: 00727436
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784801  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANRIQUE CASTRO MARIA AGRIPINA                   NO.MAT: 01110728
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784602  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ LINARES DIANA CONSUELO                 NO.MAT: 01133612
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785706  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS BOTERO MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 00437948
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785716  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ PULIDO ISRAEL                              NO.MAT: 00223260
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785717  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINTO RODRIGUEZ LUIS HERNANDO                    NO.MAT: 00049548
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785078  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL PARDO JENNY PATRICIA                      NO.MAT: 01147366
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786234  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DE LA ROSA JIMENEZ ISRAEL                        NO.MAT: 00966359
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786236  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARAMILLO NI¨O ALVARO ENRIQUE                    NO.MAT: 00908242
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786048  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DELGADO GORDILLO ANYELA  ALEXANDRA               NO.MAT: 01051642
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785441  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANTAMARIA SOLANO EFRAIN                         NO.MAT: 00859425
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786238  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAREZ BOTERO GLORIA AMPARO                      NO.MAT: 00821221
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785610  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRUJILLO MAZA ISABEL                             NO.MAT: 01052633
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785458  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SITU GUIHUA                                      NO.MAT: 01072463
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786242  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOTAUKA LTDA                                     NO.MAT: 00791017
ACTA DEL 23 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785462 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
ROA VILLAMIL MARIA ISABEL                        NO.MAT: 00792064
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785194  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALINAS ALVARADO ALIX JEANETH                    NO.MAT: 00449667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786244  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUIROGA QUIROGA ANA BELEN                        NO.MAT: 00827013
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785408  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO ROSA EDILMA ALVARADO DE                 NO.MAT: 00251875
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785219  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPINOSA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA DEL PILAR      NO.MAT: 00961984
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784976  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES CARDONA DARIO ALEXANDER                  NO.MAT: 00721473
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785409  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMORTEGUI BOHORQUEZ RICARDO                      NO.MAT: 00744076
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785174  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBIO CASTA#EDA GLADYS                           NO.MAT: 00799967
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785048  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
MELENDEZ DIAZ OLGA XIMENA                        NO.MAT: 01129899
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786114  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVILA FOCION                                     NO.MAT: 00117715
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785406  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES PEREZ ALFONSO DE JESUS                 NO.MAT: 00984745
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785016  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRANCISCO MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA            NO.MAT: 00151888
ACTA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785521 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO                         NO.MAT: 00920879
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785523  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BETANCOURTH ALBERTO                    NO.MAT: 01138624
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785042  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ BARRAGAN JAIR GIOVANNI                      NO.MAT: 00741399
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786258  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ MELO RAUL ALBERTO                        NO.MAT: 01024214
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784993  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRAGAN VELOSA SERAFIN                          NO.MAT: 00913601
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784990  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ SILVA VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01132995
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785094  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAS DE BELTRAN SILENIA                         NO.MAT: 00907694
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784979  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANALUR EMPRESA UNIPERSONAL                       NO.MAT: 00792608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785751 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AMAYA AIDA LIGIA                                 NO.MAT: 00678202
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785766  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINEDA PRISCILA IBAGUE DE                        NO.MAT: 01069235
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786265  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ VARGAS JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 00830741
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785759  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SILVA RAMOS CONSTANZA                            NO.MAT: 00189675
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785157  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ PAREDES JOSE GABRIEL                       NO.MAT: 00844951
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785162  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MERCHAN GARCIA EUCLIDES                          NO.MAT: 00702195
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786269  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA TORRES EUSEBIO                             NO.MAT: 00337510
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786266  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ DONOSO CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 01099781
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785776  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO BERNAL ANDRES                            NO.MAT: 00719349
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785827  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAIBA RODRIGUEZ RICARDO                          NO.MAT: 01098421
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784932  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 00695884
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785217  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01059420
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786066  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ SALAZAR ORLANDO                         NO.MAT: 00295572
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00785556  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRA MARIA LUISA CASTA¨EDA DE                   NO.MAT: 00134836
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786277  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUEVEDO PINZON FABIO ENRIQUE                     NO.MAT: 00268178
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785949  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO SABOYA MANUEL ANTONIO                     NO.MAT: 00700883
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786099  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANTAMARIA CASTILLO ALFONSO                      NO.MAT: 01061536
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  DICIEMBRE DE 2001 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00785945 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ LEON RUFINO                              NO.MAT: 00509270
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786281  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVILA LEON SONIA MIREYA                          NO.MAT: 00768205
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786097  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEJIA PAZ ENRIQUE ALFREDO                        NO.MAT: 00748983
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785937  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON PULIDO MANUEL GUILLERMO                   NO.MAT: 00992241
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785965  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADOS HOSTOS GUILLERMO                        NO.MAT: 00436438
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ENERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784998  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL MAHECHA RICARDO                           NO.MAT: 00611761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786158  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PONGUTA CASTRO ELIZABETH CRISTINA                NO.MAT: 01037665
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786167  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELLEZ VASQUEZ OLGA                              NO.MAT: 00891450
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785784  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
ACEVEDO ZAPATA JOSE DOMINGO                      NO.MAT: 00476088
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785067  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORZO ORTEGA MARIA VICTORIA                      NO.MAT: 00954028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785837  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARINAS ORDU#A ROSALBINA                         NO.MAT: 00882856
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785824  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CRUZ RIVEROS DIEGO JOSE                          NO.MAT: 00174409
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786287  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANDOVAL QUINTERO JOSE DAVID                     NO.MAT: 00913583
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785841  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INDUSTRIAS PLASTICAS PE Y BE LIMITADA            NO.MAT: 00595463
ACTA DEL 02 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784963 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
SUAREZ SUAREZ JOSE RAMIRO                        NO.MAT: 01101652
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785850  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIFO MUNOZ MARIA BEATRIZ                         NO.MAT: 00289866
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785160  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDINA ARIZA LUIS CARLOS                         NO.MAT: 01098759
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785596  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CACERES CACERES LUIS ALVARO                      NO.MAT: 00916216
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785052  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON BARRAGAN BLANCA ISABEL                    NO.MAT: 00899409
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785598  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ DIAZ MARIA LILIA                         NO.MAT: 01118055
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785559  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
CLARO EMILCE YARURO DE                           NO.MAT: 00852307
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786300  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A GARZON HENRY DANILO                         NO.MAT: 01093726
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785565  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES TRIVI#O LUZ MERY                          NO.MAT: 01059969
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786303  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ BELTRAN MARIA MARTHA LUCIA               NO.MAT: 00646480
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786069  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DONATO CECILIA                                   NO.MAT: 01036427
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786305  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPEJO CHACON MANUEL                             NO.MAT: 00673340
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785852  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MESA FORERO LUZ MARINA                           NO.MAT: 00903203
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785080  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#ALOZA MANTILLA JUAN GABRIEL                   NO.MAT: 00982554
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785013  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALBA PINZON MARIA ANDREA                         NO.MAT: 01088266
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785486  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COTE BERNAL HERNANDO                             NO.MAT: 00677705
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785539 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ORTIZ ORTIZ CONSTANTINO                          NO.MAT: 01066735
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785542  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARDO GOMEZ Y ASOCIADOS LTDA. CONSULTORES TRIBUT NO.MAT: 00299097
ACTA  NO 0000016 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785658 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ACERO RODRIGUEZ ALONSO                           NO.MAT: 00837380
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785656  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPINOSA MEDINA MARIA YOLANDA                    NO.MAT: 01094877
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786172  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA MARGARITA MARIA                            NO.MAT: 00708031
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786315  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS SOLER BLANCA STELLA                        NO.MAT: 01114492
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785670  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO SANCHEZ CARLOS JULIO                    NO.MAT: 00441535
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786153  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUI#ONES RAMIREZ MANUEL ORLANDO                  NO.MAT: 00697066
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785833  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES ROMERO EDILBERTO                       NO.MAT: 01105652
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785687  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FANG KUN CHING                                   NO.MAT: 00191512
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785678  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOAIZA PRADA RAQUEL                              NO.MAT: 01053701
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785692  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTILLO ROMERO MYRIAM JANETH                    NO.MAT: 00826567
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785830  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO SANCHEZ FLOR ANGELA                       NO.MAT: 00691790
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785774  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO ADRIANA                                   NO.MAT: 00705643
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785674  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOSA CAMACHO TERESA                              NO.MAT: 01022358
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784954  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIN VASQUEZ GUILLERMO ALFONSO                  NO.MAT: 00295890
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785864  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO ANA ROSA                                  NO.MAT: 01056687
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785729  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ LEON RUBEN DARIO                         NO.MAT: 00207446
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785738  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL PINILLA GLORIA ESPERANZA                NO.MAT: 00961983
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784966  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALBAN SALDARRIAGA CRISTINA                       NO.MAT: 00510957
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785737  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREA MARTINEZ FRANCISCO                        NO.MAT: 01068403
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785863  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ FORERO PABLO                           NO.MAT: 00580047
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785714  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ FERNANDEZ LUIS DAVID                       NO.MAT: 01085008
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785713  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTELLANOS TORRES GERARDO                       NO.MAT: 00941647
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785187  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSPINA BALLESTEROS DIOMEDES                      NO.MAT: 00270189
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785866  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ SALAS ELIZABETH                        NO.MAT: 00923941
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011010 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785244  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO CONTRERAS JORGE ENRIQUE                 NO.MAT: 00961987
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00784971  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MIRANDA HERRERA MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 00896903
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785871  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANTOLINEZ SASTOQUE HANS RONAL                    NO.MAT: 01133729
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785601  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS PAEZ LUZ MARINA                           NO.MAT: 00299686
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785572  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON VILLAMIL LUIS FREDY                       NO.MAT: 00800206
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786032  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SCARPETTA ROSALBA ROZO DE                        NO.MAT: 00830034
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785089  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANGUEFLEX LTDA                                  NO.MAT: 00643291
ACTA  NO  0000010  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785478 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
GARCIA SANDOVAL GABINO                           NO.MAT: 00690411
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785455  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOSA SUAREZ MIGUEL ANGEL                         NO.MAT: 00743599
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786345  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERRANO FORERO PATRICIA                          NO.MAT: 00690490
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786016  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTIBLANCO SANTANA GIOVANNY MARLON              NO.MAT: 00928032
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786054  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMOS MU#OZ GABRIEL DE JESUS                     NO.MAT: 00543993
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786035  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES ROMERO GERMAN ALBERTO                     NO.MAT: 00744354
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786021  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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CASTRO MARIA ELVIRA DEL CARMEN IZQUIERDO DE      NO.MAT: 00521219
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786350  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALLEGO ALVAREZ PAOLA ANDREA                     NO.MAT: 01112626
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785430  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDOZO CORTES CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01024721
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785033  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ VICTOR JULIO                           NO.MAT: 00801042
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786342  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTANA RUEDA CARLOS ANTONIO                    NO.MAT: 00321610
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786033  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIN VALENCIA ALEXANDER                         NO.MAT: 01023949
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785018  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
A TECH INTERNATIONAL S A                         NO.MAT: 00991169
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00785924 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
LEON NAVARRO ALBERTO                             NO.MAT: 00895491
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785977  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JAIME GOMEZ MARIA ADELINA                        NO.MAT: 01137643
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785915  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOAIZA ESPERANZA                                 NO.MAT: 00997490
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785912  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR ARISTIZABAL WILLIAM                      NO.MAT: 01030018
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785297  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUENO NIETO ANA MERCEDES                         NO.MAT: 00882833
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785287  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUEVARA HERRERA VICTOR HUGO                      NO.MAT: 00404922
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785888  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAITAN ARTEAGA SANDRA JAMILA                     NO.MAT: 01061696
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785268  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JORGE HILARIO SANCHEZ VERA E U                   NO.MAT: 01047010
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  FEBRERO DE 2002 , REPRESENTACION
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786364 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PROFESIONALES EN CAMBIOS CIA LTDA Y PODRA UTILIZ NO.MAT: 01028094
ESCRITURA PUBLICA NO 0000040 DEL 10 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784952 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
BARBOSA GOMEZ HUMBERTO                           NO.MAT: 00971448
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785205  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VEGA RINCON RITO ANTONIO                         NO.MAT: 00863139
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786147  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA PARDO MARIA ELSI                           NO.MAT: 00386536
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785352  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO GRANADOS JOSE ALFREDO                     NO.MAT: 00451558
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786179  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON CASTILLO PEDRO MIGUEL                     NO.MAT: 00922668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786370  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ GABRIELINA LEON DE (FALLECIDA)           NO.MAT: 00756537
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785121 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
DUARTE GOMEZ CRISOSTOMO                          NO.MAT: 00719292
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784972  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEMA SALINAS WILSON                              NO.MAT: 01088182
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785177  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO RAMIREZ CLAUDIA INES                   NO.MAT: 01038505
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785974  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BRICE#O MORENO FERMIN ALBERTO                    NO.MAT: 00995048
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785233  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELEFUTURO 2000 LIMITADA                         NO.MAT: 00557175
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000778 DEL 08 DE JUNIO DE 2000 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  CALARCA  INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785123 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
DIAZ JAIME HUMBERTO                              NO.MAT: 00379140
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785859  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA SAC LTDA     NO.MAT: 00627373
ESCRITURA PUBLICA NO 0000006 DEL 03 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785856 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
ROMERO RIVEROS EBERTO                            NO.MAT: 00758593
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786376  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NI#O HIGUERA GERMAN ANTONIO                      NO.MAT: 00357639
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785919  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIOS BOTERO OLGA PATRICIA                        NO.MAT: 00984360
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785277  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ HERNANDEZ PLACIDO                      NO.MAT: 00316833
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786181  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAQUERO GIRALDO ANA LUCIA                        NO.MAT: 01124372
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785594  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSORIO LEONOR ARTUNDUAGA DE                      NO.MAT: 01122684
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785581  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOCIAL SECURITY SISTEMS OF COLOMBIA LTDA         NO.MAT: 00972757
ACTA  NO 0000003 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00785106 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
RODRIGUEZ JOSE IGNACIO                           NO.MAT: 01030863
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786385  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FUENTES MACIAS ANA FRANCISCA                     NO.MAT: 00300042
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786387  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
YOLANDA GHISAYS DE CLOPATOFSKY  E U O PODRA DENO NO.MAT: 01079617
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785590 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
SALAS FEO ELBER                                  NO.MAT: 00941787
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785592  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO GAMBOA SARA YOLANDA                       NO.MAT: 01064312
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785926  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NOVOA GARZON ELSA ETELVINA                       NO.MAT: 00851414
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785303  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A CENDALES HECTOR JULIO                       NO.MAT: 00540145
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785024  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON COTRINA ROSA EVELIA                         NO.MAT: 01069917
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785282  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRAN RODRIGUEZ JUAN CLIMACO                    NO.MAT: 00410319
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785931  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CLAVIJO ROMERO EMIL                              NO.MAT: 01012928
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785030  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A REYES MARIA LILIANA                         NO.MAT: 01062725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785039  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANGARITA AURORA MARIA GUERRERO DE                NO.MAT: 00992513
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786175  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALAGON VASQUEZ ISIDRO                           NO.MAT: 00502028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785908  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ENCISO GARCIA HECTOR                             NO.MAT: 00839285
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785112  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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DAZA BOHORQUEZ HECTOR DELIO                      NO.MAT: 00641186
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785899  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTA#EDA PRIETO ARGEMIRO                        NO.MAT: 00544206
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785996  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGUILAR LUENGAS JORGE                            NO.MAT: 00954341
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785489  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUTIERREZ ARANGO JAIRO ANTONIO                   NO.MAT: 00684608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786403  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FORERO MURILLO LILIA MARINA                      NO.MAT: 00544210
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786000  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALEANO SALINAS CIRO EDILBERTO                   NO.MAT: 01108051
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785330  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ CESAR ENRIQUE (FALLECIDO)      NO.MAT: 00889268
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786130 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
BRICE#O NANCY YOLANDA RAMIREZ DE                 NO.MAT: 00940698
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785231  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON PETRONILA CASTILLO DE                     NO.MAT: 00911770
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785642  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUQUE PAVA AURELIANO                             NO.MAT: 00154738
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785633  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO RAMOS EFIGENIA                         NO.MAT: 00797225
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785652  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FONNEGRA LUCRECIA CUELLAR DE                     NO.MAT: 01070819
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784615  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIN ZULUAGA ALEYDA                             NO.MAT: 00919642
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784872  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CANGREJO DIAZ MARIA INES                         NO.MAT: 00787028
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784378  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES GARCIA WILSON                          NO.MAT: 01060362
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784686  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EXPOTEC LTDA                                     NO.MAT: 00773837
ACTA  NO  0000002  DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784719 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
PINZON RITA EMMA RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01087109
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784235  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARISTIZABAL DUQUE JOSE ELCEARIO                  NO.MAT: 00173777
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784238  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ CASTRO RAUL                              NO.MAT: 01092122
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784895  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADA GARCIA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 00528970
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784725  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPITIA MESA FLOR MARIA                          NO.MAT: 01002476
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784747  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAMINADOS SANTAFE LTDA                           NO.MAT: 00867656
ACTA  NO 0000008 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784628 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
BEJARANO GONZALEZ LUZ STELLA                     NO.MAT: 01133447
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784400  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON VEGA JORGE ENRIQUE                          NO.MAT: 01056793
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784586  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUIO SANABRIA CLAUDIA MIREYA                     NO.MAT: 01122371
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO.  00784330  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ALAYON FABIO ENRIQUE                    NO.MAT: 00874774
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784809  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BIOANDES DE COLOMBIA S.A. Y PODRA USAR LA SIGLA  NO.MAT: 00625620
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784606 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
MEJIA OSORIO JUAN CARLOS                         NO.MAT: 00547038
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784408  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO PALACIO CLARA INES                       NO.MAT: 00779149
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784907  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ PINTO Y CIA S EN C                        NO.MAT: 00623275
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784398 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
VILLARRAGA BERNAL TERESA DE JESUS                NO.MAT: 00727440
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784808  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTILLA ALBA NAYIVE                             NO.MAT: 01061957
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784406  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POMBO MARIA CONSUELO LINARES DE                  NO.MAT: 01061999
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784902  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHECO GLADYS                                   NO.MAT: 00542163
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784750  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA CORPORATIVA CENTR NO.MAT: 00825074
ACTA  NO 0000311 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784900 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
ESPITIA SANCHEZ GILMA INES                       NO.MAT: 00943686
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784417  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS MURILLO LAZARO                             NO.MAT: 00172986
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784752  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FLOREZ PEREZ CARLOS HERNAN                       NO.MAT: 00839171
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784437  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS VARGAS LUIS AMILCAR                       NO.MAT: 00856954
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784756  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHECO RIVERA LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01125306
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784312  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NI#O CALDERON QUINTILIANO                        NO.MAT: 00770691
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00784306  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS ARCILA LUIS ORLANDO                     NO.MAT: 01107076
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  13  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00785651 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
BONILLA MATEUS LUZ JEANINE                       NO.MAT: 00196717
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785190  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ LEON FERNEY                             NO.MAT: 01080722
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00785970  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ NOVOA HENRY                             NO.MAT: 01134409
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787115  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZHANG HAITAO                                     NO.MAT: 00577172
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787087  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAVERDE ROJAS ARNULFO                            NO.MAT: 01086274
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787081  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO DORA ISABEL RODRIGUEZ DE                NO.MAT: 01043107
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786471  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARISTIZBAL SALAZAR HENRY ALBERTO                 NO.MAT: 00949818
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787045  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ CABALLERO BLANCA LILIA                     NO.MAT: 00890723
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786722  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERILLA TOLOSA YINETH                            NO.MAT: 01050222
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787131  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FONSECA CASTELLANOS YOLANDA                      NO.MAT: 01075204
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786737  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIOS ALZATE CAROLINA                             NO.MAT: 01008667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786770  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PATI#O MELO HERNANDO                             NO.MAT: 01155557
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786448  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMILO FEGED Y CO. S. EN C.                      NO.MAT: 00025520
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002061  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  50  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00786440 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ARBELAEZ BURAGLIA Y CIA. S. EN C.                NO.MAT: 00295902
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787108 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
PINZON ARIZA MARGARITA                           NO.MAT: 00951521
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786778  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON VARGAS LIBARDO                            NO.MAT: 01057804
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786496  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARMANDO CASTILLA Y CIA LTDA                      NO.MAT: 00969459
ACTA  NO  0000005  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786899 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CARO OVALLE  JUAN ANTONIO                        NO.MAT: 00914945
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786427  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMACHO TRUJILLO IVAN                            NO.MAT: 01144642
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786902  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS GLORIA MARIA CHAPARRO DE               NO.MAT: 01140321
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787088  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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RIVERA CASTILLO CARMELINA                        NO.MAT: 01009398
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787177  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUELLAR SANCHEZ LOURDES                          NO.MAT: 00939917
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786796  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PI#EROS ANA MARITZA GARZON DE                    NO.MAT: 01018667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787033  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ JOSE PARMENIO                           NO.MAT: 00801910
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787037  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO JUSTINICO BLANCA ROSALBA                NO.MAT: 00822841
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786699  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACOSTA RODRIGUEZ ALBERTO                         NO.MAT: 01133846
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786592  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ACUNA MARIA DE LOS ANGELES PLATA DE              NO.MAT: 00276656
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787066  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARADA AAREVALO LUIS HERNANDO                    NO.MAT: 01107441
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786799  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUEVARA ROJAS MARIA LILY                         NO.MAT: 00660026
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786528  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TALERO ROJAS RICARDO ENRIQUE                     NO.MAT: 01134603
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787170  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIGA FORERO OLGA PATRICIA                     NO.MAT: 00993874
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786717  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOLER LOPEZ RAFEL JOSE                           NO.MAT: 00928441
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786660  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALEANO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA                NO.MAT: 01039150
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786508  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELLO GOMEZ PATRICIA                             NO.MAT: 00572396
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786892  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VANEGAS SOFIA VANEGAS DE                         NO.MAT: 01131498
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786513  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVILA TELLEZ FLAVIO GASTON                       NO.MAT: 00188384
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786445  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE ISRAEL                  NO.MAT: 01092315
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786813  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO FAGER LUIS MAURICIO                       NO.MAT: 00891305
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786460  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELASQUEZ MONTA#EZ HECTOR JOAQUIN                NO.MAT: 00514803
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787187  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOLDSTEIN LOPEZ MARTHA ELIZABETH                 NO.MAT: 00552036
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786937  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ CA#ON BLANCA CECILIA                   NO.MAT: 01053403
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786781  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO RABON NELSON ALEXANDER                    NO.MAT: 01115763
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786731  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ GUERRERO ANA SOFIA                      NO.MAT: 00727893
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786774  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUZMANES Y CIA S EN C                            NO.MAT: 00474121
ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00787133 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ALDANA RAMIREZ OSCAR                             NO.MAT: 00534656
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787168  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAJIBIOY JUAN                                    NO.MAT: 01137470
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00786608 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
CINDY E U                                        NO.MAT: 00854938
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005213  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  12  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00786595 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ISAZA SOLANO WILSON HUMBERTO                     NO.MAT: 00928716
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786929  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS OLAYA ERNESTO                              NO.MAT: 01098890
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786749  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ AGUIRRE DORA NIDIA                         NO.MAT: 00905049
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786824  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUIROZ AURA MARIA GOMEZ DE                       NO.MAT: 01000709
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786625  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARANGO ZAPATA ALINA EUGENIA                      NO.MAT: 01079961
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786787  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FAJARDO FORERO PARMENIO                          NO.MAT: 00118309
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787119  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CIFUENTES RODRIGUEZ MIGUEL TIBERIO               NO.MAT: 00728563
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786524  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGROPECUARIA CAPACALOAN AVILA Y CIA S EN C Y POD NO.MAT: 01129389
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000421 DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787122 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
PARAMO RIVERA GLADYS                             NO.MAT: 00737691
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786979  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CADENA LEGUIZAMON LILIANA                        NO.MAT: 01153941
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786847  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
MOSQUERA ZU#IGA HECTOR HELI                      NO.MAT: 01097614
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786518  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PULIDO ACEVEDO JOSE JOAQUIN                      NO.MAT: 00369945
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786475  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BALLESTEROS GARCIA MARIA DOLINDA                 NO.MAT: 00800475
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786512  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FORERO NARANJO AURA STELLA                       NO.MAT: 00061775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786756  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON MU#OZ ALBA LUCIA                          NO.MAT: 01111032
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786759  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA PENAGOS NUBIA ESPERANZA                     NO.MAT: 00956499
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787163  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHON MALAVER LUZ ESPERANZA                     NO.MAT: 00896482
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786982  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARTES Y ARTESANIAS DE COLOMBIA E U ARTESCOL      NO.MAT: 01067436
ACTA DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787124 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ALVAREZ MORENO NORHA ADRIANA                     NO.MAT: 00923420
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786934  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PALOMO ALBA NORIS LOPEZ DE                       NO.MAT: 01058624
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786481  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARRIDO PASCUAS YECID                            NO.MAT: 01048435
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786505  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIO CORREA & CIA LTDA                          NO.MAT: 00520278
ACTA  NO  0000002  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786997 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
NAVARRETE GONZALEZ MARIA CLAUDIA                 NO.MAT: 00852858
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786468  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO ALMEIDA AURA LUCIA                      NO.MAT: 01044622
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786734  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SASTRE SILVA FREDDY                              NO.MAT: 00821190
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786556  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REINOSO RAMIREZ ALVARO                           NO.MAT: 00124741
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786861  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ACOSTA MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 00900842
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786872  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZULUGA GIRALDO LUIS FABER                        NO.MAT: 00965697
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787025  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUBEN VASQUEZ ACEVEDO Y CIA LIMITADA             NO.MAT: 00108576
ACTA  NO  0000032  DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786532 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
ZAPATA NARANJO MARIA ELENA                       NO.MAT: 00962652
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786462  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORDOBA FRANCO ADA YANIRA                        NO.MAT: 01073342
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787009  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMORTIGUANDO D C LTDA                            NO.MAT: 00469313
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787028 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AGUDELO ALVAREZ NATALIA LUCIA                    NO.MAT: 00929831
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786544  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ GARAVITO ROSA INES                     NO.MAT: 00882885
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786546  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR LEON MARIA MAGDALENA                     NO.MAT: 00895339
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786553  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
STAFF LINE LIMITADA                              NO.MAT: 01090493
ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786593 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA MERCANTIL .
GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL                          NO.MAT: 01082015
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786647  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PIRATAN PIRATAN AURA MARIA                       NO.MAT: 00529386
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786598  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARCHILA PARRA JACQUELINE                         NO.MAT: 01106478
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786611  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
G Y C CONSTRUCTORES LTDA                         NO.MAT: 00836589
ACTA  NO  0000013  DEL  16  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00786642 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
AMOCO COLOMBIA ENERGY COMPANY B V                NO.MAT: 00904172
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787062 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
FLOREZ PINZON SERGIO                             NO.MAT: 00977319
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00786653  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VELOZA SANDOVAL FELIX                            NO.MAT: 00873548
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00787003  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIO PINZON GONZALEZ                            NO.MAT: 01023336
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786709 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVANDERIAS MULTITEX CASTILLA                    NO.MAT: 01005796
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786959 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN FRUTILANDIA                              NO.MAT: 00154739
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785634 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FUENTE DE SODA ESQUINA DE LOS DEPORTISTAS        NO.MAT: 00924034
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786404 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS DE ASEO ISABELLA                       NO.MAT: 00839286
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785113 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BETUN GOL                                        NO.MAT: 01138626
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785043 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTAS Y VERDURAS CASABLANCA                     NO.MAT: 01128021
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785906 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LICORERA EL BARRIL CIGARRERIA                    NO.MAT: 00354562
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785889 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES AURORA                                NO.MAT: 00992519
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786176 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIERRE DE AGOSTINY                               NO.MAT: 00546027
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786036 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMBIOS AMERICAN MONEY                           NO.MAT: 01088267
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785487 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONAVI AGENCIA CALLE 82                          NO.MAT: 00890530
ACTA  NO  0000858  DEL  22  DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00785517
DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
CATAPULTA                                        NO.MAT: 01040239
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786259 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUVENTUD Y MODA P.L.E.R N.3                      NO.MAT: 00934550
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786072 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARYMEDIAS M G                                   NO.MAT: 00695886
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785218 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA PAOLA ANDREA                          NO.MAT: 00800824
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785495 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO MANIA CARO                                 NO.MAT: 00914947
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786428 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES PARRCAS                             NO.MAT: 00134837
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786278 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAVOS Y PERNILES EL TRIUNFO                      NO.MAT: 00954342
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785490 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BYZANZ  PARIS LONDON MILANO                      NO.MAT: 01018979
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786039 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES ISIDRO MALAGON V                         NO.MAT: 00502030
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00785909 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMPORTADORA FERRETERA ANDINA LTDA                NO.MAT: 00549922
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786433 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE CARNE MI SABROSO RANCHITO             NO.MAT: 01064313
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785927 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y CACHARRERIA CLARITA                    NO.MAT: 00941789
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785593 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDIAS Y CUCOS ALKOSTO                           NO.MAT: 00964073
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785310 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA DON PLACIDO                               NO.MAT: 00440904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786182 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA RANA VERDE                             NO.MAT: 00779524
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785375 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DAN'S BLOWER                                     NO.MAT: 00705644
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785675 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JOSE DE LOS SANTOS REYES                         NO.MAT: 00923942
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011010 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785245 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO DE TEJO LA 100                             NO.MAT: 01078152
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785247 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FENIX COLOR 1/2 HORA                             NO.MAT: 00357894
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785673 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EXCLUSIVA                             NO.MAT: 01114494
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785671 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIO ESPECIALIZADO B M W                     NO.MAT: 00709405
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785212 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERTIENDA EL ESQUINAZO DE LADY                 NO.MAT: 00695462
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785775 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTA ES MI PANADERIA                             NO.MAT: 00945513
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786446 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
C M P C MONTAJES                                 NO.MAT: 01155561
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786447 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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SOLO FRENOS DAZA                                 NO.MAT: 01053889
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785901 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOLO FRENOS LA 98                                NO.MAT: 00641183
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785900 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEJIDOS GLOBAL                                   NO.MAT: 00891196
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785890 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESIDENCIAS LA 23                                NO.MAT: 01062016
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785269 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BLANQUERIA SABANAS Y FUNDONES                    NO.MAT: 00543313
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785665 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO CASA DE LOS VIRREYES                 NO.MAT: 00898894
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785616 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTUDIO URBANO GALERIA & OFICINA DE ARQUITECTURA NO.MAT: 01062342
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786207 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004752
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786211 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA RICAURTE O                          NO.MAT: 01086193
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785382 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES LUNES S.A.                        NO.MAT: 00652761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785580 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
JOYERIA Y RELOJERIA AVILA                        NO.MAT: 00238475
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785407 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MULTINSUMOS                                      NO.MAT: 00275073
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786284 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004749
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786209 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DESVIO ROPA SPORT                                NO.MAT: 00721475
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785410 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS MILENA SUR                                NO.MAT: 00509271
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786282 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO EMBAJADOR                                  NO.MAT: 00962653
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786463 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPACT DISC VIDEO LASER MAK COY                 NO.MAT: 00653751
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785614 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES PIPE SUAREZ                           NO.MAT: 00821224
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785611 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004746
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786205 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEO 33                                       NO.MAT: 00813553
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785173 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DON SANTAMARIA                                   NO.MAT: 01130723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  DICIEMBRE DE 2001 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.    00785946   DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LO BUENO                            NO.MAT: 00706091
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786100 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA Y CONSUMO DE LICORES EL RINCON DEL BOG NO.MAT: 00852863
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786469 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDIAS ACAPULCO                                  NO.MAT: 00268179
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785950 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE POMODORO                             NO.MAT: 01043108
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786472 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONCEPTO PEDAGOGICO                              NO.MAT: 01135016
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785613 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLOR IN EXPRESS                                 NO.MAT: 01129901
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786115 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMAGEN ARTE Y VIDEO                              NO.MAT: 00475999
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785223 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
O P SERVICIOS                                    NO.MAT: 00369946
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786476 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004740
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786199 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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PARQUEADERO 24 HORAS                             NO.MAT: 00737458
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785617 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE DULCES LA PALMA                 NO.MAT: 01030864
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786386 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFORT SALAS MUEBLES Y DECORACION               NO.MAT: 01030019
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785298 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUEGOS PENSILVANIA                               NO.MAT: 01151289
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785639 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOREAL                           NO.MAT: 00784909
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785640 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS LA PAISA                               NO.MAT: 01058625
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786482 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU                  NO.MAT: 00448257
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786483 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES CENTRAL                               NO.MAT: 00758596
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786377 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LA CABA#A NO 2 BOGOTA                  NO.MAT: 00702922
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786372 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO AVENIDA 19                           NO.MAT: 00981645
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785353 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTO JAPONESA Y CIA LTDA                         NO.MAT: 01114321
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785358 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS AVENIDA 19                       NO.MAT: 00981646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785354 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFE BUONARROTI                                  NO.MAT: 01116960
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785130 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STAR IDEAS                                       NO.MAT: 00379158
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785860 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PINCHO BURGER STATION                            NO.MAT: 00697067
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785834 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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KIWI S PRODUCCIONES FIESTAS Y EVENTOS            NO.MAT: 01102947
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785690 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL ESQUINAZO DE EDILBERTO                        NO.MAT: 01105661
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785688 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CELUNET COMUNICACIONES EDG                       NO.MAT: 01011009
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786382 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES BUMANGUES                       NO.MAT: 01137644
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785916 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES PRADOMAR                        NO.MAT: 01137646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785917 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA RICHARD                                   NO.MAT: 00744078
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785175 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRETERIA NUEVO MUNDO                           NO.MAT: 00357640
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785920 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO RESTAURANTE PARRILLA Y SABOR             NO.MAT: 01057806
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786497 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL CHEFF FRANCES                                 NO.MAT: 00770696
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784307 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDIC STORE                                      NO.MAT: 01137598
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784380 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO SABROBIS                                 NO.MAT: 01119594
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784733 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SERVISALUD BILBAO SUBA                 NO.MAT: 01056795
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784587 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOP MUSICAL Y CIA LTDA                           NO.MAT: 00869202
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784453 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ENIGMA CAFE BAR                                  NO.MAT: 00839172
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784438 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ASI ES EL TOLIMA  CENTRO             NO.MAT: 00512055
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784856 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOS GIRASOLES DE AMPARO                          NO.MAT: 01110013
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784836 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTORADIOS EL CAMBALACHE                         NO.MAT: 01110732
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784603 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SONRIDENTAL                                      NO.MAT: 01061959
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784407 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEJIAUTOS                                        NO.MAT: 00547042
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784409 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SANTA BARBARA AND REPOSTERIA                     NO.MAT: 01104763
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784903 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADMITAXI                                         NO.MAT: 01009995
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784210 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ASI ES EL TOLIMA                     NO.MAT: 00512054
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784855 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BALCON COLOMBIANO                             NO.MAT: 00411602
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784854 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL OWL S                                  NO.MAT: 01098424
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784933 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO SURTISOPO                           NO.MAT: 01070125
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784934 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PISOTON                                       NO.MAT: 01112799
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784215 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMISAS ERIKA                                    NO.MAT: 01122372
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784331 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROVEEDORA DE GRANOS 3 ESTRELLAS                 NO.MAT: 00569940
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784794 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLIPPER SPORT                                    NO.MAT: 01084363
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784796 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D'SERGHIO                                        NO.MAT: 00893622
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784430 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FENIX COLOR 1/2 HORA S DE H                      NO.MAT: 00344118
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784462 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
YOGEN FRUZ                                       NO.MAT: 00779150
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784906 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO UNIDAD ANDES ZIPAQUIRA             NO.MAT: 00716762
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784609 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BYCAYNA RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01036279
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784870 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPRESENTACIONES COMERCIALES S P G G             NO.MAT: 00528973
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784726 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784362 DEL LIBRO 15 . REGISTRO NO ASIGNADO
PROFESIONALES EN CAMBIOS CIA LTDA PROCAMBIOS LTD NO.MAT: 01028238
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784730 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES LOS DUCALES                             NO.MAT: 01072381
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784370 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRONICA LA ESMERALDA                         NO.MAT: 00920147
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784390 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN OPALIN BULEVAR NIZA                      NO.MAT: 00368096
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784744 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUS MUEBLES                                      NO.MAT: 00228709
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784367 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN OPALIN HOGAR CORTINA                     NO.MAT: 00346103
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784742 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN OPALIN                                   NO.MAT: 00138219
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784738 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES CACHEMIRA                             NO.MAT: 00919647
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784873 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANUFACTURAS BECERPIEL                           NO.MAT: 00265364
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784622 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA PATO DONALD                NO.MAT: 01067507
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00784878 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIASEO OMEGA                                  NO.MAT: 01064888
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784807 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BODEGON DE DARIO                              NO.MAT: 01129379
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784577 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO BOGOTA                                   NO.MAT: 01052514
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784572 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAS BRISAS DE USME                               NO.MAT: 01133449
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784401 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO COMERCIAL ARTESANAL FONTIBON LOCAL 07     NO.MAT: 00951977
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784960 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MECARICO              NO.MAT: 01073304
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784616 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO ANBRAX                                   NO.MAT: 01130832
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784962 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOSI BAMBINO                                     NO.MAT: 00638512
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784416 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA AUTENTICA                              NO.MAT: 01085363
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784317 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL ALACRAN                                       NO.MAT: 01022600
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784880 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y VIVERES LA ESPIGA                    NO.MAT: 01022360
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784955 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUADRIVIUM ARQUITECTOS                           NO.MAT: 00961991
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784967 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO EL BARATILLO DE LA 15               NO.MAT: 01038016
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784678 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONVIDEO JULIAN JAVIER                           NO.MAT: 00737660
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784680 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA BENETHON                               NO.MAT: 00880187
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00784477 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPAMENTO LA FONTANA                            NO.MAT: 01066215
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784815 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA B ESPITIA                             NO.MAT: 01002478
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784748 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAPRI CLASS                                      NO.MAT: 00719293
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784973 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAPRI CLASS                                      NO.MAT: 00719294
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784974 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MQS RECREATIVAS                                  NO.MAT: 01092123
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784896 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO GAS PROPANO 336                         NO.MAT: 01005265
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784705 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CHISPA MAYOR ARDIENDO                         NO.MAT: 01072367
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00784703 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMPRAVENTA WILROUS                              NO.MAT: 01088183
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785178 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHE RE AUTOS                                     NO.MAT: 00960016
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785129 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZAFIRO COLLECTION                                NO.MAT: 01138636
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786503 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MOTO RELOJ LEON TRECE                            NO.MAT: 01124699
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785619 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIVI FASHION                                     NO.MAT: 01037667
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786168 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00058573
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786222 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EURO PLUS A.H.                                   NO.MAT: 00900348
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786231 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00058574
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786225 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLATINO DISE#O Y MODA                            NO.MAT: 01039152
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786509 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00099287
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786230 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE TILCIA                               NO.MAT: 00778178
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785792 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA DON SATA                              NO.MAT: 01011340
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785779 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIR AVES R                                    NO.MAT: 00927137
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786159 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ADIN@NET                                         NO.MAT: 01138366
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785794 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00058575
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786227 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO SAN FELIPE                          NO.MAT: 00882857
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785825 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004760
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786215 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CROSSOVER BAR RESTAURANTE                        NO.MAT: 01148594
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786161 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO CALI                                 NO.MAT: 01127482
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786519 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL GARAJE DE LA 50                               NO.MAT: 01072029
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785148 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIQUETADERO LOS SAUCES CHIA                      NO.MAT: 01099787
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785777 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SAVOY                                    NO.MAT: 00945780
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786522 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SAVOY                                    NO.MAT: 00945784
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00786523 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVI-PODAMOS                                    NO.MAT: 00309523
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786288 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTICOS & BOMPERS LTDA                         NO.MAT: 00918990
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785820 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE DIVULGACION Y PRENSA                   NO.MAT: 00476090
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785068 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SAVOY                                    NO.MAT: 00945782
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786527 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE TIBIERIDADES                         NO.MAT: 00728564
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786525 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OFIMART                                          NO.MAT: 01040293
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785987 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CINE VIDEO GALACTICO                             NO.MAT: 00451562
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786180 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BALCON MUSICAL                                   NO.MAT: 01036429
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786306 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004742
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786201 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUVENTUD Y MODA P.L.E.R. N.2                     NO.MAT: 00934553
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786070 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOYO MONTERO JAPONES                             NO.MAT: 00543214
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786086 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNICERIA LA GRANADINA                          NO.MAT: 00629805
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786196 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TERRAZA MUSIC HALL                            NO.MAT: 01133730
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785602 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PACIFIC BLUE SHOES                               NO.MAT: 01016460
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785625 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAXI MOTO SOACHA                                 NO.MAT: 01124700
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785621 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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MILLER DISTRIBUCIONES N.2                        NO.MAT: 01091634
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785861 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA NAYORA                          NO.MAT: 00974659
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785232 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER CREATIVO                                  NO.MAT: 00835489
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785660 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE FRUTI GUSTAZO                        NO.MAT: 00708032
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786316 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEO NET PREMIUNS                               NO.MAT: 00984362
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785278 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA ORIENTAL                                    NO.MAT: 00191513
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785667 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA AUTOMATICA                        NO.MAT: 00929835
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786545 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA PETRIS CAJICA                                 NO.MAT: 00911775
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785643 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES PICOLIN                                 NO.MAT: 00882886
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786547 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA LIBRE                                         NO.MAT: 01100339
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786173 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS Y HELADERIA LA KASCADA           NO.MAT: 00268056
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786163 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
S & T DISE¨OS                                    NO.MAT: 01030031
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2001 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786550 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CEDROS Y CAOBAS                                  NO.MAT: 00295891
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785865 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA NORMA                                  NO.MAT: 00294622
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785867 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRELECTRICOS MART SAM                          NO.MAT: 00896904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785872 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA TURQUESA                               NO.MAT: 00587550
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785701 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00033524
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786219 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROEX INTERNACIONAL                              NO.MAT: 00677527
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785696 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GYGA EXPRESS LTDA                                NO.MAT: 00928748
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785156 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOCALIZER COMUNICACIONES LIMITADA LOCALIZER LTDA NO.MAT: 00965412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786558 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CURTIPIELES ISRAEL PEREZ PULIDO                  NO.MAT: 00223261
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785718 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY          NO.MAT: 00844323
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785711 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00233333
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786232 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SE DAR                                           NO.MAT: 00821315
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786237 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMUNICAN S.A. EL ESPECTADOR                     NO.MAT: 01011706
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785238 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00639644
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786233 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA INGECON DE COLOMBIA                    NO.MAT: 00922245
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786218 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y CAFETERIA PUNTO VERDE RODRIGUEZ     NO.MAT: 00580049
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785715 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00860115
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786235 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRE ELECTRICOS HERNANDEZ CAMARGO               NO.MAT: 00915497
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786568 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL CASTRILLON           NO.MAT: 00441536
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786154 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LAS FEAS                                  NO.MAT: 01053704
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785693 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BICICLETAS STELLA                                NO.MAT: 01014379
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785764 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ECOMODA INTERNACIONAL                            NO.MAT: 01008882
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785761 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO FAMILIAR BOCHICA III               NO.MAT: 00376032
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785161 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JORGE ENRIQUE GONZALEZ VARGAS                    NO.MAT: 00834958
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785760 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE CALZADO MARIARY                       NO.MAT: 00337513
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786267 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DETALLITOS DETALLES Y DETALLAZOS                 NO.MAT: 01069445
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785229 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIPAN FRANCES                                 NO.MAT: 00844952
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785163 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MODAS MARYVER                                    NO.MAT: 00201636
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786578 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASCADA                NO.MAT: 01133881
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785722 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DETROIT REPUESTOS                                NO.MAT: 00903224
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785074 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FASHION COLOR COUNTRY                            NO.MAT: 01047175
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785726 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESFERODROMO CLUB EL CRISTAL                      NO.MAT: 00673342
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785853 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL GRAN BODEGON DE LOS MERCADOS R R              NO.MAT: 01056778
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785730 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL REINO DE LA PIZZA                             NO.MAT: 01129375
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786583 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J CIGARRERIA DANY                                NO.MAT: 01101655
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785851 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO ORAL DEL SUR                              NO.MAT: 00646571
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786295 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIQUETEADERO LA MONA                             NO.MAT: 00787688
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785844 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE DULCES BLAIMAR                  NO.MAT: 01073505
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785152 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO GIOVANNY                                 NO.MAT: 00702200
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786270 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARADOR VALLUNO                                  NO.MAT: 00678204
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785767 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSPEDAJE TRES ESTRELLAS                         NO.MAT: 00761861
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784260 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE GRIS               NO.MAT: 00842519
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784350 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES MICHEL DE LA 136                        NO.MAT: 00813681
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784254 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE DON PEPE                             NO.MAT: 00093890
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784710 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MILENIUS ROPA INFORMAL                           NO.MAT: 00853129
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784347 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COFFEE & DREAMS                                  NO.MAT: 01009904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784242 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTICULOS CAMPING NICO                           NO.MAT: 00908946
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784492 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA CORPORATIVA AV CH NO.MAT: 00746790
ACTA  NO 0000311 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00784846 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL.
BAHIA TOLIMA                                     NO.MAT: 01130901
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00784488 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL MADERAS DEL SUR                        NO.MAT: 01050215
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784232 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RICARDO RICARDO COPETE PELUQUERIA                NO.MAT: 01037483
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784988 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUIMIPINTURAS LTDA                               NO.MAT: 00942618
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784506 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RICADELI                                         NO.MAT: 00984660
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784251 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA OLIMPO DE NARI#O                       NO.MAT: 00913603
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784991 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA RESTAURANTE BAR EL FAROL                  NO.MAT: 01084174
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784250 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUISCAS LA CANDELARIA                            NO.MAT: 00562033
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784983 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRIMART DE RAUL EN LA 26 SUR                   NO.MAT: 01024217
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784994 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO Y MINIMERCADO MERKETODO             NO.MAT: 00789634
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784995 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JALTELECT S DE H                                 NO.MAT: 00727444
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784802 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LOS ROMEROS DE LA PUEBLA             NO.MAT: 00857961
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784551 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES LUBES                               NO.MAT: 00725674
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784661 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y MISCELANEA EL PESO MENOS             NO.MAT: 00856442
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784281 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EDILBERTO ZAMORA PINZON                          NO.MAT: 00134034
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784663 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HILOS MARCIFUENTES                               NO.MAT: 01090285
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00784649 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARLEQUIN DISCO BAR                               NO.MAT: 01084982
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE OASIS DE BACHUE                      NO.MAT: 00964498
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784513 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA LOS ANGELES DEL NORTE            NO.MAT: 00791777
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784515 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PALMERA               NO.MAT: 00838638
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784310 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES LEYPED                            NO.MAT: 01063768
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784564 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PARRILLA J R                         NO.MAT: 01131646
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784830 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES D Y G                                 NO.MAT: 00780728
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784528 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PUNTO CATOLICO TIZON & SON PARRILLA BAR          NO.MAT: 01013776
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784516 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA CASANARE                              NO.MAT: 01043114
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784283 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS METALICAS AY                          NO.MAT: 00222142
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL  11  DE FEBRERO DE 2002 , NO
EXISTE  EL CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO
DE  2002  ,  BAJO  EL  NO. 00784635 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA ROMERO Y VIVAS                  NO.MAT: 01090514
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784642 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA BARRA W                           NO.MAT: 01060364
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784687 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA CAFETERIA ROCY                         NO.MAT: 01087111
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784236 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRELECTRICOS GABY                              NO.MAT: 00982556
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785014 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO PARTES DOMINGUEZ S D                        NO.MAT: 00760965
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784301 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ORQUIDEA DORADA                               NO.MAT: 00984749
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785017 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PERIODISTA COLOMBIANO 2000                    NO.MAT: 00596624
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784323 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA CRESPO S DE ORO     NO.MAT: 01098441
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784277 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE CALZADO SPORT REMBERT                 NO.MAT: 01023954
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785019 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXTIL HILOS                                     NO.MAT: 00728657
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784561 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXCLUSIV- A DENT                                 NO.MAT: 00045678
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE ENERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784723 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J L CAR AUDIO                                    NO.MAT: 00912581
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784737 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN OPALIN RICAURTE                          NO.MAT: 00138221
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784759 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J R CONSTRUCTORES                                NO.MAT: 01082464
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784294 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRIMO S SPORT CENDALES                           NO.MAT: 00540146
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785025 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE ESTETICA JANNETHS                      NO.MAT: 00646919
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784746 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JAM'M PACHECO                                    NO.MAT: 00542164
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784751 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LOS LIRIOS                             NO.MAT: 00650054
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784428 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIVERSAL INTERNACIONAL S H                      NO.MAT: 00298325
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784465 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTIVISION SIGLO XXI                             NO.MAT: 01132424
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00784420 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JARDIN INFANTIL GUARDERIA MI BOSQUECITO          NO.MAT: 00943688
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784418 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA REMATES LEO DE LA VICTORIA            NO.MAT: 01012930
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785031 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLERES CARLOS CARDOZO                          NO.MAT: 01024723
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785034 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN VARIEDADES ITALIA LAZARO ROJAS           NO.MAT: 00359142
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784753 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GRAN BODEGA                                   NO.MAT: 00138220
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784754 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUNADA RESTAURANTE BAR                           NO.MAT: 00856961
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00784757 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VERDURAS TORRES                                  NO.MAT: 00964280
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785873 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRAVDA                                           NO.MAT: 00791119
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785342 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRAVDA                                           NO.MAT: 00824801
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785343 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE MONDONGO Y ALGO MAS                  NO.MAT: 01069918
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785283 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE SABROSTER IN                         NO.MAT: 00882834
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785288 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NOVAKAR                                          NO.MAT: 00768207
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786098 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO SAN VICENTE BAEZ                        NO.MAT: 01006006
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786357 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA SANTA ISABEL               NO.MAT: 01100121
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785271 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMUNICAN S.A EL ESPECTADOR                      NO.MAT: 01011704
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785241 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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COMA AREPA RELLENA                               NO.MAT: 00848209
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785368 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN 21 20                                    NO.MAT: 00814912
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785261 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA LEON                                  NO.MAT: 00737333
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785933 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FAMA                                             NO.MAT: 00887492
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785426 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NIMAI BOUTIQUE                                   NO.MAT: 00998315
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785969 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TALLER AUTOMOTRIZ EL GRAN MILENIO                NO.MAT: 01080724
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785971 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZERIA COMIDAS RAPIDAS LICORES JOSELITO        NO.MAT: 01062608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786189 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCA YA DE VILLA ALSACIA                        NO.MAT: 00922671
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786371 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA 21                                NO.MAT: 00797227
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785653 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ITALIAN PIZZA FACTORY NO 1                       NO.MAT: 01004612
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785972 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y COMPRAVENTA CASA AMIGA                 NO.MAT: 01073438
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785986 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HIPERDROGUERIA ALKOSTO                           NO.MAT: 00967576
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786340 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA SPLENDID                        NO.MAT: 01051644
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785442 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA BRASSA DE PRISSA NO.1                         NO.MAT: 00916219
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785053 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO EL GRAN AHORRO PAG                  NO.MAT: 01112628
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785431 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA GAMBULAY                               NO.MAT: 00743600
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786346 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE CALZADO BETTY                         NO.MAT: 00887889
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786056 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA JOSELITO                              NO.MAT: 00690412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785456 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALFOMBRAS CASTIBLANCO                            NO.MAT: 00928035
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786055 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE CARNES DON JUANITO                   NO.MAT: 00695427
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786352 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA VENTA DE LICORES EL RUBY                  NO.MAT: 00739874
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785438 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA MONTPELLIER                           NO.MAT: 00786677
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785870 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERKA 2                                          NO.MAT: 01059971
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786304 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASESORIAS E INVERSIONES OSPINA Y BETANCURTH      NO.MAT: 00403158
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785434 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYRANO                                           NO.MAT: 00004756
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786213 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VANIDADES ALIX                                   NO.MAT: 00449668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786245 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PORTAL DEL DESCANZO                           NO.MAT: 01059422
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786067 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES LUNES S.A.                        NO.MAT: 00629055
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2001 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785571 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
TIENDA LA CAQUETE#A DO#A LEONOR                  NO.MAT: 01122693
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785582 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REVISTA AMIGOS LA PUBLICACION DE LOS SOLTEROS    NO.MAT: 00340508
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785932 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE WING WAH                             NO.MAT: 01072465
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786243 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABRANZA VERDE                                   NO.MAT: 00859427
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786239 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUEGOS DEL SUR                                   NO.MAT: 01124373
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785595 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL AMIGO DE LA 42                                NO.MAT: 00792065
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785195 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRILLADORA Y EMPACADORA AGROCOL                  NO.MAT: 01106480
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786612 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABODEGA                                         NO.MAT: 01053283
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785979 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA LA U CIFUENTES                         NO.MAT: 01122245
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785993 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
P Y C CANELA                                     NO.MAT: 01069926
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785540 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALON DE BELLEZA ALEJO                           NO.MAT: 01066739
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785543 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINA LA ESMERALDA                                NO.MAT: 00671271
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785220 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN Y CAMBIADERO LA 30                       NO.MAT: 00544213
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785994 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS VEGAR                                 NO.MAT: 00863140
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786148 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA REFITEX ASOCIADOS               NO.MAT: 00855307
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786034 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROHILOS                                         NO.MAT: 00830035
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785090 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JARDIN INFANTIL IDENTIDADES                      NO.MAT: 00521222
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786351 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES RODRIGUEZ          NO.MAT: 00801064
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786343 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOUTIQUE CREACIONES GORDITAS                     NO.MAT: 00799968
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785049 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JABONERIA ALBERT SUCESORES                       NO.MAT: 00791920
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786022 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES GOMEZ J                               NO.MAT: 01082019
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ENERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786648 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES LEIDYVI                               NO.MAT: 00729086
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786003 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIERRA SANTA CACIQUES YANDU                   NO.MAT: 01010671
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00785092 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OFIMEDIOS LTDA                                   NO.MAT: 00495538
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786651 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALAMARES                                        NO.MAT: 00836764
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786652 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB FAMILIAR BARRACAFE INTERNET.                NO.MAT: 01053405
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786782 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA SALA CAFE BAR                                 NO.MAT: 01079962
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786788 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LOS REYES                                        NO.MAT: 00702157
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786856 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRIAGLOMAD                                       NO.MAT: 00905051
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786825 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RODRICAR                                         NO.MAT: 01092317
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786814 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE SON BATA                             NO.MAT: 01142742
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786695 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES Y AMBIENTES                              NO.MAT: 01050223
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787132 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRICOS ROMERO MADRIGAL LTDA                  NO.MAT: 00708997
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00787093 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA GRASITA A G                            NO.MAT: 01044623
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786735 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y MISCELANEA LUDARCA                   NO.MAT: 00887458
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786809 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARMOLES Y ARTESANIAS PATRICIA                   NO.MAT: 00572397
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786893 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREAM LOS HEROES                                 NO.MAT: 00029226
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786763 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REYCOMEX AVIACION                                NO.MAT: 00124742
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786862 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PALACIO DE LAS CANES G P                      NO.MAT: 01013200
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786802 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA CAPRI                                     NO.MAT: 01097879
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786730 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SAN PABLO LAS LOMAS                       NO.MAT: 00858085
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787143 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA COSECHA DEL LUCERO                            NO.MAT: 01075206
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786738 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA Y CIGARRERIA LOS PAISAS ALEGRES           NO.MAT: 00949819
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787046 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TRINCHERA DE YAMAL                            NO.MAT: 00781285
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786766 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO REDES CCT COTELCOM                     NO.MAT: 01086614
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787048 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO DE TEJO DE MIS AMIGOS                      NO.MAT: 00994198
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786807 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE CALZADO FEET SPORT                    NO.MAT: 00894207
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786907 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO NUEVO MILLENIUM E A                 NO.MAT: 01098893
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
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NO. 00786750 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXTILES TEXMERALDA DEL SUR                      NO.MAT: 01067602
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787146 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GACHALE#A                                     NO.MAT: 00727895
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786775 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMORTIGUANDO D.C.                                NO.MAT: 00469315
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786836 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIDORA DE CARNES EL GANADERO DE OLGA          NO.MAT: 00993876
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786718 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMPORTADOS Y REMATES EL LAGO                     NO.MAT: 01135160
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786857 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA NATURISTA Y ESTETIC NO.MAT: 00763122
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787092 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZIG ZAG & CO.                                    NO.MAT: 01134412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787116 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALON DE BILLARES EL RECREO                      NO.MAT: 00594186
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787120 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA EL GIRASOL M G             NO.MAT: 01056535
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786865 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAISA PAN                                        NO.MAT: 01008668
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786771 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GIMNASIO INFANTIL LA ALEGRIA DE VIVIR            NO.MAT: 01153942
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786848 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA EL RANCHO                                 NO.MAT: 01107443
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786800 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GRAN REBAJA VELASQUEZ                         NO.MAT: 00514804
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787188 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA NUEVA ESPERANZA DE SAN CRISTOBAL              NO.MAT: 01015612
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786909 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR THE PROFE                                    NO.MAT: 00977320
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786654 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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ALMACEN Y CRISTALERIA EL LUCERO                  NO.MAT: 01145319
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786924 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DON EFRA L                                       NO.MAT: 01086275
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787082 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA 94                                     NO.MAT: 01140325
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787089 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINIMERCADO LA COMFIANZA                         NO.MAT: 00939921
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786797 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA SION                            NO.MAT: 00900843
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786873 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MIS CHIRITOS SPORT                               NO.MAT: 00604532
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786845 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BICICLETAS SOLER                                 NO.MAT: 00928443
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786661 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SISTEMAS OLEOHIDRAULICOS                         NO.MAT: 00928717
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786930 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA LA ROKOLA                                NO.MAT: 00923421
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786935 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JENCERAMICAS                                     NO.MAT: 01115764
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786732 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACENES JENNIFER J C                           NO.MAT: 01109470
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787112 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRO MUEBLES AMERICA N                        NO.MAT: 00860836
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787186 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANGUERAS Y FRENO AIRE DE LA 80                  NO.MAT: 00534658
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787169 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARRILLA CHEF                                    NO.MAT: 00956502
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787164 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NUEVO SAUNA SAN DIEGO                            NO.MAT: 01134604
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787171 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISCHAVES                                        NO.MAT: 01009399
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787178 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DECORACION REMODELACIONES DISE#O MARTHA E GOLDST NO.MAT: 00552040
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786938 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NORMAN KUEROS COMERCIALIZADORA                   NO.MAT: 00916129
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786966 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MADERARTE Y ACCESORIOS                           NO.MAT: 01066865
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786940 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL CARNAVAL                           NO.MAT: 01006111
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786952 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROSERVIR A F M                                  NO.MAT: 00840249
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786954 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DRINKS AND BEERS                                 NO.MAT: 01085760
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786988 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
G P R COMPUTADORES                               NO.MAT: 00737692
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786980 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VENTA DE COMESTIBLES CIGARRERIA DO#A BLANCA      NO.MAT: 00822843
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786700 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLATERIA ISMAEL SARMIENTO                        NO.MAT: 00365415
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786791 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES ALPUJARRA VALDERRAMA                  NO.MAT: 00623737
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786795 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO EL ENCENILLO FLORIDO                NO.MAT: 00896485
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786983 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA BARCELONA                              NO.MAT: 01018670
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00787034 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BINNER S.A.                                      NO.MAT: 00789295
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00786677 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMOBLADORA MI BELLA ALEJANDRA                    NO.MAT: 01025882
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786816 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARENA'S CHIK                                     NO.MAT: 01030937
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786684 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SERVICTEL SERVICIOS TELEFONICOS COMPUTARIZADOS   NO.MAT: 01150467
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786685 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMUNIKTEL MUNDO AQUI ES LA PIPA                 NO.MAT: 01054462
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786686 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMAGEN PUBLICIDAD COMERCIAL                      NO.MAT: 00917293
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786829 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CLINIDOG'S Y CATS                                NO.MAT: 01095142
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787024 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ANGEL TECHNOLOGY COLOMBIA                        NO.MAT: 00950200
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00787023 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
R-H POSITIVO                                     NO.MAT: 01069810
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786818 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SOLO FRENOS BOGOTA FRANCO - PULIATOS             NO.MAT: 01115081
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785537 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGUERIA HOSPITALARIA SAN CAMILO DE LELIS       NO.MAT: 00242856
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786313 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SESAMO STREET                                    NO.MAT: 01154342
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785936 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EDUARDO HINCAPIE GIRALDO ACEITES USADOS          NO.MAT: 01146366
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785088 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INTER GRUAS BULLA                                NO.MAT: 00840167
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785535 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE Y LIMON ALIMENTOS                           NO.MAT: 00945291
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786125 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VIDEO BAR OXIGENO                                NO.MAT: 00944479
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785536 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INVERLIF                                         NO.MAT: 01152922
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785534 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HANYES COMERCIALIZADORA                          NO.MAT: 00877367
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785538 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CHISS GALERIA ANTICUARIO                         NO.MAT: 01094852
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786124 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TODO LIBRO Y PAPELERIA                           NO.MAT: 00774421
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785060 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AGUA PURA DILUVIO                                NO.MAT: 01156761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785683 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORTES PRIETO LUIS JOSE                          NO.MAT: 00742693
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785062 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PROPESISMICA                                     NO.MAT: 01100046
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786360 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS DE BELLEZA YOMARY                      NO.MAT: 00514758
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785679 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANCAFE DIAMANTE                                 NO.MAT: 00894770
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786138 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ROSITA CAFE RESTAURANTE                          NO.MAT: 00568494
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786129 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PAPEL.COPIAS.COM                                 NO.MAT: 01058118
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785623 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAMPO DE TEJO LAS TRES CEES                      NO.MAT: 00291294
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786136 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA MERCA EXPRESS CORABASTOS        NO.MAT: 01089186
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786127 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LOS NOMADAS LALIANXA CALLE 78                    NO.MAT: 00133564
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785951 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIENDA DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES EL REMATE     NO.MAT: 01135844
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785944 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA EXITO UNIVERSAL                 NO.MAT: 00970546
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  14  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786128 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS MAHVAR             NO.MAT: 01053848
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00785026 DEL
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LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JUEGOS PENSILVANIA                               NO.MAT: 01120475
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784910 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OMEGA           NO.MAT: 01152490
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784290 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLEMENTO GRAFICO                              NO.MAT: 01151798
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784270 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LEYTTOUR LEYTON T.V. TURISMO Y VARIOS            NO.MAT: 00687460
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784399 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
STILOS LEAL                                      NO.MAT: 01056800
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784271 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIPICOS TUNDAMA                                  NO.MAT: 00763704
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784273 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA DE BANQUETES CASA NOVA                      NO.MAT: 01023453
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784272 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AUTOSERVICIO MERCARAPIDO A Y R                   NO.MAT: 00809661
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784275 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA EL ZAFIRO                                NO.MAT: 01123792
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784278 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FERAIDE                                          NO.MAT: 00415483
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784328 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DEL MAIZ RESTAURANTE BAR                         NO.MAT: 01137792
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784473 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GRAPHI LITO UNIVERSAL                            NO.MAT: 00210217
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784925 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMESTIBLES GOMEZ DULCE VIDA                     NO.MAT: 01132883
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784923 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OYE TELECOMUNICACIONES                           NO.MAT: 01054653
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784472 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VOZ.MUNDOTEL ALO COMUNICACION E INTERNET         NO.MAT: 01154442
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784912 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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LA CASA DEL MERENGUITO                           NO.MAT: 00791953
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784913 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA BOUTIQUE DEL BOLIGRAFO                        NO.MAT: 00932176
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784911 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IMAGEN Y CONFECCION                              NO.MAT: 00969382
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784915 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO INTEGRAL DE SALUD J.A.F.                  NO.MAT: 01155762
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784917 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ASOCIACION DE CONTADORES TITULADOS ACONTI        NO.MAT: 01044021
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  12  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00784916 DEL
LIBRO 15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL PASHA CLUB / EL MONDONGO TIPICO Y PARRILLA    NO.MAT: 00931794
RESOLUCION  NO  0000022  DEL  14  DE  FEBRERO DE 2002 , CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00787136 DEL LIBRO 15 . MEDIANTE ROSOLUCION
022  DEL  14  DE  FEBRERO  DE  2002 SE ORDENA REVOCAR EL REGISTRO
781925  DEL  LIBRO  XV  CORRESPONDIENTE  A  LA  CANCELACION DE LA
MATRICULA 931794 Y ORDENA SU REACTIVACION.
COMERCIALIZADORA LENTESOL LTDA                   NO.MAT: 00779297
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  15  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00786889 DEL
LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
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LIBRO VII
INSCRIPCION:   00984479  DIA:  11       MATRICULA:  00883927
RAZON SOCIAL:  DISTRI VOLKSWAGEN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     475
OBSERVACIONES: 1-475
INSCRIPCION:   00984480  DIA:  11       MATRICULA:  00883927
RAZON SOCIAL:  DISTRI VOLKSWAGEN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00984481  DIA:  11       MATRICULA:  00883927
RAZON SOCIAL:  DISTRI VOLKSWAGEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984482  DIA:  11       MATRICULA:  00883927
RAZON SOCIAL:  DISTRI VOLKSWAGEN LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984483  DIA:  11       MATRICULA:  01094120
RAZON SOCIAL:  PROARQUES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984484  DIA:  11       MATRICULA:  01094120
RAZON SOCIAL:  PROARQUES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984485  DIA:  11       MATRICULA:  01094120
RAZON SOCIAL:  PROARQUES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984486  DIA:  11       MATRICULA:  01094120
RAZON SOCIAL:  PROARQUES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984487  DIA:  11       MATRICULA:  00162185
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE LOS ANDES S A  LA CUAL PODRA UTILIZAR IND
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00984488  DIA:  11       MATRICULA:  00162185
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE LOS ANDES S A  LA CUAL PODRA UTILIZAR IND
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00984489  DIA:  11       MATRICULA:  01147031
RAZON SOCIAL:  FRANCO BARRIOS HENRY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: 1-125
INSCRIPCION:   00984490  DIA:  11       MATRICULA:  01147031
RAZON SOCIAL:  FRANCO BARRIOS HENRY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984491  DIA:  11       MATRICULA:  01147031
RAZON SOCIAL:  FRANCO BARRIOS HENRY
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1-60
INSCRIPCION:   00984492  DIA:  11       MATRICULA:  00512578
RAZON SOCIAL:  LOPEZ LILIA PATARROYO BELTRAN DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00984493  DIA:  11       MATRICULA:  00512578
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RAZON SOCIAL:  LOPEZ LILIA PATARROYO BELTRAN DE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984494  DIA:  11       MATRICULA:  01154764
RAZON SOCIAL:  E D M  CONSTRUCCIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984495  DIA:  11       MATRICULA:  01154764
RAZON SOCIAL:  E D M  CONSTRUCCIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984496  DIA:  11       MATRICULA:  01154764
RAZON SOCIAL:  E D M  CONSTRUCCIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984497  DIA:  11       MATRICULA:  00100748
RAZON SOCIAL:  SURTI WILLYS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00984498  DIA:  11       MATRICULA:  00188768
RAZON SOCIAL:  PRIETO RUIZ MARIA AYDEE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984499  DIA:  11       MATRICULA:  00188768
RAZON SOCIAL:  PRIETO RUIZ MARIA AYDEE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984500  DIA:  11       MATRICULA:  00282200
RAZON SOCIAL:  ARTESANIAS EL ZIPA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1801  2000
INSCRIPCION:   00984501  DIA:  11       MATRICULA:  00641854
RAZON SOCIAL:  VILLAMIL VELASQUEZ BERCELINO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00641856
INSCRIPCION:   00984502  DIA:  11       MATRICULA:  00641854
RAZON SOCIAL:  VILLAMIL VELASQUEZ BERCELINO ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1   25        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00641856
INSCRIPCION:   00984503  DIA:  11       MATRICULA:  00641854
RAZON SOCIAL:  VILLAMIL VELASQUEZ BERCELINO ANTONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1   103       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00641856
INSCRIPCION:   00984504  DIA:  11       MATRICULA:  01146150
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL LTDA SIGLA SERINGRAL LT
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984505  DIA:  11       MATRICULA:  01146150
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL LTDA SIGLA SERINGRAL LT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984506  DIA:  11       MATRICULA:  01146150
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL LTDA SIGLA SERINGRAL LT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984507  DIA:  11       MATRICULA:  01146150
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE INGENIERIA GENERAL LTDA SIGLA SERINGRAL LT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984508  DIA:  11       MATRICULA:  00698943
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROJAS JULIO ENRIQUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984509  DIA:  11       MATRICULA:  00698943
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROJAS JULIO ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984510  DIA:  11       MATRICULA:  00698943
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROJAS JULIO ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984511  DIA:  11       MATRICULA:  00010549
RAZON SOCIAL:  HACIENDA PALERMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984512  DIA:  11       MATRICULA:  00010549
RAZON SOCIAL:  HACIENDA PALERMO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984513  DIA:  11       MATRICULA:  01009724
RAZON SOCIAL:  LLANTAS Y SERVICIOS DEL RESTREPO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   00984514  DIA:  11       MATRICULA:  01009724
RAZON SOCIAL:  LLANTAS Y SERVICIOS DEL RESTREPO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984515  DIA:  11       MATRICULA:  01009724
RAZON SOCIAL:  LLANTAS Y SERVICIOS DEL RESTREPO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00984516  DIA:  11       MATRICULA:  01038154
RAZON SOCIAL:  DISPA#ALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984517  DIA:  11       MATRICULA:  01038154
RAZON SOCIAL:  DISPA#ALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984518  DIA:  11       MATRICULA:  01038154
RAZON SOCIAL:  DISPA#ALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984519  DIA:  11       MATRICULA:  00005734
RAZON SOCIAL:  COLUMBUS Y CIA S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984520  DIA:  11       MATRICULA:  01031579
RAZON SOCIAL:  PARTSCO ANDINA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984521  DIA:  11       MATRICULA:  01031579
RAZON SOCIAL:  PARTSCO ANDINA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   00984522  DIA:  11       MATRICULA:  01031579
RAZON SOCIAL:  PARTSCO ANDINA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   00984523  DIA:  11       MATRICULA:  01148906
RAZON SOCIAL:  CONSTRUNOVA INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   00984524  DIA:  11       MATRICULA:  01148906
RAZON SOCIAL:  CONSTRUNOVA INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001   200
INSCRIPCION:   00984525  DIA:  11       MATRICULA:  01148906
RAZON SOCIAL:  CONSTRUNOVA INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   00984526  DIA:  11       MATRICULA:  00634453
RAZON SOCIAL:  OMEGA LEATHER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984527  DIA:  11       MATRICULA:  00634453
RAZON SOCIAL:  OMEGA LEATHER LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984528  DIA:  11       MATRICULA:  00223235
RAZON SOCIAL:  G Y B DISENOS ELECTRONICOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984529  DIA:  11       MATRICULA:  00223235
RAZON SOCIAL:  G Y B DISENOS ELECTRONICOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984530  DIA:  11       MATRICULA:  00223235
RAZON SOCIAL:  G Y B DISENOS ELECTRONICOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984531  DIA:  11       MATRICULA:  00223235
RAZON SOCIAL:  G Y B DISENOS ELECTRONICOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984532  DIA:  11       MATRICULA:  00505690
RAZON SOCIAL:  COMP LOT COMPUTER ASSISTANCE COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984533  DIA:  11       MATRICULA:  00505690
RAZON SOCIAL:  COMP LOT COMPUTER ASSISTANCE COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984534  DIA:  11       MATRICULA:  00505690
RAZON SOCIAL:  COMP LOT COMPUTER ASSISTANCE COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00984535  DIA:  11       MATRICULA:  01143482
RAZON SOCIAL:  PARDO GALLO LILIANA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984536  DIA:  11       MATRICULA:  01143482
RAZON SOCIAL:  PARDO GALLO LILIANA MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984537  DIA:  11       MATRICULA:  00179493
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS REPRESENTACIONES  ADMINISTRACION  Y  SERVICIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401-700
INSCRIPCION:   00984538  DIA:  11       MATRICULA:  00755179
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RAZON SOCIAL:  DE NARVAEZ LOPEZ PEDRO CARLOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 61  160
INSCRIPCION:   00984539  DIA:  11       MATRICULA:  00755179
RAZON SOCIAL:  DE NARVAEZ LOPEZ PEDRO CARLOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 61  160
INSCRIPCION:   00984540  DIA:  11       MATRICULA:  00755179
RAZON SOCIAL:  DE NARVAEZ LOPEZ PEDRO CARLOS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 61  160
INSCRIPCION:   00984541  DIA:  11       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DE NARVAEZ LOPEZ PEDRO CARLOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984542  DIA:  11       MATRICULA:  01138061
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERCHABA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984543  DIA:  11       MATRICULA:  01138061
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERCHABA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984544  DIA:  11       MATRICULA:  01138061
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERCHABA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984545  DIA:  11       MATRICULA:  01138061
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERCHABA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984546  DIA:  11       MATRICULA:  01138061
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERCHABA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984547  DIA:  11       MATRICULA:  01135833
RAZON SOCIAL:  JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00984548  DIA:  11       MATRICULA:  01135833
RAZON SOCIAL:  JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984549  DIA:  11       MATRICULA:  01135833
RAZON SOCIAL:  JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984550  DIA:  11       MATRICULA:  01076496
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA PASAR S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984551  DIA:  11       MATRICULA:  00810864
RAZON SOCIAL:  REDES ELECTRICAS TELEFONICAS Y OBRAS CIVILES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     750
OBSERVACIONES: 1-750
INSCRIPCION:   00984552  DIA:  11       MATRICULA:  00810864
RAZON SOCIAL:  REDES ELECTRICAS TELEFONICAS Y OBRAS CIVILES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984553  DIA:  11       MATRICULA:  00810864
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RAZON SOCIAL:  REDES ELECTRICAS TELEFONICAS Y OBRAS CIVILES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00984554  DIA:  11       MATRICULA:  00502063
RAZON SOCIAL:  CRUZ ROJAS ABRAHAM
DENOMINACION: REGISTRO DE EMPE#OS      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00502064
INSCRIPCION:   00984555  DIA:  11       MATRICULA:  01132689
RAZON SOCIAL:  SAUL GAITAN E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984556  DIA:  11       MATRICULA:  01132689
RAZON SOCIAL:  SAUL GAITAN E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00984557  DIA:  11       MATRICULA:  01147699
RAZON SOCIAL:  PIEL ACIDA CASCARAS DE NARANJA E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   00984558  DIA:  11       MATRICULA:  01147699
RAZON SOCIAL:  PIEL ACIDA CASCARAS DE NARANJA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984559  DIA:  11       MATRICULA:  01147699
RAZON SOCIAL:  PIEL ACIDA CASCARAS DE NARANJA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     415
OBSERVACIONES: 1  415
INSCRIPCION:   00984560  DIA:  11       MATRICULA:  00024544
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE INVERSIONES GENERALES EN PISOS ACABADOS Y P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984561  DIA:  11       MATRICULA:  00024544
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE INVERSIONES GENERALES EN PISOS ACABADOS Y P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   00984562  DIA:  11       MATRICULA:  01122236
RAZON SOCIAL:  LA VIE EN ROSE FLORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984563  DIA:  11       MATRICULA:  01122236
RAZON SOCIAL:  LA VIE EN ROSE FLORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984564  DIA:  11       MATRICULA:  01122236
RAZON SOCIAL:  LA VIE EN ROSE FLORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984565  DIA:  11       MATRICULA:  01122236
RAZON SOCIAL:  LA VIE EN ROSE FLORES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984566  DIA:  11       MATRICULA:  01122236
RAZON SOCIAL:  LA VIE EN ROSE FLORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984567  DIA:  11       MATRICULA:  01064774
RAZON SOCIAL:  VERGARA RAMOS JOSE DIMAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01064778
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INSCRIPCION:   00984568  DIA:  11       MATRICULA:  01064774
RAZON SOCIAL:  VERGARA RAMOS JOSE DIMAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01064778
INSCRIPCION:   00984569  DIA:  11       MATRICULA:  01064774
RAZON SOCIAL:  VERGARA RAMOS JOSE DIMAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      89
OBSERVACIONES: 1-89          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01064778
INSCRIPCION:   00984570  DIA:  11       MATRICULA:  00082286
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     349
OBSERVACIONES: 402  750
INSCRIPCION:   00984571  DIA:  11       MATRICULA:  01037784
RAZON SOCIAL:  SPEED NET COURIER LTDA UTILIZARA PARA TODOS LOS FINES L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984572  DIA:  11       MATRICULA:  00839573
RAZON SOCIAL:  IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y UTILIZARA EL NOMBRE ABR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   00984573  DIA:  11       MATRICULA:  00839573
RAZON SOCIAL:  IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A Y UTILIZARA EL NOMBRE ABR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 701-1000
INSCRIPCION:   00984574  DIA:  11       MATRICULA:  00005098
RAZON SOCIAL:  HILANDERIAS BOGOTA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984575  DIA:  11       MATRICULA:  01097438
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS LIMITADA COLOMBO SAN MAR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984576  DIA:  11       MATRICULA:  00106233
RAZON SOCIAL:  PINZON ALVARO JOSE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001-200
INSCRIPCION:   00984577  DIA:  11       MATRICULA:  00106233
RAZON SOCIAL:  PINZON ALVARO JOSE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001-300
INSCRIPCION:   00984578  DIA:  11       MATRICULA:  00983985
RAZON SOCIAL:  AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES INTEGRALES LTDA APRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984579  DIA:  11       MATRICULA:  00983985
RAZON SOCIAL:  AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES INTEGRALES LTDA APRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984580  DIA:  11       MATRICULA:  00983985
RAZON SOCIAL:  AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES INTEGRALES LTDA APRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984581  DIA:  11       MATRICULA:  00983985
RAZON SOCIAL:  AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES INTEGRALES LTDA APRA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984582  DIA:  11       MATRICULA:  00574422
RAZON SOCIAL:  P V D ELECTRONICS LTDA PROTECCION Y VIGILANCIA DIGITAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984583  DIA:  11       MATRICULA:  00574422
RAZON SOCIAL:  P V D ELECTRONICS LTDA PROTECCION Y VIGILANCIA DIGITAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984584  DIA:  11       MATRICULA:  00574422
RAZON SOCIAL:  P V D ELECTRONICS LTDA PROTECCION Y VIGILANCIA DIGITAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984585  DIA:  11       MATRICULA:  01133519
RAZON SOCIAL:  REDWIL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   00984586  DIA:  11       MATRICULA:  01133519
RAZON SOCIAL:  REDWIL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984587  DIA:  11       MATRICULA:  01133519
RAZON SOCIAL:  REDWIL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   00984588  DIA:  11       MATRICULA:  01133519
RAZON SOCIAL:  REDWIL E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984589  DIA:  11       MATRICULA:  00778851
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES CANADA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1    50
INSCRIPCION:   00984590  DIA:  11       MATRICULA:  00778851
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES CANADA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1    25
INSCRIPCION:   00984591  DIA:  11       MATRICULA:  00929496
RAZON SOCIAL:  GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 201  800
INSCRIPCION:   00984592  DIA:  11       MATRICULA:  00353119
RAZON SOCIAL:  NICE WEATHER LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   00984593  DIA:  11       MATRICULA:  00204268
RAZON SOCIAL:  SARMIENTO LOZANO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA EN LIQUIDA
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984594  DIA:  11       MATRICULA:  00069589
RAZON SOCIAL:  DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. DAPSA PARA TODOS LOS
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   00984595  DIA:  11       MATRICULA:  01125717
RAZON SOCIAL:  DEPORTE & NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984596  DIA:  11       MATRICULA:  01125717
RAZON SOCIAL:  DEPORTE & NEGOCIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   00984597  DIA:  11       MATRICULA:  00572301
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA BRICE¨O LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
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INSCRIPCION:   00984598  DIA:  11       MATRICULA:  00572301
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA BRICE¨O LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   00984599  DIA:  11       MATRICULA:  00605199
RAZON SOCIAL:  ARIAS ELDA MARIA GARAY DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00984600  DIA:  11       MATRICULA:  00605199
RAZON SOCIAL:  ARIAS ELDA MARIA GARAY DE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1  49
INSCRIPCION:   00984601  DIA:  11       MATRICULA:  00605199
RAZON SOCIAL:  ARIAS ELDA MARIA GARAY DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984602  DIA:  11       MATRICULA:  00492959
RAZON SOCIAL:  ISRARIEGO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201   450
INSCRIPCION:   00984603  DIA:  11       MATRICULA:  00375760
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CORAMAR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984604  DIA:  11       MATRICULA:  00673024
RAZON SOCIAL:  PINZON CHAVARRO CARLOS ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 81-150        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00673025
INSCRIPCION:   00984605  DIA:  11       MATRICULA:  00673024
RAZON SOCIAL:  PINZON CHAVARRO CARLOS ARTURO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 31-55         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00673025
INSCRIPCION:   00984606  DIA:  11       MATRICULA:  01103946
RAZON SOCIAL:  PLEGADIZAS Y ETIQUETAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984607  DIA:  11       MATRICULA:  01103946
RAZON SOCIAL:  PLEGADIZAS Y ETIQUETAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984608  DIA:  11       MATRICULA:  01103946
RAZON SOCIAL:  PLEGADIZAS Y ETIQUETAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984609  DIA:  11       MATRICULA:  01103946
RAZON SOCIAL:  PLEGADIZAS Y ETIQUETAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00984610  DIA:  11       MATRICULA:  01144782
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE DE CARGA JVC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984611  DIA:  11       MATRICULA:  00626882
RAZON SOCIAL:  VIZCAYA Y ASOCIADOS CONSULTORES GERENCIALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984612  DIA:  11       MATRICULA:  00563439
RAZON SOCIAL:  OZONO DE COLOMBIA LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5001-6000
INSCRIPCION:   00984613  DIA:  11       MATRICULA:  00070345
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE CONDIMENTOS EL AS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     501
OBSERVACIONES: 1201-1701
INSCRIPCION:   00984614  DIA:  11       MATRICULA:  01063183
RAZON SOCIAL:  CAME PING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984615  DIA:  11       MATRICULA:  01063183
RAZON SOCIAL:  CAME PING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984616  DIA:  11       MATRICULA:  01063183
RAZON SOCIAL:  CAME PING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984617  DIA:  11       MATRICULA:  01063183
RAZON SOCIAL:  CAME PING COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984618  DIA:  11       MATRICULA:  00640492
RAZON SOCIAL:  SANIZ TELECOM DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151  250
INSCRIPCION:   00984619  DIA:  11       MATRICULA:  01145807
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANOAS LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA IN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984620  DIA:  11       MATRICULA:  01145807
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANOAS LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA IN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984621  DIA:  11       MATRICULA:  01145807
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANOAS LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA IN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984622  DIA:  11       MATRICULA:  01145807
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CANOAS LIMITADA PERO PODRA USAR LA SIGLA IN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984623  DIA:  11       MATRICULA:  00616229
RAZON SOCIAL:  AYA DIAZ SIXTA TULIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984624  DIA:  11       MATRICULA:  00995004
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EVEREST LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00984625  DIA:  11       MATRICULA:  00995004
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EVEREST LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984626  DIA:  11       MATRICULA:  00995004
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EVEREST LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984627  DIA:  11       MATRICULA:  00995004
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL EVEREST LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984628  DIA:  11       MATRICULA:  00633982
RAZON SOCIAL:  TELEXPRES COMERCIAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984629  DIA:  11       MATRICULA:  00633982
RAZON SOCIAL:  TELEXPRES COMERCIAL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984630  DIA:  11       MATRICULA:  00633982
RAZON SOCIAL:  TELEXPRES COMERCIAL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984631  DIA:  11       MATRICULA:  00633982
RAZON SOCIAL:  TELEXPRES COMERCIAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984632  DIA:  11       MATRICULA:  01129232
RAZON SOCIAL:  SEGYCEL E U SEGUROS Y CELULARES
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984633  DIA:  11       MATRICULA:  01129232
RAZON SOCIAL:  SEGYCEL E U SEGUROS Y CELULARES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984634  DIA:  11       MATRICULA:  01129232
RAZON SOCIAL:  SEGYCEL E U SEGUROS Y CELULARES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   00984635  DIA:  11       MATRICULA:  00656662
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORES COMAGRO S.A. EN CONCORDATO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601  800
INSCRIPCION:   00984636  DIA:  11       MATRICULA:  00398511
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICA DIGITAL DE COLOMBIA E. D. C. LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984637  DIA:  11       MATRICULA:  00398511
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICA DIGITAL DE COLOMBIA E. D. C. LTDA.
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984638  DIA:  11       MATRICULA:  00398511
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICA DIGITAL DE COLOMBIA E. D. C. LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984639  DIA:  11       MATRICULA:  00534338
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ARISTIZABAL NOHEMY DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:       9
OBSERVACIONES: 1-9
INSCRIPCION:   00984640  DIA:  11       MATRICULA:  00534338
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ARISTIZABAL NOHEMY DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      19
OBSERVACIONES: 1-19
INSCRIPCION:   00984641  DIA:  11       MATRICULA:  00534338
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ARISTIZABAL NOHEMY DE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   00984642  DIA:  11       MATRICULA:  00010540
RAZON SOCIAL:  CUSEZAR S A CUSEZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1801  2800
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INSCRIPCION:   00984643  DIA:  11       MATRICULA:  01146539
RAZON SOCIAL:  PROINVERSIOMARS & CIA S C A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   00984644  DIA:  11       MATRICULA:  01146539
RAZON SOCIAL:  PROINVERSIOMARS & CIA S C A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   00984645  DIA:  11       MATRICULA:  01146539
RAZON SOCIAL:  PROINVERSIOMARS & CIA S C A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   00984646  DIA:  11       MATRICULA:  01146539
RAZON SOCIAL:  PROINVERSIOMARS & CIA S C A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984647  DIA:  11       MATRICULA:  01146539
RAZON SOCIAL:  PROINVERSIOMARS & CIA S C A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984648  DIA:  11       MATRICULA:  01021402
RAZON SOCIAL:  AGRO INDUSTRIAS EQUIPAVI Y CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984649  DIA:  11       MATRICULA:  01021402
RAZON SOCIAL:  AGRO INDUSTRIAS EQUIPAVI Y CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984650  DIA:  11       MATRICULA:  01021402
RAZON SOCIAL:  AGRO INDUSTRIAS EQUIPAVI Y CIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984651  DIA:  11       MATRICULA:  00961917
RAZON SOCIAL:  SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 5001-7000
INSCRIPCION:   00984652  DIA:  11       MATRICULA:  01109096
RAZON SOCIAL:  G & H SERVICIOS ESPECIALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984653  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984654  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1  450
INSCRIPCION:   00984655  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984656  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984657  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984658  DIA:  11       MATRICULA:  01059456
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RAZON SOCIAL:  INNOVAPLACE S A  C I
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984659  DIA:  12       MATRICULA:  00095528
RAZON SOCIAL:  FERRETERIA SURTINIPLES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984660  DIA:  12       MATRICULA:  00677453
RAZON SOCIAL:  URIEL BARRAGAN Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984661  DIA:  12       MATRICULA:  00024722
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ PUERTA ALVARO ANTONIO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00110478
INSCRIPCION:   00984662  DIA:  12       MATRICULA:  00029202
RAZON SOCIAL:  BARRAGAN SAAVEDRA MANUEL URIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   00984663  DIA:  12       MATRICULA:  00029202
RAZON SOCIAL:  BARRAGAN SAAVEDRA MANUEL URIEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601-900
INSCRIPCION:   00984664  DIA:  12       MATRICULA:  00831286
RAZON SOCIAL:  NOVOA BERMUDEZ ARISTIDES
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01150830
INSCRIPCION:   00984665  DIA:  12       MATRICULA:  01060005
RAZON SOCIAL:  B E W CLEAN E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   00984666  DIA:  12       MATRICULA:  01060005
RAZON SOCIAL:  B E W CLEAN E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00984667  DIA:  12       MATRICULA:  01156142
RAZON SOCIAL:  ACOSTA REY YUDYTH ESPERANZA
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01156147
INSCRIPCION:   00984668  DIA:  12       MATRICULA:  00010060
RAZON SOCIAL:  FERNANDO OCHOA Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   00984669  DIA:  12       MATRICULA:  00018944
RAZON SOCIAL:  SKN CARIBECAFE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00984670  DIA:  12       MATRICULA:  01072209
RAZON SOCIAL:  MAHECHA TRIANA LUIS ARTURO
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984671  DIA:  12       MATRICULA:  01100678
RAZON SOCIAL:  HERRERA DUARTE SONIA SUSANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01   25
INSCRIPCION:   00984672  DIA:  12       MATRICULA:  01100678
RAZON SOCIAL:  HERRERA DUARTE SONIA SUSANA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   50
INSCRIPCION:   00984673  DIA:  12       MATRICULA:  00877740
RAZON SOCIAL:  SURTISUMICOMPUTO LTDA  PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SCC L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   00984674  DIA:  12       MATRICULA:  00314783
RAZON SOCIAL:  H C CAUCHOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251-450
INSCRIPCION:   00984675  DIA:  12       MATRICULA:  01089371
RAZON SOCIAL:  AV PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984676  DIA:  12       MATRICULA:  01089371
RAZON SOCIAL:  AV PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984677  DIA:  12       MATRICULA:  01089371
RAZON SOCIAL:  AV PRODUCCIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984678  DIA:  12       MATRICULA:  00015726
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 14001  15000
INSCRIPCION:   00984679  DIA:  12       MATRICULA:  00476460
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OBSTETRICO GINECOLOGICO OBGYN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984680  DIA:  12       MATRICULA:  00480483
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA SANTAN
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00984681  DIA:  12       MATRICULA:  00480483
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA SANTAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984682  DIA:  12       MATRICULA:  00015726
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 901  1900
INSCRIPCION:   00984683  DIA:  12       MATRICULA:  01040055
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ VERGEL DAVID
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  200      PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01040056
INSCRIPCION:   00984684  DIA:  12       MATRICULA:  01155988
RAZON SOCIAL:  RESINAS Y EMPAQUES PLASTICOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984685  DIA:  12       MATRICULA:  01155988
RAZON SOCIAL:  RESINAS Y EMPAQUES PLASTICOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984686  DIA:  12       MATRICULA:  01155988
RAZON SOCIAL:  RESINAS Y EMPAQUES PLASTICOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984687  DIA:  12       MATRICULA:  01155988
RAZON SOCIAL:  RESINAS Y EMPAQUES PLASTICOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984688  DIA:  12       MATRICULA:  01024465
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES PLUS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984689  DIA:  12       MATRICULA:  01024465
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES PLUS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984690  DIA:  12       MATRICULA:  01024465
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES PLUS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00984691  DIA:  12       MATRICULA:  01024465
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES PLUS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   00984692  DIA:  12       MATRICULA:  01024465
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES PLUS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   00984693  DIA:  12       MATRICULA:  00433768
RAZON SOCIAL:  ENFASALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   00984694  DIA:  12       MATRICULA:  00246639
RAZON SOCIAL:  CASTIBLANCO AVILA BERNARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   00984695  DIA:  12       MATRICULA:  00551448
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES MACIAS CIA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00984696  DIA:  12       MATRICULA:  00551448
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES MACIAS CIA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: 1-125
INSCRIPCION:   00984697  DIA:  12       MATRICULA:  00551448
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES MACIAS CIA LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      75
OBSERVACIONES: 1-75
INSCRIPCION:   00984698  DIA:  12       MATRICULA:  00009995
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE MEDIDORES TAVIRA S A  COLTAVIRA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984699  DIA:  12       MATRICULA:  00120662
RAZON SOCIAL:  JUMAIMEBA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984700  DIA:  12       MATRICULA:  00120662
RAZON SOCIAL:  JUMAIMEBA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   00984701  DIA:  12       MATRICULA:  00120662
RAZON SOCIAL:  JUMAIMEBA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984702  DIA:  12       MATRICULA:  00491397
RAZON SOCIAL:  RICARDO BUSTOS PRODUCCIONES ALFA LTDA, PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 26  125
INSCRIPCION:   00984703  DIA:  12       MATRICULA:  00491397
RAZON SOCIAL:  RICARDO BUSTOS PRODUCCIONES ALFA LTDA, PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   00984704  DIA:  12       MATRICULA:  00491397
RAZON SOCIAL:  RICARDO BUSTOS PRODUCCIONES ALFA LTDA, PUDIENDO UTILIZA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 21  220
INSCRIPCION:   00984705  DIA:  12       MATRICULA:  00284980
RAZON SOCIAL:  PIRAGUA ROJAS LUIS ANGEL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   00984706  DIA:  12       MATRICULA:  00018843
RAZON SOCIAL:  GRUPO FARMA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION:   00984707  DIA:  12       MATRICULA:  00030622
RAZON SOCIAL:  PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00984708  DIA:  12       MATRICULA:  00220615
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984709  DIA:  12       MATRICULA:  00220615
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984710  DIA:  12       MATRICULA:  00499445
RAZON SOCIAL:  COMTEVE MERCADEO Y SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   00984711  DIA:  12       MATRICULA:  01071047
RAZON SOCIAL:  CIUDAD INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984712  DIA:  12       MATRICULA:  01071047
RAZON SOCIAL:  CIUDAD INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984713  DIA:  12       MATRICULA:  01071047
RAZON SOCIAL:  CIUDAD INMOBILIARIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00984714  DIA:  12       MATRICULA:  00521113
RAZON SOCIAL:  ARCALU LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101  250
INSCRIPCION:   00984715  DIA:  12       MATRICULA:  00521113
RAZON SOCIAL:  ARCALU LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984716  DIA:  12       MATRICULA:  00468651
RAZON SOCIAL:  INSTALACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTOS PARA TELEVISION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984717  DIA:  12       MATRICULA:  01108513
RAZON SOCIAL:  TURISMO INTERNACIONAL COL-VEN TOURS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
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INSCRIPCION:   00984718  DIA:  12       MATRICULA:  01108513
RAZON SOCIAL:  TURISMO INTERNACIONAL COL-VEN TOURS LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984719  DIA:  12       MATRICULA:  01108513
RAZON SOCIAL:  TURISMO INTERNACIONAL COL-VEN TOURS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984720  DIA:  12       MATRICULA:  00526281
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL TECNOELECTRICA DINTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1700
OBSERVACIONES: 801  2500
INSCRIPCION:   00984721  DIA:  12       MATRICULA:  01038455
RAZON SOCIAL:  UROMEDICA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984722  DIA:  12       MATRICULA:  01119753
RAZON SOCIAL:  JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA_SIGLA JBCA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   00984723  DIA:  12       MATRICULA:  01119753
RAZON SOCIAL:  JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA_SIGLA JBCA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   00984724  DIA:  12       MATRICULA:  01119753
RAZON SOCIAL:  JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA_SIGLA JBCA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00984725  DIA:  12       MATRICULA:  01119753
RAZON SOCIAL:  JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA_SIGLA JBCA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 1-170
INSCRIPCION:   00984726  DIA:  12       MATRICULA:  00885013
RAZON SOCIAL:  CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   00984727  DIA:  12       MATRICULA:  00475707
RAZON SOCIAL:  EQUITECNOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001-2500
INSCRIPCION:   00984728  DIA:  12       MATRICULA:  00475707
RAZON SOCIAL:  EQUITECNOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001-2500
INSCRIPCION:   00984729  DIA:  12       MATRICULA:  00313702
RAZON SOCIAL:  AUTOSERVICIO B.M.W. 92 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   00984730  DIA:  12       MATRICULA:  01046208
RAZON SOCIAL:  POSMARCA FARMACEUTICOS EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984731  DIA:  12       MATRICULA:  01046208
RAZON SOCIAL:  POSMARCA FARMACEUTICOS EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984732  DIA:  12       MATRICULA:  01046208
RAZON SOCIAL:  POSMARCA FARMACEUTICOS EMPRESA UNIPERSONAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
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INSCRIPCION:   00984733  DIA:  12       MATRICULA:  01047514
RAZON SOCIAL:  JANER VASQUEZ TATIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   00984734  DIA:  12       MATRICULA:  01047514
RAZON SOCIAL:  JANER VASQUEZ TATIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   00984735  DIA:  12       MATRICULA:  01047514
RAZON SOCIAL:  JANER VASQUEZ TATIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-130
INSCRIPCION:   00984736  DIA:  12       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  JANER VASQUEZ TATIANA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984737  DIA:  12       MATRICULA:  00545958
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BOLIVAR JOSE ALFREDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001  200
INSCRIPCION:   00984738  DIA:  12       MATRICULA:  00545958
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BOLIVAR JOSE ALFREDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  300
INSCRIPCION:   00984739  DIA:  12       MATRICULA:  00545958
RAZON SOCIAL:  LOPEZ BOLIVAR JOSE ALFREDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001  500
INSCRIPCION:   00984740  DIA:  12       MATRICULA:  00571079
RAZON SOCIAL:  TRANS UNISA ESPECIAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00984741  DIA:  12       MATRICULA:  00571079
RAZON SOCIAL:  TRANS UNISA ESPECIAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00984742  DIA:  12       MATRICULA:  00571079
RAZON SOCIAL:  TRANS UNISA ESPECIAL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984743  DIA:  12       MATRICULA:  00656288
RAZON SOCIAL:  RITORE TELEVISION EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   00984744  DIA:  12       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  RITORE TELEVISION EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201-350
INSCRIPCION:   00984745  DIA:  12       MATRICULA:  00852394
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIA & GESTION EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984746  DIA:  12       MATRICULA:  00905826
RAZON SOCIAL:  AM IMPORTAMOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   00984747  DIA:  12       MATRICULA:  00905826
RAZON SOCIAL:  AM IMPORTAMOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 A 400
INSCRIPCION:   00984748  DIA:  12       MATRICULA:  00905826
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RAZON SOCIAL:  AM IMPORTAMOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1 A 800
INSCRIPCION:   00984749  DIA:  12       MATRICULA:  00905826
RAZON SOCIAL:  AM IMPORTAMOS LTDA
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1 A 600
INSCRIPCION:   00984750  DIA:  12       MATRICULA:  00891494
RAZON SOCIAL:  ORTIZ BERNAL GUSTAVO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984751  DIA:  12       MATRICULA:  00891494
RAZON SOCIAL:  ORTIZ BERNAL GUSTAVO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984752  DIA:  12       MATRICULA:  00891494
RAZON SOCIAL:  ORTIZ BERNAL GUSTAVO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984753  DIA:  12       MATRICULA:  01148824
RAZON SOCIAL:  LONDO¨O LAVERDE OSCAR MAURICIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984754  DIA:  12       MATRICULA:  01148824
RAZON SOCIAL:  LONDO¨O LAVERDE OSCAR MAURICIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984755  DIA:  12       MATRICULA:  01148824
RAZON SOCIAL:  LONDO¨O LAVERDE OSCAR MAURICIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984756  DIA:  12       MATRICULA:  00974623
RAZON SOCIAL:  AREVALO CAMARGO SANDRA LILIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984757  DIA:  12       MATRICULA:  00974623
RAZON SOCIAL:  AREVALO CAMARGO SANDRA LILIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00984758  DIA:  12       MATRICULA:  00974623
RAZON SOCIAL:  AREVALO CAMARGO SANDRA LILIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00984759  DIA:  12       MATRICULA:  00632065
RAZON SOCIAL:  LOZANO PIRATEQUE JULIO ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00705960
INSCRIPCION:   00984760  DIA:  12       MATRICULA:  00632065
RAZON SOCIAL:  LOZANO PIRATEQUE JULIO ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00705960
INSCRIPCION:   00984761  DIA:  12       MATRICULA:  00114427
RAZON SOCIAL:  FELIPE BIERMANN Y CIA. S.C.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101 150
INSCRIPCION:   00984762  DIA:  12       MATRICULA:  00114427
RAZON SOCIAL:  FELIPE BIERMANN Y CIA. S.C.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
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INSCRIPCION:   00984763  DIA:  12       MATRICULA:  00003044
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES FLOTA BLANCA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 302 502
INSCRIPCION:   00984764  DIA:  12       MATRICULA:  01077761
RAZON SOCIAL:  DIVEREX S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984765  DIA:  12       MATRICULA:  01084557
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS ALINCOL JC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984766  DIA:  12       MATRICULA:  01084557
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS ALINCOL JC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984767  DIA:  12       MATRICULA:  01084557
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS ALINCOL JC LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984768  DIA:  12       MATRICULA:  00669944
RAZON SOCIAL:  MEGALITE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001   200
INSCRIPCION:   00984769  DIA:  12       MATRICULA:  01144221
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984770  DIA:  12       MATRICULA:  01144221
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984771  DIA:  12       MATRICULA:  01144221
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984772  DIA:  12       MATRICULA:  01144221
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO SANIN Y CIA S C A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984773  DIA:  12       MATRICULA:  00004935
RAZON SOCIAL:  SCHOTT COLOMBIANA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5001-6000
INSCRIPCION:   00984774  DIA:  12       MATRICULA:  00765489
RAZON SOCIAL:  MECANIZADOS EL BLOQUE LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   00984775  DIA:  12       MATRICULA:  00142167
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DORISTA DE LANAS LTDA - DISTRILANAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984776  DIA:  12       MATRICULA:  00142167
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DORISTA DE LANAS LTDA - DISTRILANAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984777  DIA:  12       MATRICULA:  00272626
RAZON SOCIAL:  GIL MONTERO ADRIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
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OBSERVACIONES: 1 - 52        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00272627
INSCRIPCION:   00984778  DIA:  12       MATRICULA:  00272626
RAZON SOCIAL:  GIL MONTERO ADRIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 52        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00272627
INSCRIPCION:   00984779  DIA:  12       MATRICULA:  00133754
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 701-900
INSCRIPCION:   00984780  DIA:  12       MATRICULA:  00133754
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   00984781  DIA:  12       MATRICULA:  00133754
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTER
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984782  DIA:  12       MATRICULA:  00304053
RAZON SOCIAL:  SANTANA ANGEL ERNESTO
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00304050
INSCRIPCION:   00984783  DIA:  12       MATRICULA:  00805768
RAZON SOCIAL:  CAMILO BERNAL PRIETO EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   00984784  DIA:  12       MATRICULA:  00482065
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS ORMETAL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   00984785  DIA:  12       MATRICULA:  00788683
RAZON SOCIAL:  RECUPERACIONES Y COBRANZAS S A TAMBIEN PODRA USAR LA SI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 901  1300
INSCRIPCION:   00984786  DIA:  12       MATRICULA:  00010742
RAZON SOCIAL:  SEGUROS COLPATRIA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     273
OBSERVACIONES: 128-400
INSCRIPCION:   00984787  DIA:  12       MATRICULA:  00845893
RAZON SOCIAL:  BIOPLAST S A
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   00984788  DIA:  12       MATRICULA:  01077127
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ BALLEN EMILIO ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   00984789  DIA:  12       MATRICULA:  01077127
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ BALLEN EMILIO ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   00984790  DIA:  12       MATRICULA:  01077127
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ BALLEN EMILIO ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984791  DIA:  12       MATRICULA:  00166461
RAZON SOCIAL:  AESCA LTDA
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984792  DIA:  12       MATRICULA:  01094320
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RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CARSO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   00984793  DIA:  12       MATRICULA:  01094320
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CARSO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   00984794  DIA:  12       MATRICULA:  01094320
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CARSO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984795  DIA:  12       MATRICULA:  01011174
RAZON SOCIAL:  DA RIN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984796  DIA:  12       MATRICULA:  01127627
RAZON SOCIAL:  CARIMMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984797  DIA:  12       MATRICULA:  01127627
RAZON SOCIAL:  CARIMMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984798  DIA:  12       MATRICULA:  01127627
RAZON SOCIAL:  CARIMMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984799  DIA:  12       MATRICULA:  00999108
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y MERCADEO LIMITADA Q
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984800  DIA:  12       MATRICULA:  00999108
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y MERCADEO LIMITADA Q
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984801  DIA:  12       MATRICULA:  00999108
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y MERCADEO LIMITADA Q
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984802  DIA:  12       MATRICULA:  00035587
RAZON SOCIAL:  CAPITALIZADORA BOLIVAR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 3801-4100
INSCRIPCION:   00984803  DIA:  12       MATRICULA:  01133690
RAZON SOCIAL:  CANDY CANE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984804  DIA:  12       MATRICULA:  01133690
RAZON SOCIAL:  CANDY CANE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984805  DIA:  12       MATRICULA:  01133690
RAZON SOCIAL:  CANDY CANE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984806  DIA:  12       MATRICULA:  01133690
RAZON SOCIAL:  CANDY CANE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984807  DIA:  12       MATRICULA:  00193902
RAZON SOCIAL:  CONTRACT S A
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DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984808  DIA:  13       MATRICULA:  01142644
RAZON SOCIAL:  LEADER BRANDS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300
INSCRIPCION:   00984809  DIA:  13       MATRICULA:  01142644
RAZON SOCIAL:  LEADER BRANDS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 001 - 250
INSCRIPCION:   00984810  DIA:  13       MATRICULA:  01142644
RAZON SOCIAL:  LEADER BRANDS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 - 200
INSCRIPCION:   00984811  DIA:  13       MATRICULA:  00557768
RAZON SOCIAL:  EDJALUMAYA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 51-80
INSCRIPCION:   00984812  DIA:  13       MATRICULA:  01084606
RAZON SOCIAL:  ALTRADE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984813  DIA:  13       MATRICULA:  01084606
RAZON SOCIAL:  ALTRADE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984814  DIA:  13       MATRICULA:  01084606
RAZON SOCIAL:  ALTRADE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984815  DIA:  13       MATRICULA:  01084606
RAZON SOCIAL:  ALTRADE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984816  DIA:  13       MATRICULA:  00761692
RAZON SOCIAL:  GOMEZ ENCISO TAVERA LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA GO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51 - 100
INSCRIPCION:   00984817  DIA:  13       MATRICULA:  01089889
RAZON SOCIAL:  GARZON TROYA JUAN CARLOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00984818  DIA:  13       MATRICULA:  01089889
RAZON SOCIAL:  GARZON TROYA JUAN CARLOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00984819  DIA:  13       MATRICULA:  01089889
RAZON SOCIAL:  GARZON TROYA JUAN CARLOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984820  DIA:  13       MATRICULA:  00188043
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FLOREZ LAMPREA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 36001 A 37000
INSCRIPCION:   00984821  DIA:  13       MATRICULA:  00839628
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL KENNEDY
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 100   249
INSCRIPCION:   00984822  DIA:  13       MATRICULA:  01136961
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES VICMAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984823  DIA:  13       MATRICULA:  01136961
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES VICMAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984824  DIA:  13       MATRICULA:  00864230
RAZON SOCIAL:  LOS TOCHES V LIMITED EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   00984825  DIA:  13       MATRICULA:  00864132
RAZON SOCIAL:  LOS TOCHES IV LIMITED EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   00984826  DIA:  13       MATRICULA:  00864215
RAZON SOCIAL:  LOS TOCHES III LIMITED EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 31-80
INSCRIPCION:   00984827  DIA:  13       MATRICULA:  00908451
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA GLORIETA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984828  DIA:  13       MATRICULA:  00908451
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA GLORIETA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984829  DIA:  13       MATRICULA:  00866437
RAZON SOCIAL:  MARACAS II LIMITED EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 31-80
INSCRIPCION:   00984830  DIA:  13       MATRICULA:  01083915
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCION INTENSIVA S A DINPA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00984831  DIA:  13       MATRICULA:  01083915
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCION INTENSIVA S A DINPA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00984832  DIA:  13       MATRICULA:  00491592
RAZON SOCIAL:  MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     438
OBSERVACIONES: 26-463
INSCRIPCION:   00984833  DIA:  13       MATRICULA:  00491592
RAZON SOCIAL:  MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 1-110
INSCRIPCION:   00984834  DIA:  13       MATRICULA:  00491592
RAZON SOCIAL:  MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     563
OBSERVACIONES: 102-664
INSCRIPCION:   00984835  DIA:  13       MATRICULA:  00229009
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD VARGAS CANCINO LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984836  DIA:  13       MATRICULA:  00229009
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD VARGAS CANCINO LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984837  DIA:  13       MATRICULA:  00229009
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD VARGAS CANCINO LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984838  DIA:  13       MATRICULA:  01145346
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA JANNETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984839  DIA:  13       MATRICULA:  01145346
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ RODRIGUEZ MONICA JANNETH
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984840  DIA:  13       MATRICULA:  00598856
RAZON SOCIAL:  CONTINTAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 951  1100
INSCRIPCION:   00984841  DIA:  13       MATRICULA:  00598856
RAZON SOCIAL:  CONTINTAL S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984842  DIA:  13       MATRICULA:  01132217
RAZON SOCIAL:  D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984843  DIA:  13       MATRICULA:  01132217
RAZON SOCIAL:  D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   00984844  DIA:  13       MATRICULA:  01132217
RAZON SOCIAL:  D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   00984845  DIA:  13       MATRICULA:  01132217
RAZON SOCIAL:  D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   00984846  DIA:  13       MATRICULA:  01132217
RAZON SOCIAL:  D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION DENTAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00984847  DIA:  13       MATRICULA:  00188787
RAZON SOCIAL:  GONZACOR Y CIA S.C.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984848  DIA:  13       MATRICULA:  00679665
RAZON SOCIAL:  EQUIMARK LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984849  DIA:  13       MATRICULA:  00679665
RAZON SOCIAL:  EQUIMARK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   00984850  DIA:  13       MATRICULA:  00679665
RAZON SOCIAL:  EQUIMARK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101  400
INSCRIPCION:   00984851  DIA:  13       MATRICULA:  00679665
RAZON SOCIAL:  EQUIMARK LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00984852  DIA:  13       MATRICULA:  00993875
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
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INSCRIPCION:   00984853  DIA:  13       MATRICULA:  00993875
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984854  DIA:  13       MATRICULA:  00993875
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD EMPRESARIAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00984855  DIA:  13       MATRICULA:  00907274
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984856  DIA:  13       MATRICULA:  00907274
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984857  DIA:  13       MATRICULA:  00907274
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984858  DIA:  13       MATRICULA:  00907274
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984859  DIA:  13       MATRICULA:  00907274
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   00984860  DIA:  13       MATRICULA:  00991783
RAZON SOCIAL:  JORGE ALBERTO GALINDO E HIJOS CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984861  DIA:  13       MATRICULA:  00991783
RAZON SOCIAL:  JORGE ALBERTO GALINDO E HIJOS CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984862  DIA:  13       MATRICULA:  00991783
RAZON SOCIAL:  JORGE ALBERTO GALINDO E HIJOS CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   00984863  DIA:  13       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  JORGE ALBERTO GALINDO E HIJOS CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984864  DIA:  13       MATRICULA:  01124565
RAZON SOCIAL:  MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984865  DIA:  13       MATRICULA:  01124565
RAZON SOCIAL:  MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984866  DIA:  13       MATRICULA:  01124565
RAZON SOCIAL:  MOHAVE NORTH AMERICA CORPORATION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984867  DIA:  13       MATRICULA:  00295003
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANAAN S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984868  DIA:  13       MATRICULA:  00295003
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RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CANAAN S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984869  DIA:  13       MATRICULA:  01062101
RAZON SOCIAL:  AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00984870  DIA:  13       MATRICULA:  01062101
RAZON SOCIAL:  AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984871  DIA:  13       MATRICULA:  01062101
RAZON SOCIAL:  AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   00984872  DIA:  13       MATRICULA:  01062101
RAZON SOCIAL:  AMAUTA INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984873  DIA:  13       MATRICULA:  01019054
RAZON SOCIAL:  ENERGY OUTSOURCING SERVICES EOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   00984874  DIA:  13       MATRICULA:  00984857
RAZON SOCIAL:  ASESCON LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984875  DIA:  13       MATRICULA:  00262314
RAZON SOCIAL:  BANCO DE OCCIDENTE S.A. AGENCIA CENTRO INTERNACIONAL
DENOMINACION: ACEPTACIONES BANCARIAS   CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 7944-8133
INSCRIPCION:   00984876  DIA:  13       MATRICULA:  00388030
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL INTERMEDIARIOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 11001-14000
INSCRIPCION:   00984877  DIA:  13       MATRICULA:  00839839
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS SUCURSAL CENTRO AN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 2501-2500
INSCRIPCION:   00984878  DIA:  13       MATRICULA:  00398511
RAZON SOCIAL:  ELECTRONICA DIGITAL DE COLOMBIA E. D. C. LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984879  DIA:  13       MATRICULA:  00988307
RAZON SOCIAL:  BONILLA JOHN FREDDY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00984880  DIA:  13       MATRICULA:  00988307
RAZON SOCIAL:  BONILLA JOHN FREDDY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   00984881  DIA:  13       MATRICULA:  00988307
RAZON SOCIAL:  BONILLA JOHN FREDDY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984882  DIA:  13       MATRICULA:  00907449
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ JARAMILLO EDGAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984883  DIA:  13       MATRICULA:  00907449
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ JARAMILLO EDGAR
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 801-1800
INSCRIPCION:   00984884  DIA:  13       MATRICULA:  01003671
RAZON SOCIAL:  CONSTANZA VARGAS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984885  DIA:  13       MATRICULA:  01047162
RAZON SOCIAL:  STEEL DRUMS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   00984886  DIA:  13       MATRICULA:  01047162
RAZON SOCIAL:  STEEL DRUMS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1  48
INSCRIPCION:   00984887  DIA:  13       MATRICULA:  01047162
RAZON SOCIAL:  STEEL DRUMS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1  48
INSCRIPCION:   00984888  DIA:  13       MATRICULA:  01130982
RAZON SOCIAL:  3ERADIMENSION Y MAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 51
INSCRIPCION:   00984889  DIA:  13       MATRICULA:  01130982
RAZON SOCIAL:  3ERADIMENSION Y MAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 52
INSCRIPCION:   00984890  DIA:  13       MATRICULA:  01130982
RAZON SOCIAL:  3ERADIMENSION Y MAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 104
INSCRIPCION:   00984891  DIA:  13       MATRICULA:  00489848
RAZON SOCIAL:  CONSIMEX S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984892  DIA:  13       MATRICULA:  00195336
RAZON SOCIAL:  HERNANDO SARMIENTO SUAREZ INGENIERIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     399
OBSERVACIONES: 101  500
INSCRIPCION:   00984893  DIA:  13       MATRICULA:  00042034
RAZON SOCIAL:  TALOCA Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 801-1000
INSCRIPCION:   00984894  DIA:  13       MATRICULA:  01148289
RAZON SOCIAL:  ACOSTA MORENO ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984895  DIA:  13       MATRICULA:  01148289
RAZON SOCIAL:  ACOSTA MORENO ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984896  DIA:  13       MATRICULA:  01148289
RAZON SOCIAL:  ACOSTA MORENO ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984897  DIA:  13       MATRICULA:  00988430
RAZON SOCIAL:  ALFONSO URIBE S & CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001  100
INSCRIPCION:   00984898  DIA:  13       MATRICULA:  00673623
RAZON SOCIAL:  LAND FAST LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 701  900
INSCRIPCION:   00984899  DIA:  13       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LAND FAST LTDA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     506
OBSERVACIONES: 1-506
INSCRIPCION:   00984900  DIA:  13       MATRICULA:  00139479
RAZON SOCIAL:  LA CASA DEL PILOTO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984901  DIA:  13       MATRICULA:  00942713
RAZON SOCIAL:  BODEGA AGRICOLA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES:  1  100
INSCRIPCION:   00984902  DIA:  13       MATRICULA:  01030151
RAZON SOCIAL:  LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     225
OBSERVACIONES: 1-225
INSCRIPCION:   00984903  DIA:  13       MATRICULA:  01030151
RAZON SOCIAL:  LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     225
OBSERVACIONES: 1-225
INSCRIPCION:   00984904  DIA:  13       MATRICULA:  01030151
RAZON SOCIAL:  LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984905  DIA:  13       MATRICULA:  00613786
RAZON SOCIAL:  TRANSBORDER LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 551-1000
INSCRIPCION:   00984906  DIA:  13       MATRICULA:  00782063
RAZON SOCIAL:  DONATO SANCHEZ JOSE IGNACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   00984907  DIA:  13       MATRICULA:  01156446
RAZON SOCIAL:  MATEUS MATEUS RAFAEL
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1  101
INSCRIPCION:   00984908  DIA:  13       MATRICULA:  00993561
RAZON SOCIAL:  VIVARTE EU
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984909  DIA:  13       MATRICULA:  00993561
RAZON SOCIAL:  VIVARTE EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   00984910  DIA:  13       MATRICULA:  00993561
RAZON SOCIAL:  VIVARTE EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00984911  DIA:  13       MATRICULA:  00104397
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL BANDI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984912  DIA:  13       MATRICULA:  00104397
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL BANDI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984913  DIA:  13       MATRICULA:  00104397
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL BANDI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
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OBSERVACIONES: 1  800
INSCRIPCION:   00984914  DIA:  13       MATRICULA:  01151510
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE MEDICOS PEDIATRAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984915  DIA:  13       MATRICULA:  01151510
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE MEDICOS PEDIATRAS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984916  DIA:  13       MATRICULA:  00256911
RAZON SOCIAL:  FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   00984917  DIA:  13       MATRICULA:  00256911
RAZON SOCIAL:  FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00984918  DIA:  13       MATRICULA:  01009966
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO Q M T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN COPROPIEDAD101  300
INSCRIPCION:   00984919  DIA:  13       MATRICULA:  00494125
RAZON SOCIAL:  SISTEMCOBRO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984920  DIA:  13       MATRICULA:  01097151
RAZON SOCIAL:  YALECOM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984921  DIA:  13       MATRICULA:  01097151
RAZON SOCIAL:  YALECOM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984922  DIA:  13       MATRICULA:  01097151
RAZON SOCIAL:  YALECOM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984923  DIA:  13       MATRICULA:  00685721
RAZON SOCIAL:  EL SAMAN LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984924  DIA:  13       MATRICULA:  01005679
RAZON SOCIAL:  TERRA NETWORKS COLOMBIA HOLDING S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 101-600
INSCRIPCION:   00984925  DIA:  13       MATRICULA:  01005679
RAZON SOCIAL:  TERRA NETWORKS COLOMBIA HOLDING S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 101-600
INSCRIPCION:   00984926  DIA:  13       MATRICULA:  00983318
RAZON SOCIAL:  TERRA NETWORKS COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 401-1600
INSCRIPCION:   00984927  DIA:  13       MATRICULA:  00451924
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES SARVI LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   00984928  DIA:  13       MATRICULA:  01106031
RAZON SOCIAL:  SEGURA GARZON FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
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INSCRIPCION:   00984929  DIA:  13       MATRICULA:  01106031
RAZON SOCIAL:  SEGURA GARZON FERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984930  DIA:  13       MATRICULA:  01106031
RAZON SOCIAL:  SEGURA GARZON FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984931  DIA:  13       MATRICULA:  01006765
RAZON SOCIAL:  COVELCO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984932  DIA:  13       MATRICULA:  01006765
RAZON SOCIAL:  COVELCO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984933  DIA:  13       MATRICULA:  01006765
RAZON SOCIAL:  COVELCO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984934  DIA:  13       MATRICULA:  01006765
RAZON SOCIAL:  COVELCO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984935  DIA:  13       MATRICULA:  00672047
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PARRA MARCOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   00984936  DIA:  13       MATRICULA:  00672047
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PARRA MARCOS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   00984937  DIA:  13       MATRICULA:  00672047
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ PARRA MARCOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00984938  DIA:  13       MATRICULA:  00877735
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL ZONA INDUSTRIAL LA PREVISORA S A COMPA#IA DE S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 1501-4000
INSCRIPCION:   00984939  DIA:  13       MATRICULA:  01146736
RAZON SOCIAL:  AVIA ACCESORIOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984940  DIA:  13       MATRICULA:  01146736
RAZON SOCIAL:  AVIA ACCESORIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984941  DIA:  13       MATRICULA:  01146736
RAZON SOCIAL:  AVIA ACCESORIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984942  DIA:  13       MATRICULA:  01146736
RAZON SOCIAL:  AVIA ACCESORIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00984943  DIA:  13       MATRICULA:  01146736
RAZON SOCIAL:  AVIA ACCESORIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00984944  DIA:  13       MATRICULA:  01147208
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RAZON SOCIAL:  CHAPARRO GUEVARA JORGE ENRIQUE
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     247
OBSERVACIONES: 4-250         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01147210
INSCRIPCION:   00984945  DIA:  13       MATRICULA:  00014209
RAZON SOCIAL:  TEJIDOS LAV LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LAV PARA SUS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   00984946  DIA:  13       MATRICULA:  00014209
RAZON SOCIAL:  TEJIDOS LAV LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LAV PARA SUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00984947  DIA:  13       MATRICULA:  01082689
RAZON SOCIAL:  S I M SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984948  DIA:  13       MATRICULA:  01082689
RAZON SOCIAL:  S I M SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984949  DIA:  13       MATRICULA:  01082689
RAZON SOCIAL:  S I M SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984950  DIA:  13       MATRICULA:  01082689
RAZON SOCIAL:  S I M SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984951  DIA:  13       MATRICULA:  00646758
RAZON SOCIAL:  CIMENTACIONES DELTA CIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00984952  DIA:  13       MATRICULA:  00196135
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD Y VIGILANCIA PETROLERA SEVIPETROL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   00984953  DIA:  13       MATRICULA:  00196135
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD Y VIGILANCIA PETROLERA SEVIPETROL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501-700
INSCRIPCION:   00984954  DIA:  13       MATRICULA:  00394089
RAZON SOCIAL:  DATALOG COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5001-6000
INSCRIPCION:   00984955  DIA:  13       MATRICULA:  00199051
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984956  DIA:  13       MATRICULA:  00199051
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00984957  DIA:  13       MATRICULA:  00199051
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984958  DIA:  13       MATRICULA:  00199051
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
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INSCRIPCION:   00984959  DIA:  13       MATRICULA:  00199051
RAZON SOCIAL:  CEMENTOS Y AGREGADOS LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984960  DIA:  13       MATRICULA:  00298757
RAZON SOCIAL:  PARTS CO. PARTES CERVECERAS COMERCIALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      66
OBSERVACIONES: 1-66
INSCRIPCION:   00984961  DIA:  13       MATRICULA:  01138063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERLABA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984962  DIA:  13       MATRICULA:  01138063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERLABA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984963  DIA:  13       MATRICULA:  01138063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERLABA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984964  DIA:  13       MATRICULA:  01138063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERLABA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984965  DIA:  13       MATRICULA:  01138063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERLABA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984966  DIA:  13       MATRICULA:  00730368
RAZON SOCIAL:  PROCESS EQUIPMENT CARE CO PRECCO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   00984967  DIA:  13       MATRICULA:  00730368
RAZON SOCIAL:  PROCESS EQUIPMENT CARE CO PRECCO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   00984968  DIA:  13       MATRICULA:  00703729
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL POLLO SABROSO & CIA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984969  DIA:  13       MATRICULA:  01137616
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERVEBA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984970  DIA:  13       MATRICULA:  01137616
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERVEBA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984971  DIA:  13       MATRICULA:  01137616
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERVEBA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984972  DIA:  13       MATRICULA:  01137616
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERVEBA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984973  DIA:  13       MATRICULA:  01137616
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERVEBA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00984974  DIA:  13       MATRICULA:  01095021
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RAZON SOCIAL:  CONCIERTOS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984975  DIA:  13       MATRICULA:  01095021
RAZON SOCIAL:  CONCIERTOS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984976  DIA:  13       MATRICULA:  01095021
RAZON SOCIAL:  CONCIERTOS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984977  DIA:  13       MATRICULA:  01095021
RAZON SOCIAL:  CONCIERTOS COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984978  DIA:  13       MATRICULA:  00835256
RAZON SOCIAL:  COLSERVICE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401  800
INSCRIPCION:   00984979  DIA:  13       MATRICULA:  00241918
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS PROQUIVET LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00984980  DIA:  13       MATRICULA:  00241918
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS PROQUIVET LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984981  DIA:  13       MATRICULA:  00241918
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS PROQUIVET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   00984982  DIA:  13       MATRICULA:  01131465
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS RAM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00984983  DIA:  13       MATRICULA:  01131465
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS RAM E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00984984  DIA:  13       MATRICULA:  01131465
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS RAM E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984985  DIA:  13       MATRICULA:  00818674
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA BANKBOSTON TRUST S A Y PODRA TAMBIEN UTILIZA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2001  3000
INSCRIPCION:   00984986  DIA:  13       MATRICULA:  01010164
RAZON SOCIAL:  ZAHARICOM E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984987  DIA:  13       MATRICULA:  01010164
RAZON SOCIAL:  ZAHARICOM E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00984988  DIA:  13       MATRICULA:  01010164
RAZON SOCIAL:  ZAHARICOM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1-180
INSCRIPCION:   00984989  DIA:  13       MATRICULA:  00005182
RAZON SOCIAL:  ETERNIT COLOMBIANA S A
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00984990  DIA:  13       MATRICULA:  00200826
RAZON SOCIAL:  GABRIEL DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     504
OBSERVACIONES: 502 - 1005
INSCRIPCION:   00984991  DIA:  13       MATRICULA:  01151224
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC TRADING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984992  DIA:  13       MATRICULA:  01151224
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC TRADING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984993  DIA:  13       MATRICULA:  01151224
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC TRADING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984994  DIA:  13       MATRICULA:  01151224
RAZON SOCIAL:  TRAFFIC TRADING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00984995  DIA:  13       MATRICULA:  00008833
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA ELECTRICA ERGON S A ERGON S A EN REESTRUCTURA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     391
OBSERVACIONES: 225-615
INSCRIPCION:   00984996  DIA:  13       MATRICULA:  00008833
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA ELECTRICA ERGON S A ERGON S A EN REESTRUCTURA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   00984997  DIA:  13       MATRICULA:  01151186
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00984998  DIA:  13       MATRICULA:  01151186
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00984999  DIA:  13       MATRICULA:  01151186
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985000  DIA:  13       MATRICULA:  01151186
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZAMOS Y SE#ALIZAMOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985001  DIA:  13       MATRICULA:  00155502
RAZON SOCIAL:  DHL INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   00985002  DIA:  13       MATRICULA:  00712402
RAZON SOCIAL:  PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201  250
INSCRIPCION:   00985003  DIA:  14       MATRICULA:  00859855
RAZON SOCIAL:  CENTROS DE EDUCACION LESMES Y COMPA¨IA LIMITADA CELESCO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51 A 250
INSCRIPCION:   00985004  DIA:  14       MATRICULA:  00859855
RAZON SOCIAL:  CENTROS DE EDUCACION LESMES Y COMPA¨IA LIMITADA CELESCO
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     351
OBSERVACIONES: 150 A 500
INSCRIPCION:   00985005  DIA:  14       MATRICULA:  01086921
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS Y DECORACIONES VELO VERDE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 - 100
INSCRIPCION:   00985006  DIA:  14       MATRICULA:  01086921
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS Y DECORACIONES VELO VERDE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01 - 150
INSCRIPCION:   00985007  DIA:  14       MATRICULA:  01086921
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS Y DECORACIONES VELO VERDE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 01 - 150
INSCRIPCION:   00985008  DIA:  14       MATRICULA:  01086921
RAZON SOCIAL:  ESPACIOS Y DECORACIONES VELO VERDE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 - 100
INSCRIPCION:   00985009  DIA:  14       MATRICULA:  00024722
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ PUERTA ALVARO ANTONIO
DENOMINACION: REGISTRO DE CONTRATOS    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00309909
INSCRIPCION:   00985010  DIA:  14       MATRICULA:  01046639
RAZON SOCIAL:  OCSALUD IPS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985011  DIA:  14       MATRICULA:  01046639
RAZON SOCIAL:  OCSALUD IPS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00985012  DIA:  14       MATRICULA:  01155405
RAZON SOCIAL:  BIOCULTIVOS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   00985013  DIA:  14       MATRICULA:  01155405
RAZON SOCIAL:  BIOCULTIVOS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00985014  DIA:  14       MATRICULA:  01155405
RAZON SOCIAL:  BIOCULTIVOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   00985015  DIA:  14       MATRICULA:  01155405
RAZON SOCIAL:  BIOCULTIVOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1  1500
INSCRIPCION:   00985016  DIA:  14       MATRICULA:  01155405
RAZON SOCIAL:  BIOCULTIVOS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985017  DIA:  14       MATRICULA:  01157140
RAZON SOCIAL:  GUANTIVA VICTOR ADELMO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00985018  DIA:  14       MATRICULA:  01157140
RAZON SOCIAL:  GUANTIVA VICTOR ADELMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     335
OBSERVACIONES: 1-335
INSCRIPCION:   00985019  DIA:  14       MATRICULA:  01157140
RAZON SOCIAL:  GUANTIVA VICTOR ADELMO
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-301
INSCRIPCION:   00985020  DIA:  14       MATRICULA:  00665841
RAZON SOCIAL:  MANUEL ANTONIO VARGAS MORENO Y GAVILAN & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   00985021  DIA:  14       MATRICULA:  00611299
RAZON SOCIAL:  MAS DOTACIONES Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985022  DIA:  14       MATRICULA:  00611299
RAZON SOCIAL:  MAS DOTACIONES Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985023  DIA:  14       MATRICULA:  01146926
RAZON SOCIAL:  URBECON LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985024  DIA:  14       MATRICULA:  01146926
RAZON SOCIAL:  URBECON LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985025  DIA:  14       MATRICULA:  01146926
RAZON SOCIAL:  URBECON LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985026  DIA:  14       MATRICULA:  01146926
RAZON SOCIAL:  URBECON LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   00985027  DIA:  14       MATRICULA:  01146926
RAZON SOCIAL:  URBECON LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985028  DIA:  14       MATRICULA:  00571436
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BELVIVIR S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985029  DIA:  14       MATRICULA:  00163133
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRIESTE LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 161  200
INSCRIPCION:   00985030  DIA:  14       MATRICULA:  00163133
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRIESTE LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201  300
INSCRIPCION:   00985031  DIA:  14       MATRICULA:  00163133
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRIESTE LTDA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   00985032  DIA:  14       MATRICULA:  01152499
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS MERCE&AUTOS BMW LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985033  DIA:  14       MATRICULA:  01152499
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS MERCE&AUTOS BMW LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985034  DIA:  14       MATRICULA:  01152499
RAZON SOCIAL:  MULTISERVICIOS MERCE&AUTOS BMW LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985035  DIA:  14       MATRICULA:  01070031
RAZON SOCIAL:  E & E TECNOLOGIA AVANZADA LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   00985036  DIA:  14       MATRICULA:  01149660
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DUPLIKIOSKOS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985037  DIA:  14       MATRICULA:  01149660
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DUPLIKIOSKOS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00985038  DIA:  14       MATRICULA:  01149660
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DUPLIKIOSKOS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00985039  DIA:  14       MATRICULA:  01149660
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DUPLIKIOSKOS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985040  DIA:  14       MATRICULA:  01149660
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DUPLIKIOSKOS DE COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILI
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985041  DIA:  14       MATRICULA:  00759066
RAZON SOCIAL:  CONAPI 3 LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985042  DIA:  14       MATRICULA:  00625021
RAZON SOCIAL:  C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   00985043  DIA:  14       MATRICULA:  00625021
RAZON SOCIAL:  C I CULTIVOS SAN NICOLAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   00985044  DIA:  14       MATRICULA:  00982249
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE TELEVISION SATELITAL TELESTAR DEL NORTE C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985045  DIA:  14       MATRICULA:  00982249
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE TELEVISION SATELITAL TELESTAR DEL NORTE C
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985046  DIA:  14       MATRICULA:  00322210
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS BARVAL SOCIEDAD LIMITADA BARVAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   00985047  DIA:  14       MATRICULA:  00221905
RAZON SOCIAL:  PULIMENTOS DE COLOMBIA CIA LTDA PULCOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985048  DIA:  14       MATRICULA:  00175340
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS LACTEOS LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   00985049  DIA:  14       MATRICULA:  00006794
RAZON SOCIAL:  MECANELECTRO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 901  1200
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INSCRIPCION:   00985050  DIA:  14       MATRICULA:  00006794
RAZON SOCIAL:  MECANELECTRO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1301  1800
INSCRIPCION:   00985051  DIA:  14       MATRICULA:  00006794
RAZON SOCIAL:  MECANELECTRO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985052  DIA:  14       MATRICULA:  01156239
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICOS INTERNISTAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985053  DIA:  14       MATRICULA:  01156239
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICOS INTERNISTAS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985054  DIA:  14       MATRICULA:  00222669
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA TIBITO
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 1 180
INSCRIPCION:   00985055  DIA:  14       MATRICULA:  00119066
RAZON SOCIAL:  TONCHALA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985056  DIA:  14       MATRICULA:  01060904
RAZON SOCIAL:  DISCOMERCIAL CHARISMA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   00985057  DIA:  14       MATRICULA:  01060904
RAZON SOCIAL:  DISCOMERCIAL CHARISMA E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   00985058  DIA:  14       MATRICULA:  01060904
RAZON SOCIAL:  DISCOMERCIAL CHARISMA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985059  DIA:  14       MATRICULA:  00823624
RAZON SOCIAL:  IMPRESSION DIGITAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   00985060  DIA:  14       MATRICULA:  00823624
RAZON SOCIAL:  IMPRESSION DIGITAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   00985061  DIA:  14       MATRICULA:  00823624
RAZON SOCIAL:  IMPRESSION DIGITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   00985062  DIA:  14       MATRICULA:  00823624
RAZON SOCIAL:  IMPRESSION DIGITAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985063  DIA:  14       MATRICULA:  00539423
RAZON SOCIAL:  TEXTILES V Y G LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00985064  DIA:  14       MATRICULA:  00539423
RAZON SOCIAL:  TEXTILES V Y G LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
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INSCRIPCION:   00985065  DIA:  14       MATRICULA:  01147556
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SURCANO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   00985066  DIA:  14       MATRICULA:  01147556
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SURCANO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00985067  DIA:  14       MATRICULA:  01147556
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SURCANO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   00985068  DIA:  14       MATRICULA:  01147556
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SURCANO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   00985069  DIA:  14       MATRICULA:  01147556
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SURCANO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00985070  DIA:  14       MATRICULA:  00810864
RAZON SOCIAL:  REDES ELECTRICAS TELEFONICAS Y OBRAS CIVILES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985071  DIA:  14       MATRICULA:  00088692
RAZON SOCIAL:  FOTOLITO COLOMBIA. LTDA, PREPRENSA DIGITAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 100 A 150
INSCRIPCION:   00985072  DIA:  14       MATRICULA:  00848596
RAZON SOCIAL:  OFFICE YA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985073  DIA:  14       MATRICULA:  00848596
RAZON SOCIAL:  OFFICE YA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985074  DIA:  14       MATRICULA:  00848596
RAZON SOCIAL:  OFFICE YA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985075  DIA:  14       MATRICULA:  00848596
RAZON SOCIAL:  OFFICE YA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985076  DIA:  14       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   00985077  DIA:  14       MATRICULA:  00170409
RAZON SOCIAL:  TRINCADO OLIVERA RAIMUNDO BERNABE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 81 150
INSCRIPCION:   00985078  DIA:  14       MATRICULA:  00170409
RAZON SOCIAL:  TRINCADO OLIVERA RAIMUNDO BERNABE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151 300
INSCRIPCION:   00985079  DIA:  14       MATRICULA:  01148909
RAZON SOCIAL:  MULTIMONTURAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985080  DIA:  14       MATRICULA:  01148909
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RAZON SOCIAL:  MULTIMONTURAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00985081  DIA:  14       MATRICULA:  01148909
RAZON SOCIAL:  MULTIMONTURAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985082  DIA:  14       MATRICULA:  01115044
RAZON SOCIAL:  EN LINEA COMUNICAR.COM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985083  DIA:  14       MATRICULA:  01115044
RAZON SOCIAL:  EN LINEA COMUNICAR.COM E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985084  DIA:  14       MATRICULA:  00211707
RAZON SOCIAL:  ALMACENES LAS OFERTAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 52  71
INSCRIPCION:   00985085  DIA:  14       MATRICULA:  00820237
RAZON SOCIAL:  CAVELIER ABOGADOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1436-1935
INSCRIPCION:   00985086  DIA:  14       MATRICULA:  00495142
RAZON SOCIAL:  FAST & ABS AUDITORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 152  351
INSCRIPCION:   00985087  DIA:  14       MATRICULA:  00591702
RAZON SOCIAL:  SURTISAN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   00985088  DIA:  14       MATRICULA:  00591702
RAZON SOCIAL:  SURTISAN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00985089  DIA:  14       MATRICULA:  00591702
RAZON SOCIAL:  SURTISAN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201-350
INSCRIPCION:   00985090  DIA:  14       MATRICULA:  00724300
RAZON SOCIAL:  BUSCAMOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985091  DIA:  14       MATRICULA:  01091908
RAZON SOCIAL:  M A B B LIMITADA ASESORAMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL E
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985092  DIA:  14       MATRICULA:  01091908
RAZON SOCIAL:  M A B B LIMITADA ASESORAMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL E
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00985093  DIA:  14       MATRICULA:  01091908
RAZON SOCIAL:  M A B B LIMITADA ASESORAMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL E
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985094  DIA:  14       MATRICULA:  01091908
RAZON SOCIAL:  M A B B LIMITADA ASESORAMIENTO PERSONAL Y EMPRESARIAL E
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985095  DIA:  14       MATRICULA:  00560918
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA ISAT
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985096  DIA:  14       MATRICULA:  00560918
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE SOFTWARE DE ALTA TECNOLOGIA LIMITADA ISAT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985097  DIA:  14       MATRICULA:  00880402
RAZON SOCIAL:  BELTRAN GARAVITO ANTONIO JAVIER DE JESUS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 1  160
INSCRIPCION:   00985098  DIA:  14       MATRICULA:  00880402
RAZON SOCIAL:  BELTRAN GARAVITO ANTONIO JAVIER DE JESUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   00985099  DIA:  14       MATRICULA:  00880402
RAZON SOCIAL:  BELTRAN GARAVITO ANTONIO JAVIER DE JESUS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985100  DIA:  14       MATRICULA:  00146282
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO LI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4001  5000
INSCRIPCION:   00985101  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO LI
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00985102  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO LI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA ADMINISTRA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00985103  DIA:  14       MATRICULA:  00074466
RAZON SOCIAL:  MARPED MANUFACTURAS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 251  750
INSCRIPCION:   00985104  DIA:  14       MATRICULA:  01071953
RAZON SOCIAL:  SALAMANCA GRANDAS FRANCY JANETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01071955
INSCRIPCION:   00985105  DIA:  14       MATRICULA:  01071953
RAZON SOCIAL:  SALAMANCA GRANDAS FRANCY JANETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01071955
INSCRIPCION:   00985106  DIA:  14       MATRICULA:  00923461
RAZON SOCIAL:  GFI INTERNATIONAL INC E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51   150
INSCRIPCION:   00985107  DIA:  14       MATRICULA:  00314067
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SCHORR ARIAS Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   00985108  DIA:  14       MATRICULA:  00002509
RAZON SOCIAL:  OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00985109  DIA:  14       MATRICULA:  00002509
RAZON SOCIAL:  OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00985110  DIA:  14       MATRICULA:  00372086
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RAZON SOCIAL:  CONVERS PAINTER Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985111  DIA:  14       MATRICULA:  00742581
RAZON SOCIAL:  METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985112  DIA:  14       MATRICULA:  00489692
RAZON SOCIAL:  PERDOMO PEREZ DANILO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00985113  DIA:  14       MATRICULA:  00489692
RAZON SOCIAL:  PERDOMO PEREZ DANILO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985114  DIA:  14       MATRICULA:  00489692
RAZON SOCIAL:  PERDOMO PEREZ DANILO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00985115  DIA:  14       MATRICULA:  00516360
RAZON SOCIAL:  HANETEC S.A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   00985116  DIA:  14       MATRICULA:  00588237
RAZON SOCIAL:  COMI RAPID LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   00985117  DIA:  14       MATRICULA:  01122052
RAZON SOCIAL:  COLCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   00985118  DIA:  14       MATRICULA:  01122052
RAZON SOCIAL:  COLCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00985119  DIA:  14       MATRICULA:  01122052
RAZON SOCIAL:  COLCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   00985120  DIA:  14       MATRICULA:  01122052
RAZON SOCIAL:  COLCAMBIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00985121  DIA:  14       MATRICULA:  01134441
RAZON SOCIAL:  SIRIUS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1   52
INSCRIPCION:   00985122  DIA:  14       MATRICULA:  01134441
RAZON SOCIAL:  SIRIUS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   00985123  DIA:  14       MATRICULA:  01134441
RAZON SOCIAL:  SIRIUS INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985124  DIA:  14       MATRICULA:  00915005
RAZON SOCIAL:  ANDIQUIMICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 2001 A 3001
INSCRIPCION:   00985125  DIA:  14       MATRICULA:  00656675
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RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA BANCOL S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4001-5000
INSCRIPCION:   00985126  DIA:  14       MATRICULA:  00632879
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   00985127  DIA:  14       MATRICULA:  00492112
RAZON SOCIAL:  GRUPO KRITERION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985128  DIA:  14       MATRICULA:  00492112
RAZON SOCIAL:  GRUPO KRITERION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985129  DIA:  14       MATRICULA:  00221965
RAZON SOCIAL:  BARBOSA LAURA MARIA MAHECHA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 701 - 901     PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00221966
INSCRIPCION:   00985130  DIA:  14       MATRICULA:  01051486
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA PERO PODRA ID
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   00985131  DIA:  14       MATRICULA:  01051486
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA PERO PODRA ID
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985132  DIA:  14       MATRICULA:  01051486
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA PERO PODRA ID
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985133  DIA:  14       MATRICULA:  01051486
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA PERO PODRA ID
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1 - 040
INSCRIPCION:   00985134  DIA:  14       MATRICULA:  00341367
RAZON SOCIAL:  QUICAZAN VELOSA LUIS HERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985135  DIA:  14       MATRICULA:  01150705
RAZON SOCIAL:  LOPEZ SUAREZ OMAR DOMINGO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   00985136  DIA:  14       MATRICULA:  01150705
RAZON SOCIAL:  LOPEZ SUAREZ OMAR DOMINGO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   00985137  DIA:  14       MATRICULA:  01150705
RAZON SOCIAL:  LOPEZ SUAREZ OMAR DOMINGO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00985138  DIA:  14       MATRICULA:  01144680
RAZON SOCIAL:  CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985139  DIA:  14       MATRICULA:  01144680
RAZON SOCIAL:  CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985140  DIA:  14       MATRICULA:  01144680
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RAZON SOCIAL:  CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985141  DIA:  14       MATRICULA:  00994336
RAZON SOCIAL:  ROMERO ROZO LUIS MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   00985142  DIA:  14       MATRICULA:  00994336
RAZON SOCIAL:  ROMERO ROZO LUIS MARIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   00985143  DIA:  14       MATRICULA:  00186400
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL WAS LTDA SERVI-WA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00985144  DIA:  14       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   00985145  DIA:  14       MATRICULA:  01035584
RAZON SOCIAL:  LEON ACOSTA GLORIA DILMA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985146  DIA:  14       MATRICULA:  01035584
RAZON SOCIAL:  LEON ACOSTA GLORIA DILMA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985147  DIA:  14       MATRICULA:  01030190
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES J W A Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985148  DIA:  14       MATRICULA:  01145305
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL CAMPO IMPORT & EXPORT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985149  DIA:  14       MATRICULA:  01145305
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL CAMPO IMPORT & EXPORT
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985150  DIA:  14       MATRICULA:  01145305
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL CAMPO IMPORT & EXPORT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00985151  DIA:  14       MATRICULA:  01145305
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL CAMPO IMPORT & EXPORT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985152  DIA:  14       MATRICULA:  01057848
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y NEGOCIOS EN PANADERIA Y PASTELERIA & COMP
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00985153  DIA:  14       MATRICULA:  01057848
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y NEGOCIOS EN PANADERIA Y PASTELERIA & COMP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00985154  DIA:  14       MATRICULA:  01057848
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y NEGOCIOS EN PANADERIA Y PASTELERIA & COMP
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00985155  DIA:  14       MATRICULA:  00579007
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ VIRGILIO
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00985156  DIA:  14       MATRICULA:  00579007
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ VIRGILIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985157  DIA:  14       MATRICULA:  00579007
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ VIRGILIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985158  DIA:  14       MATRICULA:  00748059
RAZON SOCIAL:  3R EDITORES LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985159  DIA:  15       MATRICULA:  00005457
RAZON SOCIAL:  TURISMO NOVEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985160  DIA:  15       MATRICULA:  01145682
RAZON SOCIAL:  INVESTA HOLDING  S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985161  DIA:  15       MATRICULA:  00527215
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00985162  DIA:  15       MATRICULA:  01156707
RAZON SOCIAL:  LEBRO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985163  DIA:  15       MATRICULA:  01156707
RAZON SOCIAL:  LEBRO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985164  DIA:  15       MATRICULA:  01156776
RAZON SOCIAL:  MUEBLES LBT S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985165  DIA:  15       MATRICULA:  01156776
RAZON SOCIAL:  MUEBLES LBT S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985166  DIA:  15       MATRICULA:  00399281
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 4001-4500
INSCRIPCION:   00985167  DIA:  15       MATRICULA:  00243613
RAZON SOCIAL:  IDEA TEXTIL S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151 A 350
INSCRIPCION:   00985168  DIA:  15       MATRICULA:  00069146
RAZON SOCIAL:  DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   00985169  DIA:  15       MATRICULA:  00055159
RAZON SOCIAL:  URBE CAPITAL S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501  700
INSCRIPCION:   00985170  DIA:  15       MATRICULA:  01156768
RAZON SOCIAL:  VALBRO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985171  DIA:  15       MATRICULA:  01156768
RAZON SOCIAL:  VALBRO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985172  DIA:  15       MATRICULA:  01157787
RAZON SOCIAL:  NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985173  DIA:  15       MATRICULA:  01157787
RAZON SOCIAL:  NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985174  DIA:  15       MATRICULA:  01157787
RAZON SOCIAL:  NUEVO COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   00985175  DIA:  15       MATRICULA:  00554948
RAZON SOCIAL:  ACCESORIOS ELECTRODOMESTICOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985176  DIA:  15       MATRICULA:  00762282
RAZON SOCIAL:  PADANA DE INVERSIONES S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985177  DIA:  15       MATRICULA:  01150496
RAZON SOCIAL:  TEXTILES NUEVA MODA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985178  DIA:  15       MATRICULA:  01150496
RAZON SOCIAL:  TEXTILES NUEVA MODA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985179  DIA:  15       MATRICULA:  01150496
RAZON SOCIAL:  TEXTILES NUEVA MODA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985180  DIA:  15       MATRICULA:  01150496
RAZON SOCIAL:  TEXTILES NUEVA MODA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985181  DIA:  15       MATRICULA:  01150496
RAZON SOCIAL:  TEXTILES NUEVA MODA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985182  DIA:  15       MATRICULA:  00653169
RAZON SOCIAL:  T S G COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   00985183  DIA:  15       MATRICULA:  00798934
RAZON SOCIAL:  BUSSINESS COMPUTER AND SOFTWARE INTERNATIONAL LTDA, PER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 4301  6300
INSCRIPCION:   00985184  DIA:  15       MATRICULA:  00296161
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS S A SU SIGLA SERA CENTRAL D
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401  700
INSCRIPCION:   00985185  DIA:  15       MATRICULA:  00296161
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS S A SU SIGLA SERA CENTRAL D
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 2501  3500
INSCRIPCION:   00985186  DIA:  15       MATRICULA:  00094623
RAZON SOCIAL:  HACIENDA EL PASO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985187  DIA:  15       MATRICULA:  00625512
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA COMPA#IA S.A. "EN LIQUIDACION"
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985188  DIA:  15       MATRICULA:  01146044
RAZON SOCIAL:  APONTE VILLAMIL ZULUAGA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985189  DIA:  15       MATRICULA:  01020424
RAZON SOCIAL:  METROCUADRADO COM S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   00985190  DIA:  15       MATRICULA:  00496608
RAZON SOCIAL:  INTEGRACION DE LA INGENIERIA QUIMICA MECANICA Y AFINES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     730
OBSERVACIONES: 401 A 1130
INSCRIPCION:   00985191  DIA:  15       MATRICULA:  00496608
RAZON SOCIAL:  INTEGRACION DE LA INGENIERIA QUIMICA MECANICA Y AFINES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1200
OBSERVACIONES: 501 A 1700
INSCRIPCION:   00985192  DIA:  15       MATRICULA:  00126261
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 2601  3000
INSCRIPCION:   00985193  DIA:  15       MATRICULA:  00413683
RAZON SOCIAL:  ELECTRODOMESTICOS VENECIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   00985194  DIA:  15       MATRICULA:  01038518
RAZON SOCIAL:  LATINSOFT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00985195  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  LATINSOFT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985196  DIA:  15       MATRICULA:  00515155
RAZON SOCIAL:  PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985197  DIA:  15       MATRICULA:  00515155
RAZON SOCIAL:  PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985198  DIA:  15       MATRICULA:  00515155
RAZON SOCIAL:  PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985199  DIA:  15       MATRICULA:  01066496
RAZON SOCIAL:  DIS FORERO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985200  DIA:  15       MATRICULA:  01066496
RAZON SOCIAL:  DIS FORERO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   00985201  DIA:  15       MATRICULA:  01066496
RAZON SOCIAL:  DIS FORERO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985202  DIA:  15       MATRICULA:  00653418
RAZON SOCIAL:  SUPERVISION Y CONTROL DE CONTENEDORES LTDA PERO PODRA U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985203  DIA:  15       MATRICULA:  00653418
RAZON SOCIAL:  SUPERVISION Y CONTROL DE CONTENEDORES LTDA PERO PODRA U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985204  DIA:  15       MATRICULA:  00653418
RAZON SOCIAL:  SUPERVISION Y CONTROL DE CONTENEDORES LTDA PERO PODRA U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985205  DIA:  15       MATRICULA:  00067117
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ MARIA RUBY GUTIERREZ DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251-500
INSCRIPCION:   00985206  DIA:  15       MATRICULA:  00213752
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL COUNTRY
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   00985207  DIA:  15       MATRICULA:  01125917
RAZON SOCIAL:  VALENCIA SOLANILLA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985208  DIA:  15       MATRICULA:  01125917
RAZON SOCIAL:  VALENCIA SOLANILLA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985209  DIA:  15       MATRICULA:  00514220
RAZON SOCIAL:  AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. AGROSER S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101__300
INSCRIPCION:   00985210  DIA:  15       MATRICULA:  00514220
RAZON SOCIAL:  AGROQUIMICOS SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. AGROSER S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 451  850
INSCRIPCION:   00985211  DIA:  15       MATRICULA:  01100793
RAZON SOCIAL:  COVAG CONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985212  DIA:  15       MATRICULA:  01100793
RAZON SOCIAL:  COVAG CONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985213  DIA:  15       MATRICULA:  01100793
RAZON SOCIAL:  COVAG CONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985214  DIA:  15       MATRICULA:  01100793
RAZON SOCIAL:  COVAG CONSTRUCTORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985215  DIA:  15       MATRICULA:  00182830
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPIRO LIMITADA EN CONCORDATO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 501-1501
INSCRIPCION:   00985216  DIA:  15       MATRICULA:  00182830
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ESPIRO LIMITADA EN CONCORDATO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1101
OBSERVACIONES: 401-1501
INSCRIPCION:   00985217  DIA:  15       MATRICULA:  01146303
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA SAN JORGE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985218  DIA:  15       MATRICULA:  01146303
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA SAN JORGE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985219  DIA:  15       MATRICULA:  01146303
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA SAN JORGE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   00985220  DIA:  15       MATRICULA:  01146303
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA SAN JORGE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985221  DIA:  15       MATRICULA:  01146303
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA SAN JORGE S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985222  DIA:  15       MATRICULA:  01143950
RAZON SOCIAL:  ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     225
OBSERVACIONES: 1-225
INSCRIPCION:   00985223  DIA:  15       MATRICULA:  01143950
RAZON SOCIAL:  ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270
OBSERVACIONES: 1-270
INSCRIPCION:   00985224  DIA:  15       MATRICULA:  01143950
RAZON SOCIAL:  ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985225  DIA:  15       MATRICULA:  01143950
RAZON SOCIAL:  ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985226  DIA:  15       MATRICULA:  01143950
RAZON SOCIAL:  ALVER VIAJES Y TURISMO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985227  DIA:  15       MATRICULA:  00611977
RAZON SOCIAL:  ALFONSO MORENO JOSE MACEDONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   00985228  DIA:  15       MATRICULA:  00611977
RAZON SOCIAL:  ALFONSO MORENO JOSE MACEDONIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00985229  DIA:  15       MATRICULA:  00611977
RAZON SOCIAL:  ALFONSO MORENO JOSE MACEDONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 102-500
INSCRIPCION:   00985230  DIA:  15       MATRICULA:  01133248
RAZON SOCIAL:  MATRIX SECURITY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985231  DIA:  15       MATRICULA:  01133248
RAZON SOCIAL:  MATRIX SECURITY LTDA
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985232  DIA:  15       MATRICULA:  01133248
RAZON SOCIAL:  MATRIX SECURITY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985233  DIA:  15       MATRICULA:  01133248
RAZON SOCIAL:  MATRIX SECURITY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985234  DIA:  15       MATRICULA:  00697349
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUILLERMO ORLANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00697353
INSCRIPCION:   00985235  DIA:  15       MATRICULA:  00697349
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUILLERMO ORLANDO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00697353
INSCRIPCION:   00985236  DIA:  15       MATRICULA:  00697349
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ GUILLERMO ORLANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00697353
INSCRIPCION:   00985237  DIA:  15       MATRICULA:  00536703
RAZON SOCIAL:  GRUPO SIDERURGICO DIACO S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DEN
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   00985238  DIA:  15       MATRICULA:  00153650
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA INDUSTRIAL DE CEREALES S A Y PODRA UTILIZAR EN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 18001 - 20000
INSCRIPCION:   00985239  DIA:  15       MATRICULA:  01155662
RAZON SOCIAL:  SILVATEAM COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     197
OBSERVACIONES: 1-197
INSCRIPCION:   00985240  DIA:  15       MATRICULA:  01155662
RAZON SOCIAL:  SILVATEAM COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985241  DIA:  15       MATRICULA:  01155662
RAZON SOCIAL:  SILVATEAM COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985242  DIA:  15       MATRICULA:  01155662
RAZON SOCIAL:  SILVATEAM COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00985243  DIA:  15       MATRICULA:  01155662
RAZON SOCIAL:  SILVATEAM COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985244  DIA:  15       MATRICULA:  00839620
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL LA ESTRADA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     203
OBSERVACIONES: 500-702
INSCRIPCION:   00985245  DIA:  15       MATRICULA:  01126847
RAZON SOCIAL:  MEGA CASINOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
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OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00985246  DIA:  15       MATRICULA:  01126847
RAZON SOCIAL:  MEGA CASINOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00985247  DIA:  15       MATRICULA:  01126847
RAZON SOCIAL:  MEGA CASINOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   00985248  DIA:  15       MATRICULA:  01126847
RAZON SOCIAL:  MEGA CASINOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985249  DIA:  15       MATRICULA:  00015613
RAZON SOCIAL:  ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1501  1750
INSCRIPCION:   00985250  DIA:  15       MATRICULA:  00009322
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO UTILIZAR LAS DENOMINAC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     232
OBSERVACIONES: 968  1200
INSCRIPCION:   00985251  DIA:  15       MATRICULA:  00918231
RAZON SOCIAL:  S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985252  DIA:  15       MATRICULA:  00918231
RAZON SOCIAL:  S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985253  DIA:  15       MATRICULA:  00918231
RAZON SOCIAL:  S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985254  DIA:  15       MATRICULA:  00918231
RAZON SOCIAL:  S & A INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985255  DIA:  15       MATRICULA:  00179695
RAZON SOCIAL:  DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985256  DIA:  15       MATRICULA:  00017867
RAZON SOCIAL:  SOC. TEATRO ELDORADO LTDA.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985257  DIA:  15       MATRICULA:  00017867
RAZON SOCIAL:  SOC. TEATRO ELDORADO LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985258  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  SOC. TEATRO ELDORADO LTDA.
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985259  DIA:  15       MATRICULA:  01157554
RAZON SOCIAL:  SOTO MOSQUERA JHONY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
01157557
INSCRIPCION:   00985260  DIA:  15       MATRICULA:  01068509
RAZON SOCIAL:  U R TECHNOLOGY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
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OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-25
INSCRIPCION:   00985261  DIA:  15       MATRICULA:  01068509
RAZON SOCIAL:  U R TECHNOLOGY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-200
INSCRIPCION:   00985262  DIA:  15       MATRICULA:  01068509
RAZON SOCIAL:  U R TECHNOLOGY
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-51
INSCRIPCION:   00985263  DIA:  15       MATRICULA:  00694066
RAZON SOCIAL:  REDES E INSTALACIONES GAS AMERICA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   00985264  DIA:  15       MATRICULA:  00209812
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA LA INDUSTRIA S.A LA COMPA¨I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 001-500
INSCRIPCION:   00985265  DIA:  15       MATRICULA:  00899398
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS O#ATE CARLOS ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00899399
INSCRIPCION:   00985266  DIA:  15       MATRICULA:  00899398
RAZON SOCIAL:  BALLESTEROS O#ATE CARLOS ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA
00899399
INSCRIPCION:   00985267  DIA:  15       MATRICULA:  01152820
RAZON SOCIAL:  CORTES SANTANA ADMINISTRADORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00985268  DIA:  15       MATRICULA:  01152820
RAZON SOCIAL:  CORTES SANTANA ADMINISTRADORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985269  DIA:  15       MATRICULA:  01152820
RAZON SOCIAL:  CORTES SANTANA ADMINISTRADORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00985270  DIA:  15       MATRICULA:  01152820
RAZON SOCIAL:  CORTES SANTANA ADMINISTRADORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985271  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CORTES SANTANA ADMINISTRADORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985272  DIA:  15       MATRICULA:  00658860
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GOMEZ MIGUEL ALVARO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985273  DIA:  15       MATRICULA:  00565237
RAZON SOCIAL:  AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S A APD DE COLOMB
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985274  DIA:  15       MATRICULA:  00994993
RAZON SOCIAL:  MONSAPLAST LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985275  DIA:  15       MATRICULA:  00994993
RAZON SOCIAL:  MONSAPLAST LTDA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985276  DIA:  15       MATRICULA:  00994993
RAZON SOCIAL:  MONSAPLAST LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985277  DIA:  15       MATRICULA:  01048719
RAZON SOCIAL:  LIBRERIA CRISTIANA LA NUEVA JERUSALEN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985278  DIA:  15       MATRICULA:  01048719
RAZON SOCIAL:  LIBRERIA CRISTIANA LA NUEVA JERUSALEN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985279  DIA:  15       MATRICULA:  01048719
RAZON SOCIAL:  LIBRERIA CRISTIANA LA NUEVA JERUSALEN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985280  DIA:  15       MATRICULA:  00316561
RAZON SOCIAL:  TOVAR JORGE ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 251  450
INSCRIPCION:   00985281  DIA:  15       MATRICULA:  00957936
RAZON SOCIAL:  EXPRES DEL FUTURO S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985282  DIA:  15       MATRICULA:  01041972
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00985283  DIA:  15       MATRICULA:  01041972
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   00985284  DIA:  15       MATRICULA:  01041972
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00985285  DIA:  15       MATRICULA:  01041972
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   00985286  DIA:  15       MATRICULA:  01041972
RAZON SOCIAL:  SUMINISTROS AGROPECUARIOS DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   00985287  DIA:  15       MATRICULA:  00222852
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD ABACO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1045
OBSERVACIONES: 255  1300
INSCRIPCION:   00985288  DIA:  15       MATRICULA:  00222852
RAZON SOCIAL:  PUBLICIDAD ABACO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1000  2500
INSCRIPCION:   00985289  DIA:  15       MATRICULA:  00064866
RAZON SOCIAL:  COMWARE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401  600
INSCRIPCION:   00985290  DIA:  15       MATRICULA:  00064866
RAZON SOCIAL:  COMWARE S A
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 9327  9726
INSCRIPCION:   00985291  DIA:  15       MATRICULA:  01016430
RAZON SOCIAL:  IBERCERAMICA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985292  DIA:  15       MATRICULA:  01016430
RAZON SOCIAL:  IBERCERAMICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00985293  DIA:  15       MATRICULA:  01145060
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00985294  DIA:  15       MATRICULA:  00346934
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS BEST S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3001-4000
INSCRIPCION:   00985295  DIA:  15       MATRICULA:  01133738
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ SANDOVAL JULIO IGNACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   00985296  DIA:  15       MATRICULA:  01133738
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ SANDOVAL JULIO IGNACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   00985297  DIA:  15       MATRICULA:  01119140
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS HIDARMS TELEMARQUETING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985298  DIA:  15       MATRICULA:  01119140
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS HIDARMS TELEMARQUETING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985299  DIA:  15       MATRICULA:  01114073
RAZON SOCIAL:  CENTAURUS EXPRESS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985300  DIA:  15       MATRICULA:  00300826
RAZON SOCIAL:  QUIMICA M.G. LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   00985301  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00985302  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00985303  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985304  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00985305  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00985306  DIA:  15       MATRICULA:  01084813
RAZON SOCIAL:  TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00985307  DIA:  15       MATRICULA:  00311673
RAZON SOCIAL:  INVERGLO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00985308  DIA:  15       MATRICULA:  00311673
RAZON SOCIAL:  INVERGLO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985309  DIA:  15       MATRICULA:  00604125
RAZON SOCIAL:  AEROEXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   00985310  DIA:  15       MATRICULA:  01075420
RAZON SOCIAL:  TELEFONIA PUBLICA PREPAGADA DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985311  DIA:  15       MATRICULA:  00760751
RAZON SOCIAL:  ANCLA Y VIENTO S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985312  DIA:  15       MATRICULA:  00206670
RAZON SOCIAL:  SCALA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   00985313  DIA:  15       MATRICULA:  01122484
RAZON SOCIAL:  CENTAK ANDINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00985314  DIA:  15       MATRICULA:  01122484
RAZON SOCIAL:  CENTAK ANDINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00985315  DIA:  15       MATRICULA:  01122484
RAZON SOCIAL:  CENTAK ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
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LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AMERIC
ACTA  NO  0000009  DEL  17  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046969  DEL  LIBRO 51 .  REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO
NOMBRE,    VIGENCIA,   OBJETO,  CONVOCATORIA,  COMPOSICION ORGANO
DIRECTIVO Y FACULTADSES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENT
ACTA    NO  0000001  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE CHIA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00046932  DEL  LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y FISCAL
FUNDACION RED DE SOLIDARIDAD DE FAMILIARES Y AMIGO
ACTA  NO  0001029 DEL 05 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046993 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y PRESIDENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE TOXICOLOGIA Y FARMACODEPE
CERTIFICACION  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , MINISTERIO DE SALUD DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047008  DEL  LIBRO  51  .  INSCRIPCION E.S.A.L.  NOMBRAMIENTOS:
SECRETARIO EJECUTIVO Y JUNTA   DIRECTIVA
GLOBAL SOLIDARIA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD
ACTA    NO  0000001  DEL  08  DE  DICIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.    00047010    DEL    LIBRO  51  . CONSTITUCION
ESADL.NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO,COMITE DE ADMI NISTRACION,
COMITE DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE
CAMARA COLOMBIANA DE FLORERIAS
ACTA  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046999 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TOREO LA CULT
ACTA  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046974 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DEADMINISTRACION, REVISOR FISCAL Y GERENTE
GENERAL
FUNDACION ECOLOGICA OLA VERDE
ACTA  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046962 DEL
LIBRO  51  . Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTOR Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION AGROBIOMETRO
ACTA  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046959 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.   NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO D
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA CALERA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00046958 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL
CORPORACION DE AYUDA A LA MUJER CABEZA DE FAMILIA
ACTA  DEL  25  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046949 DEL
LIBRO        51        .     CONSTITUCION    ESADL. NOPMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE SES
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE ABRIL DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
SESQUILE INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00047004
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA DIFUSION DE LAS
ACTA  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046950 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A
CERTIFICACION    NO    00E-022   DEL  23  DE  OCTUBRE  DE  2001 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00047006 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
ENTIDAD    SIN  ANIMO  DE  LUCRO.  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.
CORPORACION SOCIAL TROPICANA CLUB
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047005  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE,REVISOR FISCAL PRINCIPA Y SUPLENTE.
CORINPRO CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO D
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046945  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L.  NOMBRAMIENTOS:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTEY JUNTA DIRECTIVA.  INSCRIPCION PARCIAL
NO SE TOMA REVISOR FISCAL POR FALTA DE IDENTIFICACION.
FUNDESOSTENIBLE DE COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR COMO
ACTA  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046997 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISRO FISCAL
CORPORACION FUENTE DE VIDA
ACTA  DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046998 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y REVISOR FISCAL
FUNDACION AMBIENTAL UMMAGEA
ACTA  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046996   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
REVISOR  FISCAL,  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE ADMINISTRACION DE EMPRE
DOCUMENTO    PRIVADO   DEL  07  DE  FEBRERO  DE  2002  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046995 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,DIRECTOR.
ASOCIACION DE DAMAS EMPRENDEDORAS DEL FUTURO ADEF
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GUATAVITA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046936    DEL    LIBRO   51  .  CONSTITUCION ESADL.NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION INTERNACIONAL HACER CULTURA
ACTA  DEL  09  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046977 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL,
DIRECTOR YSUBDIRECTOR.
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SUE#OS FELICES
ACTA  DEL  23  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00046939 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO JNTA DIRECT IVA, FISCAL Y SUPLENTE Y PRESIDENTE
SUE#O DORADO DE SAN VICENTE
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00046987 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL.
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA MUJERES LIDERES
ACTA  NO  0000002 DEL 06 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046988  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA TAURUS CUYA SIGLA ES COOPT
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046984  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L.  NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDESIN
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046983 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL.NOMBRAMIENTO DIRECTOR,
SUBDIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
CORPORACION LA FUERZA DE LA ESPERANZA JOVENES CIUD
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046942 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL
Y SUPLENTE
FUNDACION HERENCIA DE VIDA
ACTA  NO  0000001 DEL 12 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046937 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL
Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION MUJER LIDER AMLI
ACTA  NO  0000SIN DEL 22 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046980    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO HISPANO IN
ACTA    NO  0000SUN  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046979 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L.
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL.
ASOCIACION RADIAL CATOLICA ARCA COLOMBIA TENDRA SU
ACTA  DEL  27  DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046938 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  E.S.A.L.    NOMBRAMIENTOS: COMITE
DIRECTIVO,  DIRECTORE  JECUTIVO Y FISCAL.  INSCRIPCION PARCIAL NO
SE  TOMA  REVISOR  FISCAL    PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  POR FALTA DE
ACEPTACION.
CORPORACION DE MUJERES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
ACTA  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
SOACHA  INSCRITO  EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046981
DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  EASDL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION NUESTRA SE#ORA DEL AMOR
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
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00046930    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION VIRGEN DEL CARMEN BARRIO LA FLORIDA SIG
ACTA    NO  0000001  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2001  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046965 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION E.S.A.L.
   NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA
CERTIFICACION NO 0000SIN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 , MINISTERIO
DE  SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046928  DEL  LIBRO 51 . INCRIPCION ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ACCION SOCIAL POR FONTIBON ASOFONT
ACTA  DEL  08  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046927 DEL
LIBRO    51    .    CONSTITUCION   ESADL.NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y FISCAL.
CABILDO VERDE DE SOACHA
CERTIFICACION  DEL  25  DE  ENERO  DE  2002  , ALCALDIA DE SOACHA
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00046924 DEL
LIBRO  51  . INSCRIPCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y PRESIDENTE
ORDEN HERMETICO DE LA AURORA DORADA QUE TAMBIEN PO
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046954 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
FUNDACION PARA LA INNOVACION PROMOCION Y DESARROLL
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046906 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
FUNDACION NATIVA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00046986 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y CONSEJO
DE ADMINSITRACION.
ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINISTRACION DE EMPRE
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046904 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION PARQUE DE LAS FLORES
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046900  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION PIACHE UTILIZARA COMO SIGLA CORPIACHE
ACTA  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2001  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046899  DEL  LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L.  NOMBRAMIENTOS:
DIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MER
ACTA  DEL  04  DE  OCTUBRE  DE  2000  ,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046896    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA DIRECTIVA, FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
ASOCIACION COMUNITARIA DE SANEAMIENTO ANIMAL DE SA
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ACTA  DEL  10  DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046908 DEL
LIBRO 51 . DISOLUCION E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA OCUPACION Y EL D
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00046955 DEL LIBRO 51 . LIQUIDACION.
ASOCIACION DE CELADORES INDEPENDIENTES ASOCCEIN
ACTA NO 0000018 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046915 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
FUNDACION SOCIAL SERVIMOS SIGLA FUNDOSER
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046960 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CORPORACION AMIGOS AFLUENTES DEL RIO DEL TEUSACA Y
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00046903 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICO  NOMBRE,  CREA  SIGLA.   ACLARA NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA
DIRECTIVA EFECTUADO EN ACTA DE CONSTITUCION DE 1 DE SEPTIEMBRE DE
2001,  INDICANDO  QUE NO SON 4 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS
REFORMA  PARCIAL DE ESTATUTOS. M OMBRAMIENTO QUINTO RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA).
ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO "ATI"
ACTA  NO  0000SIN DEL 15 DE JULIO DE 1994 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047018 DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
 NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION CLOROFILA URBANA
ACTA NO 0000033 DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047011  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO Y
ARTICULO 9. NOMBRAMIENTOCONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOE SUPLENTE.
SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEA CTA PUDIENDO
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047001  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO SOCIAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
SOCIEDAD SANTANDERISTA DE COLOMBIA
ACTA  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047013  DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA VIGENCIA,
OBJETO,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTNATE  LEGAL,  FIJA  COMPOSICION  DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
OTRAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE CINE COLOMBIA S A SIGLA FECI
ACTA  NO  0000022  DEL  29  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00047012  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO  25  Y  41.  NOMBRAMIENTO  DEL  3 REENGLON PRINCIPAL Y 3
RENGLON SUPLENTE DEL COMITE DE CONTROLSOCIAL Y REVISOR FISCAL.
FEDERACION COLOMBIANA PARA LA SALUD MENTAL
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00047009  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS,
MODIFICA ARTICULOS 2, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20 Y 28
FUNDACION LUZ Y VIDA
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046976 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE.
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NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
JUNTA REPRESENTATIVA DE LOS ACREEDORES DE FIJAR AC
ACTA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  13  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00046975 DEL
LIBRO    51    .    REFORMA    DE    ESTATUTOS. MODIFICOVIGENCIA,
OBJETO,CONVOCATORIA Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEBCOOP LTDA CUYA
ACTA  NO  0000005 DEL 20 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046966  DEL  LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICO
OBJETO.
COOPERATIVA ASESORA DE SERVICIOS CUYA SIGLA ES COO
ACTA NO 0000002 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046964  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,  FACULTADES  DEL  REPRESENTNATE  LEGAL  Y  OTRAS. COMPILO
ESTATUTOS
COOPERATIVA MULTIACTIVA "CONFESCOOP LTDA"  SIGLA:
ACTA  NO  0000013  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046952  DEL  LIBRO  51 . Y ACTAS ADICIONALES.  REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICO OBJETO.
FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA QUIEN TA
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SANTA MARTA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046940  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO Y
ARTICULO 6 Y OTROS.NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
CORPORACION INNOVACION TEATRO Y MARIONETAS PODRA I
ACTA  NO  0000005  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046931  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE,  OBJETO,  CONVOCATORIA,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES    DEL  RPRESENTANTE  LEGAL  YOTROS.NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO "ATI"
ACTA NO 0000049 DEL 21 DE MAYO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047021  DEL  LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICO
OBJETO,  COMPOSICION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA.   FIJO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  COMPILO ESTATUTOS DENTRO DEL ACTA.
FONDO DE EMPLEADOS DE EDUARDO L GERLEIN S A  SIGLA
ACTA  NO  0000040  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046973  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICO
ARTICULO 1 Y OTROS.
FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA SUBA
ACTA  NO  0000018  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046971  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,  FIJA  COMPOSICION  DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS. COMPILO
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
ACTA  NO  0000004 DEL 27 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046922  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
OBJETO  SOCIAL.  NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA.    REVOCA  NOMBRAMIENTOS  REVISOR  FISCAL  PRINCIAL Y
SUPLENTE (SE ACOJE A LA RESOLUCION 041 DE 2001 DE SUPERSOLIDARIA)
PRESIDENTE SERPA
ACTA  NO  0000010  DEL  04  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
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FUNDADORES  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046919 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS.
MODIFICO NOMBRE
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL;
ACTA    NO   0000111  DEL  02  DE  MARZO  DE  2001  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046917 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO
NOMBRE,  OBJETO,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION   LEGAL,  CONVOCATORIA  YFIJO  LA  COMPOSICION DEL
ORGANO DIRECTIVO.NOMBRAMIENTO CONSEJO DEADMINISTRACION Y JUNTA
ASOCIACION COLOMBIANA DE COLO-PROCTOLOGIA CIRUGIA
ACTA NO 0001-01 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046913    DEL    LIBRO  51  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE,VIGENCIA,  OBJETO,  CONVOCATORIA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION INDIGENA JITOMAGARO GENTE DEL SOL
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046911 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL, PRESIDENTE Y
SU SUPLENTE. AUMENTO DE PATRIMONIO.
ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO "ATI"
ACTA  NO  0000042  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00047019 DEL LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL.  REFORMA PARCIAL
DE    ESTATUTOS.     MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS (ARTICULO 6).
CORPORACION  NACIONAL  DE  SALUD Y SEGURIDAD SOCIA
OFICIO  NO  0000467  DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00047025  DEL  LIBRO 51 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL.
CORPORACION RINCON GRANDE COUNTRY CLUB
OFICIO  NO 0005838 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046934  DEL  LIBRO 51 . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTA
ACTA  NO  0000018 DEL 22 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046946 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA 9RENGLON PRINCIPAL POR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION.
ASOCIACION MUTUAL NUESTRA SE#ORA DEL TRANSITO
ACTA  NO  0000554 DEL 20 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047016 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y DE CONTROL
SOCIAL
ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNITARIOS SAN
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046970 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047000 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS PR
ACTA  NO  0000006  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  1999 , ASAMBLEA DE
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ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00047014  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA NISSAN SIGLA F
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047007  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE  CONTROL  SOCIAL.  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO SE TOMAN MIEMBROS
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL COMITE DE CONTROL SOCIAL POR
FALTA DE ACEPTACION).
ASOCIACION CONVENIO DEL BUEN TRATO
ACTA NO 0000024 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046968 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION MUTUAL EDWARD KENNEDY
ACTA  NO  0000SIN DEL 15 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046978 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EL TIEMPO LTDA SIGL
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO. 00046992 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
FUNDACION DE VIDA
ACTA NO 0000016 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046957 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CONCENTRACIO
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046956 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
ACTA  NO  0000008  DEL  16 DE MAYO DE 2001 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046967 DEL LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUANITA
SANZ  DE  SANTAMARIA  EN REEMPLAZO DE SIERRA MONTOYA JORGE EMILIO
COMO MIEMBRO DEL CONSEJODIRECTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JO
ACTA  NO  0000004 DEL 19 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047024  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. JUNTA
DIRECTIVA A SU VEZ DESIGNA VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIA
ACTA  NO  0000020  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00046990 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASOSERVICIOS UN
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046951  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y
UN  SUPLENTE  DEL  COMITE  DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE UN
MIEMBRO PRINCIPAL Y UNO SUPLENTE DEL COMITE DE VIGILANCIA.
CLUB DE LEONES UBAQUE MONARCA
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE UBAQUE INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046944    DEL    LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA Y
VICEPRESIDENTES
FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA QUIEN TA
ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2001 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046943  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  5  RENGLON DEL CONSEJO
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DIRECTIVO
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOTOGRAFOS PROFESIONALE
ACTA NO 0000SIN DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046929 DEL LIBRO 51 . SE ACEPTA RENUNCIA DE CUATRO MIEMBROS DEL
CONSEJO  DE  ADMINISTRACIN,  SE NOMBRAN TRES MIEMBROS PRINCIPALES
YSE    DEJA    VACANTE   TERCERRENGLON  SUPLENTE  DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  SE  NOMBRAN DOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA
DE
ASOCIACION DE DAMAS NORTEAMERICANAS DE BOGOTA
ACTA  NO  0000017  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046923  DEL LIBRO 51 . ACEPTACION NOVENO RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION QUE VIVA COLOMBIA
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00046947  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE  LEGAL.  REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICA FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ASOCIACION PROMOTORAS DE LA FORMACION Y DESARROLLO
ACTA NO 0000SIN DEL 29 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046921    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION FORTALEZA DE PIEDRA POR EL BIENESTAR Y E
ACTA  DEL  05  DE  FEBRERO  DE  2002  , JUNTA DIRECTIVA DE CAJICA
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00046920 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DE EDGAR A PRIETO EN REEMPLAZO DE LUIS
FRANCISCO BERNAL BELLO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA INDUSTRIAL DE CE
ACTA  NO  0001-01 DEL 03 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046914 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COLONIA CHARALE#A
ACTA  NO  0000025 DEL 24 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046963  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROSERVIR Y SE
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046909 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE 1 MIEMBRO PRINCIPAL Y UNO
SUPLENTE  DEL  COMITE DEADMINISTRACION, 1 MIEMBRO PRINCIPAL Y UNO
SUPLENTE DEL COMITE DEVIGILANCIA.
ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS PARA EL PROGRESO
ACTA  DEL 05 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TIBACUY
INSCRITO  EL  11  DE  FEBRERO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00046905 DEL
LIBRO  51  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE PELDAR
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2001 , CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQU DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00046902  DEL  LIBRO  51  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTADE VIGILANCIA.
FUNDACION CUNA DEL ARTE
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046897 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL. JUNTA DIRECTIVA DESIGNA PRESIDENTE.
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CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULT
ACTA  NO  0000009 DEL 09 DE JULIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047022 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA 8 RENGLON PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL
ACTA  NO  0000110  DEL  02  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046935 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ASOCIACION DE SE#ORAS DE INGENIEROS AGRONOMOS A S
ACTA  NO  0000026  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046953 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DIAMANTE SAMPER COOPDIA
ACTA    NO  0000045  DEL  09  DE  AGOSTO  DE  2001  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00046926  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DEL COL
ACTA  NO 0000012 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046961 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
UN MIEMBRO DE LA JUNTADIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE COMERCIANTES PLAZ
ACTA  DEL  03  DE  ENERO  DE  2002 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046901 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA SUBA
ACTA  NO 0000SIN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046972 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE COLO-PROCTOLOGIA CIRUGIA
ACTA NO 0001-01 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE MEDELLIN INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046916 DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO 46913 DEL LIBRO 1
DE  LAS  ESADL.  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO TAMBIEN
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA DE ACUED
ACTA  NO  0000001  DEL 02 DE FEBRERO DE 2000 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046918 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE AIRES S.A. FONAIRES
ACTA  NO 0000106 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047002 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NUEV
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046898  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA FISCAL Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS LA ESPERAN
ACTA  NO  0000008 DEL 22 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SILVANIA INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046933  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
CORPORACION AUTONOMA DE TRABAJO SOCIAL
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046895   DEL  LIBRO  51  .  Y  ACTA  ADICIONAL.   NOMBRAMIENTO:
VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS UNIDAS DE COLOMBIA L
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ACTA   NO  0000012  DEL  12  DE  OCTUBRE  DE  2001  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00047027 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS SYNGENTA EL CUAL SE IDENTIFICA
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047026 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO: GERENTE ENCARGADO
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA ACUICULT
ACTA  NO  0000027  DEL  04  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
CARTAGENA INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047023  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047003  DEL LIBRO 51 . NOMBGRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE
Y JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE COLCIENCIAS FEMCOL PARA TODO
ACTA  NO  0000298  DEL  05  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046982    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR
ACTA  NO  0000003 DEL 25 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046994    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
CORPORACION SERVIR A COLOMBIA
ACTA  NO  0000014  DEL 30 DE ENERO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046948 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR
ACTA  NO  0000075  DEL 06 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046912  DEL  LIBRO  51  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO.
CORPORACION SERVIR A COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000003 DEL 22 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA
DE  ASOCIADOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00046907 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE DANZAS LTDA EL CUAL SE IDENT
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046989  DEL  LIBRO  51  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSINAS NATURALES.
FEDERACION COLOMBIANA PARA LA SALUD MENTAL
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE  OCTUBRE  DE  2000  ,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00046991 DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO
36773 DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACI
RESOLUCION  NO 0000139 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00046910  DEL LIBRO 51 . ORDENA LA CANCELACION DEL
REGISTRO  NUMERO  40448  CORRESPONDIENTE  A LA ASAMBLEA DEL 30 DE
MARZO  DE  2001  EN  LA  CUAL  SE  REALIZAN  NOMBRAMIENTOS DE LOS
MIEMBROS    PRINCIPALES    Y    SUPLENTENTES  DE  LOS  ORGANOS DE
ADMINISTRACION Y
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DIAMANTE SAMPER COOPDIA
RESOLUCION  NO  0000560 DEL 31 DE MAYO DE 2001 , SUPERINTENDENCIA
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DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE FEBRERO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00046925 DEL LIBRO 51 . SE INSCRIBE RESOLUCION QUE
APRUEBA  EL  DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SEGURO SOCIAL DE SANTAF
RESOLUCION  NO  0000344  DEL  03  DE NOVIEMBRE DE 1998 , ALCALDIA
MAYOR  DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00046985 DEL LIBRO 51 . POR LA CUAL SE ORDENA LA
CANCELACION DEL REGISTRO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO "ATI"
ACTA  NO  0000042  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2000 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00047020  DEL  LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO
47019  DEL  LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES ISN ANIMO DE LUCRO EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION DE VECINOS PARA EL DESARROLLO SOCIO EC
ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  1999 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047017  DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 43555 DEL
LIBRO  I  DE  E.S.A.L.  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO  UN  MIEMBRO  PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO NOMBRADO POR
ASAMBLEA  GENRAL DE ACUERDO ALART. 26.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE
SE  ADICIONA  EL  REGISTRO  NI 6 Y7 RENGLON SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION.
FUNDACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
ACTA  NO  0000008  DEL  16 DE MAYO DE 2001 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00047015  DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 00046967 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ESAL  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
ACEPTO  LA  RENUNCIA  DE  EDUARDO  SANTA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DIRECTIVO.
ASOCIACION RADIAL CATOLICA ARCA COLOMBIA TENDRA SU
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE JUNIO DE 2001 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002 , BAJO EL NO.
00046941  DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 46938 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ENTIDADES IN AMNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE
INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y NO SE
TOMA REVISOR FISCAL SUPLENTEPOR FALTA DE ACEPTACION.
•
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LIBRO 52
INSCRIPCION:   00023768  DIA:  11       ENTIDAD:    S0006799
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023769  DIA:  11       ENTIDAD:    S0006799
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023770  DIA:  11       ENTIDAD:    S0006799
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES 114 114A TRANSVERSA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023771  DIA:  11       ENTIDAD:    S0000159
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGUR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00023772  DIA:  11       ENTIDAD:    S0003840
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES LA CUAL PODR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   00023773  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016327
RAZON SOCIAL:  ESCUELA SUPERIOR DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y CRIM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023774  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016327
RAZON SOCIAL:  ESCUELA SUPERIOR DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y CRIM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   00023775  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016327
RAZON SOCIAL:  ESCUELA SUPERIOR DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y CRIM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1  52
INSCRIPCION:   00023776  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016327
RAZON SOCIAL:  ESCUELA SUPERIOR DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA Y CRIM
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   00023777  DIA:  11       ENTIDAD:    S0009910
RAZON SOCIAL:  CORPORACION BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023778  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002507
RAZON SOCIAL:  FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FASECOLDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023779  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011343
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEATRAL JULIO CESAR LUNA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023780  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011343
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEATRAL JULIO CESAR LUNA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00023781  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011343
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEATRAL JULIO CESAR LUNA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00023782  DIA:  11       ENTIDAD:    S0015122
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023783  DIA:  11       ENTIDAD:    S0015122
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023784  DIA:  11       ENTIDAD:    S0015122
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023785  DIA:  11       ENTIDAD:    S0015122
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023786  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001448
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LAS TELECOMUNICACIONES SIGLA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 6001-9000
INSCRIPCION:   00023787  DIA:  11       ENTIDAD:    S0009963
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DE
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00023788  DIA:  11       ENTIDAD:    S0003448
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     211
OBSERVACIONES: 990-1200
INSCRIPCION:   00023789  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001251
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE EMPLEADOS DEL SECTOR JUSTICIA Y
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 251-500
INSCRIPCION:   00023790  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011918
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA INCLUSION LA GLOBALIZACION Y EL DES
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023791  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011918
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA INCLUSION LA GLOBALIZACION Y EL DES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023792  DIA:  11       ENTIDAD:    S0011918
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA INCLUSION LA GLOBALIZACION Y EL DES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023793  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002412
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   00023794  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002056
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PROFICOL S A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151   300
INSCRIPCION:   00023795  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002056
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PROFICOL S A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 401   700
INSCRIPCION:   00023796  DIA:  12       ENTIDAD:    S0015023
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARCADA CUYA SIGLA ES AR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023797  DIA:  12       ENTIDAD:    S0015023
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARCADA CUYA SIGLA ES AR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
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OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023798  DIA:  12       ENTIDAD:    S0015023
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARCADA CUYA SIGLA ES AR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023799  DIA:  12       ENTIDAD:    S0004916
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE PAZ S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 501  750
INSCRIPCION:   00023800  DIA:  12       ENTIDAD:    S0004532
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LA EDUCACION DEL LIMITADO MENTAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00023801  DIA:  12       ENTIDAD:    S0000041
RAZON SOCIAL:  HUMANIDAD VIGENTE CORPORACION JURIDICA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 100-200
INSCRIPCION:   00023802  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002730
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION DE AHORRO Y VIVIEN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023803  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001674
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLPATRIA FONDECOL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023804  DIA:  12       ENTIDAD:    S0003150
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023805  DIA:  12       ENTIDAD:    S0003150
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023806  DIA:  12       ENTIDAD:    S0003150
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023807  DIA:  12       ENTIDAD:    S0006820
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023808  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001453
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS CARACOL TELEVISION FODEMCA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023809  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001379
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COO
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023810  DIA:  12       ENTIDAD:    S0000803
RAZON SOCIAL:  LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE LOS BA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023811  DIA:  12       ENTIDAD:    S0000803
RAZON SOCIAL:  LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE LOS BA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00023812  DIA:  12       ENTIDAD:    S0000803
RAZON SOCIAL:  LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DE LOS BA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
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INSCRIPCION:   00023813  DIA:  12       ENTIDAD:    S0007370
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO TOMAS ALVA EDIS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023814  DIA:  13       ENTIDAD:    S0011593
RAZON SOCIAL:  FUNDACION POLICARPO BUSTILLO SIERRA
DENOMINACION: MAYOR GENERAL            CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   00023815  DIA:  13       ENTIDAD:    S0001334
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA DROGUERIA ULTRAMAR SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   00023816  DIA:  13       ENTIDAD:    S0014767
RAZON SOCIAL:  CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   00023817  DIA:  13       ENTIDAD:    S0014767
RAZON SOCIAL:  CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00023818  DIA:  13       ENTIDAD:    S0014767
RAZON SOCIAL:  CORPORACION LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO BOGOTA D C
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023819  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002141
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   00023820  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002357
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL COLOMBIANA DE ASOCIACIONES EQUINAS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023821  DIA:  13       ENTIDAD:    S0005274
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AVANZAR DE BOSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023822  DIA:  13       ENTIDAD:    S0005274
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AVANZAR DE BOSA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023823  DIA:  13       ENTIDAD:    S0005274
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AVANZAR DE BOSA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023824  DIA:  13       ENTIDAD:    S0007375
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL EL CUAL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00023825  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002407
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL FECI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 350-599
INSCRIPCION:   00023826  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002407
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL FECI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 101-350
INSCRIPCION:   00023827  DIA:  13       ENTIDAD:    S0004127
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE GANADEROS DE LOS LLANOS ORIENTAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023828  DIA:  13       ENTIDAD:    S0004127
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RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE GANADEROS DE LOS LLANOS ORIENTAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00023829  DIA:  13       ENTIDAD:    S0004127
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE GANADEROS DE LOS LLANOS ORIENTAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023830  DIA:  13       ENTIDAD:    S0010990
RAZON SOCIAL:  CLUB EL RINCON DE CAJICA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     305
OBSERVACIONES: 396  700
INSCRIPCION:   00023831  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013431
RAZON SOCIAL:  CORPORACION MUJERES CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023832  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013431
RAZON SOCIAL:  CORPORACION MUJERES CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023833  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013431
RAZON SOCIAL:  CORPORACION MUJERES CATOLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023834  DIA:  13       ENTIDAD:    S0014237
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023835  DIA:  13       ENTIDAD:    S0014237
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023836  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013363
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL DE USME FONHUSME
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00023837  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013363
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL DE USME FONHUSME
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00023838  DIA:  13       ENTIDAD:    S0013363
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL DE USME FONHUSME
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   00023839  DIA:  14       ENTIDAD:    S0000581
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL ICETEX, LA CUAL SE IDE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   00023840  DIA:  14       ENTIDAD:    S0000581
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DEL ICETEX, LA CUAL SE IDE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00023841  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003184
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00023842  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003184
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00023843  DIA:  14       ENTIDAD:    S0013446
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPAVANTE CUYA SIGLA S
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00023844  DIA:  14       ENTIDAD:    S0013446
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPAVANTE CUYA SIGLA S
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00023845  DIA:  14       ENTIDAD:    S0013446
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPAVANTE CUYA SIGLA S
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00023846  DIA:  14       ENTIDAD:    S0004178
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUENAS INDUSTRIAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   00023847  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002485
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023848  DIA:  14       ENTIDAD:    S0005328
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501-600
INSCRIPCION:   00023849  DIA:  14       ENTIDAD:    S0004949
RAZON SOCIAL:  CLUB DE BRIDGE ALMIRANTE COLON
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151  300
INSCRIPCION:   00023850  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001904
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TALLER HUM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023851  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001904
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TALLER HUM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00023852  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001904
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO TALLER HUM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00023853  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016283
RAZON SOCIAL:  LEMUEL INTERNATIONAL CORPORATION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1 A 600
INSCRIPCION:   00023854  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016283
RAZON SOCIAL:  LEMUEL INTERNATIONAL CORPORATION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   00023855  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016283
RAZON SOCIAL:  LEMUEL INTERNATIONAL CORPORATION
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 A 300
INSCRIPCION:   00023856  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016283
RAZON SOCIAL:  LEMUEL INTERNATIONAL CORPORATION
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   00023857  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016283
RAZON SOCIAL:  LEMUEL INTERNATIONAL CORPORATION
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   00023858  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002746
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
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DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023859  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002746
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023860  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001480
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GASEOSAS COLOMBIANAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1 A 450
INSCRIPCION:   00023861  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001480
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE GASEOSAS COLOMBIANAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1 A 800
INSCRIPCION:   00023862  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003163
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 801-1300
INSCRIPCION:   00023863  DIA:  15       ENTIDAD:    S0005035
RAZON SOCIAL:  FUNDACION DE SUBOFICIALES DEL ARMA DE INGENIEROS UNIDAD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023864  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002619
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL INCORA LTDA CODEINCO SIGLA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 252-351
INSCRIPCION:   00023865  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014466
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      28
OBSERVACIONES: 1-28
INSCRIPCION:   00023866  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014466
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023867  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014466
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023868  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014466
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CONTRA LA DROGADICCION BETEL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023869  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009784
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPRACION UNIVERSITARIA IBERO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     623
OBSERVACIONES: 301-923
INSCRIPCION:   00023870  DIA:  15       ENTIDAD:    S0011994
RAZON SOCIAL:  LA ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023871  DIA:  15       ENTIDAD:    S0011994
RAZON SOCIAL:  LA ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023872  DIA:  15       ENTIDAD:    S0011994
RAZON SOCIAL:  LA ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023873  DIA:  15       ENTIDAD:    S0011994
RAZON SOCIAL:  LA ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00023874  DIA:  15       ENTIDAD:    S0013959
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   00023875  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014699
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA MORADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00023876  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014699
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA MORADA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00023877  DIA:  15       ENTIDAD:    S0014699
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA MORADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00023878  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009947
RAZON SOCIAL:  FUNDACION JULIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023879  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009947
RAZON SOCIAL:  FUNDACION JULIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023880  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009947
RAZON SOCIAL:  FUNDACION JULIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00023881  DIA:  15       ENTIDAD:    S0009947
RAZON SOCIAL:  FUNDACION JULIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00023882  DIA:  15       ENTIDAD:    S0016319
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRANSBIENESTAR CUYA SIG
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00023883  DIA:  15       ENTIDAD:    S0016319
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRANSBIENESTAR CUYA SIG
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   00023884  DIA:  15       ENTIDAD:    S0016319
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRANSBIENESTAR CUYA SIG
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
